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LIBROS Y FOLLETOS, 1601-1700 
BIBLIOTECAS Y REPERTORIOS CONSULTADOS DE MODO SISTEMATICO 
Aguiló 
Antón 
Barcelona AM 
Barcelona BC 
Bethesda NL 
Cambridge BU 
AGUILO y FUSTER, M. 
Catálogo de obras en lengua catalana impresas 
desde 1414 hasta 1860. 
Madrid, Tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1923-1927. 
ANTON RAMIREZ, B. 
Diccionario de Bibliografía agronomlca y de toda 
clase de escritos relacionados con la Agricultura. 
Madrid, M. Rivadeneyra, 1865. 
Cataleg de la biblioteca de la Reial Academia de 
Medicina de Barcelona. 
Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1986. 
Biblioteca de Catalunya, Barcelona. 
Index-Catalogue of the Library of the Surgeon-
General' s Office. 
Washington, Government Printing Office. 
Serie 1, vol. 1-6, 1880-1895. 
Serie 11, vol. 1-21, 1896-1916. 
Serielll, vol. 1-10, 1918-1932. 
Serie IV, vol. 1-11, 1936-1953. 
Serie V, vol. 1-3, 1959-1961. 
UNION Catalogue of Scientific Libraries in the Uni-
versity of Cambridge: Books Published before 1801. 
London, Mansell, 1971. 
9 
Canibell 
Chinchilla 
Colectivo US 
Colmeiro 
Gallardo 
Granada BU 
10 
CANIBELL, E. 
Bibliografía medical de Catalunya. Inventari pri-
mer ••• 
Barcelona, Associacio General de Metges de Llengua 
Catalana, 1918. 
CHINCHILLA, A. 
Anales históricos de la medicina en general y bio 
gráfico-bibliográficos de la española en particular7 
" vols., Valencia, Imprenta de López y Cía, 1841-
1846. 
NATIONAL Union Catalogue. 
List Representing Library 
Cards, and Titles Reported 
braries. <1958- ). 
1- , Ann Arbor, Edwards. 
COLMEIRO, M. 
A Cumulative Author 
of Congress Printed 
by other American Li-
La Botánica y los botánicos de la Península Hispa 
no-lusitana. Estudios bibliográficos y biográficos. -
Madrid, M. Rivadeneyra, 1858. 
GALLARDO, B.J. 
Ensayo de una biblioteca española de libros raros 
y curiosos. 
4 vols., Madrid, M. Rivadeneyra, 1862-1889. 
SUÑE, J.M.; MENDOZA, M.L. 
Libros de interés histórico-farmacéutico (anteriores 
a 1850) en las Bibliotecas Universitarias de Grana-
da. 
Granada, Universidad de Granada, 1976. 
Granjel 
Londres BM 
Londres WE 
Londres WE, A-E 
Londres WE, F-L 
GRANJEL, L.S. 
Imprenta médica vasca. l. 
Salamanca, Instituto de Historia de la Medicina, 
1981. 
BRITISH MUSEUM General Catalogue of Printed Books 
to 1955. 
27 vols., New York, Readex Microprint Co., 1967. 
POYNTER, F.N.L. Ced.) 
A Catalogue of Printed Books in the Wellcome Histon 
cal Medical Library. lo Books Printed Before, 1641.-
London, The Wellcome Historical Medical Library, 
1962. 
A Catalogue of Books in the Wellcome Historical Medi 
cal Library. 11. Books printed from 1641 to 1850; 
A-E. 
London, The Wellcome Historical Medical Library, 
1966. 
A Catalogue of Books in the Wellcome Historical Me-
dical Library. 111. Books printed from 1641 to 1850, 
F-L. 
London, The Wellcome lnstitute for the History of Me 
dicine, 1976. 
Londres WE,Amer. PRICE, R. 
An Annotated Catalogue of Medical Americana in the 
Library of the Wellcome Institute for the History of 
Medicine. 
London, The Wellcome Institute for the History of 
Medicine, 1983. 
11 
Madrid BN 
Manchester BU 
Montreal OS 
Morejón 
Nueva York HS 
Palau Dulcet 
Pane 
12 
Biblioteca Nacional, Madrid. 
PARKINSON, E. M.; LUMB, A. E. 
Catalogue of Medical Books in Manchester Universi-
ty Library, 1480-1700. 
Manchester, Manchester University Press, 1972. 
BIBLIOTHECA Osleriana. A Catalogue of Books 
lllustrating the History of Medicine and Science. 
Montreal-London, Me. Gill-Queen # s University Press, 
1969. 
HERNANDEZ MOREJON, A. 
Historia Bibliográfica de la medicina española. 
7 vols., Madrid, Imprenta de la Viuda de Jordán 
e hijos, 1842-52. 
PENNEY, C.L. 
Printed Books <1468-1700) in the Hispanic Society 
of America. 
New York, The Hispanic Society of America, 1965. 
PALAU DULCET, A. 
Manual del librero hispano-americano. 
28 vols., Barcelona-(Oxford), A. Palau (y The 
Dolphin Book), 1948-77. 
PANE, R. U. 
English translations from the Spanish, 1484-1943. 
A Bibliography. 
New Brunswick, Rutgers University Press, 1944. 
París BN 
Peeters 
Roldán 
S. Diaz 
S. Diaz imp. 
Salvá 
Santiago BU 
PARIS. Bibliotheque Nationale. Catalogue général 
des livres imprimés: Auteurs. 
189 vols., Paris, Imp. Nationale, 1900-1963. 
PEETERS-FONTAINAS, J. 
Bibliographie des Impressions Espagnoles des 
Pays-Bas. 
Amberes, Musée Plantin-Moretus, 1933. 
ROLDAN GUERRERO, R. 
Diccionario biográfico y bibliográfico de autores 
farmacéuticos españoles. 
4 vols., Madrid, Gráfica Varela, 1958-1976. 
SIMON DIAZ, J. 
Bibliografía de la Literatura Hispánica. 
14 vols., Madrid, C.S. I .C., 1960-1984. 
SIMON DIAZ, J. 
Impresos del siglo XVII. Bibliografia selectiva por 
materias de 3.500 ediciones príncipes en lengua 
castellana. 
Madrid, C.S.I.C., 1972. 
SALVA Y MALLEN, P. 
Catálogo de la Biblioteca de Salvá. 
2 vols., Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 
1872. 
BUSTAMANTE y URRUTIA, J. M. 
Catálogo de la Biblioteca Universitaria. 
8 vols., Santiago de Compostela, Tip. el Eco Fran-
ciscano, 1944-1959. 
13 
Sevilla AM 
Somolinos 
T. Alcalá 
T. Córdoba 
VALVERDE, J.L.; BAUTISTA, T.; MONTAÑA, M.T. 
Libros de interés histórico-médico-farmacéutico con-
servados en la Biblioteca de la Real Academia de 
Medicina de Sevilla. 
Granada, Universidad de Granada, 1980. 
SOMOLINOS D'ARDOIS, G. 
Relación y estudio de los impresos médicos mexica 
nos redactados y editados desde 1521 a 1618. 
México, Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía 
de la Medicina, S.A. 
GARCIA LOPEZ, J. C. 
Ensayo de una Tipografia Complutense. 
Madrid, Imprenta Tello, 1889. 
VALDENEBRO y CISNEROS, J.M. 
La Imprenta en Córdoba. Ensayo bibliográfico. 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1900. 
T. Extremadura RODRIGUEZ MOÑINO, A.R. 
T. Galicia 
T. Lérida 
14 
La imprenta en Extremadura Cl489-18OO). 
Madrid, Aldus, 1945. 
LOPEZ, A. 
La imprenta en Galicia. Siglos XV-XVIII. 
Madrid, Imp. Aguirre, 1953. 
]IMENEZ CATALAN, M. 
Apuntes para una bibliografía ilerdense de los si-
glos XV al XVII 1. Revista de Bibliografia Catala 
na, 7, 5-304 (1907). 
T. Lima 
T. Medina 
T. México M 
T. México X 
T. Navarra 
T. Sevilla 
T. Tarragona 
MEDINA, J. T. 
La imprenta en Lima. Epítome 1584-1810. 
Santiago de Chile, Imp. J. T. Medina, 1890. 
PEREZ PASTOR, C. 
La imprenta en Medina del Campo. 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1893. 
MEDINA, J. T. 
La imprenta en México (1539-1821). 
8 vols., Santiago de Chile, J. T. Medina, 1908-1911. 
GONZALEZ DE COSSIO, F. 
La imprenta en México. 1594-1820. Cien adiciones a 
la obra de Don José Toribio Medina. Prologo de 
Agustín Millares Cario. 
México, Porrúa, 1947. 
PEREZ GOYENA, A. 
Ensayo de bibliografía navarra. Desde la creación 
de la imprenta en Pamplona hasta el año 1910. 
vol. 1, Burgos, Imprenta Aldecoa, 1947. 
ESCUDERO Y PERROSO, F. 
Tipografía Hispalense. Anales bibliográficos de la 
Ciudad de SeviUa desde el esteblecimiento de la 
imprenta hasta finales del siglo XVIII. 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1894. 
ARCO MOLINERO, A. DEL 
La Imprenta en Tarragona. Apuntes para su histo-
ria y bibliografía. 
Tarragona. J. Pigdan, 1916. 
15 
T. Toledo 
T. Valladolid 
Toda 
Upsala WA 
Vaganay 
Valencia BU 
Valencia FM 
Valladolid BU 
16 
PEREZ PASTOR. C. 
La imprenta en Toledo. Descripción bibliográfica 
de las obras impresas en la imperial ciudad desde 
1483 hasta nuestros días. 
Madrid. M. Tello. 1886. 
ALCaCER y MARTINEZ. M. 
Catálogo razonado de las obras impresas en Valla-
dolid. 1481-1800. 
Valladolid. Imp. de la Casa Social Católica. 1926. 
TODA Y GUELL, E. 
Bibliografía Espanyola d#Italia deIs origens de la 
Imprempta fins a l' any 1900. 
5 vols., Castell de Sant Miquel d'Escornalbon. 
1927-1931. 
SALLANDER, H. 
Bibliotheca Walleriana. A Catalogue of the Erik 
Waller Collection. 
2 vols., Stockholm, Almaquist and Wiksell, 1955. 
VAGANAY, H. 
BibliograJlhie hispanique 
et XV 11 siecle. Revue 
<1918>. 
extrapeninsulaire, 
Hispanique, 42, 
Biblioteca Universitaria, Valencia. 
Biblioteca Históricomédica, Valencia. 
GARCIA DEL CARRIZO SAN MILLAN, M.G. 
XVI e 
1-304. 
Obras de interés médico y científico en las Biblio-
tecas Universitaria y de Santa Cruz de Vallado-
lid (hasta 1877). 
Valladolid, Seminario de Historia de la Medicina, 
1981. 
Wolfenbüttel BA ZACHERT, U. 
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Verzeichnis 
medizinischer und naturwissenschaftlicher Drucke 
1472-1830. 
Vols. 5-10, Nendlen, KTO Press, 1976-1978. 
17 
ACEVEDO, BERNARDO FRANCISCO DE 
Por el año de 1677 padecio la Plaga de Oran el pestilente conta-
gio ••• 
(Málaga, 1679). 
4Q. 1+21 h. 
Madrid FM (6l6.9-N-63. d. (3). ). 
Morejón (VI,lOl), Palau Dulcet (1826). 
[Morejón y Palau titulan la obra Tratado de la peste de Málaga]. 
*1 
ADEODATO NAVARRO, JUAN 
Neoterica illustratio pro singulari et nuper tradita opinione de san-
guini mittendo ex talo in principiis morborum partium superiorum 
qui dependent e fluxione. 
Matriti, s. i., 1664. 
4Q. 3+22+1 h. 
Madrid FM (615.811.1-G-74.a.(3).), 
Morejón (VI, 18>, Palau Dulcet (2713>. 
*2 
ADEODATO NAVARRO JUAN 
Hacha de Ulises cuyo explendor ••• desvanece las sombras que contie 
ne un discurso medicinal, y cuestion medico-moral que pretende prO= 
bar que la inseparacion de habito que observan los M. R. P. Capuchi 
nos en sus enfermedades es incompatible con el buen metodo curati=-
vo ••• 
Sevilla, por Juan Cabezas, 1680. 
42. 71 p. 
Morejón (VI,18), Palau Dulcet (2714). 
[Ejemplar vendido en anticuario]. 
*3 
AGUIAR, TOMAS DE 
Apologia pro consilio medicinalis in diminuta ViSione... Adversus 
duas epistolas ••• lldephonsi Nuñez Llerensis ••• Cum Censuris easdem 
et in librum de fauscium ulceribus anginosis (vulgo Garrotillo) ab 
eodem Autore Nuñez editum. 
19 
Marcenae, apud Gabrielem Ramos Vejarano, 1612. 
/¡Q. 6+144+28 h. 
Madrid BN (R-774U, Madrid FM (27-l.An.34>' 
Chinchilla (Il,315), Morejón (V,39), Palau Dulcet (3495), S. Díaz 
(IV, 1931), 
*4 
AHUMADA, PEDRO 
Question en la qual se intenta averiguar como, y de que venas, 
y de que partes se deba sangrar en las enfermedades que cura-
mos, segun la idea, y naturaleza de la enfermedad ••• 
Sevilla, por Juan Gómez de BIas, 1653. 
4Q. 2+16 h. 
Colectivo US (NA-0106658), Londres BM <783.g.21.(6», Madrid FM 
(XVI-131-10) . 
Palau Dulcet (4200), S. Díaz ClV,2594)' 
*5 
ALASTUEY, JUAN MIGUEL DE 
Tratado en forma de consulta médica legal sobre la capacidad inte 
lectual de un Mudo de nacimiento. 
Zaragoza, 1680. 
fol. 26 p. 
Morejón (VI, 132), Palau Dulcet (4821), S. Diaz (V, 105). 
[La noticia procede de Latasa]. 
*6 
ALDRETE DE SOTO, LUIS 
La verdad acrisolada con letras divinas y humanas, Padres y Doc-
tores de la Iglesia, escrita por ••• Respondiendo al Auto del Proto-
Medicato en que prohibe la Medicina Universal y al papel de don 
Juan Guerrero, que intitula: Sol de la Medicina. 
Valencia, por Benito Mace, 1682. 
4Q. 88+80 p. 
Madrid FM C49-2S!.-A-43), Santiago BU (IlI, 4084). 
20 
Morejón (VI, 115-116), Palau Dulcet (6402), s. Díaz (V,640). 
[El ejemplar A:ie Santiago BU sólo contiene la Respuesta al auto ••• , 
80 p.]. 
*7 
ALDRETE DE SOTO, LUIS 
Luz de la medicina y respuesta a las objeciones puestas a la Uni-
versal. 
Madrid, Lucas Antonio de Bedmar, 1682. 
fo1. 17 p. 
Madrid BN (2-36660), Madrid FM. 
Morejón (VI. 114), Palau Dulcet (6401>, s. Díaz (V,643>' 
[Según Palau, la fecha de impresión es ca. 1685]. 
*8 
ALDRETE DE SOTO, LUIS 
Crisol de la verdad. Ilustrado con divinas, y humanas Letras, Pa-
dres y Doctores de la Iglesia. Respondiendo al auto del Proto-medi 
cato, en que prohibe la Medicina Universal. Y al papel de Doñ 
Juan Guerrero, que intitula: Sol de la Medicina, etc. Tratase del 
sitio en que se halla el Paraiso terrenal ••• 
Madrid, s. i., 1683. 
fol. 3 h.+53 p.+4 h.+17 p.+2 h.+7 p.+12 h. 
Londres BM <543.h.15.(4», Madrid BN (2-36660), Madrid FM (133-
D-63). 
Morejón (VI,116-124), Palau Dulcet (6403), s. Díaz (V,64U. 
*9 
ALDRETE DE SOTO, LUIS 
Vehiculos y modo de usar el agua de la vida. 
Madrid, en la Imprenta del Reyno de Lucas Antonio de Bedmar, 
1683. 
42. 9 p. 
Morejón (VI,113), Palau Dulcet (6400), s. Díaz (V,642). 
21 
[Palau Dulcet y S. Díaz lo titulan Vetriculos •.• ]. 
tE10 
ALFERIO, JACINTO 
De peste, et vera distinctione inter febrem pestilentem, et malig-
nam, non hactenus perspecta •••. Cui proxime accedit tractatus de 
variolis, et morbillis. 
Neapoli, ex typographia A. Longhi, 1628. 
452. 2 vols. 
Londres WE (6831>. 
Morejón (V,105>, Palau Dulcet (7056). 
*11 
ALFERIO, JACINTO 
De praeservatione él calculis, atque cunctis phere morbis, deque 
renalium medela opus ••• 
Neapoli, ex typographia A. Longhi, 1632. 
42. 70 p. 
Londres BM (781. d. 2. (1,»). 
Morejón (V, 105>, Palau Dulcet (7057>. 
*12 
ALFERIO, JACINTO 
Opus de modo consultandi, sive ut vulgus vocat collegiandi. 
Fogiae, ex typographia L. Valerii, 1646. 
fol. 195 p. 
Londres BM (776.1.2.). 
*13 
ALFONSO DE VILLABRAXIMA, GABRIEL 
De viri et foeminae comparanda faecunditate tractatio: in tres li-
bellis divisa ••• 
22 
Villa braximae, excudebat Franciscus Fernandez Cordoba, 1620. [Al 
fin: 1619]. 
42. 15+1+199 ... 1 h. 
Madrid BN (R-5342), Madrid FM (616.6-V-67.g.). 
Chinchilla (11,349>, Morejón CIV,233), Palau Dulcet (7180), 
i414 
ALFRAI, JUAN BAUTISTA 
Discurso nuevo y heroico del uso de los Baños de agua dulce, que 
se usan en el rio, y casas particulares, dividido en quatro pun-
tos. En el primero se trata, que utilidades se sigan de bañarse, 
y en que sujetos en tiempo de salud convenga, y en que sugetos 
no convenga. En el segundo se trata, que cuerpos achacosos nece-
sitan de bañarse, y cuales no. En el tercero punto se trata de las 
condiciones necesarias antes del baño, en el baño y despues de sa-
lir del. En el quarto punto en que tiempo del año, y en que hora 
del dia. 
Toledo, por Juan Ruiz de Pereda, 1641. 
42. 2 ... 30 h. 
Londres BM (1171.g.25.(4», Madrid BN (R-4419). 
Morejón (V,299>, Palau Dulcet (7236). 
T. Toledo (542). 
[Londres BM llama al autor Juan Bautista de Alfian]. 
*15 
ALMANDOS, LUIS 
Sobre la composicion de la triaca magna. 
Zaragoza, s.i., 1664. 
42. 
Morejón (VI,17), Palau Dulcet (7873). 
*16 
ALMIRON ZAYAS, FERNANDO DE 
Discurso de la anothomia, de algunos miembros del Cuerpo humano, 
necessaria, en orden, a los daños, que del continuo uso del Taba-
co, suceden en los que le usan sin orden y methodo medicinal. Con 
algunos avisos, y documentos, para los que le uvieren de usar, 
23 
con lo qual les sera menos dañoso su uso. 
Sevilla, Por Gabriel Ramos Vejarano, 1623. 
4Q. 12 h. 
Gallardo (143), Palau Dulcet (8i59), S. Diaz (V,1221)' 
T. Sevilla (1289). 
*17 
ALONSO Y DE LOS RUYZES DE FONTECHA, JUAN 
Diez previlegios para mugeres preñadas ••• Con un diccionario Medi 
co [de los nombres de piedras, plantas, fructos, yervas, flores; 
enfermedades, causas y accidentes]. 
Alcalá de Henares, por Luys Martynez Grandes, 1606. 
4Q. 12+230+2+158 h. 
Barcelona AM (138), Granada BU (23), Londres BM C117.d.2.), Lon 
dres WE (228). Madrid FM (R-618-2-Al-4.j.), Nueva York HS (20)-;-
Valencia FM (B/120). 
Chinchilla (11,277), Morejón (lV.10n, Palau Dulcet (8524>, Salvá 
(2683), S. Díaz (V,1631). 
M18 
ALONSO Y DE LOS RUYZES DE FONTECHA, JUAN 
Disputationes medicae super ea, quae Hippocrates, Galenus, Avice-
nus, necnon et aHi Graeci, Arabes, et Latini de Anginarum natu-
ris, speciebus, causis et curationibus scripsere diversis in locisj 
et circa affectionem hisce temporibus vocatam Garrotillo... Cum du-
plici indice. 
Compluti, apud Ludovicum Martinez Grande, 1611. 
4Q. 13+207 h. 
Londres BM C775.i.6.), Madrid BN CR-34627), Madrid FM (R-616-2-
AI-4.j. ). 
Morejón CIV,107), Palau Dulcet (8543). S. Díaz (V,1633). 
T. Alcalá (837). 
*19 
24 
ALÓS, JOAN 
Pharmaco-medica dissertatio de vipereis trochiscis a magnam senio-
ris Andromachi theriacam rite cum pane parandis per quartam, 
iuxta mentem Galeni lib. l. de Antidotis, cap. 8 ••• 
Barcinone, ex praelo Martini jalabert, 1664. 
4Q. 6 h.+34 p. 
Londres BM (546.d.22.(4>.>, Madrid. BN (3-65096>. 
Canibell (120), Morejón (VI,19), Palau Dulcet (8572). 
*20 
ALÓS, JOAN 
Criticum apologema in quo ulterius demonstratur pondera panis ad 
formandos theriacales pastillas exclusive et proportione ad pondus 
viperinarum carnium accipienda esse ex Galeni mente liber 1. de 
antid. c. VIII, contra stateram jatricam doctoris Michaelis Vilar, 
medici valentini. 
Barcinone, ex typographia Matheval, 1665. 
4Q. 106 p. 
Madrid BN (3-65096(3». 
Morejón (VI,19), Palau Dulcet (8575). 
*21 
ALÓS, JOAN 
.Pharmacopoea Cathalana, sive antidotarium Barcinonense restitu-
tum, et reformatum. Medicis, Medicinae studiosis, Chirurgis, & Phar 
macopolis perquam utile, & necesarium ••• 
Barcinone, Ex typographia Antonii Ferrer et Balthasari Ferrer, 1686. 
fol. 48 h.+256 p.+4 h. 
Barcelona AM (248), Londres WE, A-E ( 36). 
Canibell (119), Palau Dulcet (8573). 
*22 
ALÓS, JOAN 
De corde hominis, disquisitio physiologico-anatomica ••• 
Barcinone, ex Typ. Ant. Ferrer, et Balthasaris Ferrer Bibliopola-
2S 
rum per Jacobum Gascon, 1694. 
42. 14 h-+247 p. 
Barcelona AM (264), Londres BM <783.f.38.), Madrid FM (612-17-AI-
7. j. ). 
Canibell (118), Chinchilla <11,481>, Morejón (Vl,19>, Palau Dulcet 
(8574> . 
*23 
ALVAREZ MIRAVAL, BLAS 
Libro intitulado La conservacion de la salud del cuerpo y del al-
ma para el buen regimiento de la salud, y mas larga vida de la 
Alteza del serenissimo Principe don Philippo nuestro Señor. Y muy 
provechoso para todo genero de estados, para Philosophos y Medi-
cos, para Theologos y Juristas: y principalmente para los Eccle-
siasticos y Religiosos Predicadores de la palabra de Dios... Va 
añadido un Tratado de la memoria ••• 
Salamanca, por Andres Renaut, a costa de Nicolás del Castillo, 
1601. 
42. 67+480 h. 
Madrid BN CR-7324), Madrid FM (R-613-AI-9b)' 
Morejón <111,411>, Palau Dulcet (9760), S. Díaz (V,2011i. 
(En Madrid FM hay un ejemplar con pie diferente: Medina del Cam 
po, S. del Canto, 1601 J. 
*24 
ALVARO, E. 
Petit recueil des remedes pour se preserver, guerir, et nettoyer en 
temps de peste. Et de la facon de desinfecter les maisons, meubles, 
licts, habillements, linge, papiers et autres choses infectes. 
Toulouse, R. Colomiez, 1628. 
8Q. 48 p. 
Londres WE (258a). 
Morejón (V, 104). 
[Morejón da como lugar de impresión Dijon]. 
*25 
26 
ALVARO, E. 
Sommaire des remedes tant preservatifs que curatifs de la peste. 
Tolouse, (viuda de J. Colomiez), 1628. 
8Q. 36 p. 
Londres WE (258b). 
Morejón (V,104). 
*26 
AMAT, JUAN CARLOS 
Fructus medicinae ex variis Galeni locis decerpti. 
Lugduni, apud Ludovicum Prost, 1623. 
8Q. 12 h.+284 p.+8 h. 
Londres WE (259). 
Chinchilla (11,318), Morejón (V,65), Palau Dulcet (10752), S. Díaz 
(V, 2204>. 
[Palau Dulcet (10752) da noticia de otras posibles ediciones en 
Lyon, en los años 1629, 1630 Y 1639]. 
*27 
AMAT, JUAN CARLOS 
Fructus Medicinae, ex varus Galeni locis decerpti... Editio tertia 
auctior, innumerisque locis correctior. 
Caesaraugustae, Haeredes Petri Lanaja et Lamarca, cum expensis 
Petri Alfay, 1650. 
82. 5 h.+280 p.+l0 h. 
Granada BU (48), Madrid FM (61-Am-1.j.). 
Canibell (581), Pala u Dulcet (10753). 
*28 
AMAT, JUAN CARLOS 
Fructus medicinae ex variis Galeni locis decerpti. 
Genevae, excudebat Jacobus Latour, 1656. 
8Q. 
27 
Madrid FM (61-Am-1.j.). 
Morejón (V,65), Palau Dulcet (0752). 
S. Díaz (V, 2205>-
[Palau Dulcet (0756) da noticia de otra posible edición de 1676 
en la misma ciudad y por el mismo impresor]. 
*29 
AMAT, JUAN CARLOS 
Fructus medícinae ex variis Galeni locis decerpti ••• Edítio quarta. 
Valentiae, excudebat Villagrasa, 1668. 
8Q. 281 p.+18 h. 
Palau Dulcet 00755>-
[Ejemplar vendido en anticuario. Palau Dulcet (10754) da noticia 
de otra posible edición en Valencia, 1658]. 
*30 
AMAT, JUAN CARLOS 
Fructus medicinae ex varus Galeni locis decerpti... Ed. altera 
auctior, innumerique locis correctior. 
Lugduni, Typ. Hugonis Denoiially, 1681. 
SQ. 12 h.+262 p.+7 h. 
Colecti vo US (NA-0218298), Madrid BN (2-8780). 
Palau Dulcet (0757). 
*31 
AMAT, JUAN CARLOS 
Fructus medicinae ex variis Galeni locis decerpti. 
Valentiae, apud Laurentii Cabrera, cum expensis Francisci Duart, 
1682. 
8Q. 5 h.+281 p. 
Madrid BN (3-6976 >-
Canibell (582), Palau Dulcet (0757). 
*32 
28 
AMAT, JUAN CARLOS 
Fructus Medicinae ex variis Galeni locis decerpti. 
Valentiae, Villagrassa, 1685. 
8g. 4 h.+278 p.+31 h. 
Madrid FM (61-Am-1. j. ), Valencia FM (C/329). 
Chinchilla (11,317>, Palau Dulcet Cl0758). 
*33 
AMAT, JUAN CARLOS 
Fructus Medicinae ex vanlS Galeni locis decerpti. •• Editio sexta ••• 
Cui accesserunt Aphorismorum Sectiones octo ••• 
Valentiae, a costa de Claudio Macé, Typ. Haered. Benedicti Mace, 
1693. 
SQ. 4 h.+278 p.+31 h. 
Barcelona AM (260), Granada BU (49), Londres WE, A-E (38), Ma-
drid FM (615-Am.1.), Murcia BU (34), Santiago BU <IIl ,4847> , V~ 
lencia FM (0/291), 
Canibell (583), Morejón (V, 65), Palau Dulcet Cl0759), S. Díaz (V, 
2205) . 
*34 
AMATO LUSITANO 
Curationum medicinalium centuriae septem: ab omnium sordium sus-
picione expurgatae quibus praelucet omnium curationum per locos 
affectos... illustris et certus index ••• 
Barcinonae, sumptibus Sebastiani et Jacobi Matheuats, 1628. 
fol. 3 h.+60 p. 
Barcelona AM Cl80), Madrid BN (2-41025), Madrid FM (616-0B-Am-
1. ). 
Palau Dulcet Cl0867). 
[Palau apunta la posibilidad de que esta obra sea de Juan Carlos 
Amat, lo que carece de fundamento por tratarse de una obra bien 
conocida de Amato Lusitano). 
*35 
29 
AMIGO Y BERTRAN, LUIS 
Apologia en defensa de la Medicina Substancial, y universal del 
agua de la Vida. En que se haze examen, y juizio de los Papeles 
de que en orden a ella se han publicado por Don Luis de Aldrete 
y Soto, y el doctor Don Juan Guerrero. Pruebase en ella, que la 
vida se conserva y mantiene con espiritus, y que todas las enfer-
medades entran por ellos ••• 
Zaragoca, por la Viuda de Agustin Vergés, 1682. 
4Q. 7 h.+41 p. 
Madrid FM (62-6-11). 
Chinchilla (11,472), Morejón (VI,64), Palau Dulcet (11274), S. Díaz 
(V, 2262). 
*36 
ANDOSILLA SALAZAR, VALENTIN 
Libro en que se prueba con claridad el mal que corre por España 
ser nuevo y nunca visto; su naturaleza, causas, pronosticos, cura 
ción y la providencia que se debe tener con el, con muchas difí-
cultades y cosas nuevas. 
Pamplona, por Mathias Marés, 1601. 
8Q. 
Madrid FM (R-616-9-An-J • V . ). 
Morejón CIV,18s), Palau Dulcet (11950), s. Diaz (V,2402). 
*37 
ANDRES DE VILLACASTIN, FRAY 
La Chymica despreciada. D. Luys de Aldrete y Soto perseguido, d~ 
fendida, y defendido ••• 
Granada, en la imprenta de la SS. Trinidad, por Antonio Torrubia, 
1687. 
4Q. 8+36 h. 
San Lorenzo del Escorial, Biblioteca del Monasterio ClOS-VI-9)' 
s. Díaz (1670). 
*38 
30 
ANDREU, JACINTO 
Practicae Gotholanorum pro curandis humani corporis morbis, des-
criptae juxta medicinae rationalis leges, quas posteris commenda-
tas reliquerunt lucidiora antiquitatis luminaria Hippocrates et Ga-
lenus ••• 
Barchinone, pro Vicentium Suria, ex typ. Francisci Cormellas, 
1678. 
fol. 10 h.+532 p.+9 h. 
Barcelona AM (237), Londres BM (545. h. 21. ), Valencia FM CD/31). 
Canibell (134), Morejón (VI,100), Palau Dulcet (12297>. 
*39 
ANGELERES, BUENAVENTURA ANGEL 
Real Filosofia, vida de la salud temporal, Sabiduria Sophica, Tes-
tamento Filomedico Arcanos Filochimicos, Hipocratica, Galenica, Li-
libetanica. Parte Segunda de la Parte Primera del Regimiento Gene-
ral... de Catolica, y Phisica Sabiduria, Ideas del ••• 
Madrid, Mariana del Valle, 1692. 
Madrid FM (616-An-5.b.>, Santiago BU CIlI,4796). 
Morejón (VI, 182-183), Palau Dulcet 02431>. 
*40 
ANGELERES, BUENAVENTURA ANGEL 
Desengaño de la Real Filosofia y desempeño de la medicina sanati-
va perseguida y triunfante. 
Madrid, viuda de D. F. Nieto, 1693. 
fol. 9+23 h. 
Madrid FM (XIV-2-5-18). 
Morejón (VI, 183), Palau Dulcet (12432), 
*41 
AQUENZA y MOSSA, PEDRO 
De Sanguinis Missione Libri IV. Contra Eraxistratei Portiani Dialo-
gos IV. Quibus accedunt Fragmentum ad doctrinam de venae sectio-
ne pertinens atque Historia quaedam de veneni exhibit suspitio-
31 
neo •• 
Matriti, Typis Emmanuelis Ruiz, 1696. 
8Q. 12 h.+351 p.+8 h. 
Santiago BU (11,5037>. 
Morejón (VI, 200), Palau Dulcet -(14273). 
*42 
ARCEO, FRANCISCO 
La Methode curatoire de la maladie venerienne... plus est adjous-
té un traitté de la maniere de faire le baume de ••• , et l' emplas 
tre de Paracelse, telle qu'il l'a donne en son livre de la guarison 
des playes. 
París, 1634. 
8Q. 
Londres BM (1174. b.8.). 
[El primer texto y la traducción del tratado de Arceo son de 
Thierry de Héry). 
*43 
ARCEO, FRANCISCO 
De recta curandorum vulnerum ratione, et aIiis eius artis praecep-
tis libri 11... Eiusdem de febrium curandorum ratione. 
Amstelodami, ex officina Petri vanden Berge, 1658. 
82. 311 p. 
Colectivo US (NA-0375200), Londres BM (549.a.30.), Manchester BU 
(73), Upsala NA (450). 
Chinchilla CI,421), Morejón CIlI,176}, Palau Dulcet (15444>. 
[Incluye las Annotationes ad libros duos Francisci Arcei ••• , de 
Alvaro Nuñez). 
*44 
ARCEO, FRANCISCO DE 
Kortbondige, ende rechte middel, en kunstj om allerhande zoorten 
van wonden op de kortste ende zeekerste manier te geneezen, zeer 
diensting, niet alleen voor Wondheelers, maar ook voor alle 
32 
Liefhebbers der geneeskunst; in't Latjin beschreeven door den ver-
maarden Spaanjaard. Met aanteekeningen op een yeder Hooftdeel 
verrijkt, ende overgezt door Jacobus Gensius. 
Leeuwarden, Y. T. Wielsman, 1667. 
8Q. 11 h.+339 p. 
Bethesda NL (1,1,510), Colectivo US {NA-0375203}, Manchester BU 
(74) . 
Chinchilla (1,421>, Morejón (111,176), Palau Dulcet (15446). 
[Incluye la traducción de las Annotationes ••• , de Alvaro Nuñez]. 
*45 
ARCEO, FRANCISCO 
Zwey chirurgische Bücher. in welchen die rechte Art, und kürtzes-
te Wege, die Wunden Frantzosische Geschwer und Fisteln zu heilen, 
gezeiget werden; wie auch eine Beschreibung, der gemeine und 
Wund-Fieber ••• 
Nuremberg, in Verlegung J. D. Taubers, druckts J. P. Miltenberger, 
1674. 
Colectivo US (NA-0375209). 
Chinchilla (1,422), Morejón (11 1,176), Palau Dulcet <15445}. 
*46 
ARIAS DE LUNA, PAULO 
Tratado de la defensa de la vena basilica, para la cura de las 
enfermedades agudas. 
Xerex, Diego Perez Estupiñan, 1650. 
/!l. 
Londres BM (783.g.21.(7». 
*47 
AROZA, DIEGO DE 
Tesoro de las excelencias y utilidades de la medicina, y espejo 
del pruedente y sabio medico enriquecido e iluminado con varia 
leccion y principalmente con la vida del principe de los medicos 
y medico de los principes de Avicena ••• 
Lérida, por Juan Nogués, 1668. 
33 
4Q. 16 h.+379 p. 
Madrid FM (61-001-Ar-6. d. ), Zaragoza FM (55). 
Morejón (VI, 41-42), Palau Dulcet (17269). 
T. Lérida (87), 
*48 
AROZA, DIEGO DE 
Tesoro de las excelencias, y utilidades de la Medicina. Y espejo 
del prudente, y sabio medico. Enriquecido, y Iluminado con Varia 
Leccion ••. 
Lérida, Juan Nogués, 1688. 
4Q. 16 h.+379 p. 
Madrid BN (3-45054), Madrid FM (61-Ar-6.d.). 
S. Diaz (VI, 678). 
*49 
ARREDONDO, MARTIN 
Verdadero examen de Cirugia recopilado de diversos autores. Teo-
ria y practica de toda la Cirugia y Anotomia •.• 
Madrid, Por Juan Fernández de Buendia, 1674. 
fol. 30 h.+452 p.+1 h. 
Madrid FM (617-Arr-7.m.). 
Chinchilla (11,451>, Morejón (VI,82), Palau Dulcet (17374), S. Díaz 
(VI, 701), 
*50 
ARRIETA, FELIPE DE 
Ragnaglio historico del contaggio occorso nella Provincia di Bari 
negli anni 1690-1691, e 1692. 
Na poli , Nella nuove Stampe delli Socii Dom. Ant. Parrino, e Michae 
le Luigi Mutti, 1694. 
4Q. 12 h.+413 p. 
Londres BM (663.f.3.), Londres \'1E, A-E (60), Madrid FM (614-4-
Ar-7.j. ). 
34 
Morejón (VI, 194>, Palau Dulcet (17535>. 
*51 
AVELLANO, JUAN 
Informacion, cura, consulta y respuesta acerca de la enfermedad y 
circunstancias de ella, que ha tenido la muy Ilustre señora Doña 
Estefania de Pinos Señora de Castellar, en diversos tiempos de este 
presente año de 1605. 
Zaragoza, s.i., 1605. 
SQ. 
Morejón CIV,211>, Palau Dulcet (20076>. 
*52 
AVILES DE ALDANA, FRANCISCO LORENZO 
Responsorio quatuor dubitationum, quae a D. Marco Antonio Montio, 
regio Ducali Sena tare Proesiique concilii Sanitatis statutus Mediola-
ni ad precautionis morbi pestilentis, qui nunc viget, propositae 
fuerunt. 
Milan, por Juan Bautista Malatesta, 1630. 
SQ. 
Chinchilla (11,374>, Morejón (V,151-152>, Palau Dulcet (20538>. 
*53 
AVILES DE ALDANA, FRANCISCO LORENZO 
Discurso que declara lo que entendio Fernelio por vino malvatico, 
quando mando configir con el las pildoras mastichinas, que entran 
en las suyas de tribus ••• 
5.1., s.i., s.a. 
8Q. S h. 
Gallardo (312), Morejón (V,152>, Palau Dulcet (20537>-
*54 
AYALA, GERÓNIMO DE 
Principios de Cirugia utiles y provechosos para que puedan apro-
vecharse los principiantes de esta facultad. 
3S 
Madrid, s. i., 1672. 
42. " h.+165 p. 
Santiago BU (Il,3236>. 
Morejón (VI,82>, Palau Dulcet (20735). 
[En el ejemplar de Santiago BU faltan las dos primeras hojas]. 
*55 
AYALA, GERONIMO DE 
Principios de Cirugia, utiles y provechosos para que puedan apro-
vecharse los principiantes en esta facultad. En esta ultima im-
pression va añadido el libro intitulado del Parto humano compuesto 
por el Doctor Francisco Nuñez... y el Tratado de Cirugia sacado 
de la Cirugia universal, que escrivio... Juan Fragoso .•• 
Valencia, Vicente Cabrera, 1672. 
42. 5 h.+317 p.+6 h. 
Valencia FM (B/27">. 
Canibell (192), Palau Dulcet (20735). 
[En el ejemplar de Valencia FM falta la portada]. 
*56 
AYALA, GERONIMO DE 
Principios de Cirugia, utiles, y provechosos para que puedan apr~ 
vecharse los principiantes en esta Facultad. 
Madrid, Gregario de Mata, 1673. 
42. " h.+182 p.+8 h. 
Madrid BN (2-1222). 
S. Diaz (VI,1826). 
*57 
AYALA, GERONIMO DE 
Principios de Cirugia, utiles y provechosos para que puedan apro-
vecharse los principiantes en esta Facultad. En esta ultima im-
pression va añadido el libro intitulado del Parto humano compuesto 
por el Doctor Francisco Nuñez... y el Tratado de Cirugia sacado 
de la Cirugia universal, que escrivio... Juan Fragoso ••• 
36 
Valencia, Vicente Cabrera, 1693. 
42. 4 h.+317 p.+7 h. 
Londres BM (549.h.8.), Upsala WA (571). 
Morejón (VI,82), Palau Dulcet (20736), S. Diaz (VI,1827>. 
*58 
BARBA, PEDRO 
Vera Praxis de curatione tertianae stabilitur, falsa impugnatur: 
liberantur Hispani Medid a calumniis ••• 
(Bruselas), Typis Mommartianis, 1642. 
42. 13 h. 
Madrid FM. 
Morejón (V,308>, Palau Dulcet (23647>. 
[Palau da como lugar de impresión Lovaina y Morejón, Madrid]. 
*59 
BARBA, PEDRO 
Breve y clara resumpta, y tratado de la essenda, causas, prognos-
tico, preservacion, y curacion de la peste ••• 
Madrid, por Alonso de Paredes, 1648. 
42. 20 p. 
Madrid BN (3-45837). 
Chinchilla (Il,403), Gallardo (1308), Morejón (V,308), Palau Dulcet 
(23648), S. Diaz <VI,2747). 
*60 
BARRIONUEVO, GERVASIO 
Tratado sobre el laudano opiato de Josepbo Querzetano y su Elixir 
apropiado; con el secreto de Manna Solutivo ••• 
Toledo, por Agustin de Salas Zaco, 1684. 
4Q. 4+22 b. 
Madrid FM (25-2-C-NQ 47). 
Palau Dulcet (24815), S. Diaz (VI,3145>. 
37 
T. Toledo (604). 
*61 
BARRIOS, JUAN DE 
Verdadera Medicina, Cirugia, y Astrologia, en tres libros dividi-
da ••• 
Mexico, Fernando Balli, 1607. 
fol. 10 h.+186+62+37 h. 
Colectivo US (NB-0147885), Londres WE (680), Valencia FM (B/49). 
Palau Dulcet (24830), S. Diaz (VI,3170), Somolinos (135). 
T. Mexico (232). 
*62 
[BARRIOS, JUAN DE] 
Libro en el qual se trata del chocolate, que provechos haga, y si 
sea bebida saludable o no, y en particular de todas las cosas que 
lleva, y que receta conviene para cada persona, y como se conoce-
ra cada uno de que complexion sea, para que pueda beber el cho-
colate de suerte que no le haga mal. 
Mexico, [Geronimo Balli], 1609. 
8Q. 
Morejón OV,246), Palau Du1cet (24831>, 5. Diaz (VI,3171>, Somoli-
nos (153). 
(La referencia procede del libro de Antonio de León Pinelo, Ques-
tion Moral si el Chocolate quebranta el ayuno Eclesiastico... Ma 
drid, Viuda de Juan González, 1636]. -
*63 
BATALLER, JUAN BAUTISTA 
Disceptatio unica, de signis propriis veneni sumpti ••• 
Oriolae, Ioannes Vicentius Franco, 1661. 
4Q. 6 h.+88 p. 
Madrid FM (R-615-9-B-29.j.), Valencia FM (C/263). 
Chinchilla (II 1,432), Gallardo (1343), Morejón (V, 380), Palau Dul-
cet (25501). 
38 
[Palau Dulcet dice que el año de impresión es 1667]. 
*64 
BAYLE, JUAN DEL 
Respuesta de Juan del Baile a una carta que escribio Raimundo 
Vieusense, medico celeberrimo de Montpeller, en que se propone al-
gunos experimentos sobre la sal de la sangre humana y los corro-
bora con elocuentisimas palabras, remitidas al Protomedicato ••• 
(Madrid), s. i., 1698. 
42. 
Madrid FM. 
Morejón (llI,220-221>, Palau Dulcet (21915), S. Diaz (VI,2217>. 
*65 
BEINZA, MATIAS DE 
Discurso sobre los polvos universales purgantes. 
Bayona, por Antonio Fauret, 1680. 
82. 24+74 p. 
Madrid BN (3-5521>, Madrid FM (615-4-B-36.m.>. 
Morejón (VI,136), Palau Dulcet (26461>, S. Diaz (VI.3598). 
[El ejemplar de Madrid FM contiene además otros dos folletos con 
titulo propio pero sin pie de imprenta: 
- Discurso de los universales polvos purgantes. De la quinta essen 
cia de el Sol chimico con los qua les sin sangria se pueden curar 
todas las enfermedades que se tienen por curables. Con una adi-
cion sobre la Arte Chimica. 
- Discurso tercero, en que se demuestra qual se ha de sangrar y 
qual purgar ••• Epilogo del discurso hecho sobre las virtudes, pro-
piedades, y aplicacion de los polvos de la quinta esencia del Sol 
Chimico]. 
*66 
BERGAT, BERNARDO 
De crudeli lue, et de contagioso morbo circa Panormum et alias 
Siciliae urbes grasante. 
Messanae. 1626. 
39 
42. 
Morejón (V.86). Palau Du1cet (27821). 
~67 
BERMEJO Y ROLDAN. FRANCISCO 
Discurso de la enfermedad sarampion experimentada en la ciudad 
de los Reyes del Peru ••• 
Lima. por Joseph de Contreras y Alvarado, 1694. 
42. 15 h.+48 p. 
Colectivo US (NB-0356215). 
s. Diaz (VI,4035). 
T. Lima (655). 
~68 
BERNARD DE GORDON 
Obras... en que se contienen los siete libros de practica, o Lilio 
de la medicina, las Tablas de los ingenios de curar las enferme-
dades, el Regimiento de las agudas, el Tratado de los niños, y Re 
gimiento del ama y los Pronosticos. 
Madrid, Imprenta de Ant. Gonzalez de Reyes, 1697. 
fol. 4 h.+372 p. 
Madrid FM (61-G-63. b. ). 
Palau Du1cet <106218-11). 
*69 
BERN];:S, JUAN 
Papel... en que responde a un manifiesto que escribio el doctor 
Damian de Mayorga y Guzman... sobre el conocimiento individual 
de la calentura maligna. 
Madrid, por Andres Garcia, 1674. 
4Q. 4 h.+39 p. 
Madrid BN (R-24302), Madrid FM <18-2-C-34)' 
Chinchilla (11,451), Morejón (VI,84), Palau Dulcet (28282), S. Diaz 
40 
(VI, 4278). 
*70 
BEZERRA, HERNANDO 
Tratado de la quali.dad manifiesta, y virtud del azogue, llamado 
comunmente el mercurio, y por otro nombre el argentum vivum. 
Mexico, Juan Ruiz, 1649. 
SQ. 14+54 h. 
Madrid BN (3-29.542). 
Palau Dulcet (28875>, S. Diaz (VI,3555). 
Andrade (346), T. Mexico (ll,679). 
*71 
BEZERRA, JERONIMO 
Disertacion fisica y anatomica de los sentidos interiores y exterio-
res del hombre. 
Mexico, Lupercio, 1657. 
42. 
Palau Dulcet (28876-11), S. Diaz (VI, 3559), 
Andrade (470). 
[Andrade llama al autor Juan. Palau y S. Díaz se basan en Beris-
tain]. 
*72 
BEZON, GERONIMO BASILIO 
Breve Tratado de la Peste, y Fiebre pestilente, en el qual se tra-
ta de su esencia, causas, disnogcion, preservacion, y purifica-
cion. 
Zaragoza, por Miguel de Luna, 1655. 
82. 21 h.+285 p.+2 h. 
Nueva York HS (61), Zaragoza FM (151). 
Chinchilla (11,425>, Morejón (V,3711, Palau Dulcet {28882>, S. Díaz 
(VI, 4369). 
*73 
41 
BIOSCA CASANOVA, PEDRO 
Respiraciones medicas satisfactorias acerca de la enfermedad de 
D. Diego Hurtado de Mendoza. 
Granada, por Francisco Sánchez, 1670. 
42. 
Morejón (VI,55>, Palau Dulcet (29943>, S. Díaz (VI,4400). 
*74 
BIOSCA CASANOVA, PEDRO 
Carta antiapologetica, respuesta a otra del doctor Marco Antonio 
de Checa, en que se defiende y prueba aver sido peste la enferme-
dad que corria este año de 78 en la ciudad de Malaga. 
Málaga, por Mateo López Hidalgo, 1679. 
4Q. 
Madrid FM (24-5-A-29). 
Chinchilla (11,459>, Morejón (VI,55>, Palau Dulcet (29944>, S. Díaz 
(VI, 440l>. 
*75 
BIOSCA CASANOVA, PEDRO 
Los dos insignes medicos Pedro Poterio y Juan Escrodeno, defendi-
dos en la practica de la flor de melocoton o durazno, medicamento 
purgante. 
Málaga, por Mateo López Hidalgo, 1687. 
42. 6 h.+74 p. 
Granada BU <179>. 
Morejón (VI,56>, Palau Dulcet (29945), S. Díaz (VI,4402). 
*76 
BLANCO SALGADO, DIEGO 
Tratado de la epidemia pestilente que padecio la ciudad de Malaga 
el año de 1678 y 79. Con una carta antiapologetica, respuesta a 
otra del Doct. Marco Antonio de Checa... En que se defiende, y ve 
rifica ser peste dicha epidemia; con un Metodo breve curativo, y 
preservativo, y un Antidotario ••• 
42 
Málaga, Mateo López Hidalgo, 1679. 
8Q. 14 h.+42+66+47+71 p. 
Madrid BN (3-4028), Madrid FM (616-923-B-61.d.). 
Chinchilla (II,460), Morejón (VI,103), Palau Dulcet (30328), 
S. Diaz (VI,4530). 
*77 
BOCANGELINO, NICOLAs 
De febribus, morbisque malignis et pestilentia. Necnon de earum 
causis, praesagiis, curatione, et praeservatione. 
Matriti, apud Ludovicum Sanchez, 1604. 
4Q. 2 h.+251 p.+13 h. 
Londres WE (909), 
Palau Dulcet (31136). 
T. Madrid ( 861 > . 
*78 
BONET, JUAN CELEDONIO 
Apologia medica. Veritatis propugnatrix, falsitatis expugnatrix, et 
impugnatrix errorum Francisci Terme. 
Perpinya, en casa de Esteve Bartau, 1665. 
8Q. 33 h. 
Palau Dulcet (32496). 
(Ejemplar vendido en anticuario]. 
*79 
BONILLA SAMANIEGO, ANTONIO DE 
Exercitacion medica, phylosophica, sobre essencia de el Morbo 
Gallico ••• 
Cordoba, por Andres Carrillo de Paniagua, 1664. 
4Q. 4+20 h. 
Bethesda Nl (Ils,I1,564>, Colectivo US (NB-0629543), Madrid BN (R-
26625) . 
Gallardo (1430), Palau Dulcet (32681), s. Diaz (VI, 4956>. 
43 
T. Córdoba (218). 
*80 
BORBON, FELIPE 
Medicina domestica, necessaria a los pobres, y familiar a los ri-
cos. Transcrita del medico caritativo, con algunos remedios de 
otros autores. Con escolios en las materias y afectos que se tra-
tan, assi chirurgicos como medicos. 
Zaragoza, por Domingo Gascon, 1686. 
42. 12 h.+356 p.+2 h. 
Barcelona AM (250), Londres WE, A-E (203), Madrid BN (3-46348), 
Madrid FM (616-0B-B-68.f.). 
Chinchilla (11,473), Morejón (VI,240), Palau Dulcet (32933), 
s. Díaz (VI,4959)' 
*81 
BORBON, FELIPE 
Medicina y Cirugia domestica, necessaria a los pobres y familiar 
a los ricos... Transcrita del medico caritativo, con algunos reme-
dios de otros autores. Con escolios en las materias y efectos, que 
se tratan assi Chirurgicos, como Medicos. Añadido en esta. ultima 
impresion las Flores de Guido. 
Madrid, Antonio Gonzalez de los Reyes, 1693. 
42. 4 h.+348 p.+4 h. 
Granada BU (218), Madrid BN (3-4035), Valencia FM (B/155). 
Palau Dulcet (32934), s. Diaz (VI, 4960). 
*82 
BORBON, FELIPE 
Medicina y Cirugia domestica: necesaria a los pobres y familiar 
a los ricos... Transcrita del medico caritativo, con algunos reme-
dios de otros autores. Con escolios en las materias y efectos que 
se tratan as si Chirurgicos, como Medicos. Añadido en esta ultima 
impresion las Flores de Guido. 
Valencia, por Jayme de Bordazar, 1697. 
42. 4 h.+348 p.+3 h. 
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Madrid BN (3-43914>, Santiago BU 01,5108>, Valencia FM (BIlIS). 
Palau Dulcet (32935>, Simón Diaz (VI,496U. 
*83 
BRAVO DE SOBREMONTE RAMIREZ, GASPAR 
Tomum Primum Resolutionum Medicarum circa Universam totius Phy-
siologiae doctrinam ••• 
Vallis-Oleti, Ex Typographia Antonii Vazquez a Spar~a, 1649. 
fol. 15+199+7 h. 
Barcelona AM (198), Santiago BU (11,2130), 
Chinchilla (11,403>, Morejón (V,320), Palau Dulcet (34829), 
T. Valladolid (850), 
*84 
BRAVO DE SOBREMONTE RAMIREZ, GAS PAR 
Repititio, sive praelectiones Vallis-Oletanae De Purgandi ratione. 
Vallis-Oleti, Ex Officina Bartholomaei Portoles, 1651. 
fol. 10 h.+184 p-+4 h. 
Sevilla AM (129). 
Palau Dulcet (34829>. 
T. Valladolid (862). 
*85 
BRAVO DE SOBREMONTE RAMIREZ, GASPAR 
Resolutiones medicae in quatuor partes distributae. 
Lugduni, sumptibus Philippi Borde, Laurentii Arnaud, et C. Ri-
gaud, 1654. 
fol. 593 p. 
Madrid FM (616-B-78. g. ). 
*86 
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BRAVO DE SOBREMONTE RAMIREZ, GASPAR 
Resolutionum et consultationum medicarum tertia Editio ••• 
Lugduni, sumptibus Philippi Borde et Laurentii Arnauld, 1662. 
fol. 24 h.+756 p.+31 h. 
Barcelona AM (211), Londres WE, A-E (231), Madrid FM (616-B-78. 
g. ). 
Chinchilla (11,403), Morejón (V,320), Palau Dulcet (34830>. 
*87 
BRAVO DE SOBREMONTE RAMIREZ, GASPAR 
Disputatio Apologetica, Pro Dogmaticae Medicinae praestantia, et 
omnium Scientiarum et Artium dignitate ex omnigenae litteraturae 
decretis. Huic accesserunt tractatus duo, quorum primus continet 
X. Consultationes Medicas nusquam hactenus editas. Alter vera Ty-
rocinium Practicum Artis Curatricis hominum exhibet ••• 
Lugduni, Sumptibus Petri Chevalier, 1669. 
fol. 306 p. 
Madrid FM <79-1-1 Y 2), 
Morejón (V,322), Palau Dulcet (34832). 
*88 
BRAVO DE SOBREMONTE RAMIREZ, GASPAR 
Disputatio apologetica. Pro dogmaticae medicinae praestantia; et 
omnium scientiarum, et artium dignitate, ex omnigenae litteraturae 
decretis. Huic accesserunt tractatus duo, quorum primus continet 
X. Consultationes Medicas nusquam hactenus editas. Alter vero 
Tyrocinium Practicum Artis Curatricis hominum exhibet... Editio 
novissima. 
Coloniae, J. Wilhelmi Friessem, 1671. 
42. 436 p. 
Londres BM C543.b.l0), Madrid FM (616-B-78.g.), Manchester BU 
(368) • 
Morejón (V, 322), Palau Dulcet (34832). 
*89 
46 
BRAVO DE SOBREMONTE RAMtREZ, GASPAR 
Operum Medicinalium Tomus Secundus, Continens Disputationem Apo-
logeticam pro Dogmaticae Medicinae praestantia, et omnium Scientia 
rum, et Artium dignitate, ex omnigenae literaturae decretis. CUt 
accessere Tractatus Duo, Quorum primum complectitur decem Consul-
tationes Medicas: alter Tyrocinium practicum, cum completis Indici-
bus. Editio Ultima. 
Lugduni, Sumptibus Laurentii Arnaud et Petri Borde, 1671. 
fol. 
Londres WE, A-E (231), Santiago BU (Il,3395). 
Morejón (V,322), Palau Dulcet (34832). 
*90 
BRAVO DE SOBREMONTE RAMtREZ, GASPAR 
Resolutionum, et Consultationum Medicarum Ultima Editio. In sex 
partes distributa, ultimis duabus nune superadditis ••• 
Lugduni, Sumpt. Laur. Arnaud, et Petri Borde, 1671. 
fol. 3 h.+756 p.+2 h. 
Londres BM (541.h.7-9), Santiago BU (11,3155), Valladolid BU 
(192), 
Morejón (V,320-32I>, Palau Dulcet (34831>. 
*91 
BRAVO DE SOBREMONTE RAMtREZ, GASPAR 
Operum Medicinalium Tomus Tertius, Tres Tractatus Complectens, In 
quorum primo de Tbeoria, et Praxi Febrium intermittentium letba-
lium agitur, Seeundus disputationem unicam continet de crisibus, 
diebus decretoriis, de illorum causis, ••• Tertius tandem promptua-
ria varia ••• Nunc Primumin Lucem Prodit. 
Lugduni, Sumpt. Laurentii Arnaud et Petri Borde, 1674. 
fol. 4 h.+340 p.+18 h. 
Barcelona AM (231), Londres WE, A-E (231), Madrid FM (61-B-78. 
g.), Santiago BU (Il,3395), Valladolid BU (192). 
Morejón (V,322), Palau Dulcet (34834), 
*92 
47 
BRAVO DE SOBREMONTE RAMIREZ, GAS PAR 
Resolutionum et consultationum medicarum Editio post tres Gallicas 
Quarta in Germania. 
Coloniae Agrippinae, ex officina Guillielmus Friessem juniores, 
1674. 
42. 3 vols. 
Bethesda NL (1,2,410), Valencia FM (B/271-273). 
*93 
BRAVO DE SOBREMONTE RAMtREZ, GASPAR 
Operum Medicinalium Tomus Quartus, Tres Disputationes Complec-
tenso In quarum prima de vita, et Morte, ••• : In Secunda vera de 
Mixtorum propietatibus ratione miscibilium, coctione, fermentatione, 
et putredine disseritur: Tertia tandem Miscellaneas aliquot Resolu-
tiones exhibet. Nunc primum in Lucem Prodit. 
Lugduni, Sumptibus Laurentii Arnaud, Petri Borde, loannis, et Pe-
tri Arnaud, 1679. 
fol. 2 h.+228 p.+2 h. 
Barcelona AM (231), Madrid FM (61-B-78.g.), Santiago BU (ll, 
3846), Valladolid BU (192). 
Morejón (V,328), Pala u Dulcet (34835). 
*94 
BRAVO DE SOBREMONTE RAMIREZ, GASPAR 
Operum medicinalium Tomus Quintus, De Resolutionibus Medicis, 
Practicis pro curandis Febribus necessariis in Schola Dogmatico-
rum, ••• : quibus accessere Disputatio Medica Dogmatica, contra Sec-
tatores qUl opponuntur verae Medicinae; ac Promptuarium Practicum 
de morbis humano corpori turpitudinem inducentibus. Nunc Primum 
in Lucem Prodit. 
Lugduni, Sumptibus Petri Borde, Ioannis et Petri Arnaud, 1684. 
fol. 2 h.+224 p.+2 h. 
Santiago BU 01,4252), Valladolid BU (192). 
Morejón (V,331), Palau Dulcet (34836). 
*95 
48 
[BREVE discurso, en que se dan los fundamentos, causas, y razo-
nes por donde se hazen notorios los accidentes que tuvo el Exce-
lentissimo señor Conde Duque en la enfermedad de que murio]. 
5.1., s.i., (ca. 1645). 
fol. 12 h. 
Madrid BN (R-Varios, 207-64). 
S. Diaz imp. (1683). 
*96 
[BREVE discurso, en que se prueva que la enfermedad, de que mu-
rio el Conde Duque Gaspar de Guzman, desde su principio hasta 
el fin della, en que fallecio, tuvo el celebro tan morboso, y enfer 
mo, que siempre padecieron las potencias retrices, de manera que 
en buena filosofia, ni medicina, ni las tuvo para poder testar]. 
5.1., s.i., (ca. 1645). 
fol. 4 h. 
Madrid BN (R-Varios, 204-39). 
S. Diaz imp. (1684). 
*97 
BREVE noticia, que un achacoso de el mal de gota participa a los 
que adolescen della. Del remedio que para su curacion halló ••• 
D. Bernardino Gomez de Miedes... por medio de la friccion, ;, es-
tragadura, sobre que escrivió un libro el año de 1589 ••• 
Madrid, Imprenta Imperial, 1679. 
42. 6 h.+13 p. 
Madrid, Real Academia de la Historia (2-3-5-1235>. 
S. Diaz imp. (1668>. 
*98 
BURGOS, ALONSO DE 
Methodo curativo, y uso de la nieve. En que se declara, y prueva 
la obligacion que tienen los Medicos de dar a los purgados Agua 
de nieve, con las condiciones y requisitos que se dira. 
Cordova, por Andres Carrillo, 1640. 
42. 8+175+1 h. 
49 
Londres WE (1158), Madrid BN (R-4442), Madrid FM (615.88/89-B-91. 
a. ). 
Gallardo (1502), Morejón (V, 284), Palau Dulcet (37283), S. Diaz 
(VI, 5666). 
T. Córdoba (171). 
*99 
BURGOS, ALONSO DE 
Tratado de peste, su esencia, prevencion, y curacion, con obser-
vaciones muy particulares ••• 
Cordova, por Andres Carrillo, 1651. 
SQ. 164 h. 
Madrid FM (616. 923-B-91.a. ), Nueva York HS (79). 
Chinchilla (11,404), Gallardo (1503), Morejón (V,285), Palau Dul-
cet (37284), S. Díaz (VI,5667)' 
T. Córdoba (196). 
*100 
BUSTAMANTE Y MANSILLA, GERÚNIMO DE 
Antipologia metodica a las declaraciones hechas sobre una herida 
de cabeza. 
Sevilla, por Simon Fajardo, 1639. 
/¡Q. 
Morejón (V,281>, Palau Dulcet (37788), S. Díaz (VI,5768). 
*101 
BUSTOS Y DE OLMEDILLA, GONZALO 
Monstruo horrible de Grecia, mortal enemigo del hombre. Domado 
por ••• 
Valencia, junto al molino de la Robella, 1669. 
8Q. 32 h.+l03 p. 
Londres WE, A-E (279), Madrid FM (615.8-B-96.g.). 
Chinchilla (11,436), Gallardo (1513), Morejón (Vl,45), Palau Dul-
50 
cet (37892), S. Díaz (VI,5803). 
*102 
BUSTOS Y DE OLMEDILLA, GONZALO 
El monstruo horrible de Grecia, mortal inimico del hombre, domado 
por ••• 
Lisboa, Juan de la Costa, 1675. 
8Q. 24 h.+166 p. 
Madrid BN (2-27528), Valencia FM (C/337L 
Palau Dulcet (37892), S. Diaz (VI,5804L 
*103 
BUSTOS Y DE OLMEDILLA, GONZALO 
El monstruo horrible de Grecia, mortal enemigo del hombre, domado 
por ••• 
Barcelona, por Vicente Suriá, 1686. 
8Q. 24 h.+186 p. 
P ala u Du lcet (37892). 
*104 
CABARTE y MEDRANO, JOSE 
A la Cesarea Augusta e Imperial Ciudad de <;arag~a ••• dedica la 
siguiente Consulta, y Respuesta. [Si la enfermedad que ha padecido, 
i oi padece la Ciudad de Zarag~a absolutamente es Peste]. 
Zarago~a, en el Hospital Real, i General de nuestra Señora de Gra-
cia, 1652. 
Fo!. 1 h.+15 p. 
Madrid BN (R-Varios, 186-47), Valencia FM (C/3lC 12) ). 
Morejón (V,357>, Palau DUlcet (38617), S. Diaz (VIl,55)' 
*105 
CABRERA, MARCOS 
Breve defensorio medico de una receta sacada a luz por los lusti-
51 
cia, y 1 urados de la Villa de Vinaroz, de su Medico ordinario el 
Doctor Juan Joseph Lopez. Escriviolo ••• Pruevalo con textos, razon, 
y experiencia ••• 
Valencia, por Francisco Mestre, 1684. 
8Q. 2 h.+8 p. 
Madrid BN (R-Varios, 114-49>. 
Morejón (VI,145), Palau Dulcet (38863), S. Diaz (VI1,204). 
*106 
CABRIADA, JUAN DE 
Carta filosofica, medico-Chymica. En que se demuestra, que de los 
tiempos y experiencias se han aprendido los Mejores Remedios con-
tra las Enfermedades. Por la Nova-Antigua Medicina. 
Madrid, (Lucas Antonio de Bedmar, y Baldivia, 1687)' 
42. 17 h.+234 p.+l h. 
Londres BM Cl033.i.19.), Londres WE, A-E (283), Madrid BN (3-
33178>, Madrid FM (615-C-12. >, Valencia FM (E1l50, Zaragoza FM 
(264) . 
Chinchilla (I1,463>, Morejón (VI,152), Palau Dulcet (38982>, 
S. Diaz (VI1,306>. 
[El libro tiene otra portada con un título algo distinto: De los 
tiempos, y experiencias el mejor remedio al mal. Por la Nova-
Antigua Medicina. Carta Phillosophica Medica Chymica escripta ••• a 
Fileatro. Sobre la Enfermedad de Un Grande desta Corte. Año 1686. 
La fecha de 1679 que Chinchilla asocia a este titulo se debe segu-
ramente a una errata]. 
*107 
CALDERA DE HEREDIA, GASPAR 
Theseus climatericus peregrinus... Auctore Doctore Gaspare Alvarez 
Caldera, Comitis Nebulensis olim Medico, nunc Carmonensi. 
Hispali, apud Franciscum de Lyra, 1633. 
42. 15 h. 
Madrid FM (XVI-I-4-3). 
Chinchilla (11,356), Gallardo Cl68>, Morejón (V,218>, Palau Dulcet 
(9548> . 
T. Sevilla (1470). 
*108 
52 
CALDERA DE HEREDIA, GASPAR 
Anti-Theseus expugnatus ••• auctore Gaspare Alvarez Caldera ••• 
Hispali, Simon Faxardo typographus, 1634. 
4Q. 24 h. 
Madrid FM (XV-2-8-5(2». 
Chinchilla (11,357), Morejón (V,218). 
*109 
CALDERA DE HEREDIA, GASPAR 
Feralia ad tumulum Anti-Thesei. Et est etiam morbus aliquis per 
sapientiam mori ••• auctore Gaspare Alvarez Caldera ••• 
(Sevilla), s.i., (1635). 
4Q. 32 h. 
Madrid FM (XVI-1-4-3). 
Chinchill,a (11,357), Morejón (V,219). 
*110 
CALDERA DE HEREDIA, GASPAR 
Si los Señores Reyes de Castilla, por derecho hereditario de su 
Real sangre, tienen virtud de curar energumenos y lanzar espiri-
tus. 
(Sevilla), s. i. t (1655). 
fol. 2 h. 
Madrid BN (R-Varios,64-42). 
Gallardo (1526>, Palau Dulcet (39672), S. Diaz (VII, 459). 
*111 
CALDERA DE HEREDIA, GASPAR 
Tribunal, medicum, magicum et politicum. Pars prima. 
Lugduni Batavorum, Apud Johannem Elsevirium, 1658. 
fol. 6 h.+554 p.+10 h. 
53 
Barcelona AM (207), Colectivo US CNC-002988-9}, LondresBM (543. 
h.ll.), Madrid BN (2-61614), Madrid FM C61-C-14.c.), Montreal OS 
(2948), París BN (Td.30 114>-
Chinchilla (lI,357), Morejón (V,206-7), Palau Dulcet (39671>, S. 
Díaz (VII,460),Vaganay (1118.a.). 
(Incluye, entre otros textos, Theseus climatericus, Anti-Theseus y 
Feralia ad tumulum Anti-Thesei, así como un Tractatus per-utilis 
et necessarius de Peste, de cuya probable edición en castellano, 
con el título de Memorias de la peste de Sevilla, ofrece convincen-
tes indicios Juan Riera, Gaspar Caldera de Heredia. Médico español 
del siglo XVII, Salamanca, Instituto de Historia de la Medicina 
Española, 1970, p. 17]. 
*112 
CALDERA DE HEREDIA, GASPAR 
Tribunal magicum, quo Omnia quae ad Magiam spectant, accurate 
tranctantur et explanantur. Seu Tribunalis medid pars altera. 
Lugduni Batavorum, Apud Johannem Elsevirium, 1658. 
fol. 794 p.+U h. 
Colectivo US (NC-002988-9), Madrid BN (2-61614), París BN (Td. 30 
114) . 
Chinchilla (11,367), S. Díaz (VII,461>, Vaganay ClU8.b.). 
(Chinchilla da como año de impresión 1648. Esta segunda parte del 
Tribunal incluye, entre otros textos, Si los Señores Reyes de Ca~ 
tilla ••• ]. 
*113 
CALDERA DE HEREDIA, GASPAR 
Tribunalis medid illustrationes et observationes practicae. Accessit 
líber aureus de facile parabilibus, e veterum et recentiorum obser-
vatione comprobatis, et ex arcanis naturae, chymico artificio et 
artis magisterio eductis. 
Antuerpiae, Apud lacobum Meursium, 1663. 
fol. 15 h.+354 p.+16 h. 
Barcelona AM (212), Londres BM (L.20.a.6.), Londres \'1E, A-E (287), 
Madrid FM (616-03-C-14. g. ). 
Morejón (V,243), Palau Dulcet (39673). 
*114 
S4 
CALDERA DE HEREDIA, GASPAR 
Vista, visita, y reconocimiento del cuerpo del venerable siervo de 
Dios el Rey Don Fernando el Santo. 
En: LORENZO B. DE ZUÑIGA: Anales eclesiasticos de Sevilla, Sevi-
lla, 1668, vol. 5: 193-200. 
Londres BM (T .16*. (36». 
Morejón (V, 206). 
*115 
CALVO, JUAN 
L 'Epítome des ulceres, ou les Recherches tan théoriques que prati-
ques sur icelles ••• traduit d'espagnol en francais par Brice Gay. 
Poitieu. R. Bugeant, 1614. 
82. 310 p. 
París BN (Td. 78 2. ). 
S. Díaz (VI 1,3517). 
*116 
CALVO, JUAN 
Primera y Segunda Parte de la Cirugia Universal y Particular del 
cuerpo humano, que trata de las cosas naturales, no naturales y 
preternaturales ••• 
Madrid, por Diego Flamenco. A costa de Diego Logroño mercader de 
Libros, 1626. 
fol. 6 h .... 620 p .... 10 h. 
Madrid FM (616-089-C-14. j. ), Santiago BU (11 I ,1276). 
Chinchilla (11,183), Morejón 011,318>, Palau Dulcet (40552), s. 
Diaz (VII,3510). 
*117 
CALVO, JUAN 
Primera y Segunda Parte de la Cirugia Universal y Particular del 
cuerpo humano ••• Corregida y enmendada. Siguense los tres trata-
dos que en esta ultima impression se han añadido uno De anato-
mia, y otro De morbo gallico del mesmo autor, con otro De fractu-
55 
ras, y dislocaciones, por el licenciado Andres de Tamayo ••• 
Perpifian, en casa de Luys Roure, 1636. 
42. 6 h.+620 p.+l0 h.+4 h.+191 p. 
Colectivo US (NC-0057757), Londres WE (1212), Madrid BN (R-5616). 
Palau Dulcet (40553), s. Díaz (VII,351l)' 
*118 
CALVO, JUAN 
Primera y segunda parte de la cirugia universal, y particular del 
cuerpo humano, que trata de las cosas naturales, no naturales, 
y preternaturales, y del antidotario, en el qual se trata de la fa-
cultad de todos los medicamentos ••• segun Galeno en el libro quar-
to y quinto de la facultad de los simples, con otros tratados ••. 
Uno De anatomia, y otro De morbo gallico del mismo autor, con 
otro De fracturas, y dislocaciones por ••• Andres de Tamayo... Co 
rregida y enmendada en esta ultima impression. -
Valencia, los herederos de Chrysostomo Garriz, por Bernardo No-
gues, a costa de Benito Durand, 1647. 
fol. 4 h.+618 p.+2 h. 
Bethesda NL (11,3,95), Colectivo US (NC-057752), Madrid BN (R-
5581) . 
Palau Dulcet (40554), s. Diaz (VII,3512)' 
*119 
CALVO, JUAN 
Traicté des ulceres... traduit par Brice Gay. 
En: GERMAIN COURTIN: Les OEuvres anatomiques et chirurgicales 
de ••• reveues et augmentées en cette derniere édition du ••• t Rouen, 
F. Vaultier, 1656. 
fol. 
París BN (Ta.7 5.). 
s. Diaz (VII, 3516). 
*120 
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CALVO, JUAN 
Primera y segunda parte de la cirugia universal y particular del 
cuerpo humano, que trata de las cosas naturales, no naturales y 
preternaturales, indicaciones, humores, de la curacion y de los 
apostemas... Añadidos tres tratados, uno de anatomía y otro de 
morbo galico del mismo autor, con otro de fracturas y dislocacio-
nes por el licenciado Andres de Tamayo... Corregida y enmendada 
en esta ultima impresiono 
Madrid, imprenta de Diego Diaz de la Carrera, 1657. 
fol. 4 h.+690 p. 
Granada BU (299), Madrid BN (3-48483>. 
Chinchilla (Il,182), Morejón (111,318), Palau Dulcet (40554). 
*121 
CALVO, JUAN 
La magna y canonica Cirugia de Guido de Cauliaco con la glosa 
del doctor Falcon; y lo que a su modo dispuso ••• Anotados, corre-
gidos y dec1~rados los lugares obscuros ••• Añadida su Ciru!!Jia Pa.! 
va, o recetano ••• por el doctor D. Fernando Infante de Aunoles. 
Madrid, Maria de Quiñones, 1658. 
fol. 9 h.+714 p.+6 h. 
Santiago BU (111,6147), Valencia FM (A/93)' 
Morejón (111,376), S. Diaz (VI,3513>. 
*122 
CALVO, JUAN 
Primera y Segunda Parte de la Cirugia Universal y Particular del 
Cuerpo Humano; que trata de las cosas Naturales, no naturales, 
y preternaturales, y del antidotario, en el qual se trata de la fa-
cultad de todos los medicamentos... segun Galeno en el libro quar-
to, y quinto de la facultad de los simples; Añadidos tres Tratados, 
uno de Anatomia, y otro de Morbo Gallico del mismo Autor, con 
otro de Fracturas, y Dislocaciones, por el Licenciado Andres de Ta 
mayo •.• Corregida, y enmendada en esta ultima lmpression. -
Madrid, Antonio Goncalez de Reyes, 1674. 
fol. 4 h.+590 p.+1 h. 
Barcelona AM (228), Bethesda NL (11,3,95), Colectivo US (NC-
0057754>, Madrid FM {617-C-14.j. >, Santiago BU (111,3396>, Valen-
57 
cia FM (C/27). 
Chinchilla. (11,182), Morejón CIlI,318), Palau Dulcet (40554). S. 
Diaz (VII.3514). 
*123 
CALVO, JUAN 
Primera y segunda parte de la Cirugia universal, y particular del 
cuerpo humano; que trata de las cosas naturales, no naturales y 
preternaturales, y de el antidotario, en el qual se trata de la fa-
cultad de todos los medicamentos ••• segun Galeno en el libro quar-
to, y quinto de la facultad de los simples; Añadidos tres tratados, 
uno de Anatomia, y otro De morbo galico, del mismo autor; con 
otro De fracturas, y dislocaciones, por el Licenciado Andres de Ta 
mayo ••• Corregida, y enmendada, en esta ultima impression. -
Valencia. Imp. Jayme de Bordazar. 1690. 
fol. 3 h.+590 p. 
Barcelona AM (256). Bethesda NL (11.3,95). Colectivo US (NC-
0057755>. Londres BM (549.1.25.). Madrid FM Cl0-2-C-23). 
Chinchilla (11.182>, Morejón (111,318), Palau Dulcet (40555), S. 
Diaz (Vl1,3515)' 
*124 
CAMAÑES. PEDRO 
In duos libros artis curativae Galeni ad Glauconem commentaria¡ 
in quibus omnes fere materiae, quae ad praxin medicam et chirur-
gicam occurrunt, dilucide explanantur ••• Opus nunc primum in lu-
cem editum. 
Valentiae, Michael Sorolla. 1625. 
4Q. 7 h.+344 p.+151 p.+l0 h. 
Londres WE Cl216). Madrid FM (616-08-G-14.c.), Valencia FM (B/ 
275). 
Chinchilla ClI.328). Morejón (V,84). Palau Dulcet (40812), 
*125 
CAMPOS, JUAN ANTONIO 
Discursus medicus super cognoscendis signis, seu symptomatibus 
corporis humani, quod suspicatur mortuum ex veneno. 
58 
(Antequera), J.B. Moreyra, 1637. 
Madrid FM (XVI-1-6-5>' 
Chinchilla (11,352), Morejón (V, 263), Pala u Dulcet (41523). 
*126 
CAÑELLAS, JOSE 
Apologetica invectio pro Johanne Francisco Rossell ••• contra Anta-
nium Santorellum Nolanum ••• dicata In qua des actionibus diminu-
ta, et depravata, atque his, quae a corpore externuntur, et in eo 
praeter naturam detinentur agitur ••• 
Barcinonae, apud Sebastianum et Jacobum Mathevat, 1629. 
fol. 14 h. 
Canibell (539), Palau Dulcet (278958>. 
*127 
CARDOSO, FERNANDO 
Utilidades del agua: de la nieve del bever frio i caliente, ••• 
Madrid, por la Viuda de A. Martin, 1637. 
82. 7+108 h. 
Londres BM (1l71.d.42), Paris BN (Tc. 25 25). 
Palau Dulcet (44095), S. Díaz (V11,4923). 
(El autor cambió su nombre por el de Isaac Cardoso tras judaizar 
y exiliarse]. 
*128 
CARRANZA, ALONSO 
Disputatio de vera humani partus naturalis et l~gitimi designatia-
ne ••• 
Madridii, Ex Typographia Francisci Martinez, 1628. 
fol. 26 h.+684 p.+34 h. 
Madrid FM C49-2GA-M-34), Santiago BUCl11,5831)' 
Chinchilla (11,330), Morejón (V,105), Palau Dulcet (44942). 
*129 
59 
CARRANZA, ALONSO 
Diatriba super primore temporum doctrina, in libris Pat. Dionys. 
Petavii, novissime prostantibus, contenta. Augustissimo, supremoque 
Hispanarium Senatui sacrata. 
Matriti, Ex typographia Francisci Martinez, 1628. 
fol. 68 p. 
Madrid FM (618-2-C-22.a.), Santiago BU<IIl,5832)' 
Chinchilla (11,331>, Morejón (V,1l2>, Palau Dulcet (44949). 
*130 
CARRANZA, ALONSO 
Tractatus juridicus et practicus, de partu... Cum diatriba eius-
dem, super primore temporum doctrina in libris Pat. Dionysii Peta-
vii, novissima prostantibus, contenta... Additae in super Caroli 
Annibali Fabroti ••• Exercitationes duae: 1. De tempore humani par-
tus. 2. De numero puerperii. 
Coloniae-Genevae, Sumptibus loannis de Tournes, et Jacobi de la 
Pierre, 1629. 
4Q. 30 h.+734 p.+27 h.+1 h.+32 p.+78 p. 
Londres BM (497.f.20. >, Londres WE <1320>, Madrid FM (57-6-A-34-
35>, Manchester BU (465-466>, Valencia FM (P/21>. 
Palau Dulcet (44946>, S. Díaz (VIl,5169>. 
[La Diatriba y las Exercitationes de Fa broti tienen portada pro-
pia]. 
*131 
CARRANZA, ALONSO 
Tractatus novus et accuratissimus, De partu naturali et legitimo ••• 
Cui... additae sunt duae Exercitationes Caroli Annibalis Fabroti. •• 
Item eiusdem... Diatriba, super prima temporum doctrina, adversus 
Dionysium Petavium ••• 
Coloniae Allobrogum, ex typographia l. Stoer, 1630. 
4Q. 3 vols. 
Londres BM (497.f.19.), Londres WE (6852), 
Palau Dulcet (44948>, S. Díaz (VII, 5169). 
*132 
60 
CARRANZA, ALONSO 
De partu naturali et legitimo tractatus amplissimus ••• 
Genevae, Sumptibus L. Chonet, 1677. 
42. 
Londres BM (778.h.6.). 
S. Diaz (VIl,5169). 
[Esta edición también contiene las Exercitationes de Fabroti y la 
Diatriba del propio Carranza. Palau Dulcet da noticia de una edi 
ción en Ginebra, 1668]. 
i4133 
CARRERAS, FRANCISCO 
De salute militum tuenda. 
Matriti, s. i., 1677. 
42. 
Morejón (V ,374), Pala u Dulcet (45268). 
i4134 
CARTA escrita por Galeno, del otro mundo, a los medicos que si-
guen su medicina, en que les declara, como la sangria es su me-
dicina universal ••• 
S.l., s.L (ca. 1682), 
42. 
Morejón (VI,125)' 
i4135 
CARVAJAL, JUAN DE 
Utilidades de la nieve, deducidas de la buena medicina ••• 
Sevilla, por Juan Faxardo, 1622. 
42. 8 h. 
Gallardo (1579), palau Dulcet (46577), S. Diaz (VIl,5614). 
T. Sevilla (1253). 
61 
[T. Sevilla afirma que el impresor es Simon Faxardol. 
*136 
CASALETE, JOSE LUCAS 
DU!le controversiae. Prima, a qua indicitur sangUlnls missio,. et 
primo an magnitudo morbi et virium robur indicent sangulnis 
missionem. Secunda controversia: an indicatio sit ratiocinatio. 
En: FRANCISCO DE ELCARTE: Statera Medicinae Selectae ••• Caesar-
Augustae, excudebat Emmanuel Roman, 1687, p. 185-228. 
112. 
Madrid FM (61-El-1.f.)' 
Morejón (VI, 246). 
*137 
CASTILLO, JUAN 
Tractatus quo continentur necessaria tam de Anatome, quam de Vul 
neribus, et ulceribus tam in ~enere, quam in particulari, ac pro 
locorum differentia tum ratiombus, tum authoritatibus gravissim~ 
rum vivorum illustratus. 
Matriti, Apud Dominicum Garcia Morras, 1683. 
fol. 16 h.+348 p. 
Colectivo US (NC-0198513), Londres BM C548.k.12.), Madrid BN (3-
2992), Madrid FM C617-C-26.j.), Valencia FM (0/30). 
Chinchilla (II, 463), Morejón (VI, 141), Palau Dulcet (48133), 
*138 
CASTILLO, JUAN DEL 
Pharmacopea Parissiense, parafraseada por el Doctor Brison Baude-
ron. Traducida por ••• 
Cádiz, 1621. 
4Q. 
Palau Dulcet (48132), S. Díaz (VIl,6666). 
[La noticia procede de Nicolas Antonio. Se trataría de la verSlon 
castellana de Paraphrase sur la pharmacopée, de Brice Bauderon, 
editada numerosas veces a partir de 1588]. 
*139 
62 
CASTILLO, JUAN DEL 
Pharmacopoea, universa medicamenta in officinis pharmaceuticis 
usitata complectens, et explicans ••• 
Gadibus, per Joanne de Burg, 1622. 
4Q. 8 h.+335 p.+6 h. 
Londres BM (546.f.5.), Londres WE (1355), Madrid FM (615-11-C-
26. j. ). 
Palau Dulcet (48131>, S. Díaz (VII, 6667). 
*140 
CASTILLO Y OCHOA, JUAN DEL 
Quaestío utílissima pro praxi exercenda vel procuranda coxendi-
cuum affectu a quacumque causa ortum ducat in principio mitendus 
sanguis sit, et ex quo loco. 
Granada, por Martín Fernandez, 1633. 
4Q. 
Morejón (V, 165), Palau Dulcet (48349), 
*141 
CASTILLO Y OCHOA, JUAN DEL 
Quaeritur utrum voluntas operetur aliquando necessario et sine li-
bertate ad apetitus operationem. 
Granada, por Antonio René y Lazcano, 1639. 
4Q. 
Morejón (V, 166), Palau Dulcet (48350), 
*142 
CASTILLO Y OCHOA, JUAN DEL 
Tractatus de venenis ••• 
Granada, por Juan René de Lazcano, 1645. 
4Q. 
Morejón (V, 166>, Pala u Dulcet (48351>. 
*143 
63 
CASTRO, ANDR~S ANTONIO DE 
De febrium curatione libri tres: quibus accedunt duo alii libeUi 
de simplicium medicamentorum facultatibus, et alter de qualitatibus 
alimentorum, quae humani corporis nutritioni sunt apta. 
Villaviciosae, apud Emmanuelem Carvalho, 1636. 
fol. 
Madrid FM (616-911-C-26.a. >, Sevilla AM Cl56). 
Chinchilla (1,81>, Morejón (V ,251>, Palau Dulcet (48610>. 
[Sevilla AM da como año de impresión 1686]. 
*144 
CASTRO Y MEDINILLA, JUAN DE 
Historia de las virtudes i propiedades del Tabaco, i de los modos 
de tomarle para las partes intrínsecas i de aplicarle a las extrín-
secas. 
Cordova, por Salvador de Cea y Tesa, 1620. 
82. 6+72 h. 
Madrid BN (R-3799 > , Madrid FM CR-613-84-C-26.j.), Nueva York HS 
Cl05). 
Chinchilla (11.314). Gallardo Cl730). Morejón (V,19>, Palau Dulcet 
(48750>. S. Díaz (VII.7424). 
T. Córdoba Cl02). 
*145 
CASTRO Y MEDINILLA. JUAN DE 
Censura general, en la celebre composicion del unguento de la con 
desa de Guillelmo de Varignana. 
Cordova, por Salvador de Cea Tesa, 1625. 
42. 3 h.+78 p. 
Nueva York HS Cl05). 
Morejón eV,19). Palau Dulcet (48751>, S. Díaz (VII.7425). 
T. Córdoba (2273). 
*146 
64 
CAUDt, JOS€ 
Luz de Apolo, luzido esplendor de la Verdad entre sombras de am-
bicion. Claro manifiesto, que a los engañados quita el horror de 
una opinion. 
Valencia, Imp. de Francisco Mestre, 1693. 
42. 
Madrid BN (3-6866). 
Morejón (VI,184), Palau Dulcet (50387), S. Díaz (VII,7503). 
[Defensa del "'método curativo'" empleado en un caso de "'calentura 
aguda"']. 
*147 
CHECA, MARCO ANTONIO DE 
Carta apologetica en que se prueba que la enfermedad que cordo 
este año en la ciudad de Malaga, no fue peste. 
Málaga, s. i., 1679. 
4Q. 
Chinchilla (11,459), Morejón (VI,109), Palau Dulcet (67522), S. 
Díaz (IX, 2150). 
*148 
CISNEROS, DIEGO 
Sitio, naturaleza y propiedades de la ciudad de Mexico. Aguas y 
Vientos a que esta sujeta; y Tiempos del Año. Necessidad de su co 
nocimiento para el exercicio de la Medicina su Incertidumbre y 
difficultad sin el de la Astrologia assi para la curacion como para 
los prognosticos. 
México, en casa del Bachiller Juan Blanco de Alcacar, 1618. 
4Q. 13+148+10 h. 
Londres BM (444.b.18.), Londres WE Amer. (M.37>, Madrid BN (R-
14254), Madrid FM (614-1-C-46.d.). 
Gallardo (1836), Morejón (IV, 326), Palau Dulcet (54976), S. Díaz 
(VIII,4364). 
T. México (307). 
*149 
65 
COLLADO, LUIS 
Isagoge ex Hippocratis et Galeni monumentis summa diligentia de-
cerpta, ad faciendam medicina.m non minus utilis, quam necessaria. 
Valentiae, Benedictus Macé, 1674. 
8Q. 16 h.+215 p. 
Valencia FM (C/346). 
Palau Dulcet (57573). 
*150 
COLMENERO, JOSE 
Reprobacion del pernicioso abuso de los polvos de la corteza del 
quarango o China china, ilustrada con muchas y eficaces razones 
y observaciones legales, que demuestran su mucha pernicie cierta, 
y su inutilidad; dirigida a su total esterminio en cuanto especial 
febrifugo. A que se junta un provechosissimo Manüiesto de las mu-
chas virtudes de las salutiferas, y sulphureas aguas de los baños 
de Ledesma, adornado de innumerables observaciones y adverten-
cias, para saber como, cuando, y quienes pueden prosperamente 
usar de ellos. Esplicanse los motivos que tiene para su esterminio, 
y reprobacion de su abuso. 
Salamanca, por Eugenio Antonio Garcia, 1697. 
4Q. 10 h.+198 p.+2 h.+3 h.+80 p. 
Londres \'1E, A-E (374), Madrid BN (2-16124), Madrid FM (24-10-A-
19.), Paris BN (Te. 163 1042). 
Morejón (VI,212-213), Palau Dulcet (56901-56902), S. Díaz (VIII, 
4877). 
[El Manifiesto tiene portada y paginación propia]. 
*151 
COLMENERO DE LEDESMA, ANTONIO 
Apologia chirurgica... Si puede de golpe romperse vena en las te-
las, o cerebro, sin que primero haya commocion. 
Sevilla, Por Gabriel Ramos Verajano, 1622. 
4Q. 
Madrid FM (XV-2-6-11)' 
Chinchilla (11,316), Morejón (V,50), Palau Dulcet (56903), S. Diaz 
( VIII, 4880 ) . 
66 
T. Sevilla (1254). 
*152 
COLMENERO DE LEDESMA, ANTONIO 
Curioso tratado de la naturaleza y calidad del Chocolate, dividido 
en quatro puntos. En el primero se trata, que sea Chocolate, y 
que calidad tenga el Cacao, y los demas ingredientes. En el segun 
do, se trata la calidad que resulta de todos ellos. En el tercero 
se trata el modo de hazerlo, y de quantas maneras se toma en las 
Indias, y qual dellas es mas saludable. El ultimo punto trata de 
la quantidad, y como se ha de tomar y en que tiempo, y que per-
sonas ••• 
Madrid, por Francisco Martinez, 1631. 
42. 13 h. 
Londres BM <1038. i.14. (1. ). ), Madrid BN (V-5396), París BN <Te~4 
1). 
Chinchilla (11,316), Gallardo (1859), Morejón (V,5!), Palau Dulcet 
(56904>, S. Diaz (VIII,4881). 
*153 
COLMENERO DE LEDESMA, ANTONIO 
A Curious Treatise 01 the Nature and Quality of Chocolate... put 
into English by Don Diego de Vades-Forte. 
London, J. Okes, 1640. 
42. 21 p. 
Londres BM (T. 339. (8). >. 
S. Díaz (VlI 1,4884). 
*154 
COLMENERO DE LEDESMA, ANTONIO 
Du chocolate, discours curieux... traduit d'espagnol en Iran~ais 
sur l' impression faite él Madrid l' an 1631 et éclairci de q uelq ues 
annotations par René Moreau... Plus est ajouté un dialogue tou-
chant le meme chocolate [par Barthélemy Marradonl. 
Paris, chez Sebastien Cramoisy, 1643. 
42. 6 h.+59 p. 
67 
Londres BM (451.g.28.), Madrid BN (V-725-27), París BN (5.423U. 
Morejón (V,SU, Palau Dulcet (56905), S. Díaz (VIII,4882)' 
*155 
COLMENERO DE LEDESMA, ANTONIO 
Chocolate Inda, opusculum de qualitate et natura chocolate... His 
panico anteac idiomate editum: nune vera curante Marco Aurelio Se 
verino Ca Joanne Georgio Volcamero) in latinum translatum. 
Norimbergae, typis Wolfang Enderi, 1644. 
82. 10 h.+73 p.+3 h. 
Londres BM <1038.a.41.(2.).), Londres WE, A-E (374), Madrid BN 
(3-5318), Madrid FM (613-213-C-65. a. ), Manchester BU (561), París 
BN (Tc. 24 3.(1).). 
Morejón (V,SU, Palau Dulcet (56906), S. Diaz (VIII,4890). 
*156 
COLMENERO DE LEDESMA, ANTONIO 
Chocolate: or, an Indian drinke. By the wise and moderate use 
whereof, hea1th is preserved, sieknesse diverted, and eured ••• 
Written originally in Spanish... and faithfully rendred in the 
English by Captain Jaimes Wadsworth. 
London, J .G. for John Dakins, 1652. 
82. 40 p. 
Londres BM (E .1671. (U. ). 
Palau Dulcet (56906), S. Díaz (VII 1, 4885). 
*157 
COLMENERO DE LEDESMA, ANTONIO 
Della Cioccolata. Discorso... Tradotto dalla Lingua Spagnuola nell' 
Italiana, con aggiunta d' alcune Annotationi da Alessandro Vitrioli. 
Roma, Nella Stamperia della R.C.A., 1667. 
8Q. 94 p. 
Londres BM <449.a.23.), Nueva York HS <338>. 
Palau Dulcet (56907>, S. Diaz (VII 1,4887>' 
*158 
68 
COLMENERO DE LEDESMA, ANTONIO 
Du chocolate, discours curieux... Traduit d' espagnol en fran~ais 
sur l'impression faite a Madrid l' an 1631 et éclairci de quelques 
annotations par René Moreau... Plus es ajouté un dialogue tou-
chant la meme chocolate [par Barthélemy Marradonl. 
Lyon, Girin, 1671-
8Q. 
Londres BM (450. b.24>, Madrid FM (23-9-A-4>, París BN (Te. 24 9). 
Palau Duleet (56905>, S. Díaz (VIll,4883>. 
*159 
COLMENERO DE LEDESMA, ANTONIO 
DeUa Cioccolata. Discorso diviso in quattro Parti. Tradotto deUa 
Lingua Spagnuola neU' Italiana, con aggiunta d' ale une Annotationi 
da Alessandro Vitrioli. 
Venetia, per il Valausense, 1678. 
SQ. 80 p. 
Paris BN (Te.24 4), 
Palau Dulcet (56908>, S. Diaz (VIII, 4888>. 
*160 
COLMENERO DE LEDESMA, ANTONIO 
A Curious Treatise of the Nature and Quality of Chocolate... Done 
into English... by J. Chamberlayne. 
En: JOHN CHAMBERLAYNE: The Manner of Making of Coffee, Tea, 
and Chocolate ••• , London, for William Crook, 1685. 
8Q. 
Londres BM (449.a. 7. >, Londres WE, A-E(374). 
Palau Dulcet (56906>, s. Díaz (VIlI,4886>. 
*161 
COLMENERO DE LEDESMA, ANTONIO 
Della Cioccolata. Discorso diviso in quattro Parti. Tradotto della 
Lingua Spagnuola nell' Italiana, con aggiunta d' aleune Annotationi 
da Alessandro Vitrioli. 
69 
Bologna, 11 Linghi, 1694. 
8Q. 72 p. 
Londres BM < 450. a. 37. ). 
Palau Dulcet (56908), s. Díaz <VllI,4889). 
*162 
COLOQUIO entre Diogenes y Pero Grullo. 
5.1., s.i. (1687). 
4Q. 
Madrid FM 
Morejón <VI,236). 
[Escrito en defensa de Juan de Cabriada, Luis Aldrete, Juan Nieto 
Valcárcel y Gonzalo Bustos de Olmedilla, .frente a los ataques que 
ha bían recibido por parte de los galenistasJ. 
*163 
CORNARO, LUIGI 
Receta universal ethico medica. Contra epidemias, y contagios, y 
quantos males morbosos pueden acortar intempestivamente la vida, 
remedio unico para dilatarla, hasta la postrera vejez que sufre el 
humano temperamento. Obra de Luis Cornario, Patricio Veneto, tra-
ducido en castellano por Eugenio de Alvarado y Colomo ••• 
Lima, en la Imprenta de Joseph de Contreras y Alvarado, 1694. 
8Q. 13+54 h. 
T. Lima (654). 
*164 
CORREA, JUAN DE 
Tratado de la qualidad manifiesta, que el mercurio tiene ••• Añadi-
do un discurso de una enfermedad que padeció en esta Ciudad una 
persona gravissima, con las particularidades que se vieron cuando 
se embalsamó. 
México, H. de Ribera, 1648. 
4Q. 2 h.+l0 h.+56 p. 
Londres \'1E, Amer. <M.39). 
Palau Dulcet <62512}, S. Diaz <IX,426). 
70 
[Los dos ejemplares de Londres WE son copias]. 
*165 
CORREA, PABLO 
Tractatus de modo cibandi. 
Romae, apud haeredes Francisci Filiole Mancini, 1657. 
4Q. 
Morejón (V, 372), Palau Dulcet (62517). 
*166 
CORREA, PABLO 
Tractatus de natura, causis et curatione pestis, breviter, et accu-
rate elucidatus ••• 
Romae, apud haeredes Francisci Filiole Mancini, 1657. 
4Q. 44 p. 
Londres BM (1167.f. 29. (2». 
Morejón (V,372). 
*167 
CORTÉS, JUAN 
Discurso apologetico y excelencias de la Medicina, en que se res-
ponde a algunas objeciones que suelen ponderar contra este noble 
ejercicio. 
Madrid, por la viuda de Juan Gonzalez, 1638. 
4Q. 
Madrid FM C27-4-A-52.). 
Morejón (V, 280), Palau Dulcet (63370), S. Diaz CIX,812)' 
*168 
CORTÉS, PEDRO 
De Diebus decretoriis Tractatum. 
Panhormi, s. i., 1642. 
71 
4Q. 
Morejón (V, 307), Palau Dulcet (63382). 
*169 
DAVILA y HEREDIA, ANDRES DE 
Responde ••• a la Triaca compuesta, que sacó a luz Don luan Ant~ 
nio Ximenez Marcilla y Torres ••• 
S.l., s.i. (1681). 
fol. 2 h. 
Madrid, Real Academia de la Historia (Jesuitas, t. 173, nQ 74,). 
Palau Dulcet (68970), S. Diaz (VI, 1636). 
*170 
DAVILA y HEREDIA, ANDRES DE 
[Parecer ••• que es de sentir, que no ay medicina universall. 
S.1., s. i., (ca. 1682). 
4Q. 15 p. 
Madrid BN (R-Varios, 100-55). 
S. Diaz imp. (1685). 
*171 
DAVILA y HEREDIA, ANDRES DE 
Para Honra, y Gloria de Dios, Responde... a la Apologia, en De-
fensa de la Medicina Substancial, y universal del Agua de la vi-
da, escrita por el Licenciado Don Luis Amigo y Bertran ••• En que 
se prueba que no ay Medicina universal ••• 
5.1., s.L, (1682). 
4Q. 10+1 h. 
Madrid BN (R-Varios, 139-39). 
s. Díaz imp. (1686). 
*172 
72 
DAVILA y HEREDIA, ANDRES DE 
Respuesta a la disputa epidemica, y teatro racional, donde desnu-
da la Verdad, se presenta al examen de los Ingenios ••• Estudio 
del Doctor Don luan Nieto... que imprimio en Valencia este año de 
1685. 
S. l., s. i. Cl685) . 
4º. 7 p. 
Madrid BN (R-Varios, 11-30) . 
s. Diaz (VI,1641). 
*173 
DAVILA y HEREDIA, ANDRES DE 
Respuesta a la naturaleza del agua termal aceda de Puertollano, 
dada a la estampa por Don Felipe Vinzani del Aguila. 
Madrid, s. i., 1685. 
4º. 
Palau Dulcet (68966). 
*174 -
DAVILA y HEREDIA, ANDRES DE 
Aduana de impostores de la Medicina, y Registro de Libros, y Pa-
peles de contravando ••• 
5.1., s. i., Cl686). 
42. 30 h. 
Gallardo (11,1983), Morejón (VI,231), Pala u Dulcet (68968), s. Diaz 
(VI, 1647). 
[Ejemplar vendido en anticuario]. 
*175 
[DAVILA y HEREDIA, ANDRES DE] 
Segunda parte de la Aduana, junta y sentencia de Apolo, compues-
ta por el medico enmascarado en el tropel de Carnestolendas ••• 
5.1., s. i. Cl686). 
42. 
73 
Morejón (VI, 232). 
*176 
[DAVILA y HEREDIA, ANDRES DE] 
Manifiesto tapaboca de Pedro Grullo y vexámen á los tres Pedros. 
5.1., s.i., (1687). 
4Q. 
Madrid FM. 
Morejón (VI,237)' 
[Ataque a Juan de Cabria da y otros médicos novatoresJ. 
tAl77 
(DAVILA y HEREDIA, ANDRES DE] 
Respuesta que la medicina dogmatica y racional da al libro que 
ha publicado el Doctor Don luan de Cabriada, con el titulo de Car 
ta filosofica medico-Chymica ••• 
5.1., s. i., (1687), 
4Q. 
Madrid BN. 
Morejón (VI, 232). 
tA178 
DAVILA y HEREDIA, ANDRES 
Respuesta al discurso filosofico, medico, e historial que ha com-
puesto el Doctor Don Andres de Gamez ••• 
S. l., s . i., (1688) • 
lIJ. 4 h. 
Gallardo (1984), Palau Dulcet (68971>, S. Diaz (VI, 1646). 
[Ejemplar vendido en anticuario]. 
tA179 
74 
DAZA CHACÓN, DIONISIa 
Practica y teorica de cirujia en romance y en latin: primera y se-
gunda parte, compuesta por ••• 
Valladolid, en casa de Ana Velez que sea en gloria, 1609. 
fol. 8 h.+599 p.+8 h. 
Londres BM (549.1.18. >, Madrid FM (617-D-31.d.). 
Chinchilla CI,272), Gallardo (995), Morejón <111,310), Palau. Dul-
cet (69069), S. Díaz CIX,2362). 
T. Valladolid <539>. 
[Morejón llama a la impresora Ana Velázquez. Chinchilla Cl, 272), 
Palau Dulcet C69068>, S. Díaz CIX,2361> y T. Valladolid <488> dan 
noticia de una edición de 1605 por la misma imprenta, citada por 
Nicolás Antonio]. 
*180 
DAZA CHACÓN, DIONISIa 
Practica y Theorica de Cirugia, en Romance y en Latin, que trata 
de todas las heridas en general y en particular. Segunda parte. 
Compuesta por ••• 
Madrid, por la viuda de Alonso Martin, a costa de Miguel de Si-
les, 1619. 
fol. 15 h.+348 p. 
Santiago BU (HI, 5752>. 
Gallardo 0996>, Palau Dulcet (69070), S. Díaz CIX, 2364). 
*181 
DAZA CHACÓN, DIONISIa 
Pratica y Teorica de Cirugia en Romance y en Latin ••• Va emenda-
da en esta impression de los yerros que tenian las passadas. 
Madrid, Viuda de Alonso Martin, a costa de Domingo Goncalez, 
1626. 
fol. 6 h.+574 p.+4 h.+2 h.+348 p.+10 h. 
Madrid FM C617-D-31.d. >, Murcia BU (277)' 
Palau Dulce C69071>, S. Díaz CIX,2364). 
*182 
75 
DAZA CHACON, DIONISIO 
Segunda parte de la Practica y Teorica de Cirugia en romance, y 
en latin, que trata de todas las heridas. 
Valencia, en casa de los herederos de Chrysostomo Garriz, por Ber-
nardo Nogues. A costa de Juan Sonzoni, 1650. 
fol. 2 h.+348 p.+12 h. 
Londres WE, A-E (438). 
Palau Dulcet (69072). 
*183 
DAZA CHACON, DIONISIO 
Practica y Teorica de Cirugia en romance y en latino Compuesto 
por. •• Va enmendado en esta ultima impression de los yerros que 
tenian las passadas ••• 
Valencia, A costa de Carlos Mace, Francisco Duarte, y Claudio Ma-
ce [en la segunda parte:] Francisco Cipres, 1673. 
fol. 5 h.+478 p.+4 h.+2 h.+264 p.+lO h. 
Barcelona AM (226), Londres WE, A-E (438), Madrid BN (R-5658), 
Madrid FM (616-089-D-31.d.), Valencia FM CD119). 
Palau Dulcet (69073), S. Diaz CIX,2366). 
*184 
DAZA CHACON, DIONISIO 
Practica y teonca de Cirugia en romance y en latin: primera y 
segunda parte ••• 
Madrid, por Lucas Antonio de Bedmar, (en la segunda parte: An-
dres Garcia de la Iglesia], 1678. 
fol. 3 h.+478 p.+4 h. 
Madrid FM (617-0-31. d. ), Santiago BU (1I 1,3776). 
Chinchilla 0,272), Morejón (lII,310), Palau Dulcet (69074), S. Díaz 
CIX,2367). 
(Hay ejemplares en cuyo pie de imprenta figura: Imprenta Real]. 
*185 
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DAZA VALDÉS, BENITO 
Uso de los Antoios para todo genero de vistas: En que se enseña 
a conocer los grados que a cada uno le faltan de su vista, y los 
que tienen cualesquier antojos. Y assi mismo a que tiempo se an 
de usar, y como se pediran en ausencia, con otros avisos impor-
tantes, a la utilidad y conservacion de la vista ••• 
Sevilla, por Diego Perez, 1623. 
42. 12+99 h. 
Bethesda NL CIl1,4,350), Granada BU (444), Londres BM (C.54.c. 
8.), Madrid BN (R-25696), Madrid FM (617-7-D-31. b.), Nueva York 
HS (164), Santiago BU CIl1,1135), Upsala WA (2311). 
Gallardo <1991>, Palau Dulcet (69075), Salvá (11,2696), S. Díaz 
CIX,2375). 
T. Sevilla (1264). 
*186 
DELGADO DE VERA, JUSTO 
Defensa, y Respuesta justa, y verdadera, de la medicina racional, 
y philosophica, profanada de las imposturas de la Chimia, intro-
ductora del remedio universal, yagua de la vida de Alderete. Con 
tra ••• Luis Amigo Beltran ••• que la defiende. -
Madrid, por Antonio Roman, a costa de Sebastian de Armendariz, 
1687. 
42. 6 h.+215 p.+3 h. 
Madrid BN (3-44355), Madrid FM (61-001-D-37. j. ), Za ragoza FM 
(426) . 
Chinchilla (11,473), Morejón (VI,71>, Palau Dulcet (70164), s. Diaz 
CIX,2492). 
[Morejón llama al autor Juan Delgado]. 
*187 
DESAGRAVIO de la Verdad ofendida, y Examen de la mentira di s-
fra~ada él la luz de la razon, y al toque del desengaño. 
(Zaragoza), s.i. (ca. 1689). 
1.2. 
Morejón (VI, 248). 
77 
[Texto que defiende los planteamientos novatores de José Lucas Ca-
salete frente a las criticas de Tomás Longás y del anónimo Don 
Amador de la Verdad]. 
*188 
DIATRISTAN DE ACUÑA. CRISTOBAL 
Antithesis ad Repetitionem de Tertiana pro medicina Iberorum. 
Lovanii. apud Jacobum Zegers. (1641). 
42. 
Londres BM C1l79.c.1.(7)'). 
Morejón (V.314). Palau Dulcet (72090). 
(Morejón. que confiesa no haber visto la obra. da como año de im-
presión 1644 y Palau Dulcet. 1642]. 
*189 
DIAZ DE LEON. ANTONIO 
Tractatus in quo quaeritur, an febris puncticularis, vulgo tabar-
dillo, et morbus suffocans, vulgo garrotillo, ac variolae sint morbi 
contagiosi, necne ••• 
Xerez de la Frontera. por Fernando Rey. 1624. 
452. 15 h. 
Granada BU (470). 
*190 
DIOGENES medico 
5.1.. s. i.. (1687), 
42. 20 p. 
Morejón eVI.235), Palau Dulcet (73996). 
[Ejemplar vendido en anticuario. Es uno de los anónimos que ata-
có las ideas renovadoras de la Carta de Juan de Cabriadal. 
~191 
78 
DISCURSO en forma de memorial de la villa de Illueca en orden al 
uso de las tañerias. 
Zaragoza, s. i., (1680), 
fol. 
Morejón (VI,135). 
*192 
DISPUTA epidemica de la cura y conocimiento de las enfermedades 
de 1684. 
S • l., s. i., (1684). 
fol. 
Morejón (VI ,142). 
*193 
DOMINGO Y RAMOIN, MATIAS 
Breve defensorio de una Receta sacada a luz por los Justicias. y 
Jurados de la Villa de Vinaroz... y de su Medico Ordinario, Doctor 
Juan Josepb Lopez. 
Valencia, por Francisco Mestre, 1684. 
42. 
Chinchilla (II,472), Morejón (VI,144). 
Palau Dulcet (75162). 
*194 
DOMINGO Y RAMOIN, MATIAS 
Disputatio de Variolis, Et Morbillis, in Gratiam, et Utilitatem 
Praxim Medicam Ineuntium... Cui subnectitur Quaestio appendix de 
peste ••• 
Valentiae, In Regali Conventi Carmelitarum, Regularis Observan-
tiae, 1685. 
42. 10 h.+230 p.+4 h. 
Barcelona AM (247), Londres WE, A-E (478), Madrid FM (616-912-0-
69. m. ), Santiago BU (U 1,6342). 
Chinchilla (II,472), Morejón (VI,144), Palau Dulcet (5163). 
*195 
79 
DON AMADOR de la Verdad. 
(Zaragoza). s.i., (ca. 1689), 
4Q. 
Morejón (VI. 247-248). 
[Sátira de los planteamientos novatores de José Lucas Casalete). 
*196 
DUARTE MENDEZ, FRANCISCO 
Question medica, si en la cura de las enfermedades, y principal-
mente de las calenturas podridas, es conveniente purgar los enfer-
mos en algunos casos antes que se sangre. 
Madrid, por Domingo Garcia y Morras. 1648. 
4Q. 6t28 h. 
Madrid FM (XV-2-7-14>' 
Chinchilla (11,403). Gallardo (3019), Morejón (V. 315), Palau Dul-
cet (162903). S. Díaz (XIV,4811). 
*197 
DUARTE DE TABORA, FRANCISCO 
Copia de un parecer que dio ••• Acerca del uso de las sangrias del 
tovillo, en todas las enfermedades que piden sangría. Executa la 
defensa de ellas, para evaquar la primera region que dize ser 
origen de todas enfermedades, y para revelar hazia ella todas las 
fluxiones como a parte mandante universal, y necessaria, proxima, 
o remota de ella. 
Sevilla, por Francisco Ygnacio de Lyra. 1653. 
4Q. 22 h. 
Londres BM (783.g.21.(3).). 
Gallardo (2060), Pala u Dulcet (76294). S. Díaz (IX, 4048). 
T. Sevilla <1654}. 
*198 
ELCARTE, FRANCISCO DE 
Staterae Medicinae Selectae: qua appendi potest an sit rationalis 
methodus magistri mei Doc. Josephi Casalete Caesaraugustani Licei 
80 
primarii medicinae, professoris, in tria membra divissa ••• 
Caesar-Augustae, excudebat Emmanuel Roman, 1687. 
42. 8 h.+228 p.+6 h. 
Madrid FM (61-EI-1-f.)' 
Morejón (VI, 155), Palau Dulcet C78882}' 
*199 
ENRIQUEZ DE FONSECA, LUIS 
Novae secura e curationis in Podagrae: Libellum l. De Tumoribus 
praeter naturam: Librum l. De Motu seu circulatione sanguinis: Li-
bellum. l. Orationes duas. Prima est Encomiastica Chirurgiae. Se-
cunda, Prolegomena in dissectione cavitatis naturalis. 
Neapoli, per Salvador Castaldi Reg. Impressor, 1687. 
42. 8 h.+184 p.+l h.+46 p. 
Londres BM (543.e.l0>, Madrid BN (3-1781), 
Morejón (VI, 154> J Palau Dulcet (79826>, S. Diaz (IX, 4518>. 
*200 
ESPINARDO, LUIS 
La nueva medicina triunfante y venida del segundo Messias, en 
la ••• circulacion de la sangre; para confusion de los ••• apologis-
tas y de don Diego Matheo Zapata. 
Valencia, s. i., 1691-
42. 20 p. 
Londres BM (07306.f.4.(3).). 
Palau Dulcet C321589). 
*201 
ESTlCHE, JOSE 
Capitulo singular, en el que se trata de varias cosas pertenecien-
tes a la Cirugia. 
Zaragoza, Diego Dormer, 1651-
8Q. 
81 
Morejón (V,342), Palau Dulcet (84243). 
*202 
ESTICHE, JOS E 
Tratado de la peste de C;aragoca en el año 1652. 
<;aragoca, por Diego Dormer, 1652. 
8Q. 
Morejón (V ,342), Palau Dulcet (84245), 
*203 
ESTICHE, JOSE 
Tratado de la peste de <;aragoca en el año 1652. 
Pamplona, Diego de Zabala, 1655. 
82. 2+71+1 h. 
Londres BM (7561.a.36), Madrid BN (R-5130), Nueva York HS (192), 
Zaragoza BU (501). 
Chinchilla (11,429), Morejón (V,342), Palau Dulcet (84246), Salvá 
(2700), 
*204 
ESTICHE, JOSE 
Capitulo singular en el qual se trata de varias cosas pertenecien-
tes a la cirugia. 
Zaragoza, Herederos de Agustin Verges, 1679. 
82. 2+90+1 h. 
Madrid FM (61-Sti-5.j.), Valencia FM (C/345). 
Morejón (V, 342), Palau Dulcet (84244). 
[Morejón y Palau, basándose en Latassa, dan como fecha de impre-
sión 1673]. 
*205 
82 
FABRIZI D'ACQUAPENDENTE, GIROLAMO 
Crisol de la cirugia compuesto por Fabrizío de Agua Pendente ••• 
escrito por el autor en latin; y traducido en castellano por Pedro 
Gonzalez de Godoy ••• 
Madrid, por Juan Garcia Infanzon, a costa de Gabriel de Leon, 
1676. 
fol. 4 h.+435 p. 
Barcelona AM (232), Londres WE, F ..... L (4), Granada BU (560), Valen-
cia FM (P/lI). 
Palau Dulcet (14255). 
*206 
FABRIZI D'ACQUAPENDENTE, GIROLAMO 
Crisol de Cirugía compuesto por Fabrizio de Agua Pendente ••• escri-
to por el autor en latín, y traducido en castellano por Pedro Gon-
zalez de Godoy ••• 
Valencia, por Benito Macé, a costa de Carlos Macé, Francisco Duart 
y Claudio Macé, 1676. 
fol. 4 h.+420 p.+8 h. 
Barcelona AM (233). 
Palau Dulcet Cl4256}. 
*207 
FAJARDO DE LEÓN, ALONSO 
Apología medicinal en la curacion de una catarral destilacion al 
pecho ••• 
Marchena, por Luis Estupiñan, 1627. 
4Q. 
Madrid FM (XV-2-7-13)' 
Chinchilla (Il,347). 
*208 
FAJARDO DE LEÓN, ALONSO 
Apología por la verdad que tiene la urina como señal de preñez. 
Ecija, por Luis Estupiñan, 1633. 
83 
4Q. 
Chinchilla (I1,347>, Morejón (V,167l, Palau Dulcet (86317), S. Diaz 
(X,69>' 
*209 
FARFÁN, AGUSTÍN 
Tratado breve de Medicina y de todas las enfermedades, hecho 
por. •• Agora nuevamente añadido ••• 
México, en la Emprenta de Geronymo Balli, por Cornelio Adriano 
Cesar, 1610. 
4Q. 4 h.+261 p.+5 h. 
Colectivo US (NF-0031213), Londres WE, Amer. CM. 53), Madrid FM 
(616-08-F-22.a.). 
Morejón <IV, 256), Palau Dulcet (86638), S. Díaz (X, 174), Somolinos 
(159-163) • 
[Somolinos desmiente la existencia de una edición anterior en Méxi-
co, 1604]. 
*210 
FERNÁNDEZ, ANDRÉS 
Instruccion de Enfermeros para aplicar los remedios a todo genero 
de enfermedades y acudir a muchos accidentes que sobrevienen en 
ausencia de los Medicos... Nuevamente... corregido y enmendado 
y añadidas muchas, y notables advertencias utilissimas y necessa-
rias para todos, assi Medicos como Cirujanos, y enfermeros. 
Madrid, en la Imprenta Real (al fin:] por doña Teresa Iunti, 
1625. 
8Q. 8 h.+232 p.+48 h. 
Londres BM Cl039.c.6. Cl,2).). 
Palau Dulcet (87796). 
T. Madrid (2161). 
[Palau Dulcet da noticia de otra edición en Zaragoza, 1664J. 
*211 
FERNÁNDEZ, ANDRÉS 
lnstruccion de Enfermeros para aplicar los remedios a todo genero 
de enfermedades y acudir a muchos accidentes que sobrevienen 
84 
en ausencia de los medicos. Agora" corregido, y enmendado, y aña-
didas muchas y notables advertencias. 
Madrid, por Roque Rico de Miranda, 1680. 
82. 
Madrid FM (23-B-A-21. >. 
Palau Dulcet (87798>. 
M212 
FERNANDEZ, ANDRrS 
Tratado en que se prueba ser contagio, y consiguientemente peste, 
la enfermedad que ha molestado a Cartagena, y juntamente se de-
claran los obstaculos que padecen las declaraciones hechas por al-
gunos medicos en este punto. 
Murcia, por Miguel Lorente, 1676. 
42. 
Madrid FM (27-9-A-24. >. 
Morejón (VI,89>, Palau Dulcet (87800>, s. Díaz (X,SOS). 
M213 
FERNANDEZ, TOMAS 
Defensa de la China china, y verdadera respuesta a las falsas ra-
zones, que para su reprobacion trae el Doct. Don Joseph Colmene-
ro, ••• 
Madrid, por Diego Martinez Abad, 1698. 
42. 12 h.+99 p. 
Madrid BN (3-53975>, Valencia FM (G/270(2». 
Morejón (VI,216>, Palau Dulcet (87964>, s. Díaz (X,S83). 
M214 
FERNANDEZ BEJARANO, FRANCISCO MATEO 
De facultatibus naturalibus. Disputationes medicae et philosophicae. 
Granatae, per Bartholomeum de Lorencana, 1619. 
42. 
Sevilla AM (414). 
85 
Chinchilla (11,314), Morejón ClV,331), Pa1au Dulcet (88087). 
[Chinchilla da como año de impresión 1616]. 
*215 
FERNANDEZ DE LA FUENTE, ANDRÉS 
Practica, y singular discurso medico de la nieve, sus causas y 
sus effectos para el buen uso de ella en todos suietos, tiempos y 
ocassion. 
Ecija, L. Estupiñan, 1640. 
4Q. 4+56 h. 
Londres WE (2192). 
*216 
FERNÁNDEZ DE LA FUENTE, ANDRÉS 
Avisos preservativos de peste ••• 
Ecija, por Luis Estupiñan, 1649. 
4Q. 52 h. 
Granada BU (575). 
*217 
FERNÁNDEZ MATIENZO, ISIDRO 
Discurso medico y fisico, agradable a los Medicos ancianos, y des-
pertador para los modernos, contra el medicamento Caphe ••• 
Madrid, por Melchor Alvarez, 1693. 
4Q. 10 h.+55 p. 
Londres BM Cl038.i.15.(8).>, Madrid BN (R-Varios,1l-16>, Madrid 
FM (6l3-2/3-F-39.i. >, Valencia FM (Al158>. 
Gallardo (2187>, Morejón (VI,18?>, Palau Dulcet (89200>, S. Díaz 
(X,958). 
~218 
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FERNÁNDEZ DE LA PEÑA, MIGUEL 
Breve Apologia y Nuevo discurso del Metodo que se deve observar. 
reprovando el agua de nieve en dia de purga ••• 
Granada, en la Imprenta Real, por Francisco Sanchez y Baltasar 
de Bolibar, 1641. 
4Q. 4+32 h. 
Granada BU (577), Madrid FM (613-G-59.a.), Nueva York HS (201), 
Santiago BU (1I 1,1815). 
Morejón (V,306), Palau Dulcet (89560), S. Diaz (X,1200). 
[En Madrid FM, hay un ejemplar cuyo pie de imprenta es: Jaén, 
Francisco Pérez de Castilla]. 
*219 
FERNÁNDEZ DE RIVERA, RODRIGO 
Los antoios de meior vista; obra muy util i provechosa. compuesta 
i ordenada en lengua castellana. por Mr. Pierres de Tal ••• 
(Sevilla, Luis Estupiñan), s.a. 
4Q. 26 h. 
Colectivo US (NF-0093258), Madrid BN (R-12744). 
Palau Dulcet (89641>, S. Diaz (X,1271). 
T. Sevilla (1947). 
*220 
FERRER DE ESPARZA, TOMÁS 
Tratado de la Facultad medicamentosa que se halla en el Agua de 
los Baños de la Ciudad de Teruel en el Reyno de Aragon. 
Zaragoza, por Pedro Verges, 1634. 
82. 6 h.+178 p.+l h. 
Londres BM <7470. b. ), Madrid BN (2-62963), París BN (8Q. Te.1 63 
1752), Zaragoza FM (538). 
Chinchilla (lI,392), Morejón (V,201>, Palau Dulcet (90493), S. Díaz 
(X,1519)' 
[Chinchilla da 1638 como año de impresión]. 
*221 
87 
FEU, FRANCISCO 
Medicum pronosticum et huius praesentis anni 1616 universale Iudi-
cium de agritudinibus ac morbosis affectibus, qui humana corpora 
nostra molestare valebant. 
Barcinone, ex typ. Hyacinti Andreu, 1676. 
8Q. 
Morejón (VI ,88), Palau Dulcet (90922). 
*222 
FIGUEROA, FRANCISCO DE 
Dos tratados, uno de las calidades y efectos de la aloja, y otro 
de una especie de garrotillo o esquinancia mortal. 
Lima, por Francisco del Canto, 1616. 
42. 2+44 h. 
Madrid BN (R-B426). 
Chinchilla (1l,313), Morejón ClV,321>, Pala u Dulcet (9140B), 
S. Diaz (X,1772). 
T. Lima (67). 
*223 
FIGUEROA, FRANCISCO DE 
Carta que ••• escrivio a Francisco de Rioja, Coronista de su Mage~ 
tad; En que le dize, pierda el miedo a la Peste causada de Un-
guentos, y Polvos, que dizen ha corrido en Milan, porque la tiene 
por impossible: ni caussandola los Polvos con virtud natural suya, 
ni intentando el hazerla el demonio trans naturam. 
(Sevilla), s. i., 1631. 
fol. 19 h. 
Madrid BN (R-643), Nueva York HS (205). 
Gallardo (2234), Palau Dulcet (91409), S. Díaz (X,1773)' 
T. Sevilla (1433). 
*224 
88 
FIGUEROA, FRANCISCO DE 
Aciam, de qua loquitur Celsus cap. XXVI lib. V filum semper, 
acum nunquam significare. In fibulatíonem, et suturam utramque ex 
acia moni non nimis torta, id est, ex moni filo non nimis torto, 
serico lineo, vel ex alia materia moni; non autem, aeneo, ferreo, 
argenteo, aut aureo ( secundum eiusdem Celsi mentem) semper fieri 
debere. lterum, affirmat ••• 
Hispali, Simon Faxardo ex Officina Plantiniana, 1634. 
4Q. 14+1 h. 
Valencia FM (EIl77). 
Gallardo (2236), Morejón ClV, 322), Palau Dulcet (91410), S. Díaz 
(X,1775). 
T. Sevilla (1483>. 
[Morejón da 1633 como año de impresión]. 
*225 
FIGUEROA, FRANCISCO DE 
Luxus in judicium vocatus, et ad recta evocatus. Gelida salutífera. 
Sive de innoxio frígido potu ••• 
Hispali, (Simón Faxardo), 1634. 
4Q. 34 h. 
Madrid BN (3-3992), Madrid FM (R-613-213-F-46. f. >, Valencia FM 
(EIl77). 
Gallardo (2235), Morejón ClV,321> , Palau Dulcet (91411>, S. Díaz 
(X, 1776). 
T. Sevilla (1484), 
*226 
FIGUEROA, JUAN DE 
Opusculo de Astrologia en Medicina, y de los terminos y partes de 
la Astronomia necessarias para el uso della ••• 
Lima, s.i., 1660. 
4Q. 13 h.+349 p. 
Londres BM <l395.f.36.), Madrid BN (R-5320), Madrid FM C133-F-46. 
j. ). 
Gallardo (2237), Morejón (V, 378), Palau Dulcet (91433>, S. Díaz 
(X,1813). 
89 
T. Lima (401). 
*227 
FLORES, SALVADOR LEONARDO DE 
Desempeño a el metodo racional, en la curacion de las calenturas 
tercianas, que llaman notas ••• 
Sevilla, por Juan Francisco de BIas, (1698>. 
42. 13 h.+1l9 p. 
Madrid BN (3-43577). 
Morejón (VI, 210), Palau Dulcet (92548), S. Diaz (X, 2093>-
T. Sevilla (1925). 
*228 
FLORINDO, ANDRÉS 
Segundo papel, en que se confirma el primero y se responde a al-
gunas objeciones, y se demuestra como se pueda cognoscer la pre-
ñez, por las urinas, y que las que Avicena observo de los sedimen 
tos, son propias e inseparables... quando y en que tiempos. ASl 
mismo se declara, qual de los tres medios que ay de probacion, 
Auctorldad, razon y experiencia, sea el mas eficaz y concluyen-
te ••• 
Ecija, por Luis Estupiñan, 1633. 
fol. 20 h. 
Granada BU (585). 
*229 
FRAGOSO, JUAN 
Aromatum, fructuum, et simplicium aliquot medicamentorum ex India 
utraque, et Orientali et Occidentali, in Europam delatorum, quorum 
jam est usus plurimus, historia brevis ••• Conscripta primum Hispa-
nice ••• nunc Latine edita opera et ac studio Israelis Spachii ••• 
Argentinae, Excudebat Jodocus Martinus, 160l. 
42. 4 h.+115 p.+l h. 
Bethesda NL (IV t 5,1158), Colectivo US (NF-028130l>, Londres BM 
(B.224.(1).), Madrid FM (615-3-F-82.a.), París BN (8Q.Te!43 30), 
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Palau Dulcet (94181 >, S. Díaz (X, 2455>. 
*230 
FRAGOSO, JUAN 
Chirurgia universal, emendada y añadida. 
Alcalá, Juan Gracian, 1606. 
fol. 
Salamanca, Biblioteca Universitaria (35.581>. 
S. Díaz (X,2448>. 
[Morejón CIlI,151>, Palau Dulcet (94186> y S. Diaz (X,2447>, citan 
una edición de 1601 en la misma ciudad y por el mismo impresor]. 
*231 
FRAGOSO, JUAN 
Chirurgia universal. Aora nuevamente emendada y añadida en esta 
sexta impression... y mas otros quatro tratados, el primero es una 
suma de proposiciones contra ciertos avisos de Cirugia. El segun-
do, de las declaraciones acerca de diversas heridas, y muertes. El 
tercero, de los Aforismos de Hipocrates tocantes a Cirugia. El quar 
to, de la naturaleza y calidades de los medicamentos simples. -
Alcalá de Henares, en casa de Juan Gradan que sea en Gloria, 
1607. 
fol. 2 h.+685+20 h. 
Madrid BN (2-17405>, Madrid FM (617-F-82.j.). 
Palau Dulcet (94186), S. Diaz (X, 2449). 
T. Alcalá (811). 
*232 
FRAGOSO, JUAN 
Cirugia universal, aora nuevamente emendada, y añadida en esta 
sexta impression. y mas otros quatro tratados. El primero es una 
suma de proposiciones contra ciertos avisos de cirugia. El segun-
do, de las declaraciones acerca de las diversas heridas, y muer-
tes. El tercero, de los Aphorismos de Hippocrates, tocantes a ciru-
gia. El quarto, de la naturaleza, y calidades de los medicamentos 
simples. 
91 
Alcalá, en casa de Juan Gracian que sea en gloria, 1621. 
fol. 2 h.+685 p.+19 h. 
Barcelona AM (64), Colectivo US (0281314), Londres WE (2402), Pa-
rís BN (Fol. Td. 73 63>. 
Palau Dulcet (94186>, S. Díaz (X, 2450>. 
T. Alcalá (896). 
*233 
FRAGOSO, JUAN 
Cirugia universal... ltem otros quatro tratados. El primero es una 
suma de proposiciones contra ciertos avisos de Cirugia. El segundo, 
de las declaraciones, acerca de diversas heridas y muertes. El 
tercero, de los Aphorismos de Hipocrates a Cirugia. El quarto, de 
la naturaleza y calidades de los medicamentos simples. Autor ••• 
Item un tratado de todas las enfermedades de los riñones, vejiga 
y carnosidades de la verga y orina ••• dividido en tres libros, por 
Francisco Diaz ••• Septima impresiono 
Madrid, Por la viuda de Alonso Martin, 1627. 
42. 1 h.+635 p.+19 h.+206 p.+5 h. 
Londres BM (549.1.21. >, Madrid FM (617-F-82.j.). 
Pala u Dulcet (72124). 
*234 
FRAGOSO, JUAN 
De Succedaneis Medicamentis líber denuo actus ••• Eiusdem animad-
versiones, in quamplurima medicamenta composita... quorum est 
usus in Hispanicis Officinis. 
Hispali, Apud Emmon. de Sande, 1632. 
8Q. 227 p. 
Madrid FM (615-1-F-82.j.>, Paris BN (8Q.Te.139 22). 
Chinchilla (Il,98), Morejón (111,164), Palau Dulcet (94182), S. Díaz 
(X,2454)' 
T. Sevilla (454). 
*235 
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FRAGOSO, JUAN 
Della cirugia del... parti due, nelle quali di tutte le cose, che 
alla cirugia appartengono, essattamente si ragiona. Tradotte dalla 
lingua spagnola nella italiana da Baldassar Grasso alias Grassia, 
con l'aggiunta di altri tre trattati utilissimi alla cirugia del ••• 
Palermo, Antonio Martarello, 1639. 
fol. 13+424 p. 
Colectivo US (NF-0281322)' 
*236 
FRAGOSO, JUAN 
Cirugia Universal aora nuevamente añadida con todas las dificulta-
des y questiones pertenecientes a las materias de que se trata. 
ltem Otros quatro Tratados ••• Nuevamente enmendada en esta octa-
va impression. ltem un Tratado de todas las enfermedades de los 
riñones. • • por Francisco Diaz. • • Nuevamente ilustrada con figu-
ras ••• 
Madrid, Carlos Sanchez, 1643. 
fol. 2 h.+596+5 h.+194 p. 
Bethesda NL (1l,4,252), Londres WE,F-LC51>, Madrid FM (617-F-82. 
j.), Santiago BU ClII,5980). 
Palau Dulcet (94187), S. Diaz (X,2451). 
*237 
FRAGOSO, JUAN 
La cirugia del .•• parti due, nelle, quali di tutte le cose, che alla 
cirugia appartengono, essattamente si ragiona. Tradotte dalla lin-
gua spagnola nella italiana da Baldassar Grasso alias Grassia, 
con l' aggiunta di altri tre trattati utilissimi alla cirugia del ••• 
Venetia, Paolo Baglioni, 1662. 
fol. 8 h-+SS6 p. 
Colectivo US (NF-0281305>, Londres WE,F-L (51). 
Palau Dulcet (94190), 
~238 
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FRAGOSO, JUAN 
Cirujia universal ahora nuevamente añadida, con todas las dificul-
tades y cuestiones pertenecientes a las materias de que trata. 
Item, otros cuatro tratados. El. primero es una suma de proposicio-
nes contra ciertos avisos de cirujia. El segundo de las declaracio-
nes acerca de las diversas heridas y muertes. El tercero de los 
Aforismos de Hipocrates tocantes a cirujia. El cuarto de la natura-
leza y calidades de los medicamentos simples ••• 
Madrid, Herederos de Pablo de Val, 1666. 
fol. 
Colectivo US (NF-0281316>, Madrid FM (617-F-82.j.), Valencia FM 
CO/18>. 
Chinchilla (11,99), Morejón (111,151-152), Palau Dulcet (94187), 
S. Diaz (X,2452). 
*239 
FRAGOSO, JUAN 
Tratado de Cirugia. Sacado de la Cirugia Universal, que escri-
vio. •• conforme se practica en el Hospital General de Madrid. 
Madrid, Andres Garcia de la Iglesia, (1672>-
8Q. 2+56 h. 
Colectivo US (NF-0281326). 
Palau Dulcet (94188>-
*240 
FRAGOSO, JUAN 
La cirugia del... Parti due nelle quali di tutte le cose, che alla 
cirugia appartengono, esattamente si ragiona. Tradotte dalla lin-
gua spagnola nella italiana da Baldassar Grasso alias Grassia, 
con la aggionta di altri tre trattati utilissimi alla cirugia del. •• 
Venetia, presso Paolo Baglionio, 1686. 
8Q. 5 h.+519 p. 
Bethesda NL (11,5,1034), Colectivo US (NF-0281308), Londres WE,F-L 
(51), Manchester BU (886). 
*241 
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FRAGOSO, JUAN 
Tratado de cirugia, sacada de la Cirugia universal, que escri-
vio ••• conforme se practica en el Hospital general de Madrid. 
Zaragoza, Por los herederos de Pedro Lanaja, 1692. 
8Q. 112 p. 
Bethesda NL (ll,5,1934), Colectivo US (NF-0281328). 
Palau Dulcet (94189). 
*242 
FRANCO, MIGUEL 
Discurso medicinal, en el cual se declara la orden que se ha de 
tener para preservarse de la peste y otras enfermedades .•• 
Córdoba, por Gabriel Ramos Bejarano, 1601. 
/¡Q. 5+22 h. 
Madrid FM (616-923-F-82. m. ). 
Chinchilla (1l,24]), Gallardo (2259), Morejón (V,2]), Palau Dulcet 
(94465), S. Diaz (X,3108). 
T. Córdoba (54). 
*243 
FREILAS, ALONSO DE 
Conocimiento, curacion, y preservacion de la Peste. A donde se tra 
ta lo que han de hazer las ciudades y Governadores dellas, y ca= 
da particular vezino en su casa. Y el remedio con que se a de 
preservar y curar el particular sugeto de cada uno, segun su com 
plexion, edad y naturaleza. Va añadido un Tratado nuevo del Arte 
de descontagiar las ropas de seda, telas de oro y plata, tapice-
das, lien~os y otras cosas contagiadas. Con un Discurso al fin, 
si los melancolicos pueden saber lo que esta por venir, con la 
fuerza de su ingenio o soñando ••• 
Jaen, por Fernando Diaz de Montoya, 1606. [Al fin: ] 1605. 
/¡Q. 20 p.+250 p.+6 h. 
Bethesda NL 0,5,192), Madrid BN (R-6583), Valencia FM (C¡64). 
Chinchilla (ll,267), Gallardo (2261>, Morejón OV,212-213), Palau 
Dulcet (94915), S. Díaz (X,3208). 
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[Según Palau, hay ejemplares del Discurso con portada propia (6 
h. ). El propio Palau cita otra supuesta obra de Alonso de Freilas, 
titulada Conservacion de la salud del cuerpo y del alma, impresa 
también en jaén, 1605¡ la referencia procede del índice inquisito-
rial de 1747]. 
*244 
FUENTE PIEROLA, JERÓNIMO DE LA 
Fons et Speculum claritatis, per quem diversi modi, res etiamque 
observandae in medicinarum rectificatione purgantium, ob artis be-
neficia, praecipueque lotionis Csecundum loannem Mesuem) clarissi-
me collucent. Dioscorides proemium, Canones Mesuei universales, 
Variae simplicium praecipitum electiones, Dialogicum Theorium Phar 
maceuticum tyronibus examen similiter adduntur... -
Matriti, ex Typographia Gregorii Rodriguez, 1647. 
42. " h.+165 p.+4 h. 
Madrid FM. 
Gallardo (2267>, Morejón ClV, 250), Palau Dulcet (95368). 
[Palau Dulcet y Morejón -siguiendo a N. Antonio- citan además una 
edición anterior en Madrid, Luis Sánchez, 1609]. 
*245 
FUENTE PIEROLA, JERÓNIMO DE LA 
Tyrocinio Pharmacopeo methodo medico, y chimico, en el qual se 
contienen los canones de loanes Mesue, Damasceno, y su explica-
cion, assi sobre la eleccion de las medicinas simples, por la com-
prehension de los juyzios deltas, secundum esse propium. Compro-
bada con el proemio de Dioscorides, y otros Autores, como los Ca-
nones de preparaciones, por preguntas, y respuestas. 
Madrid, Diego Dias de la Carrera, 1660. 
fol. 6 h.+247 p. 
Londres BM (547. k. 22. ). 
Palau Dulcet (95369), s. Diaz ex, 3397), 
*246 
FUENTE PIEROLA, JERÓNIMO DE LA 
Tyrocinio Pharmacopeo methodo medico, y chimico, en el qual se 
contienen los canones de Ioannes Mesue, Damasceno, y su explica-
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cion, assi sobre la eleccion de las medicinas simples, por la com-
prehension de los juyzios de ellas ••• Segunda Impresion enmendada 
de muchos yerros que tenia la primera. 
Alcalá, en la Imp. de Francisco Garcia Fernandez, A costa de Do-
ña Maria de Ribera, 1673. 
fol. 6 h.+236 p.+5 h. 
Londres BM (547. k. 23.), Londres WE, F-L(74). 
Palau Dulcet (95370), s. Diaz (X,3398). 
*247 
FUENTE PIEROLA, JERÓNIMO DE LA 
Tyrocinio Pharmacopeo methodo medico, y chimico, en el qual se 
contienen los canones de loannes Mesue, Damasceno, y su explica-
cion, assi sobre la eleccion de las medicinas simples, por la com-
prehension de los juyzios de ellas ••• Segunda Impresion enmendada 
de muchos yerros que tenia la primera. 
Madrid, por Antonio de Zafra, 1683. 
fol. 6 h.+236 p.+5 h. 
Granada BU (624), Londres WE, F-L(74), Valencia FM <D/41). 
Palau Dulcet (95370), s. Diaz (X,3399). 
*248 
FUENTE PIEROLA, JERÓNIMO DE LA 
Tyrocinio pharmacopeo. methodo medico y chimico, en el qual se 
contienen los canones de loannes Mesue, Damasceno, y su explica-
cion, assi sobre la elección de las medicinas simples, por la com-
prehension de los juyzios de ellas .•• 
Zaragoza, por los herederos de Diego Dormer, 1695. 
fol. 4 h.+236 p.+5 h. 
Nueva York HS (217). 
Palau Dulcet (95371>, s. Díaz (X, 3400>-
*249 
FUENTE PIEROLA, JERÓNIMO DE LA 
Tyrocinio pharmacopeo, r.lethodo medico y chimico, en el qual se 
contienen los canones de loannes Mesue, Damasceno, y su explica-
97 
cion, assi sobre la eleccion de las medicinas simples, por la com-
prehension de los juyzios de ellas ••• Va puesta en esta ultima im-
pression la Tarifa General de Precios de las Medicinas simples, y 
compuestas, ••• 
Zaragoza, en la Oficina de Manuel Roman, 1698. 
fol. 8 h.+233 p.+4 h. 
Granada BU (625), Madrid FM (615-4-F-94. g. ). 
Palau Dulcet (95372), S. Diaz (X,3401). 
*250 
FUENTE Y POZO, FRANCISCO DE LA 
Averiguacion de la mejor y mas segura practica en la execucion de 
las sangrias de tovillos, para la curacion de afectos que penden 
de vicio de sangre, y fluxion de humor a partes superiores. 
Córdoba, Francisco de Cea y Paniagua, 1678. 
42. 3+44 h. 
Nueva York HS (217). 
Morejón (VI,134), Palau Dulcet (95375), S. Diaz (X,3406>. 
*251 
GAGO DE VADILLO, PEDRO 
Discurso de verdadera cirugia, y censura de ambas vias, y 
eleccion de la primera intencion curativa y uncion de las heridas. 
Madrid, por Juan González, 1632. 
42. 6+171 h. 
Chinchilla (I1,319), Morejón (V,14l>, Pala u Du1cet (96507l. 
(Ejemplar vendido en anticuario). 
*252 
GAGO DE VADILLO, PEDRO 
Luz de la Verdadera Cirugia, y Discursos de censura de ambas 
vias y eleccion de la primera intencion curativa, y uncion de las 
heridas. Compuesto por... Corregido y enmendado en esta tercera 
impression. 
Pamplona, por Juan Micol, 1692. 
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4Q. 4 h.+293 p.+2 h. 
Londres BM C1477.dd.38.), Londres WE,F-L (80), Madrid FM (616-
001-613.p.), Valencia FM (C/238). 
Chinchilla (11,319), Morejón (V,141), Palau Dulcet (96507). 
[Chinchilla llama al autor Sebastián Gago]. 
*253 
GALLEGO BENÍTEZ DE LA SERNA, JUAN 
Opera physica, medica, ethica, quinque tractatibus comprehensa: 
quorum l. agit de principiis generationis omnium viventium. H. de 
conservatione infantis in utero, de bono et malo pariendi modo, et 
de summo naturae artificio quod servat in partu, necnon de obste-
tricis officio. 111. de puerorum alendi ratione et sanitate tuenda, 
qui et de calculi et epilepsiae praecautione et curatione. IV. de 
communi puerorum educandi ratione, inscriptus: Ethica puerorum. 
V. de optimi regis educandi ratione. 
Lugduni, apud Jacobum et Petrum Prost, 1634. 
foL 6 h.+324 p.+lO h.+2 h.+136 p.+6 h. 
Barcelona AM (187), Bethesda NL (1,5,253), Londres BM (541. h. 6. ), 
Londres WE (2657), 
Chinchilla (1I,350), Morejón (V,179), Palau Dulcet (97157). 
*254 
GALLEGO BENÍTEZ DE LA SERNA, JUAN 
Rectae ac dogmaticae medendi vera Methodus. Opus novum, multo-
rum, insigniumque experimentorum, praeceptorum, et certissimorum 
rationibus illustratum. In sex tractatus distributum. Omnibus medi-
cinam facientibus summe profuturum. 
Parisis, sumptibus Antonii Bertier, 1639. 
fol. 8 h.+495 p.+18 h. 
Barcelona AM (189) , Granada BU (644), Londres BM (539.1.3.), Lon-
dres WE (2658), Manchester BU (977). 
Chinchilla (Il,3Sl), Morejón (V,185), Palau Dulcet (97158). 
*255 
99 
GALLEGO BENÍTEZ DE LA SERNA, JUAN 
De Naturali animarum origine invectivam adversus Danielem Senner-
tumo 
Bruxellis, Apud Franciscum Vivienum, 1640. 
4Q •. 4 h.+120 p. 
Londres BM <784.b.13.}. 
Morejón (V, 187>, Palau Du1cet (97159>. 
[Morejón y Palau dan noticia de una edición en Lyon, 1634, y 
Chinchilla (II ,351> de la publicación en Orihuela, 1674, de una 
obra de este autor titulada De praedictionibus in morbis acutis]. 
*256 
GÁMEZ, ANDRÉS DE 
Discurso filosofico, medico, e historial, que a la sombra de la ra-
zon, y a la luz de las Apologias, Luz de la Medicina y Sol de la 
medicina, etc. pretende allar la verdad en la defensa de la Medl-
cma Dogmatica y su sangria, en la posibilidad del agua de la vi-
da, y otras materias adyacentes a estas dos como principales. Com 
puesto por... -
Madrid, por Antonio Roman, 1683. 
4Q. 8+150 h. 
Londres BM (1172.i.8.(4}.), Madrid BN (3-44157>, Madrid FM (61-
001-G-18. a. ). 
Morejón (VI,56), Palau Dulcet (97388). 
*257 
GÁMEZ, ANDRÉS DE 
Censura sencilla del papel que publico en esta corte el R.P. Fr. 
Buenaventura Angeleres con el título de Desengaño de la filosofia 
real y desempeño de la medicina sanitaria. Escribela ••• 
5.1., s.i., (1693). 
4Q. 
Morejón (VI, 63), Palau Du1cet (97389). 
*258 
100 
GARCÍA,MARCOS 
Honor de la medicina y aplauso de la cirujia castellana. 
Madrid, Carlos Sánchez, 1638. 
4Q. 
Madrid FM (61-09-G-22.m.). 
Chinchilla (I1,387), Morejón (V,265), Palau Dulcet (98110). 
*259 
GARCÍA, MATlAS 
Disputationes medicinae selectae in duas partes distributae; Quarum 
prima quinque complectitur disputationes, nempe I de venenis. II 
de antidotis. 111 de opio. IV de compositionibus opiatis. V de vene 
nis in particulari. Secunda pars tribus ••• disputationibus scilicet 
I de motu cordis. 11 de motu arteriarum. 111 de motu sanguinis ••• 
Disputatio apologetica adversus quosdam doctissimus medicos male 
sentientes de curatione vertiginis per consensum ventriculi celebrata 
in Excellentissimo Danino Marchione de Astorga. 
Lugduni, Sumptibus Petri Bourgeat, 1677. 
fol. 5 h.+280 p.+5 h.+128 p.+12 h.+28 p. 
Madrid FM CR-61-G-22.m.), Sevilla AM (263), Valencia FM (B/22). 
Chinchilla (I1,451-52), Morejón (VI,91-96), Palau Dulcet (98115). 
[Chinchilla dice que la Disputatio final (28 p.) se imprimió con 
anterioridad en Valencia en 1665]. 
*260 
GARCÍA, MATlAS 
Disputationes phisiologicae antiquorum et neotericorum placita novo 
acumine experimentes: tentativae partis, pro laureola medica doct~ 
rali juxta statuta scholae Valentinae comparanda, praecipuam par-
tem continentes; medicis, et Philosophis valde utiles, cum indice lo 
cupletissimo. -
Valentiae, Typ. Viduae Benedicti Mace, 1680. 
fol. 15 h.+634 p.+21 h. 
Madrid FM (612-G-22.m.), Sevilla AM (265), Valencia FM (0/42), 
Morejón (VI, 96), Palau Dulcet (98116). 
[Palau dice que hay portadas cuyo año de impresión es 1681]. 
*261 
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GARCÍA CARRERO, PEDRO 
Disputationes Medicae super libros Galeni de Locis Affectis, et de 
aliis Morbis ab eo ibi relictis. 
Compluti, lustus Sanchez Crespo, 1605. 
fol. 10 h.+1245 p.+16 h. 
Barcelona AM Cl36>, Colectivo US (NG-0046612>, Granada BU (653), 
Londres BM C777.k.27.), Madrid BN (3-5622), Madrid FM (61-G-22. 
p. >, Santiago BU (11,247>, Sevilla AM (269), Valladolid BU (355). 
Chinchilla (IlI,276>, Gallardo (2300), Morejón (lV,207), Pala u Dul-
cet (98592>-
T. Alcalá C791>. 
[Palau Dulcet (98593> da noticia de otra edición de 1612, en la 
misma ciudad y por el mismo impresorJ. 
*262 
GARCÍA CARRERO, PEDRO 
Disputatione Medicae Super fen primam Libri primi Avicenae, etiam 
Philosophis valde utiles ••• 
Compluti, ex officina loannis Gratiani apud Viduam, 1611. 
fol. 4 h.+1398 p.+16 h. 
Barcelona AM (146), Granada BU (654), Londres BM (542.g.9.), Ma-
drid FM (61-G-22.p.), Santiago BU(1II,573>, Sevilla AM (267). 
Gallardo (2301>, Morejón (IV, 207), Palau Dulcet (98594). 
T. Alcalá <833>-
*263 
GARCÍA CARRERO,' PEDRO 
Disputationes medicae, et commentaria in fen primam Libri quarti 
Avicennae: in quibus non solum quae pertinent ad theoricam; sed 
etiam ad praxim locupletissime reperiuntur... Opera et industria 
doctoris Petri Ferriol Setabensis ••• 
Burdigalae, Guillelmus Millangius, 1628. 
fol. 3 h.+1122 p.+5 h. 
Granada BU (655), Londres BM (542. h.12. ), Madrid FM <616-G-22. 
p.), Sevilla AM (268). 
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Morejón (IV, 210), Palau Dulcet (98596). 
[Palau Dulcet da noticia de otra edición en Málaga, 1628]. 
*264 
GARCÍA SALAT, VICENTE 
Utilissima disputatio de dignotione et curatione febrium. 
Valentiae, Ex Typ. Fuster, Expensis Joannis Laurentii Cabrera, 
1652. 
4Q. 4 h.+191 p. 
Chinchilla (11,341), Palau Dulcet (99778>. 
[Ejemplar vendido en anticuario]. 
[Chinchilla cita dos ediciones de esta obra: Valencia, 1623 y Valen 
cia, Lorenzo Cabrera, 1645]. 
*265 
GARCÍA SALAT, VICENTE 
utilissima disputatio de dignotione, et curatione Febrium; ••• Secun-
da editio, locupletior et emendatior. 
Valentiae, Ex typographia Joanni Laurentii Cabrera, 1656. 
4íJ. 8 h.+186 p. 
Madrid FM (616-9-G-22.v. >, Valladolid BU (357). 
Gallardo (2311>, Morejón ClV,301>, Palau Dulcet (99778>. 
*266 
GARCiA SALAT~ VICENTE 
Utilissima disputatio. De Dignotione, et Curatione Febrium ••• Tertia 
editio locupletior, et emendatior, cum additione Unicae quaestiuncu-
lae in qua examinatur pulvis de Quarango, vulgo Cascarilla, in 
curatione tertianae, & quartanae. . 
Valentiae, Ex Typographia Joannis Laurentii Cabrera, 1682. 
4Q. 2 h.+185 p. 
Madrid FM (616-911-G-22.v.), Santiago BU (111,4120), Valencia FM 
(C/261>. 
Morejón ClV,301>, Palau Dulcet (99779), 
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[El autor de la Quaestiuncula es Matias Domingo y Ramoin. Esta 
edición incluye también un capitulo De dignotione et curatione Fe-
bris pestilentis. de Bartolomé Nuñez, catedrático de la Universidad 
de Valencia, lo mismo que García Salat y Domingo y Ramoin]. 
*267 
GASCÓN DE ANGULO, JUAN 
Apologia que prueva que segun opinion de Galeno los niños no se 
an de sangrar antes de catorze años ••• 
Sevilla, por Gabriel Ramos, (ca. 1626>. 
42. 56 h. 
Madrid BN. 
Morejón ClV,198>, Palau Dulcet <100451>, S. Díaz (X,5078>. 
T. Sevilla (1956>. 
*268 
GAVALDÁ, FRANCISCO 
Memoria de los sucessos particulares de Valencia, y su Reino en 
los años mil seiscientos quarenta y siete, y quarenta y ocho, tiem-
po de peste. 
Valencia, por Silvestre Esparsa, 165l. 
42. 94 h. 
Londres BM <756l.b.37.>, Madrid BN (R-11852)' 
Chinchilla (11,416>, Morejón (V,348-349>, Palau Dulcet (100800>, 
S. Diaz (X,5114>. 
*269 
GAZOLA, GIUSEPPE 
Enthusiasmos medicos, politicos y astrologicos, del grande Archis~ 
plon De las Estrellas, Calculado al Meridiano desta Real Corte ••• 
Madrid, s.i., 1690. 
BQ. 
Palau Dulcet 000966>. 
[Ejemplar vendido en anticuario]. 
*270 
104 
GIL DE CASTELDASES, PEDRO JERÓNIMO 
Clypeus veritatis, explicans Galeni mentem ad compositionem throcis 
corum de viperis ••• 
(Zaragoza, Juan de Ibar), 1665. 
4Q. 
Morejón (VI, 23), Palau Dulcet (101986). 
*271 
GIL NEGRETE, COSME 
Conclusiones medico-politicae ••• 
(Madrid), s.i., 1654. 
42. 24 p.+2 h.+39 p.+23 h. 
Madrid BN. 
Morejón (V, 365), Palau Dulcet (189433). 
*272 
GIL NEGRETE, COSME 
Delphica certamina totius medicinae ••• in quatuor series partita. 
(Madrid), Praes. I.N. de Castro, 1654. 
42. 
Londres BM (1179.d.1. (1). ). 
*273 
GIL Y DE PINA, JERÓNIMO 
Tratado breve de la curacion del garrotillo, dividido en cinco Ena 
rraciones Medicas muy utiles y provechosas para todos los que 
exercitan el Arte de Medicina, y Cirurgia. 
Zaragoza, por Juan de Lanaja y Quartenet, 1636. 
BQ. 6 h.+78 p. 
Madrid BN (2-28310), Madrid FM (616-931-G-41.g.). 
Chinchilla (1I, 355), Morejón (V, 255), Palau Dulcet Cl02073), S. 
Díaz (X,5285). 
*274 
105 
GODOY, FRANCISCO DE 
Discurso filosofico-moral y politico, en que se describen las causas 
que pueden preservar un cuerpo de corrupcion, motivado de un ca-
daver que despues de 25 años que se sepulto, el presente de 74 
fue hallado incorrupto en la parroquia de Señor San Miguel. 
Sevilla, en casa de J. de Cabezas, 1675. 
l¡Q. 3+12 h. 
Madrid BN (R-Varios, 101-5). 
Gallardo (2343>, Morejón (VI ,87), Palau Dulcet (03069), S. Díaz 
(X,5547). 
*275 
GODOY, FRANCISCO DE 
Apologo memoral, discurso joco-serio moral, y politico. Contiene 
eficacissimos remedios para que Dios nos quite la peste, y el Rey 
nuestro señor por nuestro medio los tributos. 
Sevilla, Juan Vejarano, 1682. 
82. 11 h .+89 p. 
Madrid BN CR-1493), Nueva York HS (232). 
Palau Duleet Cl03076>, S. Diaz (X,5552), Salvá (637). 
*276 
GODOY, PEDRO DE 
Discurso serio-jocoso, sobre la nueva Invencion del Agua de la Vi-
da, y sus Apologias. En Que Entre Burlas, y Veras, se dizen Ve-
ras, y Burlas: Aora Nuevamente Sacado a luz por un Quidam, que 
queriendo tener fama, no tiene nombre. Añadido corregido, y enmen-
dado por su Autor. 
Mantua Carpetana, por un vezino de ella, 1682. 
l¡Q. 2 h.+26 p. 
Londres WE, F-L (129), Madrid BN (R-Varios,1136-36), Madrid FM 
(48-4-11-18), Santiago BU ClIl,4122). 
Palau Du leet (03101), S. Diaz (X, 5571 ). 
[Hay ejemplares sin pie de imprenta]. 
*277 
106 
GODOY, PEDRO DE 
Discurso serio-jocoso sobre la nueva lnvencion del Agua de la Vida 
y sus Apologias. En que entre Burlas, y Veras, se dizen Veras y 
Burlas: aora nuevamente sacado a luz por un Quidam ••• 
Zaragoza, s. i., 1682. 
4Q. 2 h.+26 p. 
Nueva York HS (232), 
Palau Dulcet (03101), S. Diaz (X,5568). 
*278 
GODOY, PEDRO DE 
Discurso serio-jocoso, sobre la nueva lnvencion del Agua de la Vi-
da, y sus Apologias. En que entre Burlas, y Veras, se dizen Veras 
y Burlas; aora nuevamente sacado a luz por un Quidam, que que-
riendo tener fama, no tiene nombre. Añadido, corregido, y enmen-
dado por su Autor ••• 
Zaragoza, s. i., 1682. 
4Q. 2 h.+35 p. 
Madrid BN CR-Varios, 111-30). 
S. Diaz CX,5570). 
*279 
GODOY, PEDRO DE 
Segundo Discurso Serio-Jocoso Sobre la Nueva Invencion De La Agua 
de la Vida, En Que Respondiendo a una Apología, Entre Veras, y 
Burlas, Se Hazen las Burlas Veras. Compuesto por el Quidam, Que 
teniendo ya nombre, no quiere tener fama, sino elucidar la ver-
dad. 
Madrid, s.i., 1682. 
4Q. 24 p. 
Madrid BN CV-1136-37), Madrid FM (48-4-11-18), Santiago BU (1 Il, 
4123) . 
Palau Dulcet (03102), S. Díaz (X,5572>' 
*280 
107 
GÓMEZ CARPIO y AVENDAÑO, JUAN 
Medica ac philosophica pugna circa admirabilem morbi hypochon-
driaci repetitionem in determinatis temporibus ••• 
Cordubae, per Andream Carrillo, 1671. 
42. 
Madrid FM C17-2-C-29.14)' 
Morejón (VI ,80), Palau Dulcet (03851), 
T. Córdoba (227)-
*281 
GÓMEZ DE LA PARRA, ALONSO 
Polyanthea medicis speciosa, chirurgia mirifica, myrepsicis valde 
utilis et necessaria; in quinque partes divisa. 
Matriti, por Juan Gonzalez, 1625. 
42. 6+180+8 h. 
Londres BM (1171. k. 6. ). 
Chinchilla (1I,328), Morejón (V,78), Palau Dulcet <104259>-
T. Madrid (2167). 
*282 
GÓMEZ PEREIRA 
Antoniana Margarita. Opus nempe Physicis, Medicis, ac Theologicis 
non minus utile quam necessariam. 
Francofurti, 1610. 
fol. 
Chinchilla 0,378>, Palau Dulcet (04288). 
(La referencia procede de Nicolás Antonio]. 
*283 
GÓMEZ PEREIRA 
Nova veraque medicina experimentis et evidentibus rationibus com-
probata. 
Francofurti, s. i., 1610. 
108 
fol. 
Chinchilla Cl, 378). 
[La referencia procede de Nicolás Antonio]. 
*284 
GONZÁLEZ, ALONSO 
Carta al Doctor Pedro de Parraga Palomino, medico en la ciudad 
de Granada; en que se trata del arte, y orden para conservar la 
salud, y dilata nuestra vida, y buen uso del bever frio con Nie-
ve. 
Granada, Martin Fernandez, 1612. 
4Q. 31 h. 
Londres BM (546.g.11.(3).), Madrid BN (R-26623), Madrid FM (613-
G-59. a. ). 
Chinchilla (Il,30l), Morejón ClV,290), Palau Dulcet (104725), S. 
Díaz (XI, 746). 
*285 
GONZÁLEZ, LORENZO 
Theoremata Apollinea Pyntiana, tam practicae, quam speculationi 
deservientia; pro examine compatrando, et Literarum prima corona 
accipienda. Juxta specialissimam normam Almae nostrae Universita-
tis Vallis-Oletanae. 
Vallis-Oleti, ex officina Typographica de Valdivieso, 1689 [segundo 
y tercer vols.: Vallis-Oleti, Ex Officina Typ. Antonii Rodriguez, 
1690) . 
4Q. 3 vols. 
Madrid BN. 
Gallardo (2376), Morejón (VI, 160), Palau Dulcet (105765), 
*286 
GRACIA, (LICENCIADO) 
Ars universalis ad omnes affectus praeternaturales curandos, cuius 
originem ducit ex Galeni commentariis in libro primo de diaeta acu 
torum morborum, videlic:et, ad bene medendum ••• 
109 
Matriti, s. i., 1624. 
42. 
Morejón (V, 76>, Palau Dulcet (106726>. 
*287 
GRACIÁN DE PEÑAFIEL, FELICIANO 
Critica Medica. Respondese al memorial cristiano politico, sobre la 
permanencia del doctor D. Juan Jose Lopez en la ciudad de Valen-
cia ••• 
Zaragoza, por los Herederos de Diego Dormer, 1684. 
fol. 
Morejón (VI,143), Palau Dulcet (06996). 
*288 
GRANADO, ALONSO 
Dudas a la aniquilacion, y defensa de las sangrias del tovillo. 
Sevilla, por Juan Lorenzo Machado, 1653. 
42. 48 p. 
Londres BM <783.g. 21. (5). ), Madrid BN CR-Varios, 19-23>, Madrid FM 
(48-3-14-11) . 
Chinchilla (11,433), Morejón (V,364-S), palau Dulcet Cl08401> , S. 
Díaz (XI,2430). 
T. Sevilla (1657). 
*289 
GRANADO, CRISTOBAL 
Tratado de Flebotomia. 
Sevilla, por Gabriel Ramos Vejarano, 1618. 
8Q. 
Morejón (V,37), Palau Dulcet Cl08402), S. Díaz (XI,2431>. 
T. Sevilla (144). 
*290 
110 
GUERRA, NICOLÁS 
Racconto della peste di Napoli dell' anno 1656. 
Napoli, s.i., 1668. 
Morejón (VI, 40). 
*291 
GUERRERO, JUAN 
Sol de la Medicina, que alumbra a las que ignoran la verdadera 
doctrina de Hipocrates y Galeno. Contra el Memorial y p~pel de el 
Agua de la vida, de Don Luis de Aldrete y Soto. Muestrase, como 
la supieron Hippocrates y Galeno, y que el Agua de la vida, de 
ninguna fuente es, ni ha sido aplicada por Autor de credito de 
quantos la han sabido, para curar enfermedades en el cuerpo hu-
mano. 
Madrid, por Juan Garcia Infancon, 1682. 
42. 8+32 h. 
Madrid BN (3-38071), Madrid FM (XV-2-5-12), Nueva York HS (247). 
Morejón (VI,124>, Palau Dulcet <109959), S. Díaz (XI,2870)' 
*292 
GUERRERO, DIEGO RODRIGO 
Quod febris intermittens possit esse pestilentis ••• 
Hispali, Excudebat Joannes Leonius, 1603. 
4Q. 21 h. 
Colectivo US (NR-0360893). 
Palau Dulcet (109917>. 
T. Sevilla (873). 
*293 
GUERRERO, DIEGO RODRIGO 
Disputatio de natura febris ••• 
Hispali, apud lldefonsum Rodriguez Gamarra, 1606. 
8Q. 
Morejón (V, 28>, Palau Dulcet <109918>. 
111 
T. Sevilla (903)-
*294 
GUTIÉRREZ, JUAN LÁZARO 
Opusculum de Fascino, theologis haud inutile, philosophis proficuum 
Medicis vero valde necessarium. 
Lugduni, Sumptibus Philipp. Borde, Laur. Arnaud et Cl. Rigaud, 
1653. 
4Q. 6 h.+210 p.+4 h. 
Londres BM <784.m.14.), Sevilla AM (291), Valencia FM (B/261>. 
Morejón (V ,312), Palau Dulcet (11426), Vagan ay (1105). 
[Morejón indica 1643 como fecha de edición, siguiendo a Nicolás 
Antonio]. 
*295 
GUTIÉRREZ, JUAN LÁZARO 
Febriologiae Lectiones Pincianae. Theoripracticum Opus Acroamaticum 
ad Hippocratis mentem, ac Galeni sensum; ad Avicennae judicium ••• 
nunc primum prodit. 
Lugduni, Sumptibus Laurentii Anisson, 1668. 
fol. 4 h.+292 p.+6 h. 
Bethesda NL (1,5,670), Londres BM (777.k.13.), Londres WE,F-L 
(83), Madrid FM (616-911-G-96.j.), Santiago BU C11l,298l>, Sevilla 
AM (292). 
Morejón (V,312), Palau Dulcet (111427). 
*296 
GUTIÉRREZ, JUAN LÁZARO 
Febriologiae Lectiones Pincianae. Teoripracticum Opus Acroamaticum 
ad Hippocratis mentem; ad Galeni sensum, ad Avicennae juditium ••• 
Lugduni, Sumptibus Laurentii Anisson, 1678. 
fol. 4 h.+292 p.+S h.+S6 p. 
Bethesda NL (I,S,670). 
Chinchilla (Il, 43S). 
*297 
112 
GUTIÉRREZ DE ARÉVALO, PEDRO 
Exposicion y tratado, sobre las cinco labaciones y preparaciones 
del Acivar. 
Madrid, por la Viuda de Cosme Delgado, 1624. 
4º. 30+1 h. 
Madrid BN (R-6587>, Madrid FM (615-4-G-96.p.). 
Morejón (lV,300), Palau Dulcet (111520), s. Díaz (XI,3507)' 
T. Madrid (2071). 
[Morejón da como año de impresión 1614]. 
*298 
GUTIÉRREZ DE ARÉVALO, PEDRO 
Practica de Boticarios. Guia de Enfermeros. Remedios para Po-
bres ••• 
Madrid, Maria de Quiñones, 1634. 
8Q. 24+152 h. 
Granada BU (31), Madrid BN (R-3288). 
Morejón ClV,300), Palau Dulcet (111521>, S. Díaz (XI,3508>. 
*299 
GUTIÉRREZ DE GODOY, JUAN 
Disputationes philosophicae ac medicae super libros Aristotelis de 
memoria et reminiscentia, physicis utilis, medicis necessariae, duo-
bus libros contentae. 
Giennae, Apud Petrum a Cuesta, 1629. 
4º. 8+144+12 h. 
Londres BM (520.d.l0. >, Londres WE (3014>, Madrid FM (27-2-A-
71. >, Valladolid BU (394). 
Chinchilla (11,331>, Morejón (V,133>, Palau Dulcet (111611). 
[El ejemplar de Londres WE tiene como año de impresión 1624]. 
*300 
113 
GUTIÉRREZ DE GODOY, JUAN 
Quaestio medica non vulgaris, an possibile sit in rabientum unnlS 
canes parvos generari. Quaestio medica practica de ministranda 
aqua nive refrigerata aegroto die expurgationis. Quaestio medica: 
Utrum, in apertione fonticulorum actuali cauterio necessario perlo-
randa sit utraque cutis; an vero sufficiat inurere extemam cuticu-
lamo 
Gienii, (Pedro de la Cuesta), 1629. 
4Q. 
Madrid FM (24-2-A-42.). 
Morejón (V, 140), Palau Dulcet (111610>-
*301 
GUTIÉRREZ DE GODOY, JUAN 
Tres discursos para probar que estan obligadas a criar sus hijos 
a sus pechos todas las madres, quando tienen buena salud, fuer-
~as, y buen temperamento, buena leche, y suficiente para alimen-
tarlas. 
Jaén, por Pedro de la Cuesta, 1629. 
4º. 8+108 h. 
Londres BM (549.d.18.), Madrid FM (613-9-G-96. j. ), Nueva York HS 
(250), Upsala WA (3886). 
Chinchilla (1l,33U, Gallardo (2440), Morejón (V,139), Palau Dulcet 
(111612), S. Diaz (XI,3516>. 
*302 
GUTIÉRREZ DE GODOY, JUAN 
Advertencias y preceptos generales, con los cuales pueden facil-
mente los medicos tasar qualquier receta de las boticas. 
Jaén, por Pedro de la Cuesta, 1632. 
42. 
Morejón (V,140), Palau Dulcet Cl11613), S. Díaz (XI,3517>. 
t La referencia procede de Nicolás Antonio]. 
*303 
114 
GUZMÁN Y GONZÁLEZ, JUAN JERÓNIMO 
Embargo al uso de los baños deliciosos y motivos para que la no-
bilis sima Ciudad de Zaragoza no los admita. 
Zaragoza, Hospital General, 1641. 
fol. 
Morejón (V,305), Palau Dulcet Cl11862), S. Diaz (XI,3734). 
(La referencia procede de Latassal. 
M304 
HENRÍQUEZ CORREA, DIEGO 
Decision del punto en que se controvierte si los polvos que de nue-
vo se añaden al tabaco son dañosos o provechosos. 
Sevilla, por Juan Gomez de BIas, 1659. 
4Q. 14 h. 
Palau Du1cet (113057). 
T. Sevilla Cl688>. 
M305 
HENRÍQUEZ DE VILLACORTA, FRANCISCO 
Tomus secundus. Quo continentur Tractatus valde utiles et necessa-
rii, ad Lauream Doctoralem comparandam iuxta Complutensis Acade-
miae instituta ••• 
Lugduni, Sumptibus Laurentii Anisson, 1670. 
fol. 6 h.+490 p.+13 h. 
Barcelona AM (224). Londres BM (541.i.9.), Madrid FM (61-H-41. 
f.), Santiago BU (111,3091>, Valladolid BU (298). 
Chinchilla (11,475). Morejón (VI.78). Palau Dulcet (113092). 
M306 
HENRÍQUEZ DE VILLACORTA. FRANCISCO 
Tomus tertius. Quo continentur: Tractatus de Methodo medendi. De 
Alimentorum facultatibus. De Alimentorum facultatibus in particula-
re. De victus ratione in morbis acutis. De Balneorum natura et 
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usu. De prognosticis et de Arte praenoscendi. De Crisibus et die-
bus decretoriis. De facultatibus. De venenis. De Locis affectis Re-
solutiones Theoricae. Disputatio Apologetica de sanguinis missione 
in talo. Pro eo certamine quod vocatur Alphonsina. Cum indicibus 
necessariis. 
Lugduni, Sumptibus Anissoniorum et Joan. Posuel, 1680. 
fol. 14 h.+622 p.+24 h. 
Barcelona AM (224), Granada BU (772), Londres BM (541.i.l0.), 
Madrid FM (61-H-41.f.), Santiago BU (IlI,3942), Valladolid BU 
(298) • 
Chinchilla (lI,475>, Morejón (VI,78), Palau Dulcet (113092). 
*307 
HENRÍQUEZ DE VILLACORTA, FRANCISCO 
Tomus primus. Quo continentur summe necessaria pro Laurea Doct~ 
rali Academiae Complutensis consequenda, eo certamine quod voca-
tur Tentativa.. • cum indicibus necessariis. Editio nova cui 
accessit Consultatio Medica hactenus inedita, initio operis prae-
fixa. 
Lugduni, Apud Anissonios, Posuel & Rigaud, 1688. 
fol. 8 h.+340 p.+20 h. 
Barcelona AM (224), Granada BU (773), Londres BM <541.i.8.), Ma-
drid FM < 61-H-41. f. ), Santiago BU <I11, 4583), Valladolid BU (298). 
Chinchilla (ll, 475), Morejón (VI, 78), Palau Dulcet (113092), 
*308 
HEREDIA, PEDRO MIGUEL DE 
Opera medica: in quatuor Tomos divisa: l. In duas partes divisus 
universalem continet doctrinam de Febribus. Il. Historias Epidemi-
cas Hippocratis elucidat. I Il. De acutis tractatus Morbis. IV. et 
Ultimus Affectuum particularium aliquot tractationes perlustrat, et 
de Morbis Mulierum, et Utero gerentium disserit. 
Lugduni, Sumptibus Philippi Borde, Laurentii Arnaud, Petri Borde, 
et Guilielmi Barbier, 1665. 
fol. 4 vols. 
Colectivo US <NH-0301067), Granada BU (776), Londres WE,F-L (251), 
Madrid BN <3-54222,3), Madrid FM <616-H-44.), París BN <Fol.d. 3 
14. ), Valladolid BU (410), Zaragoza FM (733)' 
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Chinchilla (11,430), Morejón (V,25-26), Palau Dulcet (113251), 
*309 
HEREDIA, PEDRO MIGUEL DE 
Opera medica: in quatuor Tomos divisa: l. In duas partes univer-
salem continet doctrinam de Febribus. 11. Historias Epidemicas 
Hippocratis elucidat. IIl. De acutis tractatus Morbis. IV. et Ulti-
mus Mfectuum particularium aliquot Tractationes perlustrat, et de 
Morbis Mulierum, et Utero gerentium disserit ••• 
Lugduni, Sumptibus Laurentii Arnaud et Petri Borde, 1673. 
fol. 4 vols. 
Colectivo US (NH-0301069), Madrid BN (3-54944), Madrid FM (661-H-
44.c.), Santiago BU (111,3343). 
Palau Dulcet (113252), 
[Morejón (V, 25-26> cita una reimpresión anterior en Lyon, 1668]. 
*310 
HEREDIA, PEDRO MIGUEL DE 
Operum medicinalium tomus secundus, complectens historias epide-
micas, seu commentaria in Hippocratem de morbis popularibus ••• 
Lugduni, Sumptibus Petri Borde, Joannis et Petri Arnaud, 1668. 
fol. 2 h.+212 p.+13 h. 
Barcelona AM (253), Colectivo US (NH-0301070), Londres BM (541. i. 
11.), Londres WE,F-L (251), Madrid BN (R-35068), Madrid FM (616-
H-44.c.), Valencia FM (B/13). 
Morejón (V,25-26>, Palau Dulcet (113255>-
*311 
HEREDIA, PEDRO MIGUEL DE 
Operum medicinalium tom~s tertius, in quo complete tractatur de mor 
bis acutis totius corpons humani. Adjiciuntur in fine eiusdem de 
somno et vigilia, necnon de natura delirii, et eius Causis Trac-
tatus ••• 
Lugduni, Sumptibus Petri Borde, loannis et Petri Arnaud, 1688. 
fol. 4 h.+276 p.+7 h. 
117 
Barcelona AM (253), Colectivo US (NH-0301070), Londres BM (541. i. 
11. ), Londres WE, F-L (251), Madrid BN (616-H-44. c. ), Santiago BU 
(111,4591>, Valencia FM (BI13). 
Morejón (VI,25-26), Palau Dulcet (113255). 
*312 
HEREDIA, PEDRO MIGUEL DE 
Operum medicinalium tomus quartus, in duo s libros partitus, quo-
rum primus affec:tuum particularium Tractatus aliquot perlustrat; 
alter de morbis mulierum, et utero-gerentium accurate disserit. Edi 
tio altera... Tractatuque percelebri de Expurgatione Minorativa 
aucta. 
Lugduni, Sumptibus Petri Borde, Joannis et Petri Arnaud, 1689. 
fol. 4 h.+244 p.+5 h. 
Barcelona AM (253), Colectivo US (NH-0301070), Londres BM (541.i. 
12.), Londres WE,F-L (251), Madrid BN (2-20295), Madrid FM <616-
H-44.p.), Santiago BU(I1I,4658>, Valencia FM (BI12)' 
Morejón (VI, 25-26>, Palau Dulcet (113255>. 
*313 
HEREDIA, PEDRO MIGUEL DE 
Operum medicinalium tomus primus, in quo juxta Hippocratis, Gale-
ni et Avicennae mentem perfecte, et absolute tractatur de Febri-
bus... Editio altera... posthumaque Quaestione de Febribus eradi-
catu difficilibus aucta. 
Lugduni, Sumptibus Petri Borde, Joannis et Petri Arnaud, 1690. 
fol. 10 h.+555 p.+16 h. 
Barcelona AM (253), Londres BM <541.i.12.), Londres WE Clll,251>, 
Madrid BN (R-35067), Madrid FM (616-H-44.p. >, Santiago BU (lII, 
4721>, Valencia FM (BI12>. 
Morejón(VI,25-26>, Palau Dulcet (113255>-
*314 
HEREDIA, PEDRO MIGUEL DE 
Opera medica: in quatuor Tomos divisa: l. In duas partes divisus 
universalem continet doctrinam de Febribus. 11. Historias Epidemi-
cas Hippocratis elucidat. I1 I. De acutis tractatus Morbis. IV. et 
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Ultimus Affectuum particularium aliquot Tractationes perlustrat, et 
de Morbis Mulierum, et Utero gerentium disserit. 
Antverpiae, Apud joannem Baptistam Verdussem, 1690. 
fol. 4 vols. 
Santiago BU Cl11, 4722>. 
Morejón (VI,25-26>, Palau Dulcet (113255). 
*315 
HERNÁNDEZ, FRANCISCO 
Quatro libros, de la naturaleza, y virtudes de las plantas, y ani-
males que estan recevidos en el uso de Medicina en la Nueva Es-
paña, y la Methodo, y correccion, y preparacion, que para admi-
nistrallas se requiere con 10 que... escrivio en lengua Latina. 
Muy util para todo ~enero de gente que vive en estancias y Pue-
blos, do no ay Medlcos, ni Botica. Traduzido, y aumentados mu-
chos simples, y Compuestos y otros muchos secretos curativos, por 
Francisco Ximenez ••• 
México, en casa de la Viuda de Diego Lopez Davalos, 1615. 
4Q. 5+203+7 h. 
Cambridge BU (44.2724), Londres BM (546.g.14.), Londres WE (M. 
207>, Madrid BN (R-14170), Madrid FM (615-3-H-46.f. >, Nueva York 
HS (255), Upsala WA (4378>. 
Gallardo (2589), Morejón ClV,303>, Palau Dulcet (113531), Somolinos 
(165) . 
T. México (297). 
[El volumen incluye la traducción castellana del resumen, encarga-
do por Felipe 11 a Nardo Antonio Recchi, de los tomos en los que 
Francisco Hernández expuso el resultado de sus investigaciones so-
bre la naturaleza mexicana realizadas en la famosa expedición 
científica a Nueva España C1571-1577)' Contiene, además, notas y 
observaciones propias de Francisco Ximénez]. 
*316 
HERNÁNDEZ, FRANCISCO 
Rerum medicarum Novae Hispaniae Thesaurus, seu plantarum, ani-
malium, mineralium Mexicanorum historia ex Francisci Hernandez 
Novi Orbis Medid Primarii in ipsa Mexicana Urbe conscriptis. A 
Nardo Antonio Recho... collecta ac in ordinem digesta. A loanne 
Terentio Lynceo... notis illustrata ••• 
119 
Romae, Ex Typographeio Vitalis Mascardi, 1628. 
fol. 1 h.+950 p.+17 h.+90 p.+3 h. 
Londres BM (443.f.3.), Madrid FM CR-615-1-H-46.f.). 
Palau Dulcet (113534). 
[El volumen incluye el resumen realizado por Nardo Antonio Recchi 
de los textos originales de Francisco Hernández, así como anotacio-
nes y comentarios de varios miembros de la M Accademia dei Lincei", 
en especial J. Terenzio, J. Fabre y F. Colonna. 
El tipógrafo romano Giacomo Mascardi terminó básicamente la im-
presión en 1628, pero la inmensa mayoría de los ejemplares no fue-
ron distribuidos hasta dos décadas después, con portadas que tie-
nen numerosas variantes, aunque en casi todas figuran las fechas 
1649 ó 1651, y aparece como impresor Vitalis Mascardi, hermano me 
nor de Giacomo, que había fallecido en 1630. -
Junto a muy contados ejemplares fechados en 1628, en la Bibliote-
ca Lancisiana de Roma se conserva uno datado en MRomae, ex Typo 
graphia Jacobi Mascardi, MDCXXX"J. -
*317 
HERNÁNDEZ, FRANCISCO 
loannis Fabri Lyncei ••• animalia mexicana descriptionibus, scholiis 
que exposita. Thesauri rerum medicarum Novae Hispaniae; seu plañ 
tarum, animalium, mineralium mexicanorum historiae Francisci Her= 
nandez Novi Orbis Medid Primarii, et Nardi Antonii Recchi... a 
Lynceis, notis, commentariis, auctariis illustrata et edita ••• 
Romae, apud Iacobum Mascardum, 1628. 
fol. 6 h.+384 p.+3 h. 
Bibliotheca Corsinia Vetus, Roma. 
Palau Dulcet (113534). 
[Sobretir~ de la parte del Thesaurus comentada por J. Faber]. 
*318 
HERNÁNDEZ, FRANCISCO 
Rerum medicarum Novae Hispaniae Thesaurus, seu plantarum, anima 
Hum, mineralium Mexicanorum historia ex Francisd Hernandez NOVl 
Orbis Medid Primarii relationibus in ipsa Mexicana Urbe conscrip-
tis. A Nardo Antonio Reccho... collecta ac in ordinem digesta. A 
Joanne Terrentio Lynceo... notis illustrata ••• 
Romae, Ex Typographeio Vitalis Mascardi, 1649. 
120 
fol. 3 h.+950 p.+17 h.+90 p.+3 h. 
Londres BM <443.k.9.)' 
Palau Dulcet <113537>-
*319 
HERNÁNDEZ, FRANCISCO 
Rerum medicarum Novae Hispaniae Thesaurus, seu Plantarum, ani-
malium, mineralium mexicanorum historia ex Francisci Hernandez 
Novi Orbis Medici Primarii relationibus in ipsa Mexicana Urbe cons 
criptis. A Nardo Antonio Reccho ••• collecta ac in ordinem digesta: 
A Joanne Terrentio Lynceo ••• notis illustrata. 
Roma, Ex Tipographeio Vitalis Mascardi, 165l. 
fol. 6 h.+950 p.+15 h.+90 p.+3 h. 
Londres BM <443.k.9.). Madrid FM <R-502-H-46.f.), Valencia FM 
(G/U. Valladolid BU (413). 
Chinchilla (11.166), Palau Dulcet (113538). 
*320 
HERNÁNDEZ, FRANCISCO 
Nova plantarum, animalium et mineralium mexicanorum historia a 
Francisco Hernandez Medico in Indiis praestantissimo primum compi-
lata, dei n a Nardo Antonio Reccho in volumen digesta, a lo. Teren 
tio, lo. Fabro et Fabio Columna... notis. •• illustrata. •• Cuideiñ 
accessere aliquot ex principis Federid Caesii frontispidis phytoso-
phicae tabulae ••• 
Romae, Sumptibus Blasii Deversini, et Zanobii Masotti Bibliopola-
rumo Typis Vitalis Mascardi, 1651. 
fol. 6 h.+950 p.+15 h.+90 p.+3 h. 
Cambridge BU <44.4300), Londres BM <985.h.6.), Londres WE,F-L(254). 
[Variantes de la portada en los tres ejemplares de Londres WE]. 
*321 
HERRERA Y CHUMAZERO, GASPAR DE 
Discurso apologetico contra la opinion que afirma ser licito san-
grar a las mugeres de los brazos, en el qual se niega serlo, ex-
cepto quando en ellas se halla necesidad urgente .•• 
121 
Madrid, s.i., 1687. 
42. 8 h.+32 p. 
Granada BU (784). 
S. Diaz (XI,4575). 
*322 
HIDALGO DE AGÜERO, BARTOLOMÉ 
Thesoro de la verdadera cirugia y via particular contra la co-
mun ••• con la qual se hace un perfecto cirujano. 
Sevilla, en casa de Francisco Perez, 1604. 
fol. 6+289+4 h. 
Madrid FM (R-617-H-59.b.>, Upsala WA (4448>. 
Morejón Clll,323), Palau Dulcet (114629)' 
T. Sevilla (883). 
*323 
HIDALGO DE AGÜERO, BARTOLOMÉ 
Thesoro de la verdadera Cirugia y via particular contra la co-
mun ••• 
Barcelona, Sebastian de Cormellas, 1624. 
42. 12 h.+582 p.+5 h. 
Madrid FM (617-H-59. b.). 
Morejón (1I 1, 323>, Palau Dulcet (114629), 
*324 
HIDALGO DE AGÜERO, BARTOLOMÉ 
Tesoro de la verdadera cirugia y via particular contra la co-
mun ••• Cbrregida en esta ultima impresiono 
Valencia, Claudio Macé, 1654. 
fol. 5+400 p. 
Bethesda NLClII,1,191), Londres WE,F-L(262), Madrid FM (617-H-59.b.: 
Morejón (111,323>, Palau Dulcet (1l4629)' 
*325 
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HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen: des esprits propres et naiz aux sciences. Ou par mervei-
lleux et utiles secrets, tirez tant de la vraye philosophie natu-
relle, que divine, est demonstree la difference des graces et habi-
litez qui se trouvent aux hommes, et él quel genre de lettres est 
convenable l' esprit de chacun. • • traduit d' espagnol en francoys 
par Gabriel Chappuis. Derniere edition. 
Rouen, chez Theodore Reinsart, 1602. 
8Q. 14+208 h. 
Colectivo US (NH-0571836>. 
Palau Dulcet (116502), 
*326 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen de ingenios para las sciencias. Donde se muestra la dife-
rencia de habilidades, que ay en los hombres; y el genere de le-
tras, que a cada uno responde en particular ••• 
Amberes, en La Officina Plantiniana, 1603. 
8Q. 8 h.+464 p. 
Colectivo US (NH-0571809), Londres BM- (536.a.39.), Madrid BN (R-
30714), Nueva York HS (264), París BN (R-38800). 
Gallardo (2546>, Pala u Dulcet (116490), Salvá (2284), S. Díaz (Xl, 
5229) . 
*327 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen de ingenios para las sciencias. En el qual el Lector halla-
ra la manera de su ingenio, para escoger la sciencia en que mas 
ha de aprovechar: y la diferencia de habilidades que ay en los 
hombres: y el genero de letras y artes que a cada uno responde 
en particular ••• Agora nuevamente emendado por el mismo Autor, 
y añadidas muchas cosas curiosas, y provechosas. 
Medina del Campo, por Cristoval Lasso y Francisco Garcia, 1603. 
8Q. 8 h.+369 p. 
Barcelona BC (R-( 1>-8Q-129), Madrid BN (R-3328), Nueva York HS 
(264), París BN (R-38799)' 
Chinchilla (1,312), Gallardo (2543>, Morejón (111,230), Palau Dulcet 
(116490), S. Diaz (XI,5230). 
123 
T. Medina (258). 
*328 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Essamina de gl' ingegni de gli huomini acconci ad apparare qual 
si voglia scienza ••• Di lingua castigliana in pura italiana da Sa-
lustio Gratii recata... Di nuovo diligentemente riveduta, e ri-
corretta, e di molti errori purgata ••• 
Venetia, appresso Mattheo Valentini. 1603. 
8Q. 24 h.+470 p. 
Colectivo US (NH-0571801). 
Chinchilla (1.312). Morejón (111.230). Palau Dulcet 016520>' 
*329 
HUARTE DE SAN JUAN. JUAN 
Examen de Ingenios. The Examination of mens Wits. In which, by 
discovering the varietie of natures, in shewed for what profession 
each one is apt, and how far he shall profit therein. By ••• Trans-
lated out of the Spanish tongue, by M. Camillo Camilli. Englished 
out of his Italian, by R.C. Esquire. 
London. Printed by Adam lslip. 1604. 
L¡Q. 6 h.+333 p. 
Colectivo US (NH-0571830). Londres BM 0250.c.3.). 
Palau Dulcet (116523>. 
*330 
HUARTE DE SAN JUAN. JUAN 
Essamina de gl"ingegni de gli huomini accomodati, ad apprendere 
qua! si voglia scienza ••• Dalla lingua castigliana tradotta in pura 
italiana da Salustio Gratii. Con annotationi non piu stampate de 
Domenico Gagliardelli ••• 
Venetia. Appresso Barezzo Barezzi. 1604. 
8Q. 20 h.+557 p. 
Colectivo US (NH-0571802lo 
Palau Dulcet (116521 lo 
124 
(Chinchilla y Morejón citan una traducción italiana impresa en 
Roma, 1619]. 
*331 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen de ingenios para las sciencias. En el qual el lector halla-
ra la manera de su ingenio, para escoger la sciencia en que mas 
a de aprovechar. Y la differencia de habilidades que ay en los 
hombres: y el genero de letras y artes que a cada uno responde 
en particular... Agora nuevamente enmendado por el mismo Autor, 
y añadidas muchas cosas curiosas y provechosas. 
Barcelona, por Sebastian de Cormellas, 1607. 
82. 5+259 h. 
Barcelona BC Cl-I1-26), Colectivo US (NH-0571810), Madrid BN (R-
995), Nueva York HS (264), Wolfenbüttel BA Cl36.3.Phys.(2». 
Chinchilla CI,312), Gallardo (2544>, Morejón (IlI,230), Palau Dulcet 
(116491>, S. Díaz (XI,523U. 
*332 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen des esprit s propres et naiz aux sciences... Traduit d'Es-
pagnol en Fran~ois, par Gabriel Chappuis. Derniere édition. 
Rouen, Chez Theodore Reinsart, 1607. 
82. 8+208 h. 
Colectivo US CNH-0571837>, París BN (R-38805). 
Palau Dulcet (116502). 
(Chinchilla y Morejón citan una edición francesa en París, 1605]. 
*333 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Anacrise, ou Parfait jugement et examen des Esprits propres et nez 
aux sciences ••• Composé en Espagnol... etmis en Fran~ois ••• par 
Gabriel Chappuis... De nouveau revue et corrigé. 
Lyon, par Jean Didier, 1608. 
82. 15+320 h. 
Colectivo US CNH-0571 792), París BN (R-38806). 
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Palau Dulcet (116503). 
[Hay ejemplares, como el conservado en París BN, que tienen 1609 
como fecha de impresión]. 
*334 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen des esprits propres et naiz aux sciences... Traduit d'Es-
pagnol en Fran~ois par Gabriel Chappuis. Derniere edition. 
Rouen, Chez Theodore Reinsart, 1613. 
82. 8+208 h. 
Colectivo US (NH-0571838), Wolfenbüttel BA (146.5. Phys. ). 
Palau Dulcet (116502). 
[Palau Dulcet (116502) cita otra edición en la misma ciudad y por 
el mismo impresor, pero fechada en 1610]. 
*335 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen des esprits propres et naiz aux sciences... Traduit d 'Es-
pagnol en Fran~ois par Gabriel Chappuis. Derniere edition. 
Paris, Chez Thomas de la Ruelle, 1614. 
82. 7+208 h. 
Colectivo US (NH-0571839). 
Palau Dulcet (116504). 
[Como advierte Pala u Dulcet, esta tirada se repartió entre varios 
libreros, por lo que hay ejemplares en los que figura Chez Claude 
Collet, Chez Gilles Robinot, Chez Martin Gobert o Chez Nicolas Les-
cuyer]. 
*336 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen de Ingenios. The Examination for mens Wits. Translated out 
of the Spanish tongue by M. Camilli. Englished out of his Italian. 
by R.C. Esquire. 
London, by Adam lslip, for Thomas Adams, 1616. 
42. 8 h.+333 p.+1 h. 
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Bethesda NL <IV, 7, 87~), Colectivo US (NH-057183U, Londres BM 
(528.e.30), Londres WE (3338>. 
Palau Dulcet (116523>' 
*337 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen des esprits propres et naiz aux sciences ••• Traduit d'Es-
pagnol en Fran~ois par Gabriel Chappuis. Derniere edition. 
Rouen, Chez Matthieu Gorgeu, 1619. 
8Q. 8+208 h. 
Colectivo US (NH-0571842)' 
*338 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen des esprits propres et naiz aux sciences... Traduit d'Es-
pagnol en Fran~ois par Gabriel Chappuis. Edition demiere. 
París, Chez Pierre Bilaine, 1619. 
8Q. 607 ... 4 p. 
Colectivo US (NH-0571840), Londres BM (529.a.34.), París BN (R-
35464) . 
Palau Dulcet (116504). 
[También de esta edición hay ejemplares en los que figura Chez 
Loyson Billard, Chez Rolet Boutonné, Chez Mathurim Maupelier, 
Chez Sebastien L'Escuyer y Chez Jacques Hubon]. 
*339 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Scrutinium ingeniorum pro iis qui excellere cupiuntj perpetua lin-
guae castellanae translatione latinitate donatum: interprete Aescha-
tio Majore Dobreborano ••• 
Lipsiae, in Officina Cothoniensi, 1622. 
4Q. 20 h.+744 p.+23 h. 
Colectivo US (NH-0571860). 
Palau Dulcet (1165525). 
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[Chinchilla y Morejón citan tres ediciones latinas anteriores a 
ésta, siguiendo a Nicolás Antonio: Colonia, 1. Gymnicus, 1610¡ Es-
trasburgo, 1612¡ Colonia, 1621]. 
M340 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen des esprits propres et naiz aux sciences... Traduit d 'Es-
pagnol en Fran~ois par Gabriel Chappuis. 
París, De l'lmprimerie de Fr. Julliot, 1631. 
82. 11 h.+595 p.+2 h. 
Colectivo US (NH-0571844L 
palau Dulcet (116505). 
M341 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen des esprits propres et naiz aux sciences... Traduit d 'Es-
pagnol en Fran~ois par Gabriel Chappuis. 
París, Chez Jean Corrozel, 1633. 
82. 11 h.+595 p.+2 h. 
Colectivo US (NH-0571845). 
Palau Dulcet (116507>-
M342 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Supplément de l'Examen des espnts, par l' Autheur. [Traduit par 
Vion d' Alibray]. 
París. Chez Fran~ois Tarea. 1634. 
82. 16 h.+196 p. 
París BN (R-35464. bis. ). 
Palau Dulcet (116508>-
M343 
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HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Scrutinium ingeniorum pro 11S, Qui excellere cupiunt; perpetua lin-
guae Castellanae translatione Latinitate donatum: interprete Aescha 
tio Majore Dobreborano... Editio secunda. -
Viennae Austriae, Sumptibus JOhannis Victorini Mohr, 1637. 
8Q. 20 h.+743 p.+23 h. 
Colectivo US (NH-0571863), Londres BM (528.e.31.), París BN (Z-
60639). 
*344 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen de ingenios para las ciencias. En el qual el lector hallará 
la manera de su ingenio, para escoger la cien~ia en que mas ha 
de aprovechar: y la diferencia de habilid~des que ay en los hom-
bres, y el genero de letras y artes que a cada uno responde en 
particular. • • Agora nuevamente emendado por el mismo Autor, y 
añadidas muchas cosas curiosas, y provechosas. 
Alcalá, por Antonio Vazquez, A costa de Manuel López, 1640. 
82. 2+309+3 h. 
Colectivo US (NH-0571811>, Londres BM (536.a.38.), Madrid BN (R-
286), Murcia BU (428), París BN (Rés.R.2475), Valladolid BU (432). 
Gallardo (2545), Morejón (111,230), Palau Dulcet (116492), Salvá 
(2285), S. Diaz (X1,5232). 
*345 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
L" examen des esprits pour les sciences. • • Nouvellement Traduit 
suivant 1" ancien Original, Et augmenté de la derniere impression 
d"Espagne [par Vion d" Alibray]. 
París, Chez Jean le Bouc, 1645. 
8Q. 40 h.+825 p.+12 h. 
Colectivo US (NH-0571846), Londres BM (8403.d.37.), Londres WE, 
F-L (309), París BN (R-38807>' 
Palau Dulcet (116509). 
*346 
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HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
L'Examen des esprits pour les sciences... Nouvellement traduit 
suivant l' ancien Original, Et augmenté de la derniere impression 
d'Espagne [par Vion d' Alibrayl. 
París, Chez Jean Guignard, 1650. 
8Q. 40 h.+825 p.+12 h. 
París BN (R-38808). 
Palau Dulcet (116509). 
*347 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen de ingenios para las sciencias. Donde se muestra la dife-
rencia de habilidades que ay en los hombres; y el genero de le-
tras, que a cada uno responde en particular... Tercera edicion 
de Muchos querida. 
Leyde, en la Oficina de luan Maire, 1652. 
8Q. 8 h.+464 p. 
Colectivo US (NH-0571812), Londres BM (8463.aa.6.), Madrid BN (R-
30705), Nueva York HS (264), París BN (R-38801), 
Palau Dulcet (116493), Salvá (2286>, Simón Díaz (XI,5233). 
*348 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
L 'Examen des esprits pour les sciences ••• Nouvellement traduit sui-
vant l' ancien Original et augmenté de la derniere impresion d' Es-
pagne [par Vion d' Alibray). 
París, Chez Jean Guignard le pe re et Jean Guignard le fils, 1655. 
8Q. 40 h.+826 p.+12 h. 
París BN (R-38809>. 
Palau Dulcet (116510), 
*349 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Onderzoek der byzondere Vernuftens Eygentlijkke Abelheen ••• In het 
Spaans beschreeben... En daar uyt in het Neer-duyts vertaaldt 
130 
door Henryk Takama ••• 
l' Amsteldam, By Johannes van Ravesteyn, 1659. 
12 h.+616 p.+3 h. 
Colectivo US (NH-0571856>. 
*350 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
L' Examen des esprits pour les sciences... Nouvellement traduit sui-
vant l'anden Original, Et augmenté de la derniere Impression d'Es 
pagne [par Vion d'Alibray]. 
París, Chez Charles de Sercy, 1661-
82. 28 h.+650 p.+ll h. 
París BN (R-38810>. 
'Palau Dulcet (116510), 
*351 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
L' examen des esprits pour les sciences... Nouvellement traduit sui-
vant l' ancien Original, Et augmente de la derniere impression 
d'Espagne [par Vion d' Alibray]. 
París, Jean Guignard le fils, 166l. 
8Q. 28 h.+650 p.+ll h. 
Colectivo US (NH-0571848>, Londres BM (8404.c.7.>, París BN (2-
3235415). 
palau Dulcet (116510>-
*352 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen de ingenios para las sciencÍas. Donde se muestra la dife-
rencia de habilidades, que ay en los hombres; y el genero de le-
tras, que a cada uno responde en particular. La Quarta Edicion 
de Muchos querida. 
Amsterdam, en la officina de Juan Ravestein, 1662. 
8Q. 6 h.+420 p. 
131 
Colectivo US (NH-51813), Londres BM (231.k.29.), Londres WE,F-L 
(308), Madrid BN (R-30707), París BN (R/38802), Valencia FM (P/32). 
Gallardo (2547), Palau Dulcet (116494), Salvá (2287), S. Díaz (Xl, 
5234) . 
*353 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Scrutinium ingeniorum pro iis, qui excellere cupiunt, perpetua lin-
guae castellanae translatione latinitate donatum interprete Aescha-
tio Majore Dabreborano ••• 
Jenae, lmpresis Johannes Ludovici Nevenhahns, ·1663. 
82. 20 h.+744 p.+20 h. 
Colectivo US (NH-0571864). 
Chinchilla (1.312), Morejón (Ill.230), Palau Dulcet (116525). 
*354 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen de ingenios para las ciencias en el qual el lector hallara 
La manera de su ingenio, para escoger la ciencia en que mas ha 
de aprovechar: y la diferencia de habilidades que ay en los hom-
bres, y el genero de letras, y artes que a cada uno· responde en 
particular... Agora nuevamente emendado por el mismo Autor, y 
añadidas muchas cosas curiosas, y provechosas. 
Madrid, por Melchor Sanchez, a costa de Gabriel de Leon, 1668. 
4Q. 4 h.+346 p.+l h. 
Barcelona BC (R-(l}-4Q-25), Bethesda NL (Il,Vll,446), Colectivo US 
(NH-0571814), Londres BM (31.a.23.), Madrid BN <1-11172}, Madrid 
FM C15-H-87.j.}, Valencia FM (P/49). 
Chinchilla <I, 312}, Morejón <Ill, 230), Palau Dulcet (116495), S. Diaz 
(Xl.5235). 
*355 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
L' examen des esprit s pour les sciences... Nouvellement traduit sui-
vant l' ancien original [par Vion d' Alibray]. Augmenté de la dernie-
re impression d'Espagne. Revue, corrigé et mis en meilleur or-
132 
dre, en cette derniere Edition ••• 
Lyon, Chez Gabriel Blanc, 1668. 
8Q. 13 h.+426 p.+9 h. 
Colectivo US (NH-0571850), Londres BM (321.k.11.), Londres WE,F-L 
(309), París BN (Z-32356). 
Pala u Dulcet (116511), 
*356 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
L' examen des esprits pour les sdences... Nouvellement traduit sui-
vant l' anden Original [par Vion d' Alibray]. Augmenté de la der-
niere impression d'Espagne. 
París, Chez Jean Guignard, 1668. 
8Q. 21 h.+624 p.+l h. 
París BN (R-38811/2>' 
Palau Dulcet (116512), 
[En París BN hay ejemplares en los que figura como impresor René 
Guignard (R-38815/6) o Charles de Sercy (R-38813/4)]. 
*357 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
L'examen des esprits pour les sdences ••• Augmenté de plusieurs 
additions nouvelles par l' Auteur selon la derniere impression d'Es-
pagne. Le tout traduit de l'Espagnol par Fran~ois Savinien d' AI-
quie. 
Amsterdam, Chez Jean de Ravestein, 1672. 
8Q. 32 h.+630 p. 
Colectivo US (NH-0571852), Wolfenbüttel BA C149.l.Phys.). 
Palau Dulcet (116513>' 
*358 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
L' examen des esprit s pour les sdences... Nouvellement traduit sui-
vant l'anden Original [par Vion d' Alibray]. Augmenté selon la 
derniere Impression d·Espagne. Revue et corrigé en cette derniere 
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edition. 
tyon, chez Gabriel Blanca, 1672. 
8Q. 18 h.+426 p.+8 h. 
Budapest, Biblioteca Nacional. 
Palau Dulcet (116514), 
*359 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
L • examen des esprits pour les sdencest ou sont montrées les diffe-
rences qui se trouvent parmy les hommest et a quelle sorte de 
science chacun est propre en particulier, nouvellement traduit sui-
vant la derniere impression d'Espagne par d' AlibraYt revu corrige 
et mis en meilleur ordre, en cette derniere edition. 
París, Chez Charles de Sercy, 1675. 
8Q. 2 vols. 7 h.+348 p.; 1 h.+316 p.+12 h. 
Colectivo US (NH-0571853>, Londres BM (8409.aa.17.), París BN (R-
38817/8). 
Chinchilla Cl,312}, Morejón (1l1,230), Palau Dulcet (116515)' 
(En París BN hay un ejemplar en el que figura como impresor Jean 
Guignard (R-38819-38820)]. 
*360 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen de Ingenios: or, The Tryal of Wits. Discovering the great 
Difference of Wits among Men, and what Sort of Learning suits best 
with each Genius. Published Originally in Spanish.. • And made 
English from the most Correct Edition by Mr. Bellamy ••• 
London, Printed for Richard Sare, 1698. 
8Q. 20 h.+502 p.+1 h. 
Bethesda NL (lI, 7, 446), Colectivo US (NH-0571832), Londres BM 
(528. f. 3. ) J Londres WE, F-LC309} J Manchester BU (1325). 
Palau Dulcet (116524), 
~361 
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INFORME que la Real Universidad, y Claustro pleno de ella... Haze 
a el excellentissimo Señor Virrey de ella en conformidad de orden 
de su Excelencia de 3 de Julio de este año 1692. Sobre los incon-
venientes de la bebida de el pulque. 
México, (1692). 
fol. 1+17 h. 
Londres WE, Amer. (M·.128), Madrid BN (H-A-1497-32). 
Palau Dulcet (119394). 
T. México (522), 
*362 
IÑIGO DE ORTIGOSA, ALONSO 
Apologia y verdadera descripcion de la confeccion alchermes. 
Antequera, por Manuel Botello de Paiva, 1633. 
4Q. 
Morejón (V, 168), Palau Dulcet (121014). 
*363 
jACCHINO, LEONARDO 
Methodus curandarum febrium, per R. Fonsecam ••• in lucem edita. 
Cuí accessere eiusdem Fonsecae quae ad operis absolutionem febres 
desidera bantur, ••• 
Pisis, s.i., 1615. 
42. 
Londres BM (1166. e.17. (1). ). 
*364 
jACCHINO, LEONARDO 
In nonum Librum Rasis ••• ad· Almansorem regem, de partium mor-
bis ••• Commentaria. H. Donzellini ••• emendata, ••• Opuscula ••• nem-
pe Praec:ognosc:endi methodus. De rationali c:urandi arte. De acuto-
rum morborum c:uratione. Quaestiones naturales. 
Lugduni, s. i., 1622. 
42. 10 h.+508 p.+28 h. 
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Londres BM (542.d.6.C1-2)'), Madrid BN (3-75980). 
Morejón (11,223) . 
*365 
]IMÉNEZ DE CARMONA, FRANCISCO 
Tratado breve de la grande excelencia del agua, y de sus maravi-
llosas virtudes, calidad, eleccion, y del buen uso de esfriar con 
nieve. Que sea nieve, y sus grandes efectos, y quan necessaria 
sea para conservar la salud. Que modos ay de esfriar; qual sea 
el mejor, mas saludable, y provechoso ••• 
Sevilla, por Alonso Rodriguez Gamarra, 1616. 
4Q. 1+14 h. 
Gallardo (2592), Morejón (V,34), Palau Dulcet (377131>, S. Diaz 
(XII, 1922), 
T. Sevilla (1082). 
[Ejemplar en biblioteca privada]. 
*366 
]IMÉNEZ GUILLEN, FRANCISCO 
Responsio ad appendicem exercitationis XXII ••• 
(Sevilla), s. i., 1608. 
4!2. 21 h. 
Sevilla, Biblioteca Municipal. 
T. Sevilla (918). 
*367 
]IMÉNEZ GUILLEN, FRANCISCO 
Animadversiones. • . cerca de la receta del unguento de Mercurio, 
que el Doctor Andres Hurtado de Tapia usava en el Hospital del 
Espiritu Santo; la qual porque no falta caluniador que dice que 
es muy caliente, i fuerte, se prueva ser la .mejor que todas las 
menos fuertes que ella, assi para la salud de los enfermos, como 
para la comodidad de dicho Hospital. 
Sevilla, por Francisco de Lyra, 1626. 
4Q. 15 h. 
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Madrid BN (R-26599), Madrid FM (616.915-saa.2.j.), Paris BN (42. 
Te. 151 781>. 
Gallardo (2594), Morejón (V,88>, Palau Dulcet (377182), S. Díaz 
imp. (1647). 
*368 
jIMÉNEZ SAVARIEGO, JUAN 
Tratado de peste, donde se contienen las causas, preservacion y 
cura con algunas cuestiones curiosas al proposito ••• 
Antequera, por Claudio Bolan, 1602 (Al fin:) 160l. 
4Q. 4+130+12 h. 
Colectivo US (Nj-0102898), Granada BU (1724), Londres BM (1167.f. 
37. >, Madrid BN (R-12.328), Madrid FM (616.923-j-57.j.). 
Chinchilla (11,259>, Morejón ClV,199), Palau Dulcet (377294), S. 
Díaz (XII,2163). 
*369 
jIMÉNEZ DE TORRES, JACINTO 
Medica resolucion, en que se prueba ser el Otoño, tiempo conve-
niente para dar las Unciones a los Enfermos Galicos. 
Sevilla, s. i., 1646. 
82. 3+11+1 h. 
Granada BU <172>. 
Palau Dulcet (377302), S. Díaz (XII,2176>. 
*370 
jUANINI, JUAN BAUTISTA 
Discurso politico, y phisico, que muestra los movimientos, y efec-
tos, que produce la fermentacion, y materias Nitrosas en los cuer-
pos Sublunares, y las causas que perturban las saludables, y be-
nignas influencias, que goza el ambiente de esta Imperial Villa de 
Madrid ••• 
Madrid, por Antonio Goncalez de Reyes, 1679. 
42. 50 h. 
Madrid (R-Varios, 14-14), Valencia FM (LP-2>. 
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Palau Dulcet (125567), S. Diaz (XII,5025). 
*371 
jUANINI, JUAN BAUTISTA 
Dissertation physique, ou l'on montre les mouvements de la fermen-
tation, les effets des matieres nitreuses dans les corps sublunai-
res, et les causes qui alterent la pureté de l' air de Madrid ••• 
Traduit d'espagnol en fran~ois, par Jean-Joseph Courtial ••• 
Toulouse, Impr. de D. Desclassan, 1685. 
8Q. 6+102 p. 
Londres BM (781.a.12.(2).), Londres WE,F-L (369), Madrid FM (5-
j-84.j.), Paris BN (R-54911>. 
S. Diaz (XIl,5030). 
*372 
jUANINI, JUAN BAUTISTA 
Nueva idea physica natural demonstrativa, origen de las materias 
que mueven las cosas. Compuestas de la porcion mas pura de los 
elementos, fraguadas en el caos, purificadas, y passadas de poten-
cia a acto en los tres primeros dias de la Creacion del Mundo. 
Formacion del Firmamento, y causas segundas de los Sublunares, 
materia hasta aora nunca tratada, de mucha luz, curiosidad, y 
provecho, en particular a los Profesores de Medicina, Cirugia, y 
Pharmaceutica. Parte Primera. 
Carago~a, Por los herederos de Domingo la Puyada, 1685. 
[¡Q. 17 h.+345 p.+19 h. 
Londres BM (536. g. 24), Londres WE, F-L (369), Madrid BN (2-16569), 
Palau Dulcet (125568). S. Diaz (Xll,5027). 
*373 
JUANINI,. JUAN BAUTISTA 
Carta escrita al muí noble aretino doctor don Francisco Redi, me-
dico de su Alteza, en la qual se dize que el sal acido y alcali 
es la materia que construye los espiritus animales: el oficina de 
los quales es en los ventriculos del celebro. 
Madrid, imp. Andrés Blanco, 1689. 
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42. 2 h.+72 p. 
Londres BM (07305.e.14.<1*).), Londres WE,F-L(369), Madrid FM 
(XVI-1-4-2) . 
Palau Dulcet (125569), S. Diaz (XII, 5028). 
*374 
jUANINI, JUAN BAUTISTA 
Discurso physico, y politico, que muestra los movimientos, y efectos, 
que produce la fermentacion, y materias nitrosas en los cuerpos sub 
lunares, y las causas que perturban las benignas, y saludables in= 
fluencias de que goza el ambiente de esta Villa de Madrid, de que 
resultan las frecuentes muertes repentinas, breves y agudas enferme 
dades, que se han declarado en esta Corte de cincuenta años a eS:: 
ta parte. En la segunda parte, se pone un metodo preservativo de 
los malos vapores y exalaciones que ocasionan las inmundas humeda 
des de las calles de Madrid, que causan malignas y agudas enfer= 
medades. Describese tambien la calidad y modo de hacer cafe, y 
te. y para que enfermedades aprovechan estas bebidas; y del modo 
que se prepara el vino de la Quina-Quina en Inglaterra, y en otras 
partes para las calenturas, tercianas, y cuartanas ••• 
Madrid, por Mateo de Llanos y German, 1689. 
42. 11+108 h. 
Londres BM C07305.e.14.(2).), Londres WE,F-L(369), Madrid BN (2-
61679), Madrid FM (613.1-J-84.j.), Manchester BU <1356-A> , Zarago-
za FM (809). 
Morejón (VI, 165), Palau Dulcet (125567), S. Diaz (XII ,5026). 
*375 
jUANINI, JUAN BAUTISTA 
Cartas escritas a los muy nobles Doctores, el Doctor Don Francisco 
Redi, Noble Aretino, Medico Archiatro de S.A. Serenissima el Gran 
Duque de Toscana. Y al muy noble Doctor D. Juan Mathias de Lucas, 
Profesor de la Universidad de Hildemberga, Medico de Camara de su 
Magestad Lusitana Doña Maria Sofia Isabel de Neuburgo. En las qua 
les se dize, que el sal azido, y Alcali, es la materia que constru= 
ye los espiritus animales; el oficina de los quales, es en los ante-
riores ventriculos del celebro; y el lugar, o assiento de la facultad 
sensitiva, en los anteriores centros ovales; en donde, como en un 
trono, se juzgan. y distinguen las impressiones, que perciben los 
cinco sentidos de los objetos externos. Materia muy curiosa, y de 
utilidad a los que professan la Medicina y Cirugia. 
Madrid, Imprenta Real, 1691. 
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42. 10 h.+96 p. 
Londres WE, F-L (369), Madrid BN (R-Varios, 18-27). 
Palau Dulcet (125570), S. Diaz (XIl,5029). 
*376 
LAGUNA, ANDRÉS 
Epitome Galeni operum ••• Editio postrema castigatior. 
Argentorati, Sumptibus Lazari Zetzneri, 1604. 
fol. 4+345+58 h. 
Madrid BN (3-50396). 
Morejón (1I,261>, Palau Dulcet (130043). 
[Morejón indica 1606 como año de impresión]. 
*377 
LAGUNA, ANDRÉS 
Epitome Galeni operum, exceptiis iis, quae in Hippocratem com-
possuit ••• 
Argentorati, apud Zetznerum, 1609. 
fol. 
Morejón (lI,261>, Palau Dulcet (130050). 
*378 
LAGUNA, ANDRÉS 
Pedacio Dioscorides Anazarbeo, acerca de la materia medicinal, y 
de los venenos mortiferos, traduzido de lengua Griega, en la vulgar 
Castellana, e illustrado con claras y substantialesAnnotationes, y 
con las figuras de innumeras plantas exquisitas y raras ••• Añadie-
se una Tabla para hallar remedio de todo genero de enfermedades, 
y otras cosas curiosas. Ahora en esta ultima impression corregido 
y emendado de muchos errores que tenia, conforme al Catalogo nue-
vo del Santo Oficio. 
Valencia, Miguel Sorolla, 1636. 
fol. 96 h.+616 p.+14 h. 
Barcelona AM <188>, Londres BM (546.1.13.), Londres WE (802), 
Madrid FM (615.3-0-62. p. ). 
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Colmeiro (11), Morejón (I1,227), Palau Dulcet <74025>, Salvá (2698>, 
S. Díaz (XlI,5262>. 
(Palau cita dos ediciones anteriores del siglo XVII: Valencia, Mi-
guel Sorolla, 1626, y Valencia, Claudio Mace, 1635J. 
*379 
LAGUNA, ANDRÉS 
Epitome Galeni operum ••• Editio novissima ••• 
Lugduni, sumptibus Joannis Cassin et Francici Plugnard, 1643. 
fol. 187 p. 
Colectivo US (NL-0033469>, Londres BM (545.1.2. >, Madrid BN (3-
53840>, Zaragoza FM (599)-
Morejón (I1, 261>, Palau Dulcet (130051>. 
*380 
LAGUNA, ANDRÉS 
Pedacio Dioscorides Anazarbeo. Acerca de la materia medicinal, y 
de los venenos mortiferos. Traducido de la lengua Griega, en la 
vulgar castellana, e ilustrada con claras y sustanciales Anotacio-
nes, y con las figuras innumerables plantas exquisitas y raras ••• 
Va añadida una Tabla para hallar remedio de todo genero de en-
fermedades, y otras curiosas ••• y aora en esta ultima reimpresion 
corregido y enmendado de muchos errores que tenia, conforme al 
Catalogo nuevo del Santo Oficio. 
Valencia, Claudio Macé, a costa de Juan Sonzoni, 1651-
fol. 9 h.+617 p.+15 h. 
Granada BU (493), Madrid BN (R-27330>, Murcia BU (314), París BN 
(Fol. TePB 50.C. >, Valencia FM (G/2>. 
Colmeiro (11), Pala u Dulcet (74026>. 
*381 
LAGUNA, ANDRÉS 
Pedacio Dioscorides Anazarbeo, acerca de la materia medicinal, y 
de los venenos mortíferos, traduzido de lengua Griega, en la vul-
gar Castellana, e illustrado con claras y substantiales Annotacio-
nes, y con las figuras de innumeras plantas exquisitas y raras ••. 
Va añadida una Tabla para hallar remedio de todo genero de en-
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fermedades, y otras cosas curiosas... y aora en esta ultima impre-
sion corregido y enmendado de muchos errores que tenia, conforme 
al Catalogo nuevo del Santo oficio. 
Valencia, en la Imprenta de Vicente Cabrera, A costa de Mateo Re-
gil, 1677. 
fol. 12 h.+617 p.+15 h. 
Colectivo US (ND-0280063), Londres WE,F-L (471). 
Colmeiro (11), Palau Dulcet (74027>, Salvá (2698). 
[Colmeiro y Salvá, basándose en él, dan como impresor Miguel So-
rolla. Palau cita otra edición en Barcelona, s. i., 1677]. 
*382 
LAGUNA, ANDRÉS 
Pedacio Dioscorides Anazarbeo, acerca de la materia medicinal, y 
de los venenos mortiferos, traducido de la lengua Griega, en la 
vulgar castellana, e ilustrada con claras y sustanciales Anotacio-
nes, y con las figuras de innumerables plantas exquisitas y ra-
ras... Va añadida una Tabla para hallar remedio de todo genero 
de enfermedades, y otras cosas curiosas... y aora en esta ultima 
impresion corregido y enmendado de muchos errores que tenia, con-
forme al Catalogo nuevo del Santo Oficio. 
Valencia, el heredero de Benito Mace, 1695. 
fol. 12 h.+617 p.+15 h. 
Colectivo US (ND-0280065), Londres BM <449.i. 7.), Londres WE, F-L· 
(471), Madrid BN (R-22301>, Valencia FM (0/26). 
Colmeiro (11), Salvá (2699). 
*383 
LEIVA y AGUILAR, FRANCISCO DE 
Decission de la duda, en que se pregunta, si puede por la urina 
ser conocida en las mugeres la preñez. 
Cordova, Por Salvador de Cea Tesa, 1633. 
4Q. 29 h. 
Sevilla, Biblioteca Provincial. 
Morejón (V ,169), Palau Dulcet (134673), S. Díaz <IV, 2202). 
T. Córdoba 051>. 
*384 
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LEIVA y AGUILAR. FRANCISCO DE 
Desengaño contra el mal uso del tabaco. Tocanse varias lecciones, 
y tratan se al intento, muchas dudas: con resolucion las nuevas, 
con novedad las antiguas ••• 
Cordova. por Salvador de Cea Tesa. 1634. 
42. 8 h.+278 p.+18 h. 
Granada BU (934), 
48. >. Nueva York HS 
Londres BM <1406.e.17.), Madrid FM (26-4-L-
(301). Santiago BU (11 1,1581>. 
Chinchilla ( 1 1.347>. 
Diaz <IV. 2203>-
Morejón (V.169). Palau Dulcet (134674). S. 
T. Córdoba (155). 
*385 
LEÓN. ANDRÉS 
Tratados de Medicina, Cirugia, y Anatomia... Lo que se contienen 
estos tratados se vera en la hoja siguiente. 
Valladolid. Luis Sanchez, 1605. 
4Q. 6+224 h. 
Barcelona AM <137>. París BN (42.T.30 27.), Valencia FM (C/66). 
Gallardo (2673>. Morejón CIV.95>. Palau Dulcet 035083>. S. Diaz 
(X 1 Il. 402). 
T. Valladolid (495)-
*386 
LEÓN. ANDRÉS 
Practica de morbo Gallico, en el qual se contiene el origen y co-
nocimiento desta enfermedad y el mejor modo de curarla ••• 
Valladolid. por Luis Sanchez. 1605. 
42. 12+128+2 h. 
Bethesda NL CI. 8 • 35). Madrid BN (R-4949). Madrid FM (27-5-A.). 
Gallardo (2674). Morejón CIV. 100). Palau Dulcet (35082). S. Díaz 
(XIIl.401)' 
T. Valladolid (494). 
*387 
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LERA GIL DE MURO, MATiAS 
Pratica de fuentes y sus utilidades ••• 
Madrid, En el Colegio Real de los Desamparados, 1621. 
42. 202 p. 
Paris BN (4Q.Te.8 8.). 
S. Diaz (XIlI,1940)' 
*388 
LERA GIL DE MURO, MAriAS 
Practica de fuentes y sus utilidades y modo de hacerlas y conser-
varlas, con muchas advertencias muy importantes a la materia ••• 
Madrid, por Pablo de Val, 1657. 
4Q. 16 h.+215 p.+2 h. 
Granada BU (942), Londres WE, F-L (532), Madrid BN (3-77066>, Ma-
drid FM (615.81.47.m.). 
Morejón (V,373), Palau Dulcet (136002), S. Diaz (XIlI,1941). 
*389 
LERA GIL DE MURO, MATÍAS 
Practica de fuentes y sus utilidades y modo de hacerlas y conser-
varlas, con muchas advertencias muy importantes a la materia ••• 
Madrid, Imp. del Colegio Real de los Desamparados, a costa de 
Bernardo Sierra, 1671-
4Q. 10 h.+202 p. 
Madrid BN (3-35890>, Madrid FM (26-4-A-13. >, Nueva York HS (304), 
Valencia FM (C/63>. 
Morejón (V, 373>, Palau Dulcet (36003), S. Diaz (XIlI, 1942>-
*390 
LERA GIL DE MURO, MArÍAS 
Practica de fuentes, y sus utilidades, y Modo de Hazerlas, y Con-
servarlas; Con muchas advertencias muy importantes a la Mate-
ria ••• 
Madrid, en la Imprenta Real, 1675. 
fol. 3 h. +49 p. 
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Santiago BU (IlI,3513), Valencia FM <D/18>. 
S. Diaz (XIl,1943)' 
*391 
LERIZA, MIGUEL DE 
Libro de Cirugia que trata sobre las llagas en general... al fin 
un tratado en el qual se enseña el modo de curar las carnosida-
des, y callos que estan en la via de la urina, compuesto por ••• 
Zaragoza, por los herederos de Diego Dormer, 1624. 
8Q. 
Morejón (111,411>, Palau Dulcet (50401>. 
*392 
LILLO HIDALGO DEL HIERRO, GREGORIO DE 
Instructio medicorum Appollineam facultatem aggredientibus valde 
utilis. 
Matriti, per Antonium Gonzalez de Reyes, 1679. 
42. 
Madrid FM (61-L-56.g.), Zaragoza FM (880). 
Chinchilla (11,460), Morejón (VI,107). 
*393 
LIMA Y ESCALADA, AMBROSIO DE 
Espicilegio De la calidad, y utilidades del trigo que comunmente 
llaman Blanquillo. Con Respuesta a las razones, que los Protho-
Medicos desta Corte alegaron contra el. Escriviola ••• 
Mexico, por los herederos de la Viuda de Bernardo Calderon, 1692. 
42. 4 p.+22 h. 
Colectivo US (NL-0368180), Londres WE,Amer.(M.78>. 
Palau Dulcet (138398). 
T. México (1523). 
*394 
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LIMON MONTERO, ALFONSO 
Espejo christalino de las Aguas de España hermoseado, y guarneci-
do con el Marco de variedades de Fuentes, y Baños, cuyas virtu-
des, escelencias y propiedades se examinan, disputan y acomodan 
a la salud, provecho y conveniencia de la vida humana ••• asunto 
que hasta ahora no ha tocado escritor alguno. 
Alcala, por Francisco Garcia Fernandez, 1697. 
fol. 10 h.+432 p. 
Barcelona AM (273), Madrid BN (3-20101), Madrid FM (615. 79-L-56. 
a.), Nueva York HS (307), Santiago BU CIlI,5129), Sevilla AM 
(379), Upsala WA (5827). 
Chinchilla (lI,449), Morejón (VI,203), Palau Dulcet CI38447), S. 
Diaz (XII 1, 2206). 
T. Alcalá (1301). 
*395 
LIMON MONTERO, ALFONSO 
Tractatus de Urinis, in Quatuor Disputationes divisus. Cum duobus 
indicibus. 
Compluti, in officina Francisci Garda Fernandez, 1674. 
4Q. 12 h.+197 p.+10 h. 
Madrid BN (3-29914), Madrid FM (612. 46-L-56. i. ). 
Chinchilla (Il,449), Gallardo (2699), Morejón (VI,209), Palau Dul-
cet (138448), S. Díaz (XIII,2207). 
T. Alcalá (1206>-
*396 
LLERA, MATÍAS DE 
Manus medica dextera ••• 
Caesar-Augustae, apud Joannem de lbar, 1666. 
42. 22 h.+618 p.+2 h. 
Barcelona AM (218), Londres WE,F-L<532>' 
Chinchilla (1I,434), Morejón (VI,38), Palau Dulcet (144921). 
*397 
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LLERA, MATÍAS DE 
Clavis totius medicinae: dentibus octo acutissimis fabrefacta ••• per 
octo videlicet libros Methodi Medendi Galeni a septimo duntaxat 
usque ad decimum-quartum: accedit denuo manus medica dextera. 
Lugduni, sumptibus elaudii Bourgeat, 1674. 
fol. 14 h.+540 p.+190 p.+5 h.+2 h.+197 p.+2 h. 
Barcelona AM (229), Londres BM (539.K.15), Londres WE,F-L (532), 
Chinchilla (11,435>, Morejón (VI,40), Palau Dulcet (144922), 
*398 
LONGÁS, TOMÁS 
Enchiridion novae. et antiquae Medicinae dogmaticae, pro curatione 
febris malignae. eontinens historiam febris Excellentissimi Dominici 
Ducis de Villa-Hermosa et tractatus valde utiles pro curatione in 
universum ••• 
eaesar Augustae, apud Paschasium Bueno, 1689. 
4Q. 15 h.+595 p.+4 h. 
Londres \'IE,F-L (544), Madrid FM (R-616.9-L-79.f.), Valencia FM (e/ 
56). 
Morejón (VI,158), Palau Dulcet <139771>. 
*399 
[LONGÁS, TOMÁS] 
Dudas contra el Desagravio de la Verdad ofendida. 
(Zaragoza), s.i. (ca. 1689), 
4Q. 8 h. 
Londres \'IE, F-L (544), Valencia FM (e/56). 
Morejón (VI,160). 
[Respuesta a las criticas que ha bia recibido por parte de Francisco 
de E1carte y los Folletos anónimos Don Amador de la Verdad y 
Desagravio de la Verdad ofendida]. 
*400 
LOPEZ, GREGORIO 
Tesoro de medicinas, para todas enfermedades. • • Reconocido, e 
illustrado con algunas Notas, por Mathias de Salzedo Mariaca ••• 
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México, por Francisco Rodriguez Lupercio, 1672. 
4Q. 6+58 h. 
Londres WE,Amer. (M. 79). 
Palau Dulcet (140002). 
T. México Cl063). 
[Palau señala como fecha de edición 1670]. 
*401 
LÓPEZ, GREGORIO 
Tesoro de medicinas, para diversas enfermedades... Añadido, corre-
gido, y enmendado en esta segunda impression con notas de los 
doctores Mathias de Salzedo Mariaca, y Josepb Dias Brizuela ••• 
Mexico, Por Francisco Rodriguez Lupercio, 1674. 
4Q. 14+85 h. 
Londres WE, Amer. (M.80), Madrid BN (R-36482), París BN <42. Td.30 
126), Upsala WA (6004). 
Palau Dulcet Cl40003). 
T. México < 1108). 
*402 
LÓPEZ BERNAL, DIEGO 
Nova elucidatio super id Plinii difficilimum: Atque etiam est aliquis 
morbus: Per sapientiam mori ••• 
(Sevilla), apud Andream Grande, 1636. 
42. 3 h.+14 p. 
Madrid FM (86-2-A-75.). 
Chinchilla (1l,373), Gallardo (2730), Morejón (V,256), Palau Dulcet 
Cl40850). 
*403 
LÓPEZ CORNEJO, ALONSO 
Galeno Ilustrado, Avicena Explicado, y Doctores Sevillanos Defendi-
dos. Refutase La Nueva con la Antigua Medicina, y manifiestase 
...gue ni Hypocrates, Galeno, Avicena, ni los Practicos Antiguos igno-
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raron lo mas de lo moderno, y que de ellos se ha deducido, y 
trasladado lo mas util ••• Dalo a luz publica con el motivo de un 
Tratado que salio con el nombre de Desempeño al methodo razio-
nal ••• 
Sevilla, por Juan de la Puerta, (1699). 
4Q. 24 h.+252 p.+26 h. 
Londres BM (541.c.14.), Madrid FM (L-82.a.), Madrid BN (3-20.429), 
Santiago BU (111,5303), Sevilla AM' (384)-
Chinchilla (11,479), Morejón (VI,218), Palau Dulcet (141019), S. 
Diaz (XIII,2961). 
T. Sevilla (1930). 
*404 
LÓPEZ CORONEL, PASCUAL 
Discurso en el qual se explican algunas proposIciones del capitulo 
20 de visus debilitate, del libro de morbis internis, del Dotor 
Luys de Mercado ••• 
S.l., s.i., 1611. 
4Q. 2+26 h. 
Madrid BN (R-Varios, 55-25). 
S. Díaz imp. (1631). 
*405 
LÓPEZ ESCOBAR, FRANCISCO 
Tratado de las viruelas y del sarampión. 
Salamanca, por Francisco Roales, 1644. 
4Q. 
Morejón (VI, 128), Palau Dulcet (141060), 
*406 
LÓPEZ DE LEÓN, PEDRO 
Pratica y teorica de las apostemas en general y particular. Ques-
tiones, y praticas de Cirugia, de heridas, llagas, y otras cosas 
nuevas, y particulares ••• 
Sevilla, en la Oficina de Luys Estupiñan, 1628. 
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4Q. 2+370+3+11 h. 
Londres BM <549.1.22.), Madrid BN (3-19857), Madrid FM (L-82.p.). 
Chinchilla (Il,342), Morejón (V,l14), Palau Dulcet (141306), S. 
Díaz (XIlI,3182)' 
*407 
LÓPEZ DE LEÓN, PEDRO 
Pratica y teorica de las apostemas en general, y particular. Ques-
tiones, y praticas de Cirugia, de heridas, llagas, y otras cosas 
nuevas, y particulares. Agora nuevamente se an añadido, los ins-
trumentos ferrales, que sirven al uso de la cirugia ••• 
Calatayud, Por Christobal Galbez, 1683. 
fol. 10 h.+388 p. 
Madrid FM (20-11-9), Upsala WA (6006), Valencia FM (P/9). 
Palau Dulcet (141307), S. Díaz (XIII,3183)' 
[Palau Dulcet dice haber visto citada una edición de Calatayud, 
1652] . 
*408 
LÓPEZ DE LEÓN, PEDRO 
Pratica y teorica de las apostemas en general, y particular. Ques-
tiones, y praticas de Cirugia, de heridas, llagas, y otras cosas 
nuevas, y particulares. Aora nuovamente se han añadido los ins-
trumentos ferrales que sirven al uso de la Cirugía ••• 
Calatayud, por Josef Vicente Mola, 1689. 
fol. 4 h.+388 p.+3 h. 
Madrid FM (64-C-I-21)' 
Pala u Dulcet (41308), S. Díaz (XIlI,3184). 
*409 
LÓPEZ DE LEÓN, PEDRO 
Pratica y teorica de las apostemas en general, y particular. Ques-
tiones, y praticas de Cirugia, de heridas, llagas, y otras cosas 
nuevas, y particulares ••• 
Calatayud, por Josef Vicente Mola, 1692. 
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fol. 4 h.+388 p.+3 h. 
Madrid FM (L-82.p.). 
Palau Dulcet (141309), S. Diaz (XIII,3185)' 
[S. Diaz da como impresor a Cristóbal Gálvez]. 
*410 
LÓPEZ DE LEÓN, PEDRO 
Pratica y teorica de las apostemas en general, y particular. Ques-
tiones, y praticas de Cirugia, de heridas, llagas, y otras cosas 
nuevas, y particulares. 
Calatayud, por Josef Vicente Mola, 1697. 
fol. 3 h.+388 p.+3 h. 
Bethesda NL (1,8,351). 
Morejón (V,1l4), Palau Dulcet (141310), S. Diaz (XIII,3186). 
[S. Diaz da como impresor a Cristóbal Gálvez]. 
*411 
LÓPEZ PINNA, PEDRO 
Tratado de morbo galico, en el qual se declara su origen, causas, 
señales, pronosticos, y curacion ••• 
Sevilla, Juan Gomez de BIas, 1664. 
4Q. 4+76+1 h. 
Madrid BN (R-5793>. 
S. Diaz (XIII,3407>. 
*412 
LÓPEZ PINNA, PEDRO 
Tratado de morbo galico, en el qual se declara su origen, causas, 
señales, pronosticos, y curacion ••• 
Sevilla, por Juan Francisco de BIas, 1696. 
42. 8 h.+136 p. 
Madrid BN (3-20226>, Madrid FM (616-002-6. >. 
Palau Dulcet (141823>, S. Diaz (XIII,3408>. 
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T. Sevilla (1910). 
*413 
LÓPEZ TUREL, BLAS TORCUATO 
Apologia a S.S. el dignisimo Sr. D. Iñigo Briceño de la Cueva ••• 
(Granada), s. i., 1630. 
4Q. 12 h. 
Chinchilla (11,346), Morejón (V,154), Palau Dulcet (142108). 
[Sobre una epidemia de tabardillo en Guadix]. 
*414 
LORENZO ESTELRIQUE, JUAN 
Tratado breve, y parecer acerca del metodo de curar con sangrias, 
segun las diferencias de las enfermedades del cuerpo humano, y 
partes afectas ••• 
Jerez de la Frontera, por Diego Perez Estupiñan, 1654. 
4Q. 27 h. 
Granada BU (547). 
Morejón (V,367), Palau Dulcet (142458). 
*415 
LOS ADVERTIDOS cortesanos eruditos al amigo del Aduanero (por 
otro nombre el Bachiller Gamez) salud y gracia sepades. 
5.1., s.i. (ca. 1687). 
4Q. 
Madrid FM. 
Morejón (VI,235), palau Dulcet {2936>. 
[Uno de los folletos anónimos que, en la polémica en torno a la 
Carta, de Juan de Cabriada, defendió a los novatores]. 
*416 
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LUNA MENDOZA, JUAN 
Tractado en que se cifra el modo de bever el vino. y que conviene 
que sea puro. y aniejo para conservar la salud natural natural-
mente ••• 
Cordova, por Salvador de Cea Tesa, 1629. 
42. 10 h. 
Nueva York HS (322), 
Gallardo (2849), Palau Dulcet (44128), S. Diaz (XIlI,5333L 
T. Córdoba (39), 
*417 
L UNA VEGA, JUAN 
Apologia del Dotor ••• contra una respuesta. o defensa, que el P.M. 
Juan de Pineda ••• embio al Dotor Francisco Ximenez Guillen. 
Sevilla, Clemente Hidalgo, 1605. 
42. 2 h.+36 p. 
Madrid BN (V. E.55-26). 
S. Díaz (XIlI,5338>. 
*418 
LUNA VEGA, JUAN 
Apolo~ia... adversus cuiusdam Licenciati in iure Pontificio, et ad-
vocah Hispalensis miscellaneam. 
Hispali, Apud Clementem Hidalgum, 1606. 
42. 1 h.+21 p. 
Madrid BN (V. E. 55-28). 
S. Díaz <XII I ,5347>-
T. Sevilla (904)' 
*419 
LUNA VEGA, JUAN 
Appendix exercitationis XXI l ••• 
Hispali, s. i., 1607. 
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4Q. 
Sevilla, Biblioteca Municipal. 
Palau Dulcet (144136), S. Díaz (XIlI,5348). 
T. Sevilla (911). 
*420 
LUNA VEGA, JUAN DE 
Exercitatio XXVIII ••• 
Hispali, loannes Leonius, 1611. 
4Q. 
Madrid FM (616-L-97.j.). 
*421 
LUNA DE VEGA, JUAN 
Exercitatio XXXI. •• 
S.l., s. i., 1613. 
42. 36 p. 
Madrid BN (V.E.55-70). 
S. Díaz (XIlI,5339l. 
*422 
LUNA VEGA, JUAN 
Exercitatio (Medica) in Tertianas. 
Hispali, Excudebat Joannes Leonius, 1616. 
42. 40 p. 
T. Sevilla (1085). 
*423 
LUNA VEGA, JUAN 
Exercitatio XXXV. 1. Paradoxam, et novam adversum Hippocratis ar 
tem esse minorationem cum coctionis manifestae signis aliquando'; 
et cum remisserit febris. 2. In incrementis morborum febrilium pa-
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rentes Artis Apollineae purgasse, quos imitare tenemur, atque ex-
cellenter, cum habeamus benignio~um medicamentorum simplicium, 
et compositorum sylvam uberiorem. 3. In humoribus turgentibus 
(salvo nostrorum praceptorum praedecessorumque minorantium hono-
re) mentem Hippocratis, et rationem insecuti erradicandum pharma-
co judicamus ••• 
Hispali, excudebat loannes Leonius, 1617. 
452. 20 h. 
Gallardo (2841>, S. Oíaz (XIIl,5350). 
*424 
LUNA VEGA, JUAN 
Exercitation XXXVI. Contiene. Que en el letargo, esto es sueño pro-
fundo con calentura (enfermedad peligrosissima, de que los mas 
mueren) causada de humores muchos frios, ~ruessos, podrecidos, 
no se a de usar de purga alguna en su principio .•• 
(Sevilla), s.L, 1617. 
452. 2+19 h. 
Madrid BN (V.E.54-18l. 
Gallardo (2842), Morejón CIV,258-259), S. Oíaz (XIlI,5340). 
*425 
LUNA VEGA, JUAN 
Exercitacion XXXVII. Censura a el Discurso (que pocos dias a, se 
imprimio en respuesta a una de las siete diferencias, etc.). En el 
qual se notan algunos graves errores dignos de ser corregidos. 
Autor el mesmo ••• 
(Sevilla), s.i., 1617. 
452. la h. 
Madrid BN (V. E. 54-6). 
Gallardo (2842>, Morejón <IV,260), S. Oíaz (XIlI,5343l. 
*426 
LUNA VEGA, JUAN 
Apendiz a la Exercitation XXXVI. Al acutissimo varon, el Doctor 
Alonso Nuñez Medico de Sevilla. En la qua! se le haze saber, que 
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en aquella verdadera Academia Medica, quando avia en Roma Ar-
chigenes, Cornelios Celsos, Erasistratos, y Galenos, se ordenava, 
y gastava el Castoreo por medicina purgativa ••• 
Sevilla, s. i., 1618. 
42. 13 h. 
Madrid BN (V. E. 54-18). 
Gallardo (2843), Morejón (IV, 259), S. Oiaz (XlI 1,5344), 
T. Sevilla (1154), 
*427 
LUNA VEGA, JUAN 
Breve discurso, donde se trata de el remedio principal, i que con-
viene a la inflamación de la madre, en una parida de buena com-
plexion, disposicion, i edad, aunque tenga no pocas purgaciones 
de el parto ••• 
(Sevilla), s. i., 1618. 
4Q. 12 h. 
Gallardo (2848), S. Oiaz (XIlI,5341). 
*428 
LUNA VEGA, JUAN 
Exercitacion XXXVIII. Anotaciones a las seis Anotaciones, que sa-
lieron sin titulo de Auctor, hechas por el Sr. Dr. Joan de Saave-
dra, Medico de Sevilla, sobre la Apendiz de la Exercitacion XXXVI 
de la ocasion de la purga de los Sueños Profundos. Pruevase que 
entendio, o interpreto mal a Galeno en todas las doctrinas, que 
toco suyas ••• 
Sevilla, s.L, 1618. 
412. 12 h. 
Gallardo (2844), Morejón <IV,26U, S. Oiaz (XIlI,5342)' 
*429 
LUNA VEGA, JUAN 
Exercitatio XLI. Continet: 1. Sapientissimum medicorum Hippocratem 
Cquamvis laconice> usum aquae frigidae in misse cum multa siti, 
in primo de. ratione e victus in morbis acutis ••• 2. Quid senserint 
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post Galenum plerique gravissimi auctores, circa copiosiorem potum 
aquae gellidae in continentibus sine putredine, atque ardentissimis 
quibusdam febribus ••• 3. Tandem, breviterque de temporibus potadi 
aquam frigidam, et copiosam in praedictis febribus ••• 
5.1., s. i., 1619. 
42. 14 h. 
Gallardo (2845>, S. Diaz (XIIl,5351>. 
*430 
LUNA VEGA, JUAN 
Exercitatio XLllI. De opportunis temporibus ex purgationis in lon-
gis morbis multiplices eorundem differentias, ad Claudii Galeni 
mentem ••• 
Hispali, s. i., 1620. 
42. 20 h. 
Gallardo (2846>, S. Diaz (XIlI,5352>. 
*431 
LUNA VEGA, JUAN 
Exercitatio XLII 11. Ad magistri Pergameni mentem. 1. Ante phlebo-
tomiam initiique morborum clyster mollis soepius est idoneus, qui 
una hora vene sectionem praecedat ••• 2. Post phlebotomiam, morbo-
que procedente iam clyster acris, seu pugnis indicatur ••• 3. Clys-
ter communis, ut medius, ante vena e sectionem, et post eam saepe 
praecipitur ••• 
5.1., s.i., 1621. 
42. 26 h. 
Madrid BN (R-25936). 
Gallardo (2847), S. Diaz (XIIl,5353). 
T. Sevilla <1231>. 
*432 
L UNA VEGA, JUAN 
Exercitado XXXXV... Qua cura attentus generosusque, medÍcus ud 
debeat in variolarum partium oris praeservatione curationeque, 
garga. 
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S.1., s. i., 1623. 
4Q. 15 h. 
Madrid FM (616.912-L-97.j. >. 
Morejón <I V ,263> . 
*433 
LUQUE, CHRISTOBAL FRANCISCO DE 
Apolineo Caduceo, haze concordia entre las dos opuestas opiniones 
una que aprueba las consultas de los medicos, para la curacion 
de las graves enfermedades, otra que las reprueba ••• 
Sevilla, por Lucas Martin de Hermosilla, 1694. 
4Q. 20 h.+347 p. 
Colectivo US (NL-0563399), Londres BM (07305.f.12. >, Madrid BN (3-
44876>, Madrid FM (616-03-L-97.c. >. 
Gallardo <1673>, S. Diaz (XIll,5370). 
T. Sevilla (1899). 
*434 
MAGALLON, FRANCISCO 
Discurso sobre la utilidad de los baños en la Imperial Ciudad de 
Zaragoza. 
Zaragoza, 1640. 
Morejón (V,284), Palau Dulcet (147033). 
[La noticia procede de LatassaJ. 
*435 
MANCEBO AGUADO DE MOLINA, PEDRO 
De essentia, signis, causis, prognostico et curatione Anginae, vul-
go Garrotillo, brevis Tractatus ••• 
Hispali, apud Ildefonsum Rodriguez Gamarra, 1618. 
4Q. 36 h. 
Colectivo US (NM-0160864)' 
Gallardo (2885>, Palau Dulcet (148229), S. Diaz (XIV,566). 
*436 
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MANCEBO AGUADO DE MOLINA, PEDRO 
Tratado de la essencia de la Melancolia, de su asiento, causas, 
señales y curacion. 
Jerez de la Frontera, 1626. 
4Q. 
Morejón (V,86), Palau Dulcet (48230), S. Díaz (XIV,564)' 
[La noticia procede de Nicolás Antonio]. 
*437 
MANCEBO AGUADO DE MOLINA, PEDRO 
Quaestion singular si puede doler el corazon y padecer enfermeda-
des graves ••• Propuesta por el Excmo. señor Duque de Medina. D. 
Alonso Perez de Guzman el Bueno, mi señor. 
Jerez de la Frontera, Fernando Rey, 1631. 
42. 14 h. 
Palau Dulcet (148231-11), 
[Ejemplar en biblioteca privada]. 
*438 
MANCEBO AGUADO DE MOLINA, PEDRO 
Libellus de MelancoHa Hippocondriaca, in quo usus chalybis im-
pugnatur ••• 
Sevilla, por Simon Fajardo, 1636. 
4Q. 28 h. 
Colectivo US (NM-0160865), París BN (4Q.Td.86 16). 
Gallardo (2886>, Palau Dulcet (148232), S. Díaz (XIV,567). 
[Morejón (V,86), Palau Dulcet (148231) y S. Díaz (XIV,565) repro-
ducen la noticia de Nicolás Antonio de una reedición en Sevilla, 
1636, del Tratado de la essencia· de la Melancolia]. 
*439 
MANCEBO AGUADO DE MOLINA, PEDRO 
Disputatio, Utrum febris particularis (vulgo tabardillo) variolae 
et anginae, sicut affectiones contagiosae ••• 
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5.1., s.L, s.a. 
Morejón eV,86), Palau Dulcet (48233), 
*440 
MANCEBO AGUADO DE MaLINA, PEDRO 
Informe de como la enfermedad que padece D. Martin de Zañarto 
no es el mal de San Lazaro. 
Sevilla, 1646. 
4Q. 9 h. 
Palau Dulcet (48234). 
*441 
MANZANEDA MOLINA, JUAN BAUTISTA 
Discurso medicinal y questíon medica moral sobre el uso, y costum-
bres que observan los Reverendos PP. Capuchinos de no quitarse 
el Abíto de raíz de las carnes en sus graves, y agudas enferme-
dades, aunque por ello peligren ••• 
(Cordoba), en la Imp. de la Viuda de Andres Carrillo de Paniagua, 
(679), 
fol. 6+16 h. 
Morejón (VI,132), Palau Dulcet (50236), s. Diaz (XIV,966). 
T. Cótdoba' (239). 
(Morejón y T. Córdoba ofrecen titulos algo distintos]. 
*442 
MANZANEDA MaLINA, JUAN BAUTISTA 
Discursus medicus seu dísputatio mistico-moralis super usu et con-
suetudine a Pat. Capucinis observata non exuendi se veste lanea 
in suis gravibus infirmitatibus ••• 
Romae, Typ. Pauli Monero, 1680. 
4Q. 
Madrid BN (3-1322). 
*443 
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MANZANEDA MOlINA. JUAN BAUTISTA 
Responsio apologetica... Contra Reverendiss. Patrem Procuratorem 
Generalem Capuccinorum Sacrae Congregationi Episcoporum Regula-
rium, Praesentanda. 
Romae. Ex Typ. Rev. Camerae Apostolicae. 1680. 
4Q. 11 p. 
Londres BM (1185. k.lo 7. ). 
Palau Dulcet (150237). S. Díaz eXIV,967). 
*444 
MAROjA LATORRE, CIPRIANO DE 
Tractatus de febrium natura communi et singulari, earundemque 
causis, signi ac curatione. In quo plurima difficillima conspicua, 
et scitu digna traduntur ad Philosophiam et Medicinam attinentia. 
Cui accessit Brevis tractatus de Morbi Gallici natura, et curatione. 
Item et celebris Quaestio e Philosophiae visceribus extracta, De 
partium materialium diversitate in mixtis. 
Vallisoleti, apud Hieronymum Murillo, Typographum Regium. et Uni-
versitatis, 164lo 
fol. 8+187+11 p. 
Granada BU Cl025). Madrid FM (616.9-M-34.c.), Valladolid BU 
(537) . 
Chinchilla (11,395), Gallardo (2919), Pala u Dulcet Cl52520). S. 
Díaz (XIV.2070). 
T. Valladolid (814). 
[T. Valladolid cita una edición de 1612, en la misma ciudad y por 
el mismo impresor]. 
*445 
MAROjA lATORRE. CIPRIANO DE 
Praxis universalis De internorum morborum natura et curatione. 
Observationibus variis, et Disputationibus ornata ••• 
Vallisoleti, In Typographia Regia Hieronymo Murillo excudebat, 
1643. 
fol. 5+267+5 h. 
Madrid FM (R-616-03-M-34.c.), Valladolid BU (536). 
Chinchilla (11,395), Gallardo (2920), Morejón (V,300), Palau Dulcet 
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(152522), s. Díaz (XIV,2071). 
T. Valladolid (822). 
(Chinchilla data la edición en 1641 y Morejón y Simón Díaz, en 
1642]. 
*446 
MAROJA LATORRE, CIPRIANO DE 
Al Excelentissimo Señor Duque de Sanlucar, Marques de Leganes, 
Poza y Mayrena ••• dedica y consagra este breve escripto. 
5.1., s. i., (1649>' 
4Q. 16 h. 
Gallardo (2921>, Palau Dulcet (52523), s. Díaz (XIV, 2068). 
*447 
MAROJA LATORRE, CIPRIANO DE 
Consultationes, Observationes, Annotationes quae una cum plurimis 
disputationibus physicis, et medicis ad plurimum morborum agniti~ 
nem praesagationem, et ad praxim medicinae complementum valde 
necessariis ••• 
Vallis-Oleti, Apud Manuelem Ruiz de Valdivielso Typ., 1651. 
fol. 15+204+10 h. 
Valladolid BU (534). 
Palau Dulcet (52524). 
T. Valladolid (865)' 
[Chinchilla (11,396) y Morejón (V,300) señalan ediciones anterio-
res]. 
*448 
MAROJA LATORRE, CIPRIANO DE 
Opera omnia medica tribus absoluta partibus, Quarum l. Febrium 
naturam in communi, et in singulari... exhibet; cum brevi Tracta-
tu de Morbi Gallici natura et curatione; et celebri Quaestione de 
partium materialium diversitate in mixtis. 11. Praxim universalem 
de internorum morborum natura, et curatione complectitur... 111. 
Consultationes, Observationes, et annotationes Medicas continet ••• 
Editio altera diligenti cura recognita, prioribus emendatior c~ 
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piossimisque indicibus locupletior. 
Lugduni, Sumptibus Laurentii Arnaud et Petri Borde, 1674. 
fol. 10 h.+632 p.+18 h. 
Barcelona AM (230), Colectivo US (NM-0235079), Granada BU Cl026), 
Madrid BN (3-54933), Madrid FM (616-M-34.c.), Zaragoza FM (928). 
Chinchilla (V,300), Palau Dulcet Cl52525), S. Diaz (XIV,2069>. 
*449 
MAROjA LATORRE, CIPRIANO DE 
Opera omnia medica tribus absoluta partibus, Quarum I. Febrium 
naturam in communi, et in singulari ••• exhibet¡ cum brevi Tracta-
tu de Morbi Gallici natura et curatione¡ et celebri Quaestione de 
partium materialium diversitate in mixtis. H. Praxim universale 
de internorum morborum natura, et curatione complectitur... 111. 
Consultationes, Observationes, et Annotationes Medicas continet ••• 
Editio altera diligenti curam recognita, prioribus emendatior, co-
piossimisque Indicibus locupletior. 
Lugduni, Sumpt. Petri Borde, joannis et Petri Arnaud, 1688. 
fol. 10 h.+632 p.+18 h. 
Colectivo US CNM-0235080), Londres BM (541.i.13), Madrid BN (3-
52896>. Madrid FM (616-M-34.c. >, Santiago BU <Ill,4598>, Vallado-
lid BU (535). 
Morejón (V.300). Pala u Dulcet Cl52525). S. Díaz (XIV,2069). 
*450 
MARRADÓN, BARTOLOMÉ 
Dialogo del uso del Tabaco, los daños que causa ••• y del chocola-
te y otras bevidas. 
Sevilla, Gabriel Ramos Vejarano, 1618. 
8Q. 
Roma. Biblioteca Vaticana. 
Morejón <IV.328), Palau Dulcet Cl52946>. 
T. Sevilla (1143>. 
*451 
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MARTEL GUERRERO, FRANCISCO 
Avisos para purgarse, en que se contiene oposición a la empyrica 
introducción de la flor del melocoton. Y una carta escrita al 1l1us 
tris. Señor D. Fr. Alonso de S. Thomas... dividida en partes y 
explicada. En que se refiere los infelizes sucesos que han sucedido 
con la conserva de la flor del melocoton. Y se impugna una carta 
del Doctor D. Pedro de Biozca sobre este punto ••• 
Granada, Imprenta del Convento de la 55. Trinidad, por Antonio 
de Torru bia, 1687. 
4Q. 7 h.+30 p. 
Granada BU (1027). 
*452 
MARTÍNEZ, CRISÓSTOMO 
Nouvelles figures de proportions et d' anatomie du corps humain ••• 
Pari5, Chez l' auteur, <1689>-
fol. 1 h. 
París, Museo del Louvre. 
*453 
MARTÍNEZ, CRISÓSTOMO 
Ad proportionem corporis huma ni et anatomiam. 
Francofurti et Lipsiae. s. i., 1692. 
fol. 1 h. 
Berna, Instituto Anatómico de la Universidad. 
*454 
MARTÍNEZ, MANUEL 
De rebus naturalibus, non naturalibus et contra naturam libri 
tres: ad gradum Bacalaureatus in Apolinea, facultate suscipiendum 
juxta recta nostra almae Complutensis Academiae decreta et institu-
tao Clauditur una tractatus de modo diagnoscoendi morbum. cau-
sam. partem. et reliqua curationem praecendentia. 
Compluti. Ant. Duplastre, 1637. 
fol. " h.+602 p.+ll h. 
164 
Madrid BN {R-34955>, Sevilla AM {405>. 
Morejón (V, 260-261>, Palau Dulcet (54463). 
*455 
MARTÍNEZ DE LEACHE, MIGUEL 
De vera et legitima Aloes electione juxta Mesues textum in duas 
sectiones divisa disputatio. 
Pampilone, 1644. 
82. 
Palau Dulcet 055164>, S. Díaz (XIV, 2796>-
[La noticia procede de Nicolás Antonio]. 
*456 
MARTÍNEZ DE LEACHE, MIGUEL 
Controversias Pharmacopales, a donde se explican las preparacio-
nes y elecciones de Messue. 
Pamplona, Martin de Lebayen y Diego de Zabala, 1650. 
42. 14+153 h. 
Barcelona AM (99). 
Morejón (VI, 10), Palau Dulcet 055165> J S. Díaz (XIV, 2793>-
*457 
MARTÍNEZ DE LEACHE, MIGUEL 
Discurso Pharmaceutico sobre los Canones de Mesue. 
Pamplona, Martin de Lebayen y Diego de Zabala, 1652. 
42. 27+161 h. 
Colectivo US (NM-0273152). 
Palau Dulcet (55167). 
*458 
MARTÍNEZ DE LEACHE, MIGUEL 
Tratado de las condiciones que ha de tener el Boticario para ser 
docto en su arte. 
165 
Zaragoza, herederos de Pedro Lanaja, 1662. 
8Q. 16 h.+164 p. 
Madrid BN (3-46461>. 
Morejón {VI, 10>, Palau Dulcet <155168>, S. Díaz (XIV, 2795>. 
[El ejemplar sin portada de una supuesta segunda edición de esta 
obra del que da noticia Palau Dulcet <155169> corresponde en reali 
dad al libro de José Amar y Arguedas, Instruccion curativa de las 
calenturas conocidas vulgarmente con el nombre de tabardillo, Ma-
drid, Joaquín Ibarra, 1775]. 
"459 
MARTÍNEZ DE LEACHE, MIGUEL 
Controversias Pharmacopales, donde se explican las preparaciones 
y elecciones de Messue... Añadido nuevamente el Balsamo de Don 
Pedro de Flores.. • Corregido y enmendado en esta segunda im-
pression. 
Madrid, Juan Garcia Infanzon. A costa de Francisco Sazedon, Alon-
so Montenegro y Manuel Silva, 1688. 
8Q. 8+153+6 h. 
Madrid BN (3-5408>. 
Morejón (VI,10>, Palau Dulcet (155166>, S. Díaz (XIV,2794)' 
"460 
MARTÍNEZ NIETO, BLAS 
Discursos sobre la naturaleza, condicion, preservacion, causas, se-
ñales y curacion para el contagio de peste, que hoy padecen las 
ciudades de Cartagena, Murcia y Totana. 
Madrid, 1677. 
4Q. 
Chinchilla (11,454>, Morejón (VI,98>, Palau Dulcet (155417), 
"461 
MARTÍNEZ DE NIETO, BLAS 
Discurso breve sobre la naturaleza, condicion, preservacion, cau ... 
sas, señales, pronostico, curacion y reglas generales para qual-
quiera contagio de peste e infeccion maligna. 
166 
Madrid, 5. i., 1679. 
4Q. 4+20 h. 
Madrid BN (3-7523). 
Chinchilla (11,454), Morejón (VI,98), Pala u Dulcet (155418), S. 
Díaz (XIV, 2943). 
*462 
MARTÍNEZ NIETO, BLAS 
Consulta que se hizo para el conocimiento del achaque que padece 
Doña Josefa Lopez Alamo, vecina de la villa de Colmenar de Oreja. 
Madrid, 5. i., 1679. 
4Q. 4+29+3 h. 
Madrid BN (3-7523). 
Morejón (VI,98), Palau Dulcet (155419), S. Díaz (XIV,2942). 
*463 
MARTÍNEZ DE ZALDUENDO y AGUIRRE, JUAN 
Libro de los baños de Arnedillo y remedio universal. 
Pamplona, por Francisco Antejo, 1690. 
4Q. 424 ,p. 
Madrid FM (615. 79-M-39.j.). 
*464 
MARTÍNEZ DE ZALDUENDO y AGUIRRE, JUAN 
Libro de los Baños de Arnedillo, y remedio universal ••• 
Pamplona, por Francisco Antonio de Neyra, 1699. 
4Q. 19 h.+420 p. 
Colectivo US (NM-0273294), Madrid BN (R-34640), Madrid FM (615. 
83/9-M-39. j. ). 
Chinchilla (1l,482), Morejón (VI,228), Palau Dulcet (156315), S. 
Díaz (XIV,3116). 
T. Navarra (ll, 869). 
*465 
167 
MAS, BERNAT 
Orde breu, y regiment molt util, y profitos para preservar, y cu-
rar de peste ••• 
Barcelona, Esteve Liberos, 1625. 
82. 8 h.+96 h.+192 p. 
Barcelona BC (18284>, Bethesda NL (IV,10,342), Colectivo US (NM-
0292736>, Londres WE (4098>, Madrid FM {616.923-M-43.b.>, Paris 
BN (8Q. Te.30 129>-
Chinchilla {Il,346>, Morejón {V,77-78>, Palau Dulcet (156751>. 
*466 
MAYORGA y GUZMAN, DAMIAN DE 
Manifiesto sobre el conocimiento individual de la calentura malig-
na. 
Zaragoza, 1674. 
Chinchilla (Il,451>, Morejón (IV,83>' 
*467 
MAYORGA y GUZMAN, DAMIAN DE 
Segundo manifiesto: desengaño de ignorancia: defensa y credito de 
la verdadera doctrina Medica antigua y moderna, contra el doctor 
Juan Bernes, medico de la villa de Villa rejo de Salvanes ••• 
Zaragoza, por los herederos de Diego Dormer, 1675. 
/¡Q. 16 h.+143 p. 
Madrid BN (2-18381>, Madrid FM (616.91l-M-52.d. >. 
Chinchilla {Il, 451>, Morejón (VI J 83-84>. 
[Chinchilla lo data en 1676>. 
*468 
MELERO XIMENEZ, MIGUEL 
Alegato jurídico, a favor de el derecho y costumbre que tienen de 
preceder en las consultas y funciones curativas los médicos revali-
dados en aprobación de el Real Protomedicato de la Universidad de 
Sevilla. 
Sevilla, 1697. 
168 
fol. 23 p. 
Palau Dulcet (160219). 
*469 
MELERO XIMENEZ, MIGUEL 
Examen pacifico de la alegacion apologetica medico-physica, que 
publico contra unas dudas el Doctor D. Christoval Ruiz de Pedrosa 
y Luque, ••• ; en cuyo discurso intenta probar ser probabilissima, 
y mas probable que la contraria, la Opinion que admite Ocultas 
Qualidades en Medicina. Crisis medico chymica, en que se separa, 
en las noticias assi Philosophicas, como Medicas, de las porciones 
impuras el oro acendrado, y puro de las perfecciones; liquidando 
con principios de Philosophia, de Medicina, Jurisprudencia, y Theo 
logia ser equivocaciones de assertos de dicha Apologia; y reprodu= 
ciendo (en el racional Crisol) que el sentir de las Qualidades Ocul 
tas no goza en el dictamen lo precioso del Oro de la essencial pro 
babilidad. Primera parte... -
Córdova, por Diego de Valverde y Leyva y Acisclo Cortés de Ribe-
ra, 1700. 
4Q. 6 h.+l03 p.+l h. 
Madrid BN (3-2397), Madrid FM (61. 001-M-06. m. ), Sevilla AM (420). 
Chinchilla ( II , 480-481> , Morejón (V 1 , 222), Pala u Du leet 060220> , 
S. Diaz (XIV,4476). 
T. Córdoba (277)-
*470 
MEMORIAL con reflexiones sobre la casa publica de mujeres impú-
dicas. Ofrecido a la imperial ciudad de Zaragoza para facilitar 
el remedio de este mal con la casa llamada de la Galera. 
Zaragoza, s. i., (ca. 1632). 
fol. 
Morejón ev, 164}. 
*471 
MEMORIAL cristiano y politico, sobre la permanencia del doctor 
Juan José López en la ciudad de Valencia, a fin de averiguar 
prácticamente su método de curar las calenturas ardientes, por me-
dio del agua fria, propinada con varias circunstancias. 
Valencia, por Francisco Mestre, 1684. 
169 
fol. 
Morejón (VI, 143). 
(Firmado con las iniciales B.A.E.]. 
*472 
MENDEZ, FERNANDO 
Stadium Apollinare, sive progymnasmata medica ad MonspeUiensis 
Apollinis laurum consequendam propugnataque ••• 
Lugduni, apud Danielem Gayet, 1668. 
42. 4 h.+ll0p. 
Madrid FM (616-:M-58.f.), París BN (42.T.31 264). 
Chinchilla (¡'¡, 459). 
(Chinchilla lo data en 1678]. 
*473 
MENESES, ILDEFONSO 
De gutturis ulceribus anginosis. 
Sevilla, 1615. 
42. 
Morejón (V ,32), Palau Dulcet <164432>-
*474 
MERCADO, LUIS 
De Mulierum Affectionibus, earumque curatione: libri quatuor. Pri-
mus, De Communibus Mulierum passionibus disserit, Secundus de 
Virginum, et Viduarum morbos tractat. Tertius, de Sterilium, et 
Praegnantium, Quartus, de Puerperarum, et Nutricum, accidentia 
ad unquem exequitur. 
Venetiis, Apud Societatem Venetam, 1602. 
42. 10 h.+475 p. 
Bethesda NL <1,9,167), Colectivo US (NM-0457684), Londres WE 
( 4212), 
Palau Dulcet <165009', S. Díaz (XIV, 5465>-
*475 
170 
MERCADO, LUIS 
Tomus primus Operum... De veritate et recta ratione princlplorum 
ac theorematum, et rerum omnium, quae in Medica Facultate trac-
tantur: in tres libros divisus. Liber primus, De constitutione et 
fabrica corporis humani... Liber secundus, De sanitate, et de arte 
ipsam conservandi ac praecavendi... Liber tertius, De his omnibus 
quae tam ad morborum, symptomatum et causarum natura m et diffe-
rentias pertinent ••• 
Pintiae, In aedibus ejusdem Auctoris, 1604. 
fol. 8 h.+1372 p.+21 h. 
Madrid BN (6-i-1933>, Madrid FM CR-61/M-62.1. >, Santiago BU (IlI, 
5526>, Valladolid BU (562). 
Morejón (1 Il, 182>, Palau Dulcet <164991>, S. Diaz C XIV, 5458>. 
T. Valladolid C 466). 
*476 
MERCADO, LUIS 
Tomus secundus Operum ••• in quinque partes divisus. Prima De rec 
to Praesidiorum Artis Medicae usu, continet duo s libros. Secunda-; 
De Febrium essentia, differentiis, causis, dignotione et curatio-
ne... in septem libros dissecta, Tertia disseret De Pulsus Arte et 
harmonia: continet septem tractatus. Quarta Morbi Gallici naturam 
et curationem duobus libris complectitur. Quinta de Morbis haeredi-
tariis egregie disputat. 
Vallesoleti, Ex Officina Ludovici Sanchez, 1605. 
fol. 6 h.+403 p.+12 h.+211 p.+lO h.+313 p.+12 h.+78 p.+l h. 
Madrid BN (3-32513), Madrid FM (R-61/M-62.1. >, Valladolid BU 
(562) . 
Chinchilla CIl,140), Palau Dulcet <164991>, S. Díaz (XVI,5458>. 
T. Valladolid (498). 
*477 
MERCADO, LUIS 
Opera omnia in quatuor tomos divisa... sedulo ac accurate relec-
ta, emaculata... a Zacharia Palthenio ••• cum praefatione ac enco-
mio Joannis Hartmanini Beyeri. 
Francofurti, ex Collegio Musarum Novenarum Paltheniano, 1608. 
fol. 4 vols. 
171 
Bethesda NL (1,9,167>, Colectivo US (NM-0457661>, Londres BM (541-
i.3-5>, Madrid FM (R-61/M-62.1-), París BN ((o1.T. 25 320). 
Chinchilla (11,140), Morejón (111,181>, Palau Dulcet (64993), S. 
Diaz (XIV,5461>. 
*478 
MERCADO, LUIS 
Praxis medica, nunc primum hic in lucem edita, in quatuor partes 
divisa: l. De cognoscendis et curandis internarum corporis humani 
partium affectibus. 11. De morbi Gallici natura, causis, symptoma-
tis et therapia. Ill. De morbis haereditariis. lIll. De febrium 
essentia, diferentiis, causis, signis et curatione ••• 
Venetiis, apud Bernardum Juntam, joannem Baptistam Ciottum, et 
soc., 1608. 
fol. 5 p.+624 p.+34 h. 
Bethesda NL (11,10,732), Colectivo US (NM-0457709). 
Palau Dulcet 065017>, S. Díaz (XIV ,5470). 
*479 
MERCADO, LUIS 
Opera omnia. In tres Tomos divisa ••• 
Venetiis, apud Bernardum juntam, Joannem Baptistam Ciottum, et 
Socios, 1609-11. 
fol. 3 vols., 30 h.+875 p., 6 h.+624 p.+34 h., 38 h.+630 p. 
Colectivo US (NM-0457662), Londres WE (4216)l Madrid BN (5-4613), 
Madrid FM (R-61/M-62.1.), París BN Cfo1.T.2!1 32.A.), Wolfenbüttel 
BA (27-29. Med. 22. ). 
Morl.!jón (111,181>, Palau Dulcet (164992), S. Díaz (XIV,5460)' 
*480 
MERCADO, LUIS 
Praxis medica, nunc prfmum Mc in lucem edita: in quatuor partes 
divisa: l. De cognoscendis. et curandis internarum corporis humani 
partium affectibus libri quatuor; 11. De morbi Gallici... lll. De 
morbis haereditariis... UU. De febrium essentia ••• 
Venetiis, Apud Bernardum juntam, 1610. 
172 
fol. 6 p.+624 p.+34 h. 
Colectivo US (NM-0457710)' 
S. Díaz (XIV,5470). 
*481 
MERCADO, LUIS 
Tomus Quartus Operum ••• Consultationes Morborum complicatorum et 
gravissimorum: cum Disputationibus necessariis ad naturam cujus-
que morborum capessendam, praesagium et curationem. Quibus acce-
dunt libri duo. De Puerorum educatione, custodia et providentia; 
atque de morborum qui ipsis accidunt, curatione ••• 
Vallisoletí, Apud Joannem de Rueda, 1613 [Al fin: 1612]. 
fol. 8 h.+288+171+55 p.+28 h. 
Granada BU <1070>, Madrid FM CR-61/M-62.1.>, Sevilla AM (426), 
Valencia FM (AI73), Valladolid BU (555). 
Chinchilla (Il,140>, Gallardo (3055), Palau Dulcet (164991), 
T. Valladolid C 587). 
*482 
MERCADO, LUIS 
Consultationes morborum complicatorum, et gravissimorum: cum Dís-
putationibus necessaríis ad naturam cujusque morborum capessen-
dam, praesagium, et curationem. Quibus accedunt. I. Tractatus 
Unicus. Continens Gravissimasum atque difficilium et abditarum re-
rum disputationes... 11. Libri duo de Puerorum Educatione... Ope-
rum ejusdem auctoris Tomus Quintus ••• 
Francofurti, Ex Collegio Musarum Paltheniano, 1614. 
fol. 8 h.+291 p.+15 h. 
Bethesda NL (1,9,168>, Colectivo US (NM-0457668>, Londres WE 
(4219>, París BN (f01.T.25 32.C.>, Wolfenbüttel BA (Ma.29.7.). 
Palau Dulcet <164994L 
[Constituye el volumen quinto que se añadió a la edición de las 
Opera omnia del autor publicada en 1608 por el mismo impresor]. 
*483 
MERCADO, LUIS 
Institutiones chirurgicae ••• nunc vera relectae, revisae, marginali-
173 
busque. •• primum in Germania editae. 
Francofurti ad Moenum, sumptibus haeredum L. Palthenii, 1619. 
fol. 4 h.+l00 p.+3 h. 
Colectivo US (NM-0457695), Londres BM (549. m.l0. ), París BN (fol. 
T. 25 32.B.(5}), Wolfenbüttel BA (1115). 
Palau Dulcet (165018), S. Díaz (XIV,5469). 
*484 
MERCADO, LUIS 
Opera Omnia medica et chirurgica in quinque tomos divisa ••• Re-
lacta, emaculata brevibus epitomis ac indice locuplete donati, a 
Zacharia Pa1thenii •.• 
Francofurti, Typis Hartmanni Palthenii, sumptibus Haeredum D. Za-
chariae Palthenii, 1619-1620. 
fol. 3 v.; 11 h.+939 p., 6 h.+679 p., 5 h.+754 p.+36 h. 
Barcelona AM (163), Bethesda NL (1,9,168), Colectivo US (NM-
0457663), Madríd FM (R-61/M-62.1.), Manchester BU (1614), París 
BN (fol.T.25 32.B.(1-3», Santiago BU (111,5761>, Wolfenbüttel BA 
(1115). 
Chinchilla (Il,140), Morejón ClIl,181>, Palau Dulcet (164995), S. 
Diaz (XIV,5461>. 
*485 
MERCADO, LUIS 
Institutiones ••• ad usum et examen eorum, qui luxatoriam excercent 
artem.. • in quibus denique agitur de Ossium fractura et curaticr 
nes. Ex hispanico idiomate in latinum vertit Carolus Piso nunc pri 
mum in Germanía... editae. -
Francofurti, apud heredes Palthenii, 1625. 
fol. 4 h.+36 p. 
Colectivo US (NM-0457692), Londres BM (541.i.5.(2», París BN (fol. 
T. 25 32.B.{6», Upsala WA <6472>-
Palau Dulcet <I65025), S. Díaz (XIV,5472L 
;(486 
174 
MERCADO, LUIS 
Libro en que se trata con claridad la naturaleza, causas, provi-
dencia, y verdadera orden y modo de curar la enfermedad vulgar, 
y peste que en estos años se ha divulgado por toda España. Pues-
to ••• en lengua vulgar y traducido del mismo que antes avia he-
cho en lengua latina, con cosas de grande importancia añadidas 
y un quinto tratado en esta segunda impression y son aora nueva-
mente impresso por mandato de los señores del Consejo. 
Madrid, Carlos Sánchez, 1648. 
8Q. 4+128 h. 
Bethesda NL <1,9,167>, Colectivo US (NM-0457707>, Londres BM 
(7560.a.55.), Madrid BN (R-23542), Valencia FM CO/85). 
Morejón (111,205), Palau Dulcet (165022), Salvá (2722), S. Díaz 
(XIV, 5456>. 
M487 
MERCADO, LUIS 
Institutiones ad usum et examen eorum qui luxatoriam exercent ar-
tem ••• 
Francofurti, Wolffgangus Eudterus, 1650. 
fol. 3 h.+36 p. 
Valladolid BU (559), 
M488 
MEROLA, ]ERONIMO 
Republica original sacada del cuerpo humano ••• 
Barcelona, Pedro Malo, 1611. 
8Q. 15 h.+32<>+9 h. 
Barcelona BC (Bon.7-1-35). 
Palau Dulcet Cl65882), S. Diaz (XIV, 5580), 
M489 
MOIX, ]OAN RAFEL 
Methodi medendi per venae sectionem morbos muliebris acutos, Li-
bri quatuor. Quibus succedit Spicilegium eorum, quae a varllS 
sunt scripta de curandi ratione per venae sectionem febres, quas 
175 
humor putrescens accendit ••• 
Coloniae Allobrogum, apud Ph. Albertum, 1612. 
82. 32+189+205 p. 
Barcelona AM OSO}, Montreal OS (3461>. 
Canibell 0518-1519), Morejón (V, 30-31> , Palau Dulcet 074062-
174063>-
*490 
MOLES Y GARCIA, VICENTE 
Philosophia naturalis sacrosancti eorporis Jesu Christi ••• 
Antuerpiae, Apud Ildefonsus Aertssens, 1639. 
4Q. 17 h.+287 p.+19 h. 
Colectivo US (NM-0682789), Madrid BN (R-225006), Madrid FM (232-
M-74.u. ). 
Chinchilla (11,397), Morejón (V,160), Palau Dulcet (174289). 
*491 
MOLES Y GARCIA, VICENTE 
De Morbis in Saeris Litteris pathologia ••• 
Matriti, Ex officina Joannis Sancii Typographi, sumtibus Roberti 
Laurentii, 1642. 
4Q. 12+362 p.+12 h. 
Londres BM (1166.g.7.). Madrid BN (2-27358>, Madrid FM (616-O-M-
74.v.), París BN (4Q. T.4 41>, Valencia FM (P/47). 
Chinchilla (11,399>, Morejón (V,160>, Palau Dulcet (74290). 
*492 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
Histoire des simples medicamens apportés des Terres Neuves, des-
quels on se sert en la medecine. Escrite premierement en Es-
pagnol... Du depuis mise en Latin, et iUustrée de plusieurs Anno-
tations par Charles Clusius d' Arras. Et nouvellement traduiete en 
Francois par Anthoine Colin ••• 
En: Histoire des Drogues, Espieeries, et de eertains medie amen s 
simples, qui naissent és Indes, tant Orientales que Occidentales, 
176 
divisée en deux partiese La premiere composée de trois livres: les 
deux premiers de M. Garcie du Jardin, et le troisiesme de M. 
Christophle de la Coste... La seconde composée de deux livres de 
M. Nicolas Monard ••• Le tout fidelement translaté en notre vulgaire 
Fran~ois sur la traduction Latine de clusius. Par Antoine Colin •.• 
et par luy augmenté de plusieurs figures, Lyon, Par Jean Pille-
hotte, 1602, p. 503-720. 
82. 
Bethesda NL (11,11,24), Colectivo US (NO-OI38081>, Londres WE 
(4397), París BN (82. Te. 143 26.). 
Palau Dulcet (99524 y 175501>, S. Díaz (IV,1417). 
[Los dos libros de Monardes aparecen con portadas propias]. 
*493 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
Due. •• libri Parimente di quelle cose che si portano daU'lndie 
Occidentali. Con un Tratatto della Neve et del bever fresco ••• 
En: GARCIA DE ORTA, Dell'Historia de i Semplici Aromati. Et altre 
cose che vengono portate daU'lndie Orientali pertinenti all' uso 
della Medicina... con alcune brevi Annotationi di Cario Clusio ••• 
Hora tradotti dalle loro lingue nella nostra italiana da M. Anniba-
le Briganti ••• , In Venetia, Apresso I'Herede di Girolamo Scotto, 
1605, p. 258--525. 
82. 
Bethesda NL (11,12,225), Colectivo US (NM-0698039), Londres BM 
(546.c.14. ). 
Palau Dulcet (99522). 
*494 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
Simplicium Medicamentorum ex novo orbe delatorum,quorum in medi-
cina usus est, Historia, Hispanico sermone tribus libris descrip-
ta. •• Latio deinde donata, et in unum volumen contracta... a Caro 
lo Clusio... Libri Tres, Magna Medicinae Secreta et varia experi= 
menta continentes ••• recens Latio donati a Carolo Clusio ••• 
En: CHARLES DE L 'ECLUSE, Exoticorum libri decem: quibus anima-
Hum, plantarum, aromatum, aliorumque peregrinorum fructuum bis-
toriae describuntur ••• , (Leyden), Ex officina Plantiniana Raphelen-
gii, 1605, p. 296-355; 1-52 (segunda paginación). 
fol. 
177 
Colectivo US (NL-0188712>, Granada BU (364), Londres BM C449.k.6. >, 
Londres WE <1512>, Madrid BN (R-414>, Montreal OS (2327>, París 
BN (S.647). 
Palau Dulcet <175480 Y 175493), s. Díaz CIV,1422)' 
*495 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
Ein nützlich und lustig Gesprache, Von Stahl Und Eisen. Darinnen 
die ser Metallen Würdigkeit und Artzney Tugenden angezeiget wer-
den: Ertslich in Spanischer Sprache gesrleben ••• , und vor wenig 
labren in die Lateinische gebracht, durch den fürtrefflichen Herrn 
Carolum Clusium. jetz aber... in unsere Deutsche Sprache ver-
sesst: Sampt einem andern Tractatlin Von dem Schnee und Eyss, 
Desselben Tugenden, und wie man sol den Tranck famit erfrlschen. 
Alles sehr nützlich und lustig zu lesen, und mit angehengten Zu-
gaben ermehret, durch jeremiam Gesnerum ••• 
Leipzig, Bey Abraham Lamberg, 1615. 
4Q. 4 h.+123 p. 
Bethesda NL (ll, 11,24), 
*496 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
Due. •• Libri parlmente di queUe cose che si portano daU'lndie 
Occidentali: Con un Tratatto della Neve et del Bever fresco ••• 
En: GARCIA DE ORTA, DeU'Historia de i Semplici Aromad, et altre 
cose che vengono porta te daU'lndie Orientali pertinenti al!' uso 
deUa Medicina ••• , con aleune brevi Annotationi di CarIo Clusio ••• 
Hora tradotti daUe loro lingue neUa Italiana da Messer Annibale 
Briganti ••• , (Al fin:) Venetia, nella Stamperia di Giovanni Salis, 
1616, p. 326-524. 
8Q. 16 h.+525 p. 
Londres BM C546.c.23.>, Londres WE (4663>, París BN (8Q.Te.143 2U. 
Palau Dulcet (99523). 
*497 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
Histoire des simples medicamens apportés de l' Amerique, desquels. 
on se sert en la Medecine. Escrite premierement en Espagnol ••• Du 
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despuis mise en Latin, et illustrée de plusieurs Annotations, par 
Charles de l' Escluse d' Arras. Et nouvellement traduicte en Fran-
cois par Anthoine Colin... Edition seconde augmentée de plusieurs 
figures et Annotations. 
En; Histoire des Droguez, Espisceries, et de certain medicaments 
simples, qui naissent és Indes et en l' Amerique. Ceste matiere com 
prise en six livres: dont il y cinq tirés du Latin de Charles de 
1'Escluse: et l'Histoire du Baulme d'Arabie, contre l'opinion des 
anciens et modemes. Le tout fidellement translaté en Francois, par 
Antoine Colin ••• j par luy augmenté de beaucoup d' Annotations, de 
diverses drogues estrangeres et illustrée de plusieurs figures, no 
encores veües. Seconde edition reveue et augmentée, Lyon, Aux 
despens de Jean Pillehotte, 1619, p. 1-263 (tercera paginación). 
82. 
Bethesda NL (ll,ll,24>, Londres WE (4666>, Madrid BN (R-i.136), 
París BN (8Q. Te.l 43 28>. 
Palau Dulcet (175502). 
[Francisco Guerra, Nicolás Bautista Monardes, su vida y su obra 
(ca. 1493-1588>. México, Compañía Fundidora de Fierro y Acero de 
Monterrey, 1691, señala que el titulo general del volumen es 
inexacto, ya que no incluye los distintos autores de cada una de 
las obras que recoge). 
*498 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
Histoire des simples medicamens apportés de l' Amerique, desquels 
on se sert en la Medecine. Escrite premierement en Espagnol ••• Du 
depuis mise en Latin, et illustrée de plusieurs Annotations, par 
Charles de l' Escluse d ' Arras. Et nouvellement traduicte en Fran-
cois par Anthoine Colin... Edition seconde augmentée de plusieurs 
Figures et Annotations. 
En: Histoire des dro.gues, espiceries et de certains medicamens sim-
ples, qui naissent es lndes et en l' Amerique, divisé en deux par-
tieso La premiere comprise en quatre livres: les deux premiers de 
M. Garcia du Jardin, le troisieme de M. Christophle de la Coste, 
et le quatriesme de I'Histoire du Baulme adjoustée de nouveau en 
ceste seconde edition... Le tout fidellement translaté en francois 
par Antoine Colin... par luy augmenté de beaucoup d' Annotations, 
de diverses drogues estranger.e~ et illu~~rée de plus!eurs figures, 
non encores veues. Seconde edltlon reveue et augmentee, Lyon, Aux 
depens de Jean Pillehotte, 1619, p. 1-263 (tercera paginación). 
82. 
Bethesda NL (11 J 11 124> J Colectivo US (NO-0138085 >, Londres BM 
(957 .m.25. >, Londres WE (4665>, París BN (82. Te.l 43 27>. 
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Palau Dulcet (99525), S. Díaz ClV, 1418). 
[Guerra, op.cit., señala que se trata de una edición que coincide 
con la anterior en el texto, signaturas, foliación y grabados, pero 
no en la portada y -que las signaturas en ambas cambian con las 
obras así como la paginación-]. 
*499 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
DeBe Virtú del Tabacco Sue grandissime, e maravigliose operazio-
ni. Tratatto nel quale ogn1uno puo cavare non poco profitto ••• 
Venezia, Per Domenico Louisa, [ca. 1675]. 
82. 24 p. 
New York, Public Library. 
*500 
MONARDES, NICOLAS BAUTISTA 
Delle Virtu del Tabaco. E sue grandissime, e maravigliose opera-
tioni. Tratatto nel quale ogn1uno pu~ cavare non poco profitto ••• 
Venetia, Presso Leonardo Pittoni, 1689. 
82. 34 p.+l h. 
Colecti vo US (NM-0698049). 
*501 
MONTEMAYOR, CRISTOBAL DE 
Medicina y Cirugia de vulneribus capitis ••• 
Valladolid, por Juan Godinez de Millis, 1613. 
82. 7+192+2 h. 
Colectivo US (NM-0724385), Madrid BN (2-26176), Madrid FM (24-6-
38), París BN (82. Td.S7 20). 
Morejón (IV, 293-299), Palau Dulcet (177917), S. Diaz imp. (1633). 
T. Valladolid (588). 
*502 
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MONTEMAYOR, CRISTOBAL DE 
Medicina y Cirugia de vulneribus capitis ••• 
~aragoca, por Juan de Ybar, 1651-
8Q. 8+156+2+12+68 h. 
Colectivo US (NM-0724386 > , Londres BM C7481-a.30.), Madrid BN (R-
13286), Madrid FM (616-00l-M-79.c. >, Valencia FM CD/285>. 
Chinchilla (lI,425>, Palau Dulcet (177918>. 
[Contiene, además, con paginación propia: Dialogo en el qual se 
trata de las heridas de cabeca con el casco cubierto, donde se 
disputa si es mejor curar semejantes hendas con medicamentos 
blandos, o secos. Compuesto por el Doctor Amato Luisitano. ~. Tradu 
cido de Latin en Romance Castellano por Gerónimo de Virues ••• -; 
Zaragoza, Juan de Ibar, 1651]. 
*503 
MONTEMAYOR, CRISTOBAL 
Medicina y Cirugia de Vulneribus Capitis. Va añadido el Tratado 
de Amato Lusitano de heridas de cabeca, última impresiono 
Zaragoca, por Juan de Ybar, A costa de Matías de Lizau, 1664. 
8Q. 8+156+12+68 h. 
Colectivo US (NM-0724388), Madrid BN (3-35947>, Valencia FM (P/26). 
Morejón ClV,293>, Palau Dulcet (77920). 
[El Dialogo de Amato Lusitano tiene portada y paginación propias]. 
*504 
MONTESDOCA, JUAN BAUTISTA 
De febris pestilentis essentia, causis, efectis, virulentis qualita-
tibus, corruptis affectibus. maligno contagio: Necnon de Virtute, 
et efficientia Daemonis, hominisve. circa truculentae hujus infectio-
nis lethiferum morbum: Etiam si nulla adsit Caelestium influxuum 
noxia, aut pestilens constitutio: Dissertatio unica ex solida philo-
sophia, et verissimis Historiis. 
Hispali, 1630. 
4Q. 1+35 h. 
Gallardo (3131>, Morejón (V,15S), Palau Dulcet (178932). 
*505 
181 
MORALES OSORIO. JOSE 
Fragua de la razon, cuya actividad separa en el crisol los quila-
tes de la verdad, de la escoria c,le la malicia. 
S . 1.. s . i.. ( ca • 1690). 
4Q. 
Morejón (VI.186>. 
[Escrito polémico contra Cristobal Ignacio de la Vega y Merino]. 
*506 
MORELLO. FRANCISCO 
Medicinale patrocinium in Sanguinis circulationem ••• 
Napoli. Ex Officina Bulifoniana. 1678. 
4Q. 72 p. 
Bethesda NL (1.9. 452), Colectivo US CNM-0769186}, Londres BM 
<783.f.9.}. Madrid BN <3-7100>, Madrid FM <616. 1-M-85. r. ). 
Morejón CVI,99), Palau Dulcet (181665>. 
*507 
MORETA, IGNACIO 
Mercurius compitalitius verioris. Medicinae viam commonstrans phi-
lotheoro medico peregrino apud rationale Tribunal ducto. 
Barcinonae, apud Figuero, 1698. 
4Q. 
Madrid BN (3-65478). 
Morejón <VI,229>, Palau Dulcet <182543.Il>. 
[Morejón y Palau Dulcet lo datan en 1699]. 
*508 
MOTIVOS que persuaden el dictamen de que no falte en el Santo 
Real Hospital y general de N.S. de Gracia de la ciudad de Zara-
goza la curacion del morbo galico. 
Zaragoza, s. i., 1662. 
182 
Morejón (VI,lO>' 
*509 
MUÑOZ, ALFONSO 
Quaestio apologetica practico-medica quae disquirit: Utrum pro apIo 
pexiae curatione cautheria evacuativa dicta, ante actis evacuatiO:: 
nibus generalibus conveniant. 
Compluti, apud Franciscum Garcia Fernandez, 1676. 
4Q. 
Morejón (VI, 88), Palau Dulcet <184971>. 
T. Alcalá <1225>. 
*510 
MUÑOZ PAREJO DE ALARAZ, BARTOLOME 
Theatrum Apollineum, triumphales latices Medicinae Hippocratica li-
teraria naumachia phylosofica methodica empirica controversia ••• 
moderante cathedram ••• 
Angelopoli, ex typogr. Baccalaur. de J. de Alcacar, 1647. 
4Q. 2+5+6+2 h. 
Londres WE,Amer.(M.137>' 
Palau Dulcet (185496 Y 294058). 
*511 
MUÑOZ y PERALTA, JUAN 
Escrutinio Phisico medico de un peregrino especifico de las calen-
turas intermitentes y otros achaques, motivado de un libro que es-
crivia D. Joseph Colmenero. 
Sevilla, por Juan de la Puerta, 1699. 
42. 12 h.+67 p. 
Londres BM (778. e.4. ), Madrid BN (R-Varios, 101-6), Zaragoza BU 
(1012) . 
Palau Dulcet (185513), S. Diaz imp. <1678>. 
T. Sevilla (1927). 
*512 
183 
MUÑOZ y PERALTA, JUAN 
Residencia piadosa a la obra del Doctor Don Alonso López Corne-
jo ••• Pruebase que con su obra queda Galeno deslustrado, Hypocr!, 
tes, Avicena, y Aristoteles agraviados, y los Doctores Sevillanos 
ofendidos, y se demuestran algunas de las contradicciones de 
ella ••• 
Cordova, por Diego de Val verde y Leyva y Acisclo Cortes de Ribe-
ra, (1700). 
4Q. 18 h.+88 p. 
Madrid BN (V-Cs295,n227). 
Palau Dulcet (185514). 
T. Córdoba (278). 
*513 
MURILLO, JERONIMO 
Therapeutica Methodo de Galeno, en lo que toca a Cirugia. Recopi-
lada de varios libros suyos, y adornada con muy doctas y elegan-
tes paraphrases en muchos lugares oscuros: nuevamente traducido 
en Romance por ••• 
Valencia, en casa de Miguel Sorolla, 1624. 
82. 8 h.+440 p.+14 h.+95 h.+5 h. 
Madrid BN (3-36713). 
Chinchilla (ll,67), Morejón (1lI,93), Palau Dulcet (96679). 
[Contiene, además, con portada y paginación -propias: Tratado de 
la materia de Cirurgia. Compuesto por Jacobo Hollerio ••• interpreta 
do por ••• y en esta ultima impresion traduzidas las rezetas de La= 
tin en Romance por el Doctor Antonio Pablo Serrano ••• , Valencia, 
Miguel Sorolla a costa de Juan Tavano. En Londres BM (783. b. 44) 
existe un ejemplar independiente de este Tratado, erroneamente da-
tado ca. 1660. Chinchilla da como fecha de impresión 1621]. 
*514 
MURILLO, ]ERONIMO 
Therapeutica Methodo de Galeno, en lo que toca a Cirugia. Recopi-
lada de varios libros suyos, y adornada con muy doctas y elegan-
tes paraphrases en muchos lugares obscuros: nuevamente traducida 
en Romance por ••• Añadido de un tratado de Jacobo Rollerío, y tra 
duzidas las receptas de Latin, en Romance ••• 
Zaragoza, Por Juan de Ybar, 1651. 
184 
8Q. 8 h.+440 p.+14 h.+95 h.+6 h. 
Barcelona AM (214), Madrid BN (2-64468>, Valencia FM (0/278). 
Chinchilla (II, 67), Morejón Cl Il ,93) J Pala u Du lcet (96680>. 
[Aparece con portada propia: Tratado de la materia de cirurgia 
compuesto por Jacobo Hollerio Stempano... interpretado por... y 
aora nuevamente en esta ultima impression traduzidas las rezetas 
de Latin en Romance por el Doctor Antonio Pablo Serrano ••• En Va-
lencia, por Miguel Sorolla. A costa de Juan Antonio Tavano, s.a. 
Se trata de la misma edición de Valencia, en casa de Miguel Soro-
lla, 1624, con una nueva portada. Hay también ejemplares, como 
el existente en Barcelona AM (214), en cuya portada figura: Zara-
goza, por luan de Ybar, a costa de Matias de Lizau, 1664]. 
*515 
MURILLO, jERONIMO 
Interpretacion del tratado de la rr.ateria de cirulla, compuesto por 
Jacobo Hollerio Stempano ••• , recopilado de varios libros suyos, y 
adornado con muy doctas y elegantes parafrases en muchos luga-
res oscuros. 
Huesca, j. Francisco Larrumbe, 1651. 
8Q. 
Morejón (Il 1,93), Palau Dulcet (115659). 
[Ejemplar vendido en anticuario. Probablemente se trata de un 
ejemplar independiente de la edición de Valencia, 1624, con una 
nueva portada]. 
*516 
MURILLO VELARDE JURADO, TOMAS 
Responsiva apologia, a un tratado del Lic. Christoval Mirez Car-
vajal Medico, en que pretende probar que la Nieve es seca a pre-
dominio. 
Cordova, Por Andres Carrillo, 1650. 
42. 4+16 h. 
Sevilla, Biblioteca Provincial. 
Morejón (V, 335), Palau Dulcet (186221). 
*517 
185 
MURILLO VELARDE JURADO, TOMAS 
Resolucion philosophica y medica, muy util para Medicos y Philoso-
phos, del verdadero temperamento, frio, y humedo de la nieve, en 
que se trata de sus utilidades, y daños; y se responde a un tra-
tado, que defiende que la nieve tiene sequedad a predominio. 
Madrid, Por julian de Paredes, 1667. 
49. 6+35+1 h. 
Colectivo US (NM-0893372), Londres BM (1171.g.25.(5).), Madrid BN 
(R-Varios,l13-69), Madrid FM (613-659.a.), Santiago BU (111,2933). 
Gallardo (3190), Morejón (V,335>, Palau Dulcet <186222>, S. Díaz 
imp. (30), 
*518 
MURILLO VELARDE JURADO, TOMAS 
Favore's de Dios, ministrados por Hypocrates y Galeno, su interpre-
te, principes de la medicina, grandezas, creditos y utilidades de 
la Medicina Griega. 
Madrid, Imp. Real, 1670. 
49. 22 h.+331 p.+2 h. 
Londres BM <540.e.17>, Madrid FM (61-M-95.t.>, Santiago BU (111, 
3113>, Upsala WA <14386>. 
Chinchilla (11,428>, Morejón (V.336>, Palau Dulcet (186223). 
*519 
MURILLO VELARDE JURADO, TOMAS 
Aprobacion de ingenios y curacion de hypochondricos, con observa-
ciones y remedios muy particulares. 
Zaragoza, Diego Dormer, 1672. 
49. 12+145+7 h. 
Londres BM <781.d.6.), Madrid BN (R-15863>, Madrid FM (25-2-C-
46), Santiago BU <IIl,3281}, Sevilla AM (466). 
Chinchilla (11,426), Morejón (V,337l, Palau Dulcet (186224). 
:4520 
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MURILLO VELARDE JURADO, TOMAS 
Novissima, verifica, et particularis hypocondriacae melancholiae 
curatio, et medela. 
Lugduni, sumptibus Claudii Bourgeat, 1672. 
aQ. 36 h.+320 p. 
Colectivo US (NM-0893369), Londres BM (1191.e.2.), Madrid BN (3-
5543>, Madrid FM (26-6-A-64.), Santiago BU 011,3282), Valencia 
FM (C/342>. 
Chinchilla (Il,427>, Morejón (V,338>. 
*521 
MURILLO VELAR DE JURADO, TOMAS 
Secretos sagrados y naturales, hallados en algunas plantas y yer-
bas medicinales. 
Madrid, Francisco Sanz, 1674. 
4Q. 14+50 h. 
Londres BM (543. a.16. >, Madrid BN (3-72370>-
Palau Dulcet <186226>. 
*522 
MURILLO VELARDE JURADO, TOMAS 
Tratado de raras y peregrinas yervas, que se han hallado en esta 
Corte y sus maravillosas virtudes y la diferencia que ay entre el 
antiguo abrotano y la natural y legitima planta Buphtalmo y unas 
anotaciones a las yervas mandragoras macho y hembra. 
Madrid, Por Francisco Sanz, 1674. 
4Q. 12+50 h. 
Colectivo US (NM-0893373), Londres BM (453.a.16.), Madrid BN (R-
15538>, Madrid FM (25-2-C-46), Nueva York HS (376), Sevilla AM 
( 468>-
Chinchilla (11,429), Morejón (V, 339>-
*523 
MURILLO VELARDE JURADO, TOMAS 
Epistola Catholica, perutilis dilucidatoria, enunciatoria, de Inde-
187 
pendentia Sacrae Theologiae, Medicinae et omnium Scientiarum, cum 
Astrologia Mathematica divinatrice: opposita nugis monstruosis et 
meris fabulis et praenotionibus, prognosticis falsis, et calumniis 
cujusdam astrologi planetarii divinatoris. 
(Madrid>, s.i., (1674), 
4Q. 3+44 h. 
Colectivo US (NM-0893368>, Madrid BN (3-65840), Madrid FM (25-2-
C-46¡ 48-4-11-2>, Sevilla AM (467). 
Morejón (V,339), Palau Dulcet <186228>-
[Algunos ejemplares tienen una portada con un título algo dife-
rente]. 
*524 
MURILLO VELARDE JURADO. TOMAS 
Nueva y Varia decision, juridica, y medica. En que se trata, si 
se puede por los cadaveres conocer si han muerto, o no de vene-
nos, y preservacion y curacion deHos. Con una adicion a las fie-
bres syncopales ••• 
(Madrid). s.i., Cl675). 
4Q. 8+55 h. 
Colectivo US (NM-0893371>, Madrid BN (3-19046), Madrid FM (R-
340.6-M-95.t. ). 
Morejón (V,340>, Palau Dulcet <186229), S. Diaz imp. <1666>. 
*525 
NARVAEZ CUERVACUERCU. MATIAS 
Silva sententiarum ad chirurgiam pertinentium ex libris Hippocra-
tis in studiosorum utilitatum dessumpta. et nova quaedam instru-
mentorum genera quorum usus in curandis capitis vulneribus ne-
cessarius. 
S.1., s. i. ~ 1632. 
Madrid FM (9-9-20). 
Chinchilla (Il, 160>, Morejón (1 II, 261>, Palau Dulcet <187746>. 
:4526 
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NAVARRO, JUAN BAUTISTA 
Comentarii ad Libros Galeni de Differentiis Febrium, de Pulsibus ad 
Tyrones et Spurium de Urinis. 
Valentiae, Typis Sylvestri Esparsa, Expensis Philippi Pincinali, 1628. 
8Q. 4 h.+576 p.+l0 h. 
Madrid BN (3-5027), París BN (8Q. Td. 60 9), Valencia FM (D/290). 
Morejón (V, 104), Palau Dulcet (188259), 
*527 
NAVARRO, JUAN BAUTISTA 
Comentarii ad Libros Galeni de Differentiis Febrium, de Pulsibus ad 
Tyrones et Spurium de Urinis... In hac ultima editione addita est 
Anacephalaeosis Librorum Galeni de crisibus. 
Barcinone, Ex Typ. Elenae Deu Viduae, juxta Domum Regiam, 1649. 
8Q. 4 h.+507 p.+5 h. 
Colect i vo US ( N M-0079548) • 
Palau Dulcet (188260). 
[El autor de la Anacephalaeosis es el médico valenciano LucasFuster]. 
*528 
NAVARRO, JUAN BAUTISTA 
Comentarii ad Libros Galeni de Differentiis Febrium, de Pulsibus ad 
Tyrones et Spurium de Urinis... In hac ·ultima editione addita est 
Anacephalaeosis Librorum Galeni de crisibus. 
Valentiae, Typographia Doctoris Lucae Fuster, Expensis Laurentii Ca 
brera, 1651. 
82. 3 h.+619 p.+3 h. 
Colectivo US (NM-0079550), Madrid BN (2-57479), Madrid FM (616-N-
22.j.), Valencia FM (0/260>-
Chinchilla Cll,427), Morejón (V,104), Palau Dulcet <188261). 
*529 
NAVARRO, JUAN BAUTISTA 
Comentarii ad Libros Galeni de Differentiis Febrium, de Pulsibus 
ad Tyrones, et Spurium de urinis... In hac ultima editione addita 
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es Anacephalaeosis Librorum Galeni de crisibus. 
Valentiae, Vicentius Cabrera, 1693. 
8Q. 2 h.+320 p.+2 h. 
Valencia FM (C/264). 
Morejón (V,104), Palau Dulcet <188261>. 
*530 
NAVARRO, JUAN GERÓNIMO 
Sangrar y purgar en dias de conjuncion aprueva en este discurso 
el Doctor ••• 
Lima, Por Joseph de Contreras, 1645. 
42. 12+66 h. 
Londres WE, Amer. (P-16). 
Palau Dulcet (188268). 
T. Lima (258). 
[Palau ofrece como titulo Disertación astronómica ••• J. 
*531 
NIETO, DIEGO LUIS 
Apologia medica. 
Orihuela, Juan Vicente Franco, 1627. 
Morejón (V,103>, Palau Dulcet (191144), 
[La referencia procede de José Rodríguez, Biblioteca Valentina, Va-
lencia, José Tomás Lucas, 1748]. 
*532 
NIETO DE VALCARCEL, JUAN 
Manual y pronta resoludon para precaverse y curarse de la peste, 
o cuestion unica de la fiebre pestilente y maligna que llaman pun-
ticular o tabardillo. 
Madrid, 1681. 
190 
Chinchilla (11,466>. 
*533 
NIETO DE VALCARCEL, JUAN 
Disputa epidemica. Teatro racional, donde desnuda la verdad se 
presenta al examen de los Ingenios. Thesis en que se ventila el 
uso de los Alexifármacos Sudorificos en el principio de las malig-
nas del año de 84 ••• 
Valencia, s. i., 1685. 
42. 7 h.+280 p.+l h. 
Colectivo US (NM-0262315), Granada BU (1163), Madrid BN (2-
68229), Madrid FM (27-7-A-N-47>, Valencia FM (C/60). 
Chinchilla (11,465), Gallardo (3215>, Morejón (VI,146). 
[Gallardo lo data en 1680]. 
*534 
NIETO DE VALCARCEL, JUAN 
Apologema en que se da por descaminada la Aduana imaginaria, 
y el registro fantastico. 
Valencia, 1685. 
42. 
Morejón (VI, 151>, Palau Dulcet (191352). 
*535 
NOGRADNOM, LICENCIADO 
(Brevissimas y ciertas reglas, para tener salud, y preservarse en 
todo tiempo de enfermedades: en particular, los años que corremos 
en quien (segun los Astrologos) las ha de haver muchas y gran-
des ••• J. 
(Barcelona), CEstevan Liberos), <1617}' 
42. 2 h. 
Lisboa, Biblioteca Nacional (Res. 254 41 ). 
S. Díaz imp. (1636). 
[La firma es probablemente un anagrama de Licenciado Mondragón. 
191 
El ejemplar de Lisboa carece de portada]. 
*536 
NOVELLA, COSME 
Al Rey Nuestro Señor. Memorial ••• Contiene el hecho; en la causa de 
la preparacion de la Colocynthida. 
(Zaragoza, s. i., 1613). 
Valencia FM (C/31<49) ). 
Morejón (V ,31>, Palau Dulcet (194700). 
[Morejón y Palau reproducen el título ofrecido por Latassa, que en 
realidad corresponde al texto de la primera página del folleto]. 
*537 
NOVEL LA. COSME 
Segundo memorial al rey N.S. que contiene el hecho en la causa dE 
la preparacion de la colocyntida y escamonea, y la sentencia defini-
tiva dada en el tribunal de justicia de Aragon sobre lo mismo, obte-
nida por el dicho en 21 de noviembre de 1613. 
Zaragoza. por Juan de Lanaja y Quartanet, 1615. 
l¡Q. 44 p. 
Madrid FM (46-3-12-7), 
Morejón (V, 31-32), Palau Dulcet (194702), 
*538 
NOVELLA, COSME 
Tratado de la quinta esencia del balsamo del romero. 
Zaragoza, por Juan de Lanaja, 1616. 
8Q. 
Palau Dulcet (194703). 
(La referencia procede de Latassal. 
*539 
192 
NOVELLA, COSME 
Tratado de la verdadera preparacion de la colocynthida, y de otros 
simples venenosos, que se dan por la boca en los compuestos medica-
mentosos, segun la doctrina de los medico s mas celebres griegos, 
arabes y latinos ••• 
Zaragoza, por Juan de Lanaja y Quartanet. 1616. 
4Q. 
[Consta esta edición en su reimpresión en Sevilla. por la Viuda de 
Francisco Lesdael. 1744, de la que hay un ejemplar en Granada BU 
<l170> J. 
*540 
NUÑEZ, ALONSO 
Parecer ••• en que declara que enfermedad sea la que de presente da 
a los niños en esta ciudad y otros pueblos de su comarca, a la cual 
el vulgo llama Garrotillo, de que causas proceda y como se ha de 
curar. 
5.1.. s.i., 1605. 
fol. 11 h. 
Madrid BN (R-V.E.,191-71>. 
Morejón ClV,240>, S. Oiaz imp. (1630). 
*541 
NUÑEZ. ALONSO 
De pulsuum essentia, differentiis, cognitione, causis et prognostico, 
liber unus, in quinque sectiones divisus ••• 
Salmanticae. Ex officina Arti Taberniel Antuerpiani, 1606. 
42. 7 h.+448 p.+9 h. 
Londres BM (1189.1.3.>, Madrid BN (3-5188>, Madrid FM (616-071-N-
93.i. >, Sevilla AM (494). 
Chinchilla (11,262), Morejón <IV, 236>. 
*542 
193 
NUÑEZ, ALONSO 
De guturis et faucium u1ceribus anginosis: vulgo garrotillo ••• 
Hispali, Ex Typographia Francisci de Lyra, 1615. 
4Q. 6+38 h. 
Londres BM (1l88.c.3.(!).), Londres WE (4595), Madrid BN (2-
68958), Madrid FM (616.07-N-93.i.). Santiago BU (111, 5699}, Upsala 
\'1A (6923), 
Chinchilla (11,263), Gallardo (3227), Morejón ClV,237), Palau Dul-
cet (196845). 
T. Sevilla (1017). 
(Londres BM y Santiago BU lo datan en 1616]. 
*543 
NUÑEZ, ALONSO 
Assertio judicii Ludovid Septalii medid mediolanensis; de margari-
tis nuper ex India allatis; ad praestantissimos collegas collegii 
mediolanensis medios. 
(Sevilla), s.L, (ca. 1615>-
4Q. 12 h. 
Madrid BN (2-68958), París BN CS. 5332), 
Morejón (IV, 240), Palau Dulcet (19843). 
T. Sevilla <1040>-
*544 
NUÑEZ, ALONSO 
Doctori Tomae Aguiar... Pro laborante visus offuscatione sive imi-
nuta visione Consilium. 
(Al fin:) Hispali, 1616. 
4Q. 20 h. 
Londres BM (778.3.41.(9).), Madrid BN (2-68958), Santiago BU C111, 
5700). 
Chinchilla (I1,264-265), Morejón CIV,239-240). Pala u Dulcet (196846). 
T. Sevilla (1084). 
*545 
194 
NUÑEZ, ALONSO 
Assertio judicii Ludovici Septalii mediolanensis de margaritis nuper 
ex India allatis ••• 
Mediolani, apud j. B. Bidellium, 1620. 
42. 30 p. 
Colectivo US (NM-0355404>, Londres BM C1254.h.22.(3». 
*546 
NUÑEZ, ALONSO 
Assertio judicii Ludovici Septalii medici mediolanensis de Margari-
tis nuper ex India allatis ••• Tertia editio. 
Mediolani, apud j. B. Bidellium, 1626. 
8Q. 31 p. 
Londres BM (C. 74. a.15. ), París BN CR-522I5L 
Palau Dulcet (196844). 
[Esta tercera edición apareció conjuntamente con Analyticorum et 
animasticorum libri 11, de Luigi Settala CLudovicus SeptaliusJ. 
*547 
NUÑEZ, ALONSO 
Parecer del Doctor ••• en el caso del enfermo que vino de la ciudad 
de Gibraltar, para averiguar que la enfermedad que padece, no 
es de San Lázaro, ni verdadera lepra, por la qual deva ser apar-
tado en la casa que esta para este proposito fuera de los muros 
desta ciudad de Sevilla. 
(Sevilla), s.L, s.a. 
fol. 
Londres BM C1322.K.13.(l).). 
*548 
NUÑEZ, AMBROSIO 
Tractado repartido en cinco partes principales, que declaran el 
mal que significa este nombre peste, con sus causas y señales 
prognosticas y indicativas del mal, con la preservacion y cura 
que en general y en particular se deve hacer. 
195 
Coimbra, Officina de Diego Gomez Louveyro, 1601. 
42. 11 p.+l+123+60-41 h. 
Barcelona AM (130), Colectivo US (NM-0355263), Londres BM (1167.g. 
14.(1).), Madrid BN (R-4533), Madrid FM (R-616.923-N-93-A), París 
BN (42. Td.53 61>. 
Morejón (IV, 190), Palau Dulcet <196784>-
*549 
NUÑEZ, CRISTOBAL 
De coctione et putredine... opus eximiae erudictionis, tum philoso-
phis, tum medicis, in quo commentatur tria priora capita Arist. ex 
Meteo, libro quarto. 
Matriti, apud Michaelem Serrano de Vargas, 1613. 
4Q. 4+347+13 h. 
Londres BM <549.e.8>, Madrid BN (3-20691>, Madrid FM (6I2.3-N-93. 
c.), París BN CR-8Il7), Sevilla AM (495). 
Morejón (IV, 291> J Palau Dulcet (196789). 
T. Madrid <1238>. 
*550 
NUÑEZ, CRISTOBAL 
Memoria de lo que contiene el arbitrio del doctor ••• 
S • 1. J S • i., (1625> . 
fol. 
Londres BM <1322.1.12. <64}). 
*551 
NUÑEZ, CRISTOBAL 
Ultimo modo de arbitrar. Que este arbitrio es superior a todos ••• 
S.l., s.i., <1625>-
fol. 
Londres BM <1322.1.12.<61». 
*552 
196 
NUÑEZ DE ACOSTA, DUARTE 
Tratado practico del uso de las Sangrias assi en las enfermedades 
particulares, como en las calenturas. Explicase el artificio metho-
dico de la via Racional, con que Galeno prOCede, y los demas 
Authores, assi antiguos, como modernos en la determinacion de las 
sangrias; y contra la nueva opinion se comprueba la sentencia co-
mun por authoridad y razon ••• 
Xerez, por Diego Perez de Estupiñan, 1653. 
4Q. 4+75 h. 
Colectivo US (NM-0355699), Londres BM (783.g.21.(2).), Madrid BN 
R-5324>, Nueva York HS (388). 
Gallardo (3233), Morejón (V ,357-358), Palau Dulcet (96935), S. 
Diaz imp. (659), 
*553 
NUÑEZ DE ACOSTA, DUARTE 
Clava de Alcides, con que se desbaratan propugnaculos tan ruido-
sos en la apariencia, como vanos en la contextura. Muestrase quan 
en vano se ha pretendido la concordia en las dos opiniones del si-
tio de las sangrias. Explicanse los tiempos de la infiamacion, y 
en el qual mezclan estos con los resolutivos: todo en Galeno expre-
sso y muy necessario en el exercicio pratico ••• 
Jerez de la Frontera, Diego Perez de Estupiñan, 1660. 
4Q. 74 h. 
Colecti vo US ( NM-0355698) , Nueva York HS (388). 
Gallardo (3235), Palau Dulcet (96936). 
*554 
NUÑEZ DE ACOSTA, DUARTE 
Luminar menor en que se ventilan las cuestiones de purgar los hu-
mores que hacen decubito arriba; y sangrar del brazo ••• 
S.1., s.i., 1674. 
Madrid BN (3-6434). 
Palau Dulcet (96938). 
*555 
197 
NUÑEZ DE ACOSTA, DUARTE 
Invectiva en que se prueba que la epidemia que ha padecido la 
ciudad del gran Puerto de Santa Maria desde fines de junio del 
año 680 hasta 18 de agosto de 681 fue verdaderamente Peste: y que 
cuando entro en ella, mientras duro, no tuvo dependencia de cons-
telacion, ni de otra causa que de contagio: contra algunos que 
erroneamente sintieron lo contrario ••• 
(Jerez de la Frontera, por Tarazona, 1681). 
42. 15 h. 
Madrid FM (616.9-N-93.d.). 
Chinchilla (11,465), Gallardo (3234), Morejón (V,360), Palau Dulcet 
(196939) . 
*556 
NUÑEZ DE ACOSTA, DUARTE 
Apologia necesaria y util, en el ejercIcIo practico de la Medicina 
por la resolucion de dos cuestiones, que con novedad se discuten, 
no poco arduas. La primera, si en los decubitos o raptos de humor 
a la cabeza se deba purgar con medicamento colectivo. La segun-
da, si en las Perlesias que suceden a las apoplegias se haya de 
sangrar del codo enfermo. 
S.l., s.L, s.a. 
42. 
Madrid FM (616.911-M-52. d. ). 
Morejón (V,359), Palau Dulcet (196940), 
*557 
NUÑEZ DE CASTRO, JUAN 
Tratado universal en que se declara, que sea peste, de que cau-
sas provenga este contagio, con que remedios se han de prevenir 
las fuerzas, y cuales sean los antidotos con que se han de preser-
var ••• 
Madrid, Alonso de P'aredes, por Francisco de Robles, 1648. 
40. 4 h.+35 p. 
Colectivo US (NM-0355899), Madrid BN (R-V. E.19-30), Madrid FM 
(R-616.923-N-93.f.), Nueva York HS (388). 
198 
Chinchilla (11,403), Morejón (V,315), Palau Dulcet (97159). S. 
Díaz imp. (657). 
*558 
NUÑEZ DE CASTRO, JUAN 
Tratado universal en que se declara que sea peste; de que causas 
provenga este contagio, con que remedios se han de prevenir sus 
fuer~as; y quales sean los antidotos con que se ha de preser-
var ••• 
Caller, por G. Gobetti, 1652. 
4Q. 4 h.+32 p. 
Palau Dulcet (97160). 
*559 
NUÑEZ DE CASTRO, JUAN RODRIGO 
Juditium in quadam consultatione praehibitum de impotentia coitus 
ex maleficio, et quatenus naturalia remedia jubare possint: tracta-
tus unicus in quatuor sectiones divissus in quibus quid teologicae, 
phisice et historice discuti queat sigillatim disceptatur. 
HispalÍ, Ex typographia Francisci de Lyra, 1639. 
42. 8+22 h. 
Madrid FM (54-6-A-N.34). 
Chinchilla (11, 392), Palau Dulcet (197161). 
T. Sevilla C1538}. 
*560 
NUÑEZ DE ESQUIVEL, GREGORIO 
[Respuesta ••• a el papel del Dotor Loren~o de San Millanl. 
S.l., s. i., (1616). 
4Q. 4 h. 
Madrid BN (R-Varios, 19-25). 
S. Díaz imp. (688). 
*561 
199 
NUÑEZ DE ORlA, FRANCISCO 
Libro del parto humano, en el qual se contienen remedios muy 
utiles y usuales para el parto dificultoso de las mugeres, con 
otros muchos secretos a ello pertenecientes y a las enfermedades 
de los niños ••• 
Madrid, por Tomas Junti a costa de Juan Antonio Tavano, 162l. 
82. 4+93+3 h. 
Colectivo US (NM-0356043)' 
[Es una traducción castellana del Rossgarten, de Eucharius 
Roesslin, con algunas modificaciones y adiciones]. 
*562 
NUÑEZ DE ORlA, FRANCISCO 
Libro del Parto humano, en el qual se contienen remedios muy uti-
les y usuales para el parto dificultoso de las mugeres, con otros 
muchos secretos á ello pertenecientes, y á las enfermedades de los 
niños ••• 
~arago~a, por Pedro Verges, 1638. 
82. 4+93+3 h. 
Madrid BN (R-257), Madrid FM (618.4-V-93.f.), Nueva York HS 
(389), Upsala WA (8119). 
Pala u Dulcet (197381). 
[er. la aclaración del número anterior]. 
*563 
NUÑEZ DE ZAMORA, ANTONIO 
Repetitiones super caput primum et tertium libri de differentiis 
symptomatum Galeni, in publicis praelectionibus relatae. 
Salmanticae, Ex typographia Anthoniae Ramirez, 162l. 
42. 44+172 p. 
Londres BM (540.e.13.(2).), Madrid BN (7-16299), 
Morejón (V,42), Palau Dulcet (197552). 
*564 
200 
NUÑEZ DE ZAMORA, ANTONIO 
Aurea expositio ad textum Hippocratis in libro de aere, aquis et 
locis. Maxime autem observare oportet, magnas temporum mutaticr 
nes, ut neque medicinas in illis libenter exhibeamus, nec seccemus 
prius, quam praetereant dies decem, aut piures, et non pauciores. 
Salmanticae, (Antonio Vazquez), 1625. 
42. 
Morejón (V,42>, Palau Dulcet (197553), 
M565 
OFFICINA Medicamentorum, et Methodus recte eadem componendi, cum 
variis scholiis, et aliis quam plurimis, ipsi operi necessariis, ex 
sententia Valentinorum Pharmacopolarum. Auctore eorundem Colle-
gio... Praefectis Collegii, Antonio Joanne Insa, et Joanne Baptis-
ta Catarroja¡ tum, et Examinatoribus Gulielmo Salvador Borras, et 
Francisco Johanne Molina, Scriba artis Rocho Linyerola. 
Valentiae, Joannes Chrysostomus Garriz, 1601. 
fol. 6 h.+370 p. 
Madrid FM (615.13-0f.2.), Valencia FM (0117). 
Morejón (VI, 221>, Palau Dulcet (357767). 
M566 
OFFICINA Medicamentorum, eorundem conficiendorum Methodus, cum 
variis scholiis, et aliis quam plurimis ipsi operi necessariis 
accesserunt de novo huic operi valde utilia, ex Sententia Valen ti-
norum Pharmacopolarum. Auctore eorundem Collegio... Praefectis 
Collegii Josepho Bertran, et Onuphrio Salon, etiam et Examinatori-
bus Didaco Escuder, et Ludovico Medina, Scriba Collegii Gaspare 
March. 
Valentiae, Apud Vicentium Cabrera, 1698. 
fol. 6 h.+516 p. 
Madrid FM (615. 13-0f .2. ), Valencia FM (0112). 
Morejón (VI,221>, Palau Dulcet (357768). 
M567 
OFFICINA Medicamentorum, et recte eadem componendi, cum varllS 
scholiis, et aliis quam plurimis, ipsi operi necessariis: ex senten-
tia Valentinorum Pharmacopolarum. Auctore eorundem Collegio. 
201 
Praefectis Collegii Antonio Joanne Insa, et Joanne Baptista Catarr~ 
ja ••• Secundo tomo. La Farmaceutica de Francisco Velez de Arcini~ 
ga. Tercero tomo. Examen de Boticarios, por el Padre Fr. Estevan 
de Villa. Secunda impression. Van añadidas las Tarifas del Reyno 
de Aragon, y Ciudad de Zaragoza ••• 
En Caragoca, Por Gaspar Tomas Martinez. A costa de Matias de Le 
zaum ... , 1698. 
fol. 4 h.+181 p.+4 h.+1 h.+123 p.+4 h.+1 h.+122 p. 
Granada BU (1186), Madrid BN (3-56216), Madrid FM (615.13-0f.2.). 
Morejón (VI,222), Palau Dulcet (357769). 
*568 
ONOFRE ESTEVAN, PEDRO 
Tratado breve y antorcha luminosa, que con sus luces bellas, na-
cidas de los mayores autores y de la esperiencia, se descubren 
atomos los mas retirados a las tinieblas de la practica, donde se 
ven claramente los muchos aciertos y prodigiosos efectos de las 
sangrías del tobillo, minorativos y dietas. 
(Palma de Mallorca), Por Pedro Frau, 1681. 
4Q. 
Madrid FM (616.08-Es.8.p.>. 
Morejón (Vl,139), Palau Dulcet (201571). 
*569 
OROOÑEZ, ANO RES 
Compendium perutile de Sanguinis Missione ••• 
Neapoli, Apud Lazarum scoriggium, 1623. 
4Q. 6 h.+222 p.+l h. 
Madrid BN (3-71385), Madrid FM (27-1-A-21>, París BN (8Q. Te.1° 41>. 
Chinchilla 01,318), Morejón (V,71>, Pa1au Dulcet (203625), 
*570 
OROOÑEZ DE LA BARRERA, JUAN 
Antorcha philosophica, luz, que ahuyentando las medrosas sombras 
de entes phantasmas ••• informa el conocimiento de la verdad. 
202 
Cordova, D. Val verde y Leyva y A. Cortes de Ribera. 1699. 
42. 10 h.+10S p. 
Colectivo US (NO-0115019), Madrid BN (2-49041), 
Palau Dulcet (20364S). 
*571 
ORDOÑEZ DE LA BARRERA, JUAN 
Clava de Alcides, con que se aniquila la Vindicta de la verdad 
que dieron al publico varios ingenios Auxiliares rubricada con el 
nombre de D. Pedro de Ossorio y Castro; respondese a los excesos 
de la Vindicta, y se corroboran las doctrinas de D. Ulises de Al-
drovando. 
Cordova. por Diego de Valverde y Leyva y Acisclo Cortes de Rive-
ra. 1700. 
42. 11 h.+144 p. 
Madrid FM (6lC09)-Or-2.j.). 
Chinchilla (I1.4S3>. Morejón (VI.224). Palau Dulcet (203649). 
T. Córdoba (279)-
*572 
ORIVAY y DE MONREAL, JUAN BAUTISTA 
Propugnaculum Hippocraticae ac Galenicae Doctrinae de Febrium Pu-
tridarum in principiis per Purgationem et Sanguinis-Missionem cura 
tione: Commentaria duo Complectens, Quorum l. De Purgatione iñ 
Sent. 22. lib. l. Aphor. II. De Sanguinis Missione in Sent. 29. 
lib. 2. Aphor., cum dilucidioribus ad hac Quaestionibus. Accessit 
III. Disputatio de Antipodophlebotomia contra Gasparem Caldera ••• 
et reliquos ex Talo Venae Sectionem prositentes. 
Lugduni, Cura et Sumptibus Joan Brugieres, 167S. 
42. 15 h.+340 p.+4 h.+147 p.+3 h.+134 p. 
Granada BU (S10), Madrid BN (3-46046>, Madrid FM (616.927-0r-4), 
Santiago BU (IlI,3S91), Valencia FM (B/ll1). 
Chinchilla (11.461), Morejón (VI, 105). Palau Dulcet (204215-20421S>. 
[Tienen portada propia Commentarium II in Sent. XXIX Lib. II 
Aphor. Hippocratis de Sanguinis Missione in febrium putridarum 
curatione exercenda ••• , así como Antipodophlebotomia. seu disputa-
tio III apologetica, in Gasparen Caldera de Heredia ••• ; in qua no 
va Secta mittendi sanguinem ex talo omnino depellitur... De ambos 
textos hay ejemplares independientes en Granada BU (S09 y 1197). 
203 
A causa de un error tipográfico en la fecha de la portada, Chin-
chilla y Morejón datan la obra en 1679 y Palau Dulcet en 1678-
79]. 
*573 
ORIVAY y DE MONREAL, JUAN BAUTISTA 
Teatro de la Verdad, y claro Manifiesto del conocimiento de las 
enfermedades de la ciudad de Orihuela del año 1678. Pruebase no 
haber sido peste ni contagio, sino calenturas malignas, con forma 
vulgar, nacidas de pobreza, hambre, malos alimentos y destem-
plan~a del tiempo. Defiendese la declaracion hecha en la visita de 
Orihuela ••• 
Zaragoza, por los Herederos de Diego Dormer, 1679. 
4Q. 8 h.+196 p. 
Madrid BN (3-35854), Madrid FM (616.9-0r-4.j.). 
Morejón (VI, 106), Palau Dulcet (204219). 
*574 
ORTEGA, FRANCISCO DE 
Directorio de Boticarios ••• 
Sevilla, Por Matías Clavijo, 1625. 
42. 18 h. 
Sevilla, Biblioteca Provincial. 
Palau DUlcet (204862). 
T. Sevilla (1320). 
*575 
OSERA Y ESTELLA, JaSE MIGUEL 
El Fisico Cristiano, parte primera: libro de la entrada a su noble 
ejercicio ••• 
Lima, L. de Lyra, 1690. 
4Q. 7+50 h. 
Colectivo US (NO-0148657>' 
Chinchilla (1I1,8), Morejón (VI,178), Palau Dulcet (206381). 
*576 
204 
OSONA, FELIX 
Tractatus de febre maligna Vicensi famosa, ad alias etiam affectus 
accommodatus. 
Barcinone, Ex Typographia Raphaelis Figuero, 1698. 
42. 
Madrid BN (3-65478>-
Chinchilla (111,8>, Morejón (VI,215>, Palau Dulcet (206462>. 
*577 
OSONA, FELIX 
Anathomes novi tractatus de febre maligna. Vicensi famosa ••• 
Barcinone, apud Figueró, 1699. 
42. 
Palau Dulcet (206463>. 
*578 
OSONA, FELIX 
Dilucidatio veritatis solidioris circa sanguinis missionem in priva-
tis febribus malignus. 
Barcinone, 1699. 
42. 
Palau Dulcet (206464). 
*579 
OSONA, FELIX 
Appendix tractatus de febre maligna Vicensi famosa ••• 
Gerundae, apud Hyeronimum Palol, 1700. 
Chinchilla Clll, 8), Morejón (VI, 215), Palau Dulcet (206462). 
[Chinchilla da como fecha de edición 1701]. 
*580 
205 
OSSORIO DE CASTRO, PEDRO 
Vindicta de la verdad a examenes de la razon en respuesta a un 
papel, cuyo titulo es .. Acasos de D. Ulises de Aldrobando", escrito 
por Don Juan Gonzalez Ordoñez, pbro., cirujano. 
Sevilla, por Juan Francisco de BIas, 1700. 
4Q. 26 h.+158 p. 
Madrid BN (3-5200>-
Morejón (VI,225), Palau Dulcet (206684), 
T. Sevilla <I943>-
*581 
OSSORIO y PERALTA, DIEGO 
Principia Medicinae, epitome et totius humani corporis fabrica seu 
ex microcosmi armonia divinum germen. 
Mexici, apud Haeredes viduae Bernardi Calderon, 1685. 
4Q. 4+105 h. 
Colectivo US (NO-0154614), Londres WE,Amer.(M.167)' 
Palau Dulcet (206757). 
T. México <I354). 
*582 
OVIEDO, LUIS DE 
Methodo de la coleccion y reposlclon de las medicinas simples, de 
su correccion y preparacion: y de la composicion de los letuarios, 
xaraves, pildoras, trociscos y azeites que estan en uso. Va añadi-
do en algunos lugares el tercer libro, y todo el quarto librQ, en 
que se trata de la composicion de los ungüentos, cerotos y emplas-
tos, que estan en uso, y las recetas ••• 
Madrid, por Luis Sanchez, 1622. 
fol. 4 h.+524 p.+18 h. 
Colectivo US (NO-0179709), Granada BU (1203), Londres BM (546.1. 
19. ), París BN (Fol. Te. 146 78). 
Palau Dulcet (207731), 
T. Madrid (1872). 
(Morejón (Ill,319), Palau Dulcet (207730) y T. Madrid (1051> dan 
206 
noticia de una edición de 1609, y Pala u Dulcet (207732) de otra de 
1639, ambas de Madrid, por Luis Sanchez]. 
*583 
OVIEDO, LUIS DE 
Methodo de la coleccion y reposicion de las medicinas simples ••• 
Va añadido de algunos lugares el tercer libro y todo el quarto 
libro. 
Madrid, Melchor Alvarez, 1692. 
fol. 4 h.+534 p.+18 h. 
Colectivo US (NO-0179710), Granada BU (204), Madrid BN (R-33500). 
Valladolid BU (618). 
Palau Dulcet (207733). 
*584 
PARDO, ]ERONIMO 
Tratado del vino aguado yagua envinada, sobre el Aforismo 56. 
de la seccion 7. de Hipocrates ••• 
Valladolid, En la Imprenta de Valdivieso, 1661. 
42. 22 h.+146 p.+l0 h. 
Londres BM 0038.L8.). Madrid BN (R-5337), Madrid FM (R-613.2/3-
P-25.j.), Nueva York HS (408), Santiago BU (111,2641>, Valladolid 
BU (627), Zaragoza BU (057). 
Chinchilla (11,445), Gallardo (3341>, Morejón (VI,7), Palau Dulcet 
(212291). 
T. Valladolid (904). 
*585 
PARDO, ]ERONIMO 
Tractatus de consuetudine super tex tos quadragesimum nonum et 
quinquagesimum libri secundi Aphorismorum Hippocratis ••• 
(Valladolid), In Officina Antonii Rodriguez et Figueroa, 1688. 
42. 16 h.+412 p.+16 h. 
Madrid BN (3-30986), Madrid FM (616. 056-P-25. j. ) I Valladolid BU 
(626). 
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Chinchilla (lI,448), Morejón (VI,9), Palau Dulcet (212292). 
T. Valladolid (994)-
*586 
PAREDES (LICENCIADO) 
Tratado breve de la peste, de su esencia, causas, preservacion y 
cura ••• 
Cordoba, en casa de Francisco de Cea, 1601. 
4Q. 6 h. 
Madrid BN (R-Varios,54-3>-
Palau Dulcet (212680), S. Díaz imp. (1624>-
T. Córdoba (56). 
*587 
PARRAGA PALOMINO, PEDRO DE 
Discurso, orden, y regimiento para conservar la salud y retardar 
la vejez. 
Granada, por Martin Fernandez, 1612. 
82. 11 h. 
Granada BU (1221). 
*588 
PASCUAL LLOBET, JOAN 
Particulares Medicamentorum descriptiones, quibus jam ab annquo 
utuntur Medici Doctores et Chirurgi Hospitalis Generalis 5. Crucis 
Barcinonensis in aegrorum curatione. Recta Methodo, et secundum 
Regulas dispositae ••• 
Barcionanae, Typ. Hyacinthi Andreu, 1677. 
fol. 3 h.+36 p.+l h. 
Canibell (1634), Palau Dulcet (214323>-
[Ejemplar en biblioteca privada]. 
*589 
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PASTOR DE GALLEGO, GINES 
Brevis Epitome, valde utilis, ad praedicendum futura in morbis 
acutis ••• 
Oriolae, apud Augustinum Martinez, 1624. 
8Q. 15 h.+169 p.+3 h. 
Colectivo US (NP-0132317>, Londres BM (776.a.5.(2>.), Madrid BN 
(3-60093>, Madrid FM (616.03-P-31.g.), París BN (8Q.Td.22 17>, Va-
lencia FM (0/116). 
Chinchilla (11,323>, Morejón (V,74), Palau Dulcet (214630). 
*590 
PEDRO HISPANO 
Libro de medicina llamado Tesoro de pobres, con un regimiento de 
sanidad compuesto por Arnaldo de Villanova: Agora nuevamente co-
rregido y emendado. 
Alcalá, en casa de Juan Gracián, 1602. 
8Q. 102+6 h. 
Londres BM Cl039.b.3.), Madrid BN (3-21321). 
Palau Dulcet (224406>. 
T. Alcalá (765). 
*591 
PEDRO HISPANO 
Libro de medicina, llamado Tesoro de los pobres, agora nuevamente 
corregido. 
Sevilla, en casa de la biuda de A. de la Barrera, 1609. 
8Q. 106+4 h. 
París BN (82. Te.1 8 4.Al. 
Palau Dulcet (224407). 
*592 
PEDRO HISPANO 
Libro de medicina llamado Thesoro de pobres. Con un regimiento 
de sanidad. Agora nuevamente corregido y emendado, por Arnaldo 
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de Villanova. 
Barcelona, Francisco Dotil, 161l. 
82. 73+2 h. 
Colectivo US (Nj-0106699), Upsala WA <7339>-
*593 
PEDRO HISPANO 
Libro de Medicina llamado Tesoro de pobres. 
Barcelona, en la Imprenta de Lorenco Dou, 1625. 
82. 4+71+3 h. 
Palau Dulcet (224410 y 365436). 
[Palau anota como dudosa una edicion de Valladolid, 1622]. 
*594 
PEDRO HISPANO 
Libro de medicina, llamado Tesoro de pobres. Con un regimiento 
de sanidad hecho por Amaldo de Villanova. Aora nuevamente corre 
gido y enmendado. 
<;aragoca, por Diego Dormer, A costa de Pedro Alfay, 1643. 
82. 73+3 h. 
Colectivo US (Nj-Ol06700). 
Palau Dulcet (365431>. 
*595 
PEDRO HISPANO 
Libro de medicina llamado Tesoro de pobres. En que se hallaran 
remedios muy aprovados para la sanidad de diversas enfermedades. 
Con un regimiento de sanidad ••• por el Maestro Julian ••• Aora nue 
vamente corregido, y enmendado por Arnaldo de Villanova. 
Madrid, <D.D. de la Carrera), 1644. 
82. 69 h.+6 p. 
Colectivo US (Nj-010670U, Londres BM Cl039. b. 4. ), Madrid FM <616. 
08-V -71. a. ). 
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Palau Dulcet (365437). 
*596 
PEDRO HISPANO 
Libro de medicina llamado tesoro de pobres. En que se hallaran 
remedios muy aprobados para la sanidad de diversas enfermedades. 
Con un regimiento de sanidad compuesto por el maestro Julian que 
lo recopiló de diversos autores. Aora nuevamente corregido y enmen 
dado por Arnaldo de Vilanova. -
Sevilla, por Nicolas Rodriguez, 1655. 
82. 69+3 h. 
Madrid BN (R-5124). 
Palau Dulcet (224411). 
T. Sevilla (1669), 
*597 
PEDRO HISPANO 
Libro de medicina llamado Tesoro de pobres ••• 
Barcelona, Juan Solis, 1679. 
82. 77+2 h. 
Palau Dulcet (365437). 
*598 
PEDRO HISPANO 
Libro de Medicina llamado tesoro de pobres. Con un regimiento de 
sanidad. Compuesto por el Maestro Julian. Aora nuevamente corre-
gido y enmendado. 
Valencia, Vicente Cabrera, 1695. 
82. 69+3 h. 
Palau Dulcet (224412), 
[Palau apunta la noticia como dudosa]. 
*599 
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PEDRO HISPANO 
Libro de Medicina, llamado tesoro de pobres ••• 
Ba rcelona, (1700), 
8Q. 
Londres BM C7391.aa.37.). 
[Palau advierte que podría ser un ejemplar incompleto de la de 
1679]. 
tE 600 
PERAMATO, PEDRO DE 
[A la ciudad de Sevilla]. 
(Sevilla>, (Clemente Hidalgo), s. a. 
fol. 2 h. 
Madrid BN CR-V.E.,204-49)' 
S. DÍaz imp. (1689). 
[Informe sobre una epidemia]. 
*601 
PEREDA, PEDRO PABLO 
In Michaelis Joannis Paschalii methodum curandi Scholia, exercen-
tibus medicinam maxime utilia. 
Lugduni, apud Horatium Cardon, 1602. 
8Q. 212 p.+9 h. 
Madrid FM (616.08-P-44.p.). 
Chinchilla (1,427), Morejón (111,273>, Palau Dulcet (218486>. 
tE602 
PEREDA, PEDRO PABLO 
In Michaelis Joannis Paschalii methodum curandi Scholia, exercen-
tibus medicinam maxime utilia. 
Venetiis, apud societatum Venetam, 1602. 
8Q. 16+213 h. 
París BN (8Q. Te. 17 47-A>' 
212 
Palau Dulcet (218486>-
*603 
PEREDA. PEDRO PABLO 
In Michaelis Joannis Paschalis methodum curandi scholia. Addita 
in extremo operis disputatio medica, an cannabis et aqua in quea 
mollitur, possint aerem inficere ••• Editio novissima. 
Lugduni, Sumptibus Horatii Cardon, 1619. 
82. 8+212+8 h. 
Barcelona AM (162), Londres BM (544.d.9. >, Madrid FM (616.03-P-
"4.p.). Murcia BU (710). 
*604 
PEREDA, PEDRO PABLO 
In Michaelis Joannis Paschalis Methodum· curandi scholia. Addita 
in extremo operis Disputatio medica, an cannabis, et aqua, in qua 
mollitur, possint aerem inficere. Opus recen s recognitum... Ed. 
novissima. 
Lugduni, Sumptibus Jacobi Cardon, 1630. 
82. 6 h.+212 p.+8 h. 
Colectivo US (NP-0226329), Madrid BN (2-1707), Madrid FM < 616. O~ 
P-44.p.), Manchester BU (1864>-
Chinchilla C1, 427), Morejón (l lI, 273), Palau Dulcet (218487>-
*605 
PEREDA, PEDRO PABLO 
In Michaelis Joannis Paschaliis methodum curandi scholia exercen-
tibus medicinam maxime utilia ••• 
Lugduni, Officina Juntarum et Pauli Gritii, 1635. 
82. 212+2 h. 
Madrid FM <616-P-44.p.). 
*606 
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PEREDA, PEDRO PABLO 
In Michaelis Joannis Paschalis Methodum curandi Scholia ••• addita 
in extremo operis disputatione Medica, An Cannabis et aqua, in 
qua mollitur, possint aeram inficere ••• Accessit Chymica Appendix, 
authore Caro Sponio ••• Editio novissima. 
Lugduni, Sumptibus Laurentii Annisson, 1664. 
82. 1 h.+635 p.+1 h. 
Barcelona AM (215), Colectivo US (NP-0226330), Madrid FM (616.03-
P-44.p.>, París BN (82.Te,!7 47.b.>, Valencia FM (C/312>. 
Chinchilla (1,427), Palau Dulcet (218488>. 
*607 
PÉREZ, ANTONIO 
Summa y Examen de Chirurgia, y de lo mas necessario que en ella 
se contiene, con breves exposiciones de algunas sentencias de Hi-
pocrates y Galeno ••• 
Alcala, en casa de Juan Gracian, 1604. 
82. 6 h.+134 h. 
Madrid BN (R-20714>. 
Chinchilla <11,133>, Morejón (111,229>, Palau Dulcet (219021). 
[Chinchilla, Morejón y Palau Dulcet citan Madrid como ciudad de 
impresión] . 
*608 
PÉREZ, ANTONIO 
Summa y Examen de Chirurgia, y de lo mas necessario que en ella 
se contiene, con breves exposiciones de algunas sentencias de Hip~ 
crates y Galeno ••• 
Zaragoza, A. Rodriguez, 1604. 
Milán, Biblioteca Ambrosiana. 
Morejón (11 1,229), 
*609 
PÉREZ, ANTONIO 
Summa y examen de Cirugia, y de lo mas necessario que en ella 
214 
se contiene, con breves exposiciones de algunas sentencias de Hi-
pocrates y Galeno ••• 
Valencia, por Silvestre Esparza, 1634. 
82. 88 p. 
Colectivo US (NP-0230698), París BN (8Q. Td. 73 78). 
Chinchilla (1l,133), Morejón (1l1,229), Palau Dulcet (219022). 
[Chinchilla y Morejón dan notida de otra edición en Valencia, 
1649]. 
*610 
PÉREZ, MIGUEL 
Parecer y eruditisima censura ••• acerca de las sangrias de los to-
villos. 
(Salamanca), (653). 
42. 
Londres BM <783.g.21. (8). >, Madrid FM (XV-2-7-16>. 
Chinchilla (11,433), Morejón eV,364), Palau Dulcet (219446). 
*611 
PÉREZ DE BUSTOS, DIEGO 
Tratado Breve de Flebotomia. 
Barcelona, Pablo Campins, 1627. 
82. 8 h.+60 p. 
Colectivo US (NP-0232696>, Madrid FM (26-9-A-N-63.). 
Palau Dulcet (219899). 
*612 
PÉREZ DE BUSTOS, DIEGO 
Tratado breve de Flebotomia. 
Madrid, por Juan Gonzalez, 1630. 
82. 12 h.+58 p. 
Madrid BN (3-47429>-
Morejón (V, 154>. 
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[Palau Dulcet (219900> da noticia de ediciones de esta obra en Ma-
drid, 1641 y 1647. Chinchilla (11,459>, de otra también en Madrid, 
1677]. 
*613 
P~REZ DE BUSTOS, DIEGO 
Tratado breve de flebotomia. 
Valencia, A costa de Luis la Marca, 1700. 
8Q. 2 h.+65 p. 
Madrid BN (3-38994), 
*614 
PÉREZ CASCALES DE GUADALAJARA, FRANCISCO 
Liber de affectionibus puerorum, una cum tractatu de morbo illo 
vulgariter Garrotillo appellato, cum duabus Quaestionibus. Altera, 
De gerentibus utero rem appetentibus denegatam. Altera yero de 
Fascinatione. 
Matriti, apud Ludovicum Sanchez Typographum Regium, 1611. 
4Q; 8+129+2 h. 
Barcelona AM <148>, Bethesda NL (1,10,690>, Colectivo US (NP-
0232397>, Londres BM <1178.f.3. >, Madrid BN (3-44557>, Madrid FM 
(R-616.053-2-P-45.f. >, París BN (4Q. Td.36 13), Valencia FM {B/262l. 
Chinchilla <II,285}, Palau Dulcet (220008). 
T. Madrid (1150). 
*615 
PÉREZ ESTOPIÑAN, BERNARDO 
Epistola in laudanum opiatum, adversus Gervatti Barrionuevo trac-
tatus super ipsum. 
Cádiz, per Cristobal Requena, 1691. 
Madrid BN (3-42018). 
Morejón (VI,18U, Palau Dulcet (220348>-
*616 
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PÉREZ FADRIQUE, JUAN EULOGIO 
Defensa de la verdad, sobre la enfermedad y curación de Doña Vic 
toria Lopez, natural de la Villa de Trasierra. Y utilidad publica 
que ha de ocasionar, para curar con methodo tales enfermedades, 
quales se declaran en este Tratado, segun se vio en el suceso de 
la enfermedad ••• 
Cordoba, en la Imprenta de Salvador de Cea, 1663. 
M2. 283 p. 
Gallardo (3436), Palau Dulcet (220349). 
T. Córdoba (214). 
*617 
PÉREZ FADRIQUE, JUAN EULOGIO 
Modo practico de embalsamar cuerpos defunctos, para preservarlos 
incorruptos, y eternizarlos en 10 posible. Difinicion y antigüedad 
de esta obra y etimologia del vocablo, con algunas advertencias 
nuevas convenientes a este fin. 
Sevilla, por Thome de Dios y Miranda, 1666. 
8Q. 14 h.+149 p.+2 h. 
Londres BM (7462.a.35.), Madrid BN (R-12.426), Madrid FM (614.6-
P-45.j. ). 
Morejón (VI,37>, Palau Dulcet (220350), S. Diaz imp. <1665>' 
T. Sevilla (1718>. 
*618 
PÉREZ DE HERRERA, CRISTOBAL 
Clypeus puerorum, sive De eorum curatione immutanda, necnon Va-
letudine tuenda, Animadversiones aliquot, ad Professores Artis Me-
dicae. 
Pintiae, Ex officina Ludovici Sanchez, 1604. 
8Q. 48 h. 
Madrid FM (616-053.2-P-45.c. >, Santiago BU (111,215>-
Gallardo (3445), Morejón <IV, 155>, Palau Dulcet (221120>. 
T. Valladolid (472). 
*619 
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PÉREZ DE HERRERA, CRISTOBAL 
Defensa de las criaturas de tierna edad, y algunas dudas y adver 
tencias cerca de la curacion y conservacion de su salud los P~ 
fessores de la Facultad de Medicina. Dirigida a los Cavalleros Pro 
curadores de Cortes des tos Reynos ••• Traduzido por el mesmo Autor 
de otro que escribio en la lengua Latina. 
Valladolid, Por Luis Sanchez, 1604. 
SQ. 1+56 h. 
Madrid BN (2-51863), 
Morejón CIV,155>, Pala u Dulcet (221121>, S. Díaz imp. (1627>. 
T. Valladolid (471). 
[Nicolás Antonio cita una edición de 1608J. 
*620 
PÉREZ DE HERRERA, CRISTOBAL 
Compendium totius Medicinae ad tyrones, eis magna distinctione, 
et claritate modum discendi, et provectioribus reminiscendi insi-
nuans, in tres libros divisum. Ex veterum, ac neotericorum autho-
ritatibus, et monumentis, prout compendios a , et brevis materia 
exposcit, acutissime elaboratum ••• 
Matriti, apud Ludovicum Sanctium Typographum Regium, 1614. 
42. 24+255+1 h. 
Barcelona AM (154), Madrid BN (5-1883>, Madrid FM (R-61-P-45.c. >, 
Valencia FM (E/218>. 
Chinchilla (II, 242>, Morejón (IV, 159>, Palau Dulcet (221122>-
T. Madrid 0292>. 
*621 
PÉREZ DE HERRERA, CRISTOBAL 
Brevis et compendiosus Tractatus de Essentia, Causis, Notis, Prae-
sagio, Curatione, et Praecautione faucium et gutturis anginosorum 
ulcerum Morbi Suffocantis, Garrotillo Hispane appellati. Cum qui-
busdam conclusionibus maximi momenti ex ipsius curatione medula 
d~ce.rp~is, circa exactiorem cognitionem et medelam huius periculo-
SlSSlml affectus ••• 
Matriti, apud Ludovicum Sanctium Typographum Regium, 1615. 
42. 12+60 h. 
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Madrid BN (3-71977), Madrid FM (R-616.931-P-45.ch.), París BN 
(.4Q. Td.1 08 60), Valencia FM (C/247L 
Chinchilla (Il,245), Morejón CIV,155), Palau Dulcet (221123). 
T. Madrid (1355). 
*622 
P~REZ DE HERRERA, CRISTOBAL 
[Relacion de los muchos y particulares servIcIos, que por espacio 
de treinta y seis años el Doctor ••• , Medico del Rey N.S. y del 
Reyno, ha hecho a la Magestad del Rey don Felipe 111]. 
5.1., s.i., s.a. 
fol. 14 h. 
Madrid BN (R-V. E. ,34-28). 
s. Díaz imp. (1690), 
*623 
PÉREZ MERINO, ISIDRO 
Breve antipologia del discurso nuevo del doctor Miguel Fernandez 
de la Peña. Methodo verdadero del uso del agua de nieve en dia 
de purga. 
Jaen, por Francisco Perez de Castilla, 1641. 
42. 
Morejón (V, 299), Palau Dulcet (221470). 
*624 
PÉREZ DE POMAR, MARTIN 
Respuesta al dictamen para que no falte en el Hospital general de 
Zaragoza la curacion del morbo galico. 
Zaragoza, (1662), 
fol. 
Morejón (VI, 10) t Palau Dulcet (222167). 
*625 
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PÉREZ RAMIREZ, LUIS 
Defensa de las sangrias de el Tobillo. 
Sevilla, por Juan Gomez de BIas, 1652. 
1.2. 
Londres BM <783.g.21.(1).). 
Chinchilla (Il,433), Morejón (V,87), Palau Dulcet (222222). 
T. Sevilla (651), 
[Chinchilla y Morejón datan la edición en 1653]. 
*626 
PÉREZ RAMIREZ, LUIS 
Doctoris Joannis de Saavedra ••• difficultas contravertendo. An erum 
pentibus jam morbilis liceat venam secare. 
S. 1 ., s. i., ( ca. 1626>. 
82. 20 p. 
Madrid FM (616.915-Saa.2.j.>, Paris BN (4Q.Te.49 2), 
Gallardo (3462), Morejón (V,87), Pala u Dulcet (222221>. 
*627 
PÉREZ DE TABORA, FRANCISCO 
Tratado contra el abuso de sangrar siempre del tovillo en todas 
las enfermedades universales y particulares de partes superiores ••• 
Sevilla, en la oficina de· Tomas Lopez de Haro, 1682. 
42. 6 h.+192 p. 
Colectivo US (NP-0233312), Londres BM (542.b.25.(9).>, Madrid FM 
C615.811.1-P-45.f. ). 
Morejón (VI t 140>, Palau Dulcet (222437). 
T. Sevilla <1813>. 
*628 
PÉREZ DE VERGARA, RODRIGO 
Ad nobilissimam ••• congregationem... pharmacorum hujus Hispaniae 
curiae ••• 
220 
(Madrid), <1643>-
Londres BM <1322. e. I. (37). ). 
*629 
PIÑERO, JUAN BAUTISTA 
Concordia de la controversia sobre el sitio de la sangria en los 
principios de las enfermedades: muestrase no ser encontradas las 
dos opiniones que han tenido el doctor Diego de Valverde de Oroz-
co, y el doctor Luis Perez Ramirez, medicos insignes en la ciudad 
de Sevilla. Proponese quando se debe sangrar del Tovillo, y quan-
do del Braco: explicando con novedad util algunas doctrinas anti-
guas. 
Sevilla, Francisco Ignacio de Lyra, 1655. 
42. 4 h.+24 p. 
Colectivo US (NP-0373793). 
Morejón (V,367), Palau Dulcet (226877). 
*630 
PIÑERO, JUAN BAUTISTA 
Propugnaculo de la concordia sobre la controversia del sitio de la 
sangria, en los principios de las enfermedades superiores... con-
tiene dos cartas: la primera es de un moderno... ingenio, en la 
qual procura desvanecer el vero fundamento de la referida Concor-
dia ••• la segunda es respuesta .•• a la referida carta. 
Ezica, Juan de Malpartide, 1659. 
42. 22 h. 
Colectivo US (NP-0373794>' 
Palau Dulcet (226878). 
*631 
POCH, JERONIMO 
De naturae malitia aetatem superante, et de impotentia ad copulam 
carnalem. Opusculum ••• Ad medicos Gerundenses dicatum. 
Gerundae, ex tipographia Gasparis Garrich, 1637. 
8Q. 8+57+7 h. 
221 
Madrid BN (3-23784>, Madrid FM (612.6-P-73.j. >, París BN (82. 
Td.1 21 3), Upsala WA (7535>. 
Chinchilla (11,433), Morejón (V, 261), Palau Dulcet (229348). 
*632 
POMAR, PEDRO 
Enchiridion medicum: containing an epitome on the whole course 01 
physicke: with the examination 01 a chyrurgian, by way 01 dialo-
gue between the Doctor and the student... The second impression, 
enlarged with a second part, containing the particular practise 01 
physicke, with the Flowers 01 Celsus, containing many aphoris-
mes ••• 
London, N. Okes for j. Royston and W. Bladon, 1612. 
42. 2 vols. 
Londres WE (5149), 
*633 
PONCE DE SANTA CRUZ, ANTONIO 
In Avicennae Primam Primi. • • Tomus primus. Accessit libellus 
aureus... Alphonsi de Santacruce, diu desideratus, modo lilii sui 
opera in lucem editus: De Melancholia inscriptus. 
Matriti, Apud Thomam juntam Typographum Regium, 1622. 
fol. 8 h.+305 p.+l h.+6 h.+190 p.+l h.+242 p.+2 h.+44 p. 
Bethesda NL (I, 11, 493), Colectivo US (NS-0114939), Londres BM 
(542.g.14.>, Londres WE (5158), Madrid FM (61-P-67.1.), París BN 
(Fol. T. 25 43>, Valencia FM <0/16>, Valladolid BU (661-664>-
Morejón CIV,179>, Palau Dulcet (231047>. 
T. Madrid (1878). 
[Incluye tres libros con portada propia: Philosophia Hippocrati-
ca... Matriti, Apud Thomam juntam Typographum Regium, 1622¡ 
Exactissime Disputationes de Pulsibus, quibus Galeni et Avicennae 
Doctrina philosophice perpenditur... Matriti, Apud Thomam juntam 
Typographum Regium, 1622¡ Dignotio et cura alfectuum lJlelancholi-
chorum. Auctore Doctore Alphonso de Santacruce... Matriti, Apud 
Thomam juntam, Typographum Regium, 1622. El ejemplar de Bethes-
da NL sólo incluye la Philosophia HippocraticaJ. 
*634 
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PONCE DE SANTA CRUZ, ANTONIO 
Opuscula medica et philosophica quae continent: 1. Disputationes 
in primam primi Avicennae. 2. De Hippocratica philosophia. 3. De 
pulsibus. 4. Alphonsi de Santacruce, diu desiderantum, modo: De 
melancholia inscriptum libellum. 
Matriti, apud Thomam juntam, 1624. 
4Q. 8 h.+305 p.+6 h.+190 p.+4 h.+242 p.+3 h.+44 p. 
Bethesda NL (1, 11,493), ColecÜvo US (NP-0474270), Madrid FM 
(61.001-P-76.a.), París BN (Fol.T.25 44>, Sevilla AM (546), Wolfen-
büttel BA (43.B.Med.(2». 
Chinchilla (Il,255), Morejón ClV,169>, Palau Dulcet (231048). 
[Colectivo US (NP-0472471 > cita un ejemplar independiente de Philcr 
sophia Hippocratica]. 
*635 
PONCE DE SANTA CRUZ, ANTONIO 
De impedimentís magnorum auxíliorum in Morborum curatione lÍbri 
111, ad tyrones. Quibus omnes difficultates quae se in magnis pe-
riculÍs offerunt ex mente antiquitatis, explicantur; opues ita ne-
cessarium ut merito curationis dírectorium possit appellari ••• 
Madriti, Ex Typographia Regia, 1629. 
4Q. 5 h.+208 p.+2 h. 
Colectivo US (NP-0472463), Granada BU (1326), Londres BM (542. a. 
28.), Madrid BN (3-44115), Madrid FM (616.08-P-76.a.), París BN 
(4Q.Te. 7 20), Wolfenbüttel BA <147.13.Med.(2»' 
Palau Dulcet (231049), 
[Morejón OV,182), cita una edición, Madrid, Imp. Regia, s.a.]. 
*636 
PONCE DE SANTA CRUZ, ANTONIO 
Praelectiones Vallisoletannae in librum magni Híppocr. Coi De mor-
bo sacro ••• 
Matriti, apud viduam Ludovici Sanchez, Regni Typographam, 1631. 
fol. 7 h.+188 p. 
Colectivo USCNP-0472472), Londres BM (542.g.15.(2», Madrid FM 
616.853-P-76.a.), Paris BN (Fol.Td.85 19), Sevilla AM (547), Valla-
dolid BU (665). 
223 
Morejón (IV, 181), Palau Dulcet (231053). 
*637 
PONCE DE SANTA CRUZ, ANTONIO 
Operum. T. 111. 
Matriti, Ex Typographia Regni, 1637. 
fol. 7+314 h. 
Londres BM C542.g . .15.Cl», Madrid BN C6-i-1475), París BN (Fol. 
T. 2545), Sevilla AM (544). 
*638 
PONCE DE SANTA CRUZ, ANTONIO 
Prolegomena neutiquam omittenda in libros Galeni de morbo et 
symptomate. 
Madrid, Ex Typographia Regni, 1637. 
fol. 6+314 h. 
Madrid FM C616.07-P-76.a.), Santiago BU (I11,1691>. 
Morejón (IV, 181>, Palau Dulcet (231055). 
*639 
PONCE DE SANTA CRUZ, ANTONIO 
De impedimentis magnorum auxiliorum in morborum curatione lib. 
111: ad tyrones quibus omnes difficultates quae se iíl magnis pe-
riculis offerunt ex mente antiquitatis explicantur opus ita ne-
cessarium... In hac ultima impressione annotationibus quibusdam 
illustratum opus et cum suo indice in fine adaudum. 
Barcinone, ex typographia Viduam Deu, 1648. 
82. 4 h.+349 p.+5 h. 
Barcelona AM Cl97), Madrid FM (616-P-76.a.), París BN (82. TeJ 20-
AL 
Morejón (IV, 182), Pala u Dulcet (231050), 
*640 
224 
PONCE DE SANTA CRUZ, ANTONIO 
De impedimentis magnorum auxiliorum in morborum curatione lib. 
111... secundis curis emendatiores e Museo Petri a Castro. 
Patavi, typys Pauli Frambotti, 1652. 
82. 8 p.+451 p.+l h. 
Bethesda NL el, 11 ,493), Colectivo US (NP-0472464), Londres BM 
(774.a.23.), París BN (82. Te.? 20-B>-
Morejón <IV,182>, Palau Dulcet (231050>. 
*641 
PONCE DE SANTA CRUZ, ANTONIO 
De impedimentis magnorum auxiliorum, in Morborum Curatione Lib. 
111. Ad Tyrones. Quibus Omnes Difficultates Quae se in magnis pe-
riculis offerunt ex mente Antiquitatis, explicantur opus ita necessa 
rium, ut merito curationis directorium possit appellari... In hac 
Ultima impressione Annotationibus quibusdam illustratum opus ••• 
Barcelona, Por Antonio de la Cavalleria, 1674. 
82. 4 h.+372 p. 
Londres BM (775.b.24>, Madrid FM C616.008-P-76.a. >, Santiago BU 
(111,3444>, Sevilla AM (545)-
Morejón <IV, 182>, Palau Dulcet (231050>. 
*642 
PONCE DE SANTA CRUZ, ANTONIO 
De impedimentis magnorum auxiliorum in morborum curatione, Lib. 
111. Ad Tyrones... in hac ultima impressione annotationibus qui-
busdam illustratum opus et cum suo indice in fine adauctum. 
Valencia, A costa de Claudio Macé, Herederos de Benito Macé. 
1695. 
82. 4 h.+372 p.+5 h. 
Barcelona AM (269). Colectivo US (NP-0472465>, Granada BU <1327>, 
Madrid FM (616.08-P-76.a. >, Valencia FM <0/109>-
Morejón <IV, 182), Palau DUlcet (231051). 
[Morejón y Palau Dulcet anotan una edición en Madrid, 1695]. 
*643 
225 
POR LA SALUD publica de la villa de Brea, respondiendo al memo-
rial de la villa de Illueca sobre tañerias. 
Zaragoza, s.L, (1680). 
fol. 
Morejón (VI,135L 
*644 
PORRAS, MANUEL DE 
Medula de cirugia y examen de cirujanos; corregido y añadido .•• 
Madrid, a costa de Pedro Joseph Alonso y Padilla, 1691. 
82. 
Madrid BN (3-29765), Madrid FM (617-P-78.m.). 
Morejón (VI,179), Palau Dulcet (233020). 
*645 
PORRAS PARRA DE LA ASPERILLA, ROQUE DE 
Salmaticenses Praelectiones phisiologicae et pathologicae. 
Salmantiae, Per Antonium Vazquez, 1624. 
42. 3 h.+307 p. 
Londres BM (776.1.4.), Madrid BN (3-4719). 
Morejón (V, 73). 
*646 
PORRES, MArIAS DE 
Breves advertencias para beber frío con nieve ••• 
Lima, por Gerónimo de Contreras, 1621. 
82. 4 h.+48 p. 
Madrid BN (R-9184), Nueva York HS (434L 
Gallardo (3515), Morejón (V, 38), Palau Dulcet (233023>-
T. Lima (95)-
*647 
226 
POZA, JUAN BAUTISTA 
Assertiones Philosophicae, et Medicae circa Materiam practicam Me-
dicinae, et speculativam, non versantem in extraordinariis, et in-
suetis quae contigunt in natura vel contingere aliquando. 
Valentíae, apud Josephum Gasch, 1646. 
fol. 
Palau Dulcet (234509), 
*648 
POZA, JUAN BAUTISTA 
Assertiones Philosophicae et Medicae circa Materiam practicam Me-
dicinae, et speculativam, non versantem in extraordinariis, et in-
suetis quae contingunt in natura vel contingere aliquando de cor-
pore humano in statu naturae lapsae et integrae. 
S.l., s.i., s.a. 
fol. 6 h. 
Palau Dulcet (234510). 
*649 
POZA, JUAN BAUTISTA 
Assertiones Philosophicae, et Medicae circa Materiam practicam Me-
dicinae, et speculativam, non versantem in extraordinariis, et in-
suetis quae contingunt in natura vel contingere aliquando recitad-
ve, propositae circa corpora quae condita fuissent cum perfectioni-
bus intrincesis originariae iustitiae. 
fol. 2 h. 
Palau Dulcet (234511). 
*650 
PUERTAS, CARLOS ANTONIO 
Govierno moral, y medico, para conservar la salud, y buenas cos-
tumbres. 
Pamplona, por Martín Gregorio de Zabala, 1694. 
82. 11 h. 
Madrid BN (3-46241>, Madr.íd FM (613-P-95.a.). 
227 
Chinchilla (1l,479), Morejón (VI,188), Palau Dulcet (240725). 
*651 
PUJASOL, ESTEBAN 
El Sol solo, y para todos Sol, de la Filosofia sagaz, y Anatomia 
de los Ingenios. Es obra muy util, y provechosa, quanto sutil, é 
ingeniosa; en la qual... podra venir a colegir, y rastrear, por 
el color, y compostura de sus partes, su natural complexion, y 
temperamento; su ingenio, inclinacion, y costumbres; y no menos 
como podra obviar la continuacion y perseverancia en los vicios, 
y escusar enfermedades venideras. 
Barcelona, Pedro Lacavalleria, 1637. 
42. 4 h.+118 p.+4 h. 
Madrid BN (3-51.428), Valencia FM (BI104>-
S. Díaz imp. (20). 
*652 
QUAE5TIO apologetica, an in accessionibus febris punticularis uti 
liceat cucurbitulis? 
5.1., s.L, s.a. 
42. 
Morejón (V,340). 
*653 
QUINTANILLA, FR. MATIAS DE 
Breve compendio de Cirugia... sacada a luz por Ignacio Gutierrez, 
su discipulo en dicha facultad. 
Valencia, Por Manuel Gómez, 1683. 
8Q. 4 h.+296 p.+8 h. 
Ma d rid BN (3-37532). 
Morejón (VI,142), Palau Dulcet (244983>. 
tPalau Dulcet anota otras posibles ediciones en Madrid, 1683 y Va-
lencia, 1685J. 
*654 
228 
RAMIREZ DE ARELLANO y ALMANSA, JUAN BAUTISTA 
Cirugia, Ciencia y Methodo racional. Theorica y practica de las 
curaciones en el cuerpo humano, pertenecientes a la ciencia de la 
Cirugia; con el tratado de pronósticos, medicamentos, morbo gáli-
co, y observaciones a planta pedis usque ad verticem capitis, 
practicadas en el discurso de cuarenta años en las mas celebres 
ciudades de España, y el tratado de las heridas penetrantes de 
pecho. 
Madrid, Antonio Gon~alez de Reyes, por Juan de Triviño, 1680. 
42. 16 h.+187 p. 
Colectivo US (NR-0038683), Granada BU (1362), Madrid BN (3-29673), 
Madrid FM (616.0B9-R-15.j.), Nueva York HS (451). Valencia FM 
(01306). 
Chinchilla (11,475), Morejón (VI,129-130), Palau Dulcet (246941). 
*655 
[REFIERESE por menor, el estado de la Peste de Nápoles, desde 
que comenco a tocar en aquella Ciudad y Reyno, hasta el dia de 
la publicacion de la Salud, que fue a ocho de Diziembre... de 
1656. y assimismo se refiere el daño que ha hecho el dicho conta-
gio en Roma, y demas lugares del estado de la Iglesia ••• y como 
Genova queda ya libre de la enfermedad pestilente. Y finalmente 
el estado de la guerra de Italia, hasta 18 de Marzo de dicho año 
de 1657]. 
(Sevilla), (luan Gomez de BIas), <1657>-
42. 4 h. 
Madrid BN CR-V.E.,43-15>' 
S. Díaz imp. (1663). 
*656 
RELACION del nacimiento del mas portentoso Gigante que se ha vis-
to en el Mundo, ni los Anales quentan, que nacio en la Ciudad de 
Iaen el dia 13 de Diziembre del año passado de 1679 ••• 
S.l., s. i., (1680). 
40. 2 h. 
Madrid BN (R-Varios,23-9). 
S. Díaz imp. (1703). 
*657 
229 
RELACION de lo sucedido al Ilmo. Señor Octavio Antonio Bayardi, 
Arzobispo de Tiro, que padecia un largo y obstinado mal escorbu-
tico en las encias, de que sano instantaneamente. 
Madrid, Imp. Real de la Gaceta, 1663. 
4Q. 21 p. 
Santiago BU ( 11 1,5972). 
*658 
RELACION donde se da cuenta que en 14 de Abril de 1658 nacio es-
te monstruo en la Ciudad de Caller, Isla de Cerdeña. 
Madrid, Gregario Rodriguez, 1659. 
4Q. 2 h. 
Madrid BN eV-56-78). 
S. Oiaz imp. (1702). 
*659 
RELACION Verdadera de un parto monstruoso nacido en la Ciudad 
de Tortosa de una pobre muger ••• 
Madrid, s. i., 1634. 
fol. 1 h. 
Madrid BN CR-Varios,I77-68). 
S. Oiaz imp. C1698}. 
*660 
RELACION verdadera, en que se da noticia de un gran Prodigio de 
la Naturaleza, que ha llegado a esta Corte, en una Niña Giganta, 
llamada Eugenia, natural de la Villa de Barcena ••• 
(Madrid), s. i., s. a. 
fol. 2 h. 
Madrid BN CR-Varios,69-58L 
S. Oiaz imp. C1711 >. 
*661 
230 
RELACION verdadera, que se da noticia de un gran prodigio de 
naturaleza, que ha llegado á esta Corte, en una niña Giganta, 
llamada Eugenia, natural de la Villa de Barcena, en el Ar~obispa­
do de Burgos ••• 
Sevilla. Juan Cabecas. s.a. 
fol. 2 h. 
Madrid BN (R-Varios. 24-16). 
S. Díaz imp. (1711), 
*662 
RELACION verdadera, y caso prodigioso, y raro, que ha sucedido 
en esta Corte el dia catorze de Mayo de este año de 1688. Dase 
quenta de como en dicho dia nacio una criatura monstruosa ••• 
(Madrid). s.L. (1688). 
fol. 2 h. 
Madrid BN (R-Varios.24-17 y 69-60l. 
S. Díaz imp. (1709). 
*663 
RELACION verdadera, y copia de un Maravilloso portento que la 
Magestad de Dios N. Señor ha obrado con una niña monstruosa, 
que nacio en la Villa del Campo con dos cuerpos, aunque están en 
uno, dos cabezas, quatro brazos, y tres piernas .•• 
5.1.. s.L. (687), 
fol. 2 h. 
Madrid BN (R-Varios, 24-15). 
S. Díaz imp. 0707>-
*664 
RELACION verdadera, y notable, en la qual se contienen los mas 
espantosos, y admirables sucessos, que hasta oy se han visto, su-
cedidos en Turquia ••• y en particular un niño que nacio en Ostra-
ziba. con tres puntas en la cabe~a, tres ojos, las orejas de jumen 
to, la nariz de una ventana, y los pies, y piernas retuertos al 
reveso Sacada de una copia autentica, embiada a Roma, y traduci-
da en nuestra lengua por Ludovico Grignan. 
Madrid, (Julián de Paredes). 0653>-
42. 2 h. 
231 
Madrid BN (R-Varios, 13-27). 
S. Diaz imp. Cl700>-
*665 
REMEDIO contra la peste, y testimonio de don Fr. Francisco de Sa-
lazar, obispo de Salamina. 
Cordova, Salvador de Cea. (1620). 
fol. 
Londres BM (593.h.17.Cl42». 
*666 
REMEDIOS espirituales y corporales para curar y preservar del mal 
de peste. 
Antequera, Vicente Alvarez, 1649. 
42. 4+8 h. 
Madrid BN (V-I07-30), 
S. Diaz imp. (1658). 
*667 
[REPONSUM juris in favorem inclita civitatis Barcinone adversus me 
dicos, et chirurgos, qui civitatem tempore partis deserverunt). 
Barcinone, Apud Josephum Forcada, 1651. 
fol. 10 p. 
Barcelona, Biblioteca Arús. 
Palau Dulcet (262466>-
*668 
RESPUESTA, al dictamen para que no falte en el Hospital general 
de Zaragoza la curacion del morbo gálico. 
(Zaragoza), s.i., (ca. 1662). 
fol. 
Morejón (VI, 10). 
*669 
232 
RESPUESTA al discurso joco-serio que entre burlas y veras ha es-
crito contra el agua de la vida ••• D. Pedro de Godoy ••• 
S.l., s.i., C1682}' 
112. 
Morejón (VI,128L 
*670 
[RESPUESTA critica de Hercules de Ocaña, a la reflexion epistolica 
de Theophilo correccionis, sobre el Prologo, que hizo D. Juan Vaz-
quez Cortes, al Opusculo de la methodo controvertida de curar de 
morbos con agua, y limitacion de purgantes]. 
5.1., s.i., s.a. 
112. 12 p. 
Madrid BN CR-Varios, 3-24>. 
S. Diaz imp. (1691)' 
*671 
RESPUESTA de un medico anonimo a dos cartas que le escribio un 
caballero de Cadiz, en que le avisa del arribo de un medico neo-
terico al convento de Jerez. Defiendense los medicos galenistas, ra-
cionales, avicenistas, a quienes con ironico estilo, llama el doctor 
neoterico humoristas, y con ellos se manifiesta ser la practica 
clinico-empirica, estrago del hombre. 
5.1., s. i., C1684> . 
fol. 
Morejón (VI, 142>. 
*672 
REYES FRANCO, GASPAR DE LOS 
Elysius jucundarum quaestionum campus, omnium literarum amoe-
nissima varietate refertus. Medicis imprimis, tanquam in quo luxu-
riantis natura spectatissimi flores erumptant et admirando iUius 
opera contemplentur, maxime delectabilis ••• 
Bruxelae, Typis et sumptibus Francisci Vivien, 1661. 
fol. 14 h.+746 p.+30 h. 
233 
Colectivo US (NR-0212812>. 
*673 
REYES FRANCO, GASPAR DE LOS 
Elysius jucundarum quaestionum campus omnium literarum amoenissi 
ma varietate refertus. Medicis imprimis, tanquam in quo luxurian=-
tis naturae, spectatissimi flores erumpant, et admiranda illius ope 
ra contemplentur, maxime delectabilis... -
Francofurti ad Moenum, Sumptibus haered. ]ohannis Beyeri, 1670. 
4Q. 20 h.+1263 p.+46 h. 
Colectivo US (NR-02l28l3), Madrid FM (614.253-R-27.g.). 
*674 
REYES CAMPOS, GASPAR DE LOS 
Nicoma adversus utrumque theseum et veterum climatericorum trac-
tatus celebris. 
Granatae, in aedibus Blasii Martini, 1634. 
4Q. 
Madrid FM (XV-2-8-6 y 7). 
Chinchilla (1I, 377-378), Morejón (V, 189), 
[Contiene además con portada propia: Heraclidis antro inclusi Pli-
niani Griphii explanatio pulcra... atque etiam morbus est aliquis 
per sapientiam mori. Apperturque in multis septimi libri, cap. 50 
et 51 Plinio lux 1636 in adibus Martini Fernandez ZambranoJ. 
*675 
REYES MEXIA, GASPAR DE LOS 
Discurso contra el mal uso de beber agua elada hecha carambano, 
a que dizen garapiña, aunque sea de chocolate, de leche ••• Con-
tiene excelencias de beber a su tiempo agua fria con nieve y unas 
reglas saludables de Hipocrates, Galeno y Avizena ••• 
(Granada), Por Francisco Sanchez, 1658. 
8Q. 14+12 h. 
Granada BU <1396>-
*676 
234 
REYNA INFANTE, JOSEPH DE 
Clamores de la verdadera practica medica, en que se prueva, que 
convenia en una señora recien parida, con dolor de costado, averla 
sangrado del bra~o. Satisface a los fundamentos, que huvo para con 
tradezirlo: y se redarguyen con razones y authoridades... -
(Granada), Impressos en el Convento de la ss. Trinidad, por Anto-
nio Torrubia, (168S). 
4Q. 3 h.+20 p. 
Granada BU (1399), Upsala WA (919). 
*677 
RIVILLA BONET Y PUEYO, JOSE DE 
Desvios de la naturaleza o tratado del origen de los monstruos. A 
que va añadido su Compendio de Curaciones Chyrurgicas en Mons-
truosos accidentes ••• 
Lima, En la Imprenta Real, por José de Contreras y Alvarado, 
169S. 
4Q. 24+116 h. 
Bethesda NL (1l,14,642), Colectivo US (NR-0309047), Londres BM 
(C.46. d.10. ), Londres WE,Amer. (P-23), Madrid BN (R-4466), Madrid 
FM (616.007-R-49.j.). 
Morejón (VI, 197>, Palau Dulcet (270S06). 
T. Lima (67S). 
*678 
ROBLEDO, DIEGO ANTONIO DE 
Compendio cirurgico, util y provechoso a sus profesores... 2 imp. 
corro y enmend. por su autor y añadidos quatro tratados ••• 
Madrid. Mateo de Llanos y Guzman. 1687. 
fol. 4 h.+478 p. 
Colectivo US (NR-0339748>. 
Chinchilla (11,474>, Morejón (VI,238), Palau Dulcet (271104). 
[Palau Dulcet (271103 y 27110S) cita ediciones en Barcelona, 1602 y 
1688, la primera de ellas incompatible con la biografía del autor; 
Chinchilla (11,474), una en Madrid, 1666¡ y Morejón (VI,238), otra 
en Barcelona, 16861. 
*679 
235 
ROBLEDO, DIEGO ANTONIO DE 
Compendio cirurgico util y provechoso a sus profesores. Tercera im 
pression ••• añadidos ••• quatro tratados. 
Valencia, Imprenta de Vicente Cabrera, 1694. 
fol. 
Madrid FM (617-R-55.d.). 
*680 
ROBREDO, BERNARDO 
Inventiva, respondiendo a una carta philogetica, que escribio el 
Licenciado Francisco de Cascales, en fabor y patrocinio de los Ca-
pones, o Castrados, que es esta en orden de la Decada 1 Epis. 
4 •.. 
Cordova, Por Salvador de Cea Tesa, 1636. 
42. 2+27 h. 
Palau Dulcet (271285), 
*681 
ROBREDO, BERNARDO 
Medica observacion del caso mas nuevo, raro, y estupendo que 
hasta el dia de oy a sucedido a Medico jamas. 
(Al fin:) Cordova, por Salvador de Cea Tesa, <1637>-
42. 4 h. 
Gallardo (3642), Palau Dulcet (271286). 
T. Córdoba (167). 
[Ejemplar en biblioteca privada]. 
*682 
ROBREDO, BERNARDO 
Super illud maxime arduum ac salebrosum s. Petri Damiani de Ra-
bie. Medica, • nova dilucidatio, ac subtilis Contemplatio. Nu~va expli 
caClon, y smgular reparo sobre un lugar del B.S. Pedro Damiano 
cerca de la Rabia ••• 
(Al fin:) Cordova, por Salvador de Cea Tesa, 1638. 
236 
42. 4 h. 
Gallardo (3643), Palau Dulcet (271287), 
*683 
ROBREDO, BERNARDO 
Dilucidacion nueva y estudiosa de las singulares birtudes y mara-
villosos efectos de la mandragora, donde se disputa la fuerza que 
tienen las mugeres, para concebir. 
Cordova, por Salvador de la Cea Tesa, 1646. 
42. 
Madrid FM (20-~A-25). 
*684 
ROCHA, JERONIMO 
Uttrum in affectu epidemico, qui nostris temporibus visus est, ga-
rrotillo a vulgo apellatus, conveniat medicamentum espurgans in 
principio ••• 
Hispali, Apud lldefonsum Rodericum Gamarra, 1614. 
82. 
Madrid FM (13-6-A-41). 
Chinchilla (1l,309), Morejón (lV,300), Palau Dulcet (271825). 
*685 
ROCHA Y CARRANZA, JOSE DE 
Calendario Astromedioo para el año de 1683. 
Lima, 1682. 
Lima, Biblioteca Nacional. 
Palau Dulcet (271838). 
T. Lima (542). 
*686 
237 
RODRIGO DE RAMOS, SIMON 
Apologia argenti vivi temperamento atque usu unctionis hydrargiri 
tam in universis juncturis, quam in capite. 
Hispalis, 1606. 
42. 
Morejón ClV,243), Palau Dulcet (274806>. 
*687 
RODRIGO DE RAMOS, SIMON 
Mixtica Apologia adversus Astrologos (seu de falsitate Astrologiae 
Divinatricis, et de ejus praenotione, ac de independentia Medicinae 
cum ipsa). 
Hispali, s. i., 1610. 
42. 20 p. 
Gallardo (3578), Morejón CIV,244>, Pala u Dulcet (274807>. 
*688 
RODRIGO DE RAMOS, SIMON 
Apologia argenti vivi temperamento atque usu unctionis hidrargiri 
tam in universis juncturis, quam in capite. 
Hispalis, (Alonso Rodriguez Gamarra), 1619. 
42. 
Morejón CIV, 243>, Palau Dulcet (274806>. 
T. Sevilla 0171> . 
*689 
RODRIGO DE RAMOS, SIMON 
Apologia in qua disputatur utrum liceat in morbis acutis medica-
mento purganti Cquod minorativum vocant) uti, ac de ratione pur-
gandi, seu quos quibus et quando purgare liceat in ipsis morbis 
acutis, cujus cumque generis et conditione sint. 
Hispalis, (Alfonso Rodriguez Gamarra), 1619. 
4Q. 
Morejón (IV,244), Palau Dulcet (274809>. 
238 
T. Sevilla (1171>. 
*690 
RODRIGO DE RAMOS, SIMON 
Apologia decima, in qua controvertitur utrum venenum generan ln-
tra corpus possit, denique delitescere eiusdem activitatis et effica-
tiae veneni exterioris et an possit certa cognitio ínter utrumque 
reperiri et ante judicem declarare. 
(Sevilla), (Alfonso Rodriguez Gamarra), (1619 >. 
4Q. 3 h. 
Madrid FM (XV-2-1-6), París BN (4Q.Tf. 19 3.). 
T. Sevilla (1171>. 
*691 
RODRIGO DE RAMOS, SIMON 
Apologia de pleuritide. 
(Sevilla), (Alfonso Rodriguez Gamarra), 1619. 
Morejón (IV, 244), Palau Dulcet (274808>-
T. Sevilla (1171>. 
*692 
RODRIGO DE RAMOS, SIMON 
Ynvectiva Apologetica miscellanea in Gasparem Calderam... circa 
intelligentiam verborum Plinii: "'atque etiam est morbus aliquis per 
sapientiam mori .... 
(Sevilla), (Alfonso Rodriguez Gamarra), 1619. 
4Q. 
Morejón (IV, 244), Palau Dulcet (274808>. 
T. Sevilla ( 1171 ). 
[Palau Dulcet lo data en 1694]. 
;c693 
239 
RODRIGO DE RAMOS, SIMON 
Apologia miscelanea et promiscua adversus quaedam placita ejusdem 
doctoris amici circa serum lactis et pthysanam: probatur in ea, se 
rum lactis esse frigidum et humidum, et his nostris temporibus, si= 
cut in antiquoribus in magna quantitate convenire, esseque uti-
lissimum: agitur promiscue ad propositum quaestionis de procerita-
te gigantea, atque de longeva antiquorum vita, et tandem declara-
tur quibus modis pthysana paretur esseque maximi juvamenti in 
morbis acutis et febribus ardentibus et stuosis. 
(Osuna), (Juan Serrano de Vargas), 1622. 
4Q. 
Morejón (IV ,244), Palau Dulcet (274810). 
*694 
RODRIGO DE RAMOS, SIMON 
Antipologia adversus calumniatores doctissimi patris Joannis Bap-
tistae Poza ••• 
(Antequera), (Manuel Payna Botello), 1630. 
4Q. 
Morejón ClV,245}, Palau Dulcet (274812). 
*695 
RODRIGO DE RAMOS, SIMON 
Apologia in qua controvertitur utrum venenum ~enerari intra cor-
pus possit denique delitescere ejusdem activitatls et efficatiae ve-
neni exterioris, et an possit certa cognitio inter utrumque reperiri 
et ante judicem declarari. 
(Sevilla), (Alfonso Rodriguez Gamarra), 1636. 
4Q. 3 h. 
Madrid FM (XV-I-I-13). 
Chinchilla (Il,356),Morejón ClV,246), Palau Dulcet (274813). 
*696 
RODRIGO DE RAMOS, SIMON 
Doctori Ioanni de Saavedra doctissimo, communique magistro o!rudi-
tissimo: Doctor ••. salutem desiderat, et faelicitatem. 
240 
5.1., s.L, s.a. 
42. 6 h. 
Gallardo (3580). 
[Trata de la sangrías en el sarampión]. 
*697 
RODRIGO DE RAMOS, SIMON 
'1 
f. 
Sapientissimo Doctori Francisco de Espinosa Bocanegra: Doctor ••• 
Salutem desiderat, et suae Epistolae, et Apologiae respondet. 
5.1., s.i., s.a. 
42. 8 h. 
Gallardo (3579), Morejón CIV,245>' 
[Trata de las sangrías en las calenturas de los niños]. 
*698 
RODRIGUEZ y DE GILBAU, FELIX ]ULIAN 
Medicum Responsum, ad Epistolam eruditam Doctoris Angeli Maria 
de RampuUa, de impedita visione reverandae monialis Sororis For-
tunae Arrieta Monasterii Sanctae Clarae Panormi. 
Valentiae, Typis Hieronymi Vilagrasa, 1670. 
Chinchilla (11,444), Morejón (VI,53), Palau Dulcet (272853), 
[Chinchilla data la edición en 1666]. 
*699 
RODRIGUEZ y DE GILBAU, FELIX ]ULIAN 
Praxis Medica Valentina in gratiam Tyronum scripta, in tres libros 
digesta, todus corporis humani affectus percurrens ••• 
Valentiae, Typis Hieronymi Villagrasa, 1671. 
42. 605 p. 
Madrid FM (61-R-61. f. ), Santiago BU (11 1,3206). 
Morejón (VI,53>. 
[Morejón data la edición en 1677]. 
*700 
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RODRIGUEZ y DE GILBAU, FELIX jULIAN 
Praxis Medica Valentina, in gratiam tyronum scripta, in tres li-
bros digesta, totius corporis humani affectus percurrenso. o 
Valentiae, Typis Viduae Benedicti Mace, 1681. 
4Q. 10 h.+627 p.+10 h. 
Madrid BN (2-38916), Valencia FM (0/237). 
Chinchilla (Il ,444), Morejón (VI, 53), Palau Dulcet (272854), 
[Contiene con portada propia: Responsum ad Epistolam eruditam, 
peritissimi doctoris Angeli Mariae de Rampu11a, de impedita visio-
ne venerandae Monialis Sororis Fortuniae Arrieta o o o, p. 607-627. 
Chinchilla data la edición en 1688]. 
*701 
RODRIGUEZ y DE GILBAU, FELIX jULIAN 
Praxis Medica Valentina, in gratiam tyronum scripta, in tres li-
bros digesta totius corporis huma ni effectus percurrenso. o Editio 
novissima, iuxta decundum exemplar Auctore auctum, et locupleta-
tumo Nunc denuo a multis mendis Typographorum incuria contractis 
vindicatao 
Valentiae, jacobus de Bordazar, 1697. 
4Q. 8 h.+605 p. 
Madrid BN (3-66440), Madrid FM (616.O-R-61.L >, Valencia FM (CI 
260). 
Canibell (2081>, Morejón (VI,53>, Palau Dulcet (272855), 
[Hay ejemplares, como el existente en Madrid BN y el reseñado por 
Canibell, con una portada en la que figura: Valentiae, Imp. jacobi 
de Bordazar, 1698]. 
*702 
RODRIGUEZ DE PEDROSA, LUIS 
Copia del parecer, y aprovacion del uso de las sangrías del tovi-
110. 
(Salamanca>, (1653). 
4Q. 
Londres BM (783. g. 21. (6*). ). 
*703 
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RODRIGUEZ DE PEDROSA, LUIS 
Selectarum Philosophiae et Medicinae difficultatum quae a philoso-
phis vel omittuntur, vel negligentibus examinantur tomus primus ••• 
Salmanticae, Officina Melchoriis Estevez, 1666. 
fol. 6 h.+396 p.+14 h. 
Londres BM (545.h.19.), Madrid BN (5-2433), Madrid FM (61-R-61. 
1. ) , Santiago BU ( 11 I , 6279) , Valencia FM CD /11> , Valladolid BU 
(698). 
Chinchilla (11,432), Morejón (VI,35), Palau Dulcet (274731>. 
*704 
ROJAS SORIA DE CAMPOS, MIGUEL 
Physico, y medico tratado, que propone desengaños a los que lleva 
dos del vulgar, y depravado uso de tomar tabaco, no previenen 
los daños que causa tomandolo. 
Sevilla, Por Juan Gomez de BIas, 1655. 
4Q. 10+41 h. 
Palau Dulcet (276070>-
*705 
ROJAS SORIA DE CAMPOS, MIGUEL 
Apologia adversus alliam cujusdam medici hujus civitatis Hispalen-
sis nominati D. et N. 
5.1., 1634. 
4Q. 
Madrid FM (49-2-A-42.). 
Morejón (V J 199>-
*706 
ROLDAN, JOSE BUENAVENTURA 
Dissertatio medica. In qua utrum procuratione paroxismi apopletici, 
cauteria capitis accusari debeant, exagitatur ••• 
Murciae, Ex Typ. Michaelis Lorente, 1667. 
4Q. 45 p. 
243 
Granada BU (1437). 
*707 
ROMA, MIGUEL jERONIMO 
Apologia qua probat, squamam aeris securisimum esse medicamen-
tum, et in officinis pro facili usu servandum. 
Valentiae, 1620. 
42. 
Chinchilla (1I,323), Morejón <IV,335), Palau Dulcet (276531). 
*708 
ROMA, MIGUEL jERONIMO 
A~tipologeticis nuper emissis voculis satisfactoria reclamatis in 
qua de methalicis medicamentis, quae in purganda cacochymia se-
rosa conveniunt copiosa disputatur. 
Barchinonae, Typ. Sebastiani a Cormellas, 1620. 
42. 1 h.+92 p. 
Madrid FM (615.83/9-R-67.m.). 
Chinchilla (1I,323), Morejón ClV,335), Palau Dulcet (276532). 
*709 
ROMA, MIGUEL jERONIMO 
Recastigatio reclamationis Petri joannis Jimenez Valentini Medicinae 
studiosi circa medicamenta metalida. 
(Gerona). (Gaspar Garrich), 1623. 
l¡Q. 
Chinchilla (lI,323), Morejón nV,335-336), Palau Dulcet (276533). 
[Chinchilla lo data en 1625]. 
*710 
ROMANO DE CORDOBA, ALONSO 
Recopilacion de toda la teorica y pratica de Cirugia, muy impor-
tante para los praticantes della. 
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Madrid, Imprenta Real, 1617. 
82. 
Morejón <IV, 325), Palau Dulcet (277120), 
T. Madrid (1504). 
*711 
ROMANO DE CORDOBA, ALONSO 
Recopilacion de toda la teorica y pratica de Cirugia, muy impor-
tante para los praticantes della. 
Valencia, en casa de Juan Chrysostomo Garriz, A costa de Felipe 
Pincinali, 1624. 
82. 6 h.+222 p. 
Valencia FM CLP-3). 
*712 
ROMANO DE CORDOBA, ALONSO 
Recopilacion de toda la teorica y practica de Cirugia, muy impor-
tante para los practicantes de ella ••• 
Madrid, Por la viuda de Alonso Martín, a costa de Pedro de Val-
buena, 1638. 
8Q. 8 h.+222 p. 
Madrid BN CR-7444), Madrid FM C616.089-R-67.a.). 
Chinchilla (11,392). 
[Chinchilla cita Valencia como ciudad de impresión]. 
*713 
ROMANO DE CORDOBA, ALONSO 
Recopilacion de toda la teorica y practica de cirugia muy impor-
tante para los praticantes della. Aora nuevamente lleva añadido 
un tratado del modo de curar carnosidades, y callos de la via de 
la orina de Miguel de Leriza ••• 
Madrid, Por Diego Oiaz de la Carrera, 1639. 
82. 8 h.+280 p. 
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Madrid FM C616.089-R-67.a.). 
*714 
ROMANO DE CORDOBA, ALONSO 
Recopilacion de toda la teorica, y practica de cirugia, muy impor-
tante para los praticantes della. Aora nuevamente lleva añadido 
un tratado del modo de curar carnosidades, y callos de la via de 
la orina, de Miguel de Leriza. 
Madrid, M. Sánchez, 1651. 
82. 8 h.+280 p. 
Upsala WA (8148>. 
*715 
ROMANO DE CORDOBA, ALONSO 
Recopilacion de toda la teoria y pratica de cirugia. Añadido el 
modo de curar carnosidades, y callos en la via de la orina, por 
Miguel de Leriza. 
Madrid, G. Rodríguez, 1657. 
8Q. 8 h.+280 p. 
Madrid BN C R-5118). 
Palau Dulcet (277121). 
*716 
ROMANO DE CORDOBA, ALONSO 
Recopilacion de toda la theorica y practica de cirugia, muy impor-
tante para los practicantes della: Aora nuevamente lleva añadido 
un Tratado del modo de curar carnosidades y callos de la via de 
la orina, de Miguel de Leriza. 
Valencia, por Benito Mace, A costa de Mateo Regil, 1665. 
8Q. 6 h.+223 p. 
Granada BU (1438>, Madrid FM (617-R-67.a. >, Valencia FM (0/295), 
Chinchilla (II,392>, Morejón ClV,325>, Palau Dulcet (277122>. 
*717 
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ROMANO DE CORDOBA, ALONSO 
Recopilacion de toda la theorica y practica de Cirugia, muy impor-
tante para los practicantes de ella ••• Aora nuevamente lleva aña-
dido un tratado del modo de curar carnosidades y callos de la via 
de la orina, de Miguel de Leriza. 
Zaragoza, por los herederos de Diego Dormer, A costa de Antonio 
Cabecas, 1674. 
8Q. 4 h.+231 p. 
Colectivo US (NR-0398566), Londres BM (7481.a.36.). 
Morejón ClV,325), Palau Dulcet (277123). 
*718 
ROMEO, LORENZO 
Desengaño del abuso de la sangria, y purga ••• 
Tarragona, en casa de Gabriel Roberto, y a costa del mismo im-
pressor, 1623. 
8Q. 8 h.+165 p.+2 h. 
Colecti vo US (NR-0403536), Londres WE (5546), Madrid BN (R-7. 887> , 
Madrid FM (615.811.1-R-68.1.), París BN (8Q.Te.9 21>, Santiago BU 
<Ill, 1153). 
Chinchilla (1l,324), Morejón (V,69>, Palau Dulcet (277234>, S. Díaz 
imp. (1643). 
T. Tarragona (58). 
*719 
ROSSELL, JUAN FRANCISCO 
Ad sex libros Galeni de differentiis et causis Morborum et sympto-
matum comentarii. Volumen primum. Huic subjunctae sunt ejusdem 
authoris epistolae, altera ad Andream Laurentium, altera ad 
Johannem de Carvajal. 
Barcinonae, Apud Sebastianum et Jacobum Matheuat, 1627. 
fol. 12 h.+648 p.+12 p.+14 h. 
Barcelona AM (179), Colectivo US (NG-0017066), Londres BM (540.h. 
18. >, Madrid BN (3-2702), Sevilla AM (593). 
Morejón (V,89), Palau Dulcet (278955>-
*720 
247 
ROSSELL, JUAN FRANCISCO 
El verdadero conocimiento de la peste, sus causas, señales, preser-
vacion i curacion ••• 
Barcelona, por Sebastian i Jaime Matheuad, 1632. 
42. 8+212 h. 
Colectivo US (NR-0440436), Madrid BN (R-31468), Madrid FM (616.923-
R-73.j. ). 
Chinchilla (11,375), Gallardo (3713), Morejón (V ,90), Palau Dulcet 
(278958) . 
*721 
RUBIO, jERONIMO 
Alegacion, hecha en favor de la verdad, de los sucessos de enferme-
dades que huvo en la Villa de Epila, el año 1638, siendo su Apote-
cario Bernardo de Alareon ••• 
(Zaragoza, s. i., post. 1638). 
fol. 19 p. 
Valencia FM (C/3lC58) ). 
Morejón (V, 280), Palau Dulcet (280462). 
*722 
RUIZ DE PEDROSA y LUQUE, CRISTOBAL 
Allegatio apologetica Medico-phisica, qua ~robabilissimam sententiam 
de occultis qualitatibus et operationibus' ahquorum entium nititur de-
fendere, contra quendam tractatum de entitatibus manifestis Michael 
Melero Ximenez. 
Hispali, apud joannem Franciscum de BIas, 1698. 
42. 16 h.+198 p. 
Madrid BN (3-72161>, Madrid FM (46-3-13-3). 
Palau Dulcet (282259). 
T. Sevilla (1926). 
*723 
RUIZ ZAPATA, FRANCISCO 
Discurso sobre la composicion del azucar rosado solutivo, defendien-
do las ordinaciones reales y la del Colegio de Medicos y Ciruja-
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nos, atendiendo al beneficio de la salud. 
Zaragoza, por Pedro Verges, 1625. 
42. 4 h.+45 p.+1 h.+40 p. 
Granada BU (1455>, Madrid FM (615-R-86.f. >. 
Chinchilla (11,346>, Morejón (V,83>, Palau Dulcet (282453>. 
[Palau Dulcet y Granada BU datan la edición en 1628J. 
*724 
RUIZ ZAPATA, FRANCISCO 
Apendix para mayor declaracion y noticia de dicha composicion del 
azucar rosado solutivo. 
Zaragoza, 1625. 
42. 
Chinchilla (11,346>, Morejón (V,83>, Palau Dulcet (282453). 
[La noticia procede de Latassal. 
*725 
SAAVEDRA, JUAN DE 
[Respuesta al Doctor Alonso Nuñez, en que satisface a siete dife-
rencias que tuvieron en una consulta]. 
(Sevilla), s. i. (1617). 
42. 11 h. 
Madrid BN (R- 26601, Y R-Varios, 58, 88) • 
Gallardo (3743), Morejón <IV, 166), Palau Dulcet (283398), S. Diaz 
imp. 0638>. 
[Palau y Madrid BN (R-26601) datan la obra en 1626]. 
*726 
SAAVEDRA, JUAN DE 
Parecer que dieron los Dotares consultados en la ciudad de Sevi-
lla, en un accidente de corta vista. Recogido por ••• , a quien se 
cometio. 
(Sevilla), s. i. (622). 
42. 22 h. 
249 
Colectivo US (NS-0004638), Madrid BN (R-V.E.,22-1>, París BN (4Q. 
Te. 69 14), 
Gallardo (3744), Palau Dulcet (283393), S. Díaz imp. <1642L 
*727 
SAAVEDRA, JUAN DE 
El Doctor ••• prueva que no se deve sangrar en el Sarampion des-
pues de ayer salido. 
Málaga, impresso por Juan Regné, 1625. 
4Q. 12 h. 
Madrid BN (R-26583), París BN (4Q.Te.49 H1>). 
Gallardo (3740), Morejón <IV,167>, Palau Dulcet (283394), S. Díaz 
imp. (1644), 
*728 
SAAVEDRA, JUAN DE 
Addicion al Discurso que hizo, provando que no se deve sangrar 
en el Sarampion, despues de ayer salido. 
Granada, por Juan Muñoz, 1626. 
4Q. 24 h. 
Madrid BN (R-26583), Madrid FM (616.915-saa.2.j.), París BN (4Q. 
Te.49 1<3> >. 
Gallardo (3742>, Morejón (IV, 167>. Palau Dulcet (283395>, S. Díaz 
imp. <1646>. 
*729 
SAAVEDRA, JUAN DE 
Segunda addicion al Discurso que hizo, provando que no se deve 
sangrar en el Sarampion, despues de ayer salido. 
(Granada), s.L <1626>. 
42. 15 h. 
Madrid BN (R-V.E.,20-1>, París BN (4Q.Te.49 1(5». 
Morejón (IV t 168), Palau Dulcet (283395), S. Díaz imp. <1692>' 
(El ejemplar de Madrid BN en el que se basa Simón Díaz, carece 
de portada]. 
*730 
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sAAVEDRA, JUAN DE 
Contendit satisfacere apologiae, quam edidit doctissimus Doctor Lu-
dovicus Perez Ramirez. 
5.1., s.L, (ca. 1626>-
42. 14 h. 
Madrid FM C616.915-saa.2.j.). 
Gallardo (3742), Morejón ClV,186), Palau Dulcet (283399>-
*731 
[sAAVEDRA, JUAN DE] 
Razones satisfactorias de por que se sangra en el sarampion de 
constitucion antes de salir y despues de aYer salido algunas ve-
ces. 
5.1., s. i., (ca. 1626). 
42. 4 h. 
Madrid BN (R-26583), París BN (42. Te.49 1(2». 
Palau Dulcet (283396>. 
[El libro va firmado por 0.5., criptónimo de saavedra]. 
*732 
[sAAVEDRA, JUAN DE] 
Segunda respuesta satisfactoria y apercibimiento que se sangre en 
el sarampion antes de salir, y despues de ayer salido algunas ve-
ces. 
S . l., s. i., ( ca • 1626 > . 
42. 4 h. 
Madrid FM C616.915-saa.2.j.), París BN (4Q.Te.49 1(4». 
Morejón ClV, 168>, Palau Dulcet (283397>. 
[Morejón (IV, 168) Y Palau Dulcet (283400 y 283401) citan otros dos 
textos de Juan de saavedra, ambos sin lugar, impresor y año: 
Colloquium de venae sectiones in morbilis, inter duos doctores me-
dicos hispalenses, interlocutores... y Proponitur duplex disputanda 
questio altera utrum in principio lettargi conveniat expurgare; al-
tera utrum conveniat in declinatione ••. ]. 
*733 
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(SABUCO, MIGUEL] 
Nueva tilosofia de la naturaleza del hombre, no conocida, ni alean 
~ada de los grandes filosofos antiguos: la qual mejora la vida-; 
y salud humana: con las addiciones de la segunda impression (y 
en esta tercera) expurgada ••• 
Braga, por Fructuoso Louren~o de Basto, 1622. 
8Q. 4+347+6 h. 
Londres BM C784.a.6.), Londres WE (5684), Madrid BN CR-12499>, 
Manchester BU (2139), París BN (R-13324L 
Chinchilla (1,304), Morejón (111,344), Palau Dulcet (283885>-
[La obra aparece firmada por Oliva Sabuco, hija del verdadero 
autor, según ha demostrado la critica histórica]. 
*734 
SALA, JUAN 
Tres discursos, en los quales responde a los peritisimos Medicos 
y algunos Boticarios de la insigne Universidad de Salamanca y 
Valladolid, en la determinacion del uso de la coloquintida han 
declarado ••• 
(Zaragoza) por Loren~o de Robles, 1610. 
8Q. 4+26 h. 
Madrid BN (3-47657). 
Morejón ClV,256), Palau Dulcet (285739). 
*735 
SALADO GARCÉS DE LEÓN, DIEGO 
Apologetico Discurso en que se prueba que los Polvos de Quarango 
se deben usar por febrifugio de Tercianas Nothas y de Quarta-
nas ••• 
Sevilla, por Thomas Lopez de Haro, 1678. 
4Q. 4 h.+20 p. 
Madrid BN (R-V.E.101-7>-
Palau Dulcet . (285913), S. Díaz imp. C1667). 
T. Sevilla (1784). 
*736 
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SALADO GARCÉS DE LEÓN, DIEGO 
Estaciones medicas, en las quales para mayor conformacion de la 
doctrina del apologetico discurso con que se prueba, que los pol-
vos de quarango se deben usar por febrifugos de tercianas y quar 
tanas, se desatan unas agudas notas de un docto Sevillano Medico 
autor, que contra la practica Sevillana se oponen ante el tribunal 
de Apolo ••• y juntamente se demuestran algunas notas contra dicho 
manifiesto. 
Sevilla, por Tomas Lopez de Haro, 1679. 
4Q. 2 h.+52 p. 
Madrid BN (R-8606l. 
Palau Dulcet (285914L 
T. Sevilla 0798 lo 
~737 
SALADO GARCÉS DE LEÓN, DIEGO 
Censura media a un papel apologetico del Dr. Francisco Serrano 
Guerra, medico de Aracena. 
Sevilla, 1699. 
4Q. 
Morejón (VI,230), Palau Dulcet {2859l6>. 
~738 
SALADO GARCÉS y RIBERA, FRANCISCO 
Varias materias de diversas facultades y ciencias: politica contra 
peste, gobierno en lo espiritual, temporal y medico, esencia y cu-
racion del contagio del año pasado de 1649, cuyos documentos ser-
viran de reglas para todos los siglos futuros, para contagios' y 
pestes: asi para su curacion como para el gobierno politico para 
todas las republicas, comunidades, familias y particulares perso-
nas ••• 
Utrera, por Juan Malpartida, 1655. 
4Q. 8+249+1 h. 
Colectivo US (NS-0050901>, Madrid BN (R-8-606>, Madrid FM (614.4-
Sal.l.f. ). 
Morejón (V ,369>, Palau Dulcet (285920), S. Diaz imp. (1662>-
~739 
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SAMILLAN, LORENZO DE 
Parecer, en que se trata, la essencia, diferencias, Causas y Seña-
les, Pronosticos, Curacion methodica Ginuina, y propia de la en-
fermedad que vulgarmente llaman Garrotejo,. y entre medias ~e. mu~ 
ven algunas dudas dignas de saberse, aS1 para el conOC1m1ento 
de esta enfermedad y su curacion, como otras, y se responde a 
ellas. 
<;:aragoca, por Pedro Canarte, 1616. 
4Q. 2+38+4 h. 
Madrid BN. 
Chinchilla (11,314), Morejón <IV,304), Palau Dulcet (293188). 
[Incluye con portada propia: Respuesta hecha por el Licenciado 
Gregorio Núñez de Esquivel ••• a el papel del Doctor ••• ]. 
*740 
SAMILLAN, LORENZO DE 
Discurso... en que se tratan tres puntos tocantes a la curación 
del Sarampion y Viruelas, muy necessarios, y por el consiguiente 
se tocan algunas cuestiones, de no menos importancia para la cu-
racion de otras muchas enfermedades, que hasta oy no se han to-
cado, que cada dia se traen entre las manos. 
Montilla, por Manuel de Payua, 1626. 
IIJ. 12 h. 
Colectivo US (NS-0076439), Madrid BN (R-26598), Nueva York HS 
( 495), 
Gallardo (3801>, Palau Dulcet (288999), S. Díaz imp. (1645). 
*741 
SAMILLAN, LORENZO DE 
Relacion y breve discurso en que se enseña el methodo, y toda 
la cura que se deve hazer con el agua Mercurial, que propiamente 
se puede llamar antídoto con que se curan las llagas malignas 
de la garganta; es milagrosa quinta essencia para prohibirlas de 
corrupcion, y templar la innamacion. Dase tambien breve noticia 
de como se a de sangrar, y purgar: y otros requisitos que se re-
quieren para la curacion, en doctrina de Galeno. 
(Sevilla), s.i., 1627. 
4Q. 4 h. 
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Nueva York HS (495). 
Gallardo (3802>, Palau Dulcet (289000), 
*742 
SANAHUJA Y ALBACAR, BARTOLOMÉj CASALETE, JOSÉ LUCASj SANZ, V! 
CENTE 
Satisfaccion precisa a una duda voluntaria sobre si la fabrica del 
tabaco puede ser nociva mediante alguna infeccion en el aire res-
pecto a sus vecinos y a los que por alli transitaren, por las cuali-
dades, vapores y efectos de los tabacos de hoja y polvo y sus com-
posiciones. 
Zaragoza, 1698. 
82. 
Morejón (VI, 215>, Palau Dulcet (293912), 
*743 
SÁNCHEZ, LEÓN JOSÉ 
Tesorillo sacado de las minas de los mas graves autores, donde se 
declara la essencia, diferencias, señales y curacion de los venenos 
tomados por la boca y de los que vienen de mordeduras o picadas 
de animales. 
Murcia, Vicente Llofriu, 1697. 
82. 
Londres BM <7481. a. 39. (1). >, Madrid BN <3-46471>, Nueva York HS 
(498) . 
Morejón (VI, 212), Palau Dulcet (295644>-
*744 
SÁNCHEZ PAREJA, BARTOLOMÉ 
Theatrum Apollineum, triumphales latices Medicinae, Hyppocratica 
Litteraria Naumachia: philophica (sic) methodica, empirica contr~ 
versia, generali studio, stadisque publico deffensanda gemina luce 
8 et 9 mensis Januarii Ann. Domini 1647. 
(Puebla>, Edit. Angelopoli ex Typographia Joannis de Alcazar, 1647. 
42. 
255 
T. México A (94). 
*745 
SÁNCHEZ YNCA, TOMÁS 
Discurso apologetico de la Theriaca Magna de Andromaco ••• 
Málaga, Mateo Lopez Hidalgo, 1657. 
/¡Q. 12+26 h. 
Colectivo US (NS-0094626>, Londres BM 0305.a. 7. >, Nueva York HS 
(498). 
Palau Dulcet (295592)' 
*746 
SAN JUAN Y DOMINGO, NICOLAS FRANCISCO 
De morbis endemiis Caesar-Augustae. Opus pro ineuntibus praxim 
veram et tutam medendi viam ostendens. 
Caesar Augustae, haeredes Didaci Dormer, 1686. 
42. 13 h.+151 p. 
Madrid BN (3-40118>, Madrid FM <616.03-San.1.), París BN {4Q. 
Td. 57>' 
Morejón {VI,241>, Palau Dulcet (292827L 
*747 
SANPERA, FRANCESCH 
Tarifa, y nou redres en los preus de las medicinas an de exhigir 
los Apothecaris del present Principat de Catalunya... Revocant la 
Tarifa feta en lo any 1696 y qualsevol antecedents. 
Barcelona, Rafel Figuero, 1698. 
/¡Q. 46 p. 
Canibell (2180), Palau Dulcet (297497). 
[Ejemplar en biblioteca particular]. 
*748 
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SARRIO Y VIDAD, PEDRO 
Manifiesto verdadero de los exorbitantes y escesivos daños y ruinas 
que se prometen en la salud publica de la villa de Brea ••• , luga-
res comarcanos y nobilisimo reino de Aragon, por las aguas pesti-
lentes y contagiosas que procederan de la nueva fabrica de pañeria 
de 1l1ueca. 
Zaragoza, 1680. 
fol. 
Chinchilla (ll,464), Morejón (VI,135), Palau Dulcet (302549). 
*749 
SAYAS Y BASTIDA, FRANCISCO 
Quaestio apologetica, Disputatio unica, Consultatio pro quadam aegri 
tudine, et accidentibus illius ••• 
Toleti, ex Typographia Augustini de Salas Zaco, 1678. 
4Q. 6+26 h. 
Toledo, Biblioteca Provincial. 
Morejón (VI, 129), Palau Dulcet (303367). 
T. Toledo (597). 
*750 
SAYAS Y BASTIDA, FRANCISCO 
Quaestio de epilepsia 
5.1., 1679. 
4Q. 
Morejón (VI,129). 
*751 
SEDEÑO DE MESA, ALONSO MANUEL 
Traduccion de los aforismos de Hipocrates, de griego, y latin en 
lengua castellana, con advertencias y notas y del capitulo aureo 
de Avicena, que trata de conservar la salud corporal. 
Madrid, por Manuel Ruiz de Murga, 1699. 
8SL 16 h.+294 p.+6 h. 
'257 
Madrid BN (20730), 
Morejón (VI,230), Palau Dulcet (114825), S. Díaz imp. (1681). 
*752 
SEGARRA, JAIME 
Aitologike pathologike sive de morborum et symptomatum differentiis, 
et eausis, libri sex Claudii Galeni Pergameni: una eum Commenta-
riis ••• Opus nune reeens exeusum, et ab infinitis pene mendis, qui-
bus manuscripta excatebant, eorreetum, et expurgatum per Hyeroni-
mum Vicentium Salvador. 
Valentiae, Typis et expensis Michaelis Sorolla, 1624. 
4Q. 9 h.+270+17 h. 
Valencia FM (P/67)' 
Canibell (2194), Morejón (11 1,410), 
*753 
SEGARRA, JAIME 
Aitologike pathologike sive de morborum et symptomatum differentiis, 
et ~ausis libri sex Claudii Galeni Pergameni: un cum Commenta-
riis... Opus nune recen s exeusum... eorrectum et expurgatum per 
D. Hieronymum Vincentium Salvador. 
Valentiae, Heredes Michaelis Sorolla, 1642. 
4Q. 9+270+24 h. 
Barcelona AM (191), Madrid BN (3-4925), SeviLLa AM (625), 
Morejón Cl11,410), Palau Dulcet (304816). 
*754 
SEOANE y FREIRE, ANTONIO GALANTE DE 
Tractatus de minorativa purgatione; ubi utilissimae Disputationes, 
tam practicae, quam speculativae, tam ratione, quam authoritati ac 
experientiae conformes, includuntur ••• 
Caesar Augustae, apud haeredes Didaei Dormer, 1681. 
42. 26 h.+598 p. 
Madrid BN (3-3539). 
258 
Gallardo (2275), Morejón (VI,137-138), Palau Dulcet (96604), 
*755 
SILVA, SIMON DE 
Novum de pulsus natura et essentia scrutinium, quod ad medicae fa-
cultatis duces praestantissimos, sapientissimosque doctores hispalen-
ses Franciscum de Figueroa, Didacum Valverde Orozco, Joannem Bap-
tistam Montedoca, et Ludovicum Perezium Ramirez ••• 
Hispali, Simon Faxardo, 1634. 
42. 
Madrid FM (19-5-A-N-4). 
Morejón (V,188), Palau Dulcet (313438). 
T. Sevilla (1482). 
*756 
SILVA Y OLIVEIRA, FRANCISCO 
Discurso de la providencia y curación de secas y carbuncos con co.!! 
tagio ••• 
Granada, por Sebastian de' Mena, a costa de Francisco Gon~alez de 
la Pridas, 1603. 
Londres BM (1167.b.6.(2).). 
Chinchilla (1l,26U, Morejón (IV,202), Palau Dulcet (313715). 
*757 
SOLA, FERNANDO DE 
Parecer del Doctor... acerca de la essencia, y cura, que se deve 
guardar en la enfermedad, que corre, que el vulgo llama Garro-
tillo. 
S.l., (ca. 1618). 
42. 4 h. 
Madrid BN (R-V.E.,55-29). 
Palau Dulcet (316734), S. Díaz imp. <1693>-
*758 
259 
SOLA, FERNANDO DE 
[Observación y sumaria relacion de las viruelas que corren este 
año de 1620, en la ciudad de Sevilla]. 
S. 1., s . i., ( ca • 1620) . 
42. 15 p. 
Madrid BN (R-V.E.,55-27). 
S. Diaz imp. (641). 
[Morejón (V,36) y Palau Dulcet (316735> reproducen la noticia de Ni 
colás Antonio acerca de otros tres textos de Fernando de Sola: De 
nivis usu, De garrotillo, sive de morbo suffocante y Confirmatio 
eorum quae dixerat in tractu isto. De ninguno de ellos consta la 
ciudad de publicación, el impresor y el año]. 
*759 
SOLA, FERNANDO DE 
Parecer a la muy noble y muy leal Ciudad de Sevilla ••• Acerca de 
los polvos venenosos de Milan. 
(Sevilla). (al fin:) 1630. 
Colectivo US (NS-0706225), Madrid BN (R-V.E.,19-26>. 
Chinchilla (1I, 374), Morejón (V, 35), Palau Dulcet (316733), S. Diaz 
imp. 0650>' 
*760 
SOLA. FERNANDO 
Parecer que da a la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, y su 
Cabildo. 
( Se v i 11 a ) • s • a • 
42. 4 h. 
París BN (4Q. Te. 2). 
Palau Dulcet (316735). 
[Se trata de un informe sobre la peste]. 
*761 
SOLORZANO MIRANDA. JUAN 
Compendio breve de preservacion de peste ••• segunda impression. 
260 
Ecija, Imprenta de Juan Malpartida de las Alas, 1638. 
1.2. 6+33+1 h. 
Granada BU (1519>-
*762 
SORAPAN DE RIEROS, JUAN 
Medicina española contenida en proverbios vulgares de nuestra len-
gua. Muy provechosa para todo genero de estados, para Philosophos 
y Medicos. Para Theologos y Juristas, para el buen regimiento de 
la salud, y mas larga vida. 
Granada, por Martin Fernandez Zambrano, 1616. (al fin: > Por Juan 
Muñoz, 1615. 
1.2. 21 h.+517 p.+l h.+71 p.+l h. 
Bethesda NL <1,13.331>, Colectivo US (NS-07329871, Granada BU 
(1521>. Londres BM (1039.1.2. >, Londres WE (6021>. Madrid BN (R-
30864), Madrid FM (61-Sor.6.j. >, Nueva York HS (524). Santiago BU 
(III,5686>, Upsala WA (14990), Valencia FM (C/210L 
Chinchilla 01,302>, Morejón OV,305>. Palau Dulcet <319426). 
*763 
SORIA, DIEGO DE 
Tomus primus certaminis medici propugnatae antiquitatis adversus 
juniorum medicorum novationes. 
Granatae, Vincentium Alvarez, 1635. 
fol. 8+433 h. 
Londres BM (773.m.B.), Sevilla AM (646). 
Chinchilla (II.355>. Morejón (V,249), Palau Dulcet (319485>. 
*764 
SORIANO, ]ERONIMO 
Libro de experimentos medicos, faciles, y verdaderos. Recopilados 
de gravissimos autores ••• 
Zaragoca, por Angelo Ravanno. 1601. 
82. 
Madrid FM (46-4-6-4), 
261 
Morejón (111,421>, Palau Dulcet (319586>. 
*765 
SORIANO, JERONIMO 
Libro de experimentos medicos, faciles, y verdaderos. Recopilados 
de gravissimos autores ••• 
Alcala de Henares, En casa de Juan Gracian, 1612. 
8Q. 8+105+4 h. 
Colectivo US (NS-0734871>, Londres BM (1038.d.13.>. 
Morejón (111,421> J Palau Dulcet (319587). 
T. Alcalá (844). 
*766 
SORIANO, JERONIMO 
Libro de experimentos medicos, faciles, y verdaderos. Recopilados 
de gravissimos autores ••• 
Barcelona, Geronímo Margarit, 1614. 
8Q. 4+89+3 h. 
Londres WE (6026>, París BN (8Q. Te. 49-A)' 
Morejón (111,421>, Palau Dulcet (319587>. 
*767 
SORIANO, JERONIMO 
Libro de esperimentos medicos, faciles, y verdaderos. Recopilados 
de gravissimos autores ••. 
Barcelona, por Sebastián de Cormellas, 1624. 
8Q. 4+82+2 h. 
Madrid BN (R-11637>, Valencia FM (0/279>. 
Palau Dulcet (319588). 
[Palau Dulcet (319591> da noticia de otra edición en Barcelona, 
s.L, 1674]. 
*768 
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SORIANO, jERONIMO 
Libros de experimentos medicos, faciles y verdaderos. Recopilados 
de gravisimos autores ••• 
Zaragoza, Diego Dormer, 1660. 
82. 4 h.+94 p.+2 h. 
Madrid FM (615.13-Sor.6.g.). 
Chinchilla (II ,431), Morejón (111,421), Pala u Dulcet (319590). 
[Morejón y Palau Dulcet dan noticia de otra edición en Zaragoza, 
por Pedro Vergés, 1626]. 
*769 
SORIANO, jERONIMO 
Libro de experimentos medicas, fadles y verdaderos. Recopilados de 
gravissimos autores ••• Va enmendada en esta Tercera Impression ••• 
Zaragoza, por Agustin Verges. A costa de Francisco Ferrando, 1676. 
8Q. 4 h.+94 p.+2 h. 
Madrid BN (3-46472). 
Morejón (111,421), Palau Dulcet (319591). 
*770 
SORIANO, ]ERONIMO 
Methodo y orden de curar las enfermedades de los nlnos ••• Corregi-
do en esta ultima impresion... y añadido... el remedio del Bolo-
Armeno para los carbunclos, con escolios para la curadon del. 
Zaragoca, Por Domingo Gascon. A costa de Antonio Cabecas, 1690. 
82. 2 h.+192 p.+2 h. 
Colectivo US (NS-0734877), Madrid BN (3-22125), Madrid FM 
(616.053.2-Sor.6.j.), Sevilla AM <647>, Upsala WA (9092), Valencia 
FM COI 288> , Zaragoza FM <1245>. 
Morejón (111,421), Palau Dulcet (319593). 
*771 
SORIANO, jERONIMO 
Libro de experimentos medicos, faciles y verdaderos. Recopilados de 
gravissimos autores ••• Va muy enmendado en esta impression. 
263 
Valencia, Por Jaime Bordazar, 1700. 
SQ. 4 h .+192 p. 
Colectivo US (NS-0734S73), Madrid FM (649.8-Sor.6.f.). 
Morejón (1l1,421>, Palau Dulcet (319591>. 
*772 
SOROLLA, ILDEFONSO 
Epitome medices. De differentiis herbarum ex historia plantarum 
Theophrasti. 
Valentiae, apud Michaelem Sorolla, 1627. 
8Q. 4+94 h. 
Palau Dulcet (319716>. 
*773 
SOROLLA, ILDEFONSO 
Medices de differentiis herbarum, ex historia plantarum Theophras-
ti ••• 
Valentiae, typis Claudius Macé, 1642 (al fin:), apud Michaelem Soro 
lla, 1627. 
SQ. 2+94 h. 
Londres BM <546.c. 30.), Madrid FM (615. 3-Sor. 6. i. ), París BN (SQ. 
Te. 142 70), Valencia FM (0/294). 
Chinchilla (1l,424), Morejón (V,309), Palau Dulcet (319716>. 
[Basándose en el colofón, Morejón y Palau indican que se trata de 
ejemplares de la edición de 1627 con la portada cambiada]. 
*774 
SOSA SOTOMAYOR, JUAN DE 
Tractatus secundus an unctio argenti vivi in lue venera capiti sit 
administranda sicuti caeteris membris. 
Hispali, apud Clemens Hidalgo, 1605. 
4Q. 17 h. 
Madrid FM (R-616.6-Sos.7.j.). 
Palau Dulcet (319921>. 
264 
T. Sevilla (898). 
*775 
SOSA SOTOMAYOR, JUAN DE 
Tractatus de cujusdam novi vulneris curatione quod pertingit ad 
duas cavitates, tam vitalem, quam naturalem. 
Hispali, s. i., 1606. 
4Q. 
Madrid FM (R-616.00l-Sos. 7.j.). 
Chinchilla (11,284), Morejón (IV, 235), 
[Contiene con portada propia: Doctor Simon Rodericus Ramus de fal-
sita te opinionis in ungendi capitis argento vivo atque de qualitate 
ejusdem argenti vivi in confirmationem suae verissimae opinionis 
parcula perscribit]. 
*776 
SOSA SOTOMAYOR, JUAN DE 
Tractatus in quo agitur de vera bubonis venerei curatione ••• 
Hispali, 1606. 
Chinchilla (11,284), Morejón (235). 
*777 
SOSA SOTOMAYOR, JUAN DE 
Ecphrasis circa verum argenti vivi temperamentum ••• 
Hispali, Clemens Hidalgo, (ca. 1606). 
42. 6 h. 
Madrid BN (2-67008). 
Palau Dulcet (319920), 
*778 
SOTO, JUAN DE 
Libro del conocimiento, curación y preservacion de la enfermedad 
de garrotillo, donde s~ trata lo que a de hacer cada uno para cu-
rarse y preservarse desta enfermedad segun su complec sion, edad 
265 
y natural~a ••• 
Granada, en casa de Juan Muñoz, 1616. 
42. 8 h.+303 p. 
Colectivo US (NS-0739041>, Granada BU (1522), Madrid BN (R-34827), 
Madrid FM (616.9-Sot.8.j.), Santiago BU (IlI,816). 
Chinchilla (11 ,310), Gallardo (3966), Morejón (IV ,315), Palau Dulcet 
(320247), S. Díaz imp. (1634). 
*779 
SOTO, JUAN DE 
Tratado de los baños de Alhama de Granada ••• 
S.1., s. i., 1622. 
Palau Dulcet (320250). 
[La noticia procede de Juan de Dios Ayuda, Examen de las aguas 
medicinales de mas nombres que hay en las Andalucias ••• , Baeza 
y Madrid, 1793-1798]. 
*780 
SOTO, PEDRO DE 
Respuesta a la relacion de la enfermedad de la Señora Marquesa de 
Quintana, escrito por el Doctor Juan de Biana, contra don Tomas 
Castillo Ochoa. 
Malaga, por Juan Serrano de Vargas, 1634. 
4Q. 40 h. 
Granada BU (1523). 
Morejón (V,200), Palau Dulcet (320322). 
*781 
SOTO, SEBASTIAN DE 
Accurata et brevis summularum expositio ••• 
Matriti, Ex oficina J. Sanchez, 1636. 
SQ. 10+82 h. 
Madrid BN (3-55880), Madrid FM Cl-Sot.8.s.), París BN (R-51558>. 
Chinchilla (11,385), Morejón (V,279), Palau Dulcet (320329>. 
266 
[Chinchilla llama al autor Fernando de Sotol. 
*782 
SOTO, 5EBA5TIAN DE 
Exercitationes medicae, de curandis febrium differentiis ••• 
Matriti, Ex Officina Joannis 5ancii Typographi, 1638. 
8Q. 35 h.+200 p. 
Londres WE (6028), Madrid BN (3-43807), Madrid FM (616.911.50t.8. 
s. ), París BN (8Q. Te. 10). 
Chinchilla (lI,385), Morejón (V, 276), Palau Dulcet (320330). 
[Paris BN atribuye la impresión a R. Laurentii]. 
*783 
SOTO, 5EBA5TIAN DE 
Discurso medico, y moral, de las enfermedades porque seguramente 
pueden las religiosas dexar la clausura ••• 
Madrid, por Juan 5ánchez, 1639. 
8Q. 16+128 h. 
Madrid BN (R-13390), Madrid FM (2-50t.8. s.), París BN (6Q. Td. 4). 
Chinchilla <II,386), Morejón (V,277), Palau Dulcet {320331}. 
*784 
TAMAYO, ANDRE5 
Tratados breves de Algebra, y Garrotillo ••• Con una Instruccion de 
los Barberos Flebotomianos. Por Alonso Muñoz ••• 
Valencia, Por Juan Chrysostomo Garriz. A costa de Filipo Pincinali, 
1621. 
8Q. 6+58+2+17+2 h. 
Colectivo U5 (NT-0026950), Granada BU Cl527), Madrid FM (R-61-T-
18.a. ). 
Palau Dulcet (326943). 
[Morejón (V,40), Palau Dulcet (326942), y T. Madrid (1792) dan noti 
cia de otra edición del mismo año, pero en Madrid, Viuda de Cosme 
Delgado]. 
*785 
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TAMAYO, DIEGO 
Singularis curationi affectus epileptici in praegnante foernina, quam 
Doctor... faciendam censuit, jussit et demonstrare affectavit. Respon 
det Doctor Petrus a Victoria ValentinUs apud Hispalenses medicinam 
exercens. Ostenditur quam sinistra fuerit curatio, et quam multis 
a proposito, alienis imbuta, quatenus: vel ut singulans describi-
tur. 
Hispali, apud Yllefonsum Rodericum Gamarra, 1610. 
42. 45+1 h. 
Londres 3M (1165.e.13.(4).), Madrid BN (3-4669), Madrid FM (616. 
853-V-63.p. ). 
Morejón (1 V, 253 -255) I P ala u Du leet (326950) . 
T. Sevilla (933). 
[La respuesta de Pedro de Victoria, en una hoja al final, ha lleva 
do a no pocas confusiones acerca de la autoría de esta obra]. 
*786 
TARlOL, ]UAN DE 
Noticias de el Caphe. Discurso philosophico. Obra igualmente gusto-
sa a los Medicos adultos, util a los modernos: y provechosa a la 
salud publica ••• 
(Valladolid), s. i., <1692>-
4Q. 6 h.+60 p. 
Madrid BN (R-24302), Madrid FM (613.2/3-T-21.j.). 
Gallardo (4500), Morejón (VI ,184), S. Oiaz imp. (1672). 
*787 
TENCKE, HIERONYMUS 
Instrumenta curationis morborum deprompta ex pharmacia, chyrur-
gia, et diaeta. De instrumentis pharmaceuticis ex Galenicis et chy-
micis. In qua multa traduntur praxim ineuntibus utilissima, eosque 
velut manu ducentia. 
Barcinone, apud ]osephum Forcada, expenso ]osephi Moya, 1683. 
8Q. 4+388 p.+8 h. 
Manchester BU (2397). 
Palau Dulcet (330016). 
*788 
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TENORIO DE LEON, ALVARO 
Atamos que nuevamente se han descubierto con las Luzes de Apolo, 
en la controversia celebre del uso de las sangrias, as si en los afec 
tos superiores, como en las calenturas. Respondese a los argumentos 
con que el Doctor D. Juan Moyana pretende impugnar la comun sen-
tencia de los Autores, que venera el Arte por Principes, cuya doc-
trina se explica, y prueba con razon conforme a la que el Doct. 
Acosta en el Luminar, y otros tratados enseño. 
Cádiz, s.i., (ca. 1650). 
42. 2 h.+71 p. 
Colectivo US (NT-010026U, Madrid BN (R-V. E., 118-40), Madrid FM 
(XVI-2-1-2) • 
Gallardo (4025), Morejón (V,363), Palau Dulcet (330082), S. Diaz 
impr. (1694). 
*789 
TERRER MORENO, PEDRO 
Flor de la anathomia, dislocaciones y fracturas del cuerpo humano. 
Madrid, Juan Sanchez, 1640. 
8Q. 7+129+3 h. 
Londres BM <783.b.36.(2).), Madrid BN (3-39265), Madrid FM (616. 
001. 5-T-34. p. ). 
Chinchilla (I1,392), Morejón (V,298), Palau Dulcet (330628). 
*790 
TIXEDAS, CHRISTOBAL 
Verdad defendida y respuesta de Fileatro, a la carta medica-chymi 
ca que contra los medicos de la Junta de la Corte, y contra los Ga= 
lenicos, le escrivio el Dr. d. Juan de Cabriada. 
Barcelona, en casa de Antonio Ferrer y Balthasar Ferrer, 1688. 
42. 11 h.+460 p.+4 h. 
Barcelona AM (252), Colectivo US (NT-0238467)' 
Palau Dulcet (332734>. 
*791 
269 
f 
TOQUERO 
Reglas para escoger amas y leche. 
Cádiz, por Fernando Rey, 1617. 
4Q. 
Morejón ClV,323), Palau Dulcet (334138). 
*792 
TORDERA, VICENTE 
Commentaria pertinentia ad Libros Phisiologicos Hippocratis et Gale-
ni, seu de natura hominis in tres tractatus divisa ••• quibus adjun-
gitur Introductorium ad Artem Medicam, tomus primus. 
Valentiae, Joannes Laurentius Cabrera, 1670. 
fol. 8 h.+346 p.+8 h. 
Madrid BN (6-i-2343), Madrid FM (R-612-T-64.v.), Valencia FM (DI 
29). 
Chinchilla (lI,444), Gallardo (743), Morejón (VI,52-53), Palau Dul 
cet (334212). 
*793 
TORRE Y VALCARCEL, JUAN DE LA 
Espejo de la Philosophia y Compendio de toda la Medicina Theorica, 
y Practica. 
Amberes, En la Imprenta Plantiniana de Baltasar Moreto, 1668. 
fol. 10+190+13 h. 
Barcelona AM (222), Colectivo US (NT-0278838), Granada BU (1602), 
Londres BM (773.m.1I.), Madrid BN (3-49107>, Nueva York HS (562), 
Valencia FM (0/9). 
Morejón (VI,32), Palau Dulcet (335537), Peeters <1396>. 
[Chinchilla (1I,488) anota una edición en Madrid, 1700]. 
*794 
TORRE Y VALCARCEL, JUAN DE LA 
Teatro de la salud. Baños de Sacedon hallados por el Dr. D. Fer-
nando Infante, fabricados y puestos en el orden que oy estan por 
el Excmo. Sr. D. Luis Francisco Nuñez de Montealegre. 
270 
Madrid, s. i., 1676. 
4Q. 
Colecti va US (NT -0278842) , Nueva York HS (562). 
Morejón (VI, 33), Palau Dulcet (335540). 
*795 
TORRE Y VALCARCEL, JUAN DE LA 
Avisos de la muerte. Manual y prompta resolucion para preservarse 
y curarse de la peste, o cuestion unica de la fiebre pestilente y 
maligna que llaman punticular o tabardillo ••• 
Madrid, por Melchor Alvarez, 1681. 
4Q. 4 h.+36 p. 
Madrid BN C2-1226}. 
Morejón (VI,33), Palau Dulcet (335541). 
*796 
TORRE Y VALCARCEL, JUAN DE LA 
Tratado de la curacion de peste, y tabardillos, y querella al Tribu 
nal de Apolo. 
e Madrid), Cl681}. 
4Q. 3 h.+98 p. 
Granada BU Cl603). 
*797 
TORRES, PEDRO DE 
Memorial que presenta ••• al reyno, para que aya cirujanos roman-
cistas, como los ha avido siempre. 
[Madrid, ca. 1600]. 
fol. 2 p. 
Colectivo US (NT-0280367)' 
*798 
271 
TORRES, PEDRO DE 
Libro que trata de la enfermedad de las bubas ••• 
Alcala de Henares, por la Biuda de Juan Gradan, 1626. 
42. 5 h.+60 p. 
Londres WE (6331>. 
Palau Dulcet (336656). 
T. Alcalá (925). 
*799 
TOVAR, SIMON 
Hispalensium pharmacopoliorum recognitio ••• 
En: JEAN DU BOYS, Pharmacopoei Parisiensis methodus miscendi et 
conficiendi medicamenta, diligenter recognita et a multis, quibus an 
tea scatebat mentis repurgata. Novae huic edition accessit... Hagae 
Comitis, Ex Offidna Theodori Maire, 1640. 
8Q. 
Bethesda NL (lI, 4, 523), Colectivo US (ND-0396144), Manchester BU 
(715), Paris BN (8Q. Te.l 46 56>. 
*800 
TRILLA Y MUÑOZ, ANTONIO DE 
Perfecto practicante medico y nueva Luz de facil enseñan~a ••• 
Toledo, por Agustin de Salas Zaco, 1677. 
8Q. 1+108+8 h. 
Colectivo US (NT-0336004), Madrid FM (615.1-T-83. a. ). 
Chinchilla (11,454), Morejón (VI,90), Palau Dulcet (340789). 
T. Toledo ( 593) . 
*801 
TRILLA Y MUÑOZ, ANTONIO DE 
Tratado general de todas las tres especies de venenos: como son de 
minerales, plantas y animales ••• 
[Toledo, por Agustin de Salas Zazo], 1679. 
4Q. 8+24 h. 
272 
Londres BM (7481.a.39.(2>.>, Madrid BN (3-46471), Madrid FM (615. 
1-T-83.a. >, Nueva York HS (568). 
Morejón (VI,90>, Palau Dulcet (340790>. 
T. Toledo (599). 
*802 
TRILLA Y MUÑOZ, ANTONIO DE 
Perfecto Practicante Cirujano y de morbo galico ••• 
Toledo, Por Agustin de Salas Za~o, 1679. 
8Q. 104 h. 
Madrid FM (616.089-T-83.a.). 
Morejón (VI,90), Palau Dulcet (340791). 
T. Toledo (599). 
*803 
TRISTAN, GASPAR 
De clerico medico curiosa disceptatio sive Interpretatio ad textum 
In cap. 7. Ad aures. De aetate et qualitate: in qua demonstratur 
doctorem medicum in sacris. et presbyteratum, ordinibus promotum, 
posse jure comuni attento, medicam artem exercere ••• 
Valentiae, apud Petrum Patricium Mey, 1606. 
8Q. 208 p. 
Madrid FM (61.001-T-83.g.), París BN (8Q.T.6730), Zaragoza BU 
(1293). 
Chinchilla (I1,279). Morejón (IV.242), Pala u Dulcet (340981>. 
*804 
UBERTE DE LA CERDA, MARCELINO 
De Pinguedine pingue comentariolum, in quo natura, causae, modus 
generationis, et varia problemata explicantur: Novaque, et paradoxa 
verissima tamen de sedimine urinae opinio stabilitur ••• 
Caesaraugustae, Per Didacum a Latorre, 1623. 
8Q. 8 h.+272 p. 
Madrid BN (3-5297), Madrid FM (616. 4-Ub.3. m. ), París BN (8Q. Ta .16 
1). 
273 
Chinchilla <11,342), Morejón (V,68), Palau Dulcet (342786). 
[Chinchilla y Palau Dulcet dan como año de impresión 1622]. 
*805 
UBERTE DE LA CERDA, MARCELINO 
Tractatus de inopinata causa variolarum, et morbillorum, febris 
principio intrinseco, remedioque prophilactico pestis. Quibus 
accessit De pinguedine cum paradoxa urine sedimenti. 
Oscae, Apud Petrum Bluson, 1635. 
82. 8+171 p. 
Bethesda NL <1,14,921), Colectivo US (NU-0001424), Madrid BN 
(3-4561) . 
Chinchilla <11,342), Morejón (V,68), Palau Dulcet (342788>. 
[Chinchilla da como año de impresión 1636]. 
*806 
UBERTE DE LA CERDA, MARCELINO 
Medicina sacra in qua loca Sacrae Scripturae, quae Philosophiam, 
aut Medicinam redolent Medice, et Physice illustrantur ••• 
Caesaraugustae, Ex Typographia Generalis Regii Xenodochii, 1645. 
4Q. 4 h.+648 p.+8 h. 
Madrid BN (3-44132), París BN (4Q. T.4 42), Valencia FM (C/214), 
Zaragoza BU (298). 
Chinchilla (1I ,342), Morejón (V ,69), Palau Dulcet (342790). 
*807 
UGUET DE RESAYRE, JERÓNIMO 
Tratado de las cosas no naturales, y facultad purgativa, que se 
halla en la Semilla de los Yezgos ••• 
Zarago.;a, Por Di~go de la Torre, 1630. 
80. 188 p.+l h. 
Madrid BN (3-47854), Madrid FM (615.3-Ug.9.j.), Zaragoza BU (299). 
Chinchilla (1I,342), Morejón (V,156), Palau Dulcet (343115). 
*808 
274 
UGUET DE RESAYRE, ]ERONIMO 
Discurso en que se trata, si los baños de agua dulce son provecho-
sos para la salud ••• 
(Zaragoza, s.i., 1640), 
fol. 2 h.+52 p. 
Valencia FM (C/3lC8> ). 
Chinchilla (11.342>. Morejón (V.156>, Palau Dulcet (343116). 
[El ejemplar de Valencia FM es incompleto]. 
*809 
UNFRI y HAYO. CRISTOBAL 
Sobre el abuso de las fuentes. 
Salamanca. por Diego de Cusio. 1635. 
4Q. 
Morejón (V. 247>. Palau Dulcet (344345). 
*810 
UNFRI Y HAYO. CRISTOBAL 
Synopsis seu compendium practicum de sangulnls missione et signis 
generalioribus medicis observandis pro recto medendi usu. 
Salmanticae, D. Cusio. 1638. 
82. 
Morejón (V,247), Palau Dulcet (344346>. 
*811 
UTRERA Y MEDINA, CRISTOBAL DE 
Defensa de la verdad medico chirurgica, con que se defiende lo ra-
cional, y metodico de unas curaciones, y se da a la luz a los con-
trarios ••• 
Granada, Francisco Ochoa, 1693. 
42. 6 h.+36 p. 
Granada BU Cl634). 
Morejón (VI,185). Palau Dulcet (346454). 
*812 
275 
VACA DE ALFARO, ENRIQUE 
Proposicion Chirurgica, i censura judiciosa entre las dos vias cura-
tivas de heridas de cabe~a Comun, i particular, i eleccion desta. 
Con dos epistolas al fin, una de la naturaleza de tumor preternatu-
ral, i otra de la patria y origen de Avicena ••• con indices copiosos 
de capitulos y cossas notables ••• 
Sevilla, por Gabriel Ramos Vejarano, 1618. 
4Q. 8+126+14 h. 
Colectivo US (NV-001515), Granada BU (1635), Madrid BN (R-13762), 
Madrid FM (617.51-V-12), Paris BN (4Q.Te.56 27), Valencia FM (P/66). 
Chinchilla (11,311>, Morejón CIV,229), Palau Dulcet (346569). 
S. Diaz imp. (1640), 
T. Sevilla (1142). 
*813 
VAEZ. PEDRO 
De Epidemia pestilenti nostris temporibus libellus. Accedit etiam 
tractatus de scopis mittendi sanguinem. 
Valentiae, P. Patricium Mey, 1601. 
8Q. 254 p. 
Madrid BN (3-47165), Valencia FM (0/124), 
Chinchilla (11.117), Morejón (IlI,258). Palau Dulcet (346738>-
*814 
VAGET DE LEON, GERARDO 
Compendio de la naturaleza, virtud y aplicacion de la quinta esen-
cia del oro medicinal, a que los antiguos filosofos llamaron Panacea. 
Sevilla, s.L, 1604. 
8Q. 
Morejón (V, 27> J P ala u Du leet (346751> . 
T. Sevilla (888). 
[La noticia procede de Nicolás Antonio], 
"815 
276 
VALDERRAMA, MANUEL DE 
Disputatio de usu Colocynthidis. 
Caesaraugustae, apud Laurentium Robles, 1611. 
8Q. 128 p. 
Madrid FM (615. 3-V-18. e. ). 
Chinchilla 01,341>, Morejón OV,290),. Palau Dulcet (347280), 
[Chinchilla da como posible otra edición de 1626J. 
*816 
VALDIVIA, ANDRES DE 
Tractado en el qual se explica la essencia y naturaleza de la en-
fermedad (que llaman landres) que a andado en Sevilla, el año de 
99 y 600, 601. De sus causas, señales, prognosticos, preservacion 
y cura, con algunas advertencias bien provechosas, y necessarias 
para las Republicas, Gobernadores y Regidores, para el tiempo que 
anda la peste, y lo que devan hazer quando aya cessado. Tratase 
tambien del contagio, y de las cosas que le pueden tener. 
Sevilla, por Francisco Pérez, (Al fin:) en la Ymprenta de Clemente 
Hidalgo, 1601. 
4Q. 12+120 h.+54 h. 
Madrid BN (R-8468), Nueva York HS (574)-
Morejón (VI, 193-194), Palau Dulcet (347821), S. Díaz imp. (1625>-
T. Sevilla (866). 
*817 
VALDIVIA, FRANCISCO DE 
Apologia de la restauracion de las sangrías en los brazos ••• 
Córdoba, s.i., (ca. 1681). 
Morejón (VI, 136>, Palau Dulcet (347826>. 
*818 
VALERO, JERONIMO 
Disputatio de vera et legitima colocynthidis praeparatione, ac tro-
chiscorum Alandahal congruo usu ••• 
Caesaraugustae, Apud Joannem a Lanaja, 1611. 
277 
8Q. 216 p. 
Madrid BN (3-47183), París BN (8g. Te.l S1 305). 
Chinchilla (11,323), Morejón ClV,264), Palau Dulcet (34S892). 
[Chinchilla da como año de impresión 1624]. 
*819 
VALERO, JERONIMO 
Responsio apologetica ad Mathei Sabata medicinae doctore m ejusdem-
que primarium interpretem, quod ea quae dixit in suo libro de vera 
et legitima coloquintidis praeparatione sint verissima, et adducta 
in opositum nihil penitus conc1udant. 
Zaragoza, s.i., 1616. 
8Q. 40 p. 
Chinchilla (11,323>, Morejón ClV,264>, Palau Dulcet (348893). 
[Chinchilla da como año de impresión 1626]. 
*820 
VALERO, PEDRO 
Castigationes in secundam satisfactoria m rec1amationem. 
Gerundae, Gaspar Garrich, 1623. 
2 h.+160 p. 
Madrid BN (2-27188), Madrid FM (616.03-V-23.p.). 
*821 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Controversiarum Medicarum et Philosophicarum... libri X. Accessit 
libellus De locis manifeste pugnantibus apud Galenum ••• 
Hanoviae, typis Wechelianis apud C. Marnium et haeredes J. Aubrii, 
1606. 
fol. 4 h.+452 p.+5 h. 
Bethesda NL (1,15,564), Colectivo US (NV-0022539>, París BN (Fol. 
T. 19 7.Cl. 
Chinchilla (1,226>, Morejón (111,64), Palau Dulcet (350897>-
*822 
278 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
De sacra philosophia, sive de iis quae physice scripta sunt in lí-
bris sacris, líber singularis: theologis, medicis, philosophis, ob 
variam, quam continet, doctrinam, perutilis ac necessarius, noviter 
et correcte editus. 
Francofurti, Typis V. Richteri, sumptibus omnium heredum, N. 
[Bassaei), 1608. 
82. 500 p. 
Colectivo US (NV-0022555). 
*823 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Controversiarum Medicarum et Philosophicarum Iibri decem. Accessit 
~ib~nus De locis manifeste pugnantibus apud Galenum: cum dupIici 
lndlce ••• 
Venetiis, Apud joannem Guerilium, 1609. 
fol. 10 h.+452 p. 
Barcelona AM (143), Colectivo US (NV-0022542), Madrid BN (2-16702). 
Palau Dulcet (350897). 
*824 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Methodus Medendi ••• 
[Alcala), Ex typographia Ludovicus Martinez Grande, 1614. 
82. 8 h.+416 p.+16 h. 
Barcelona BC, Colectivo US (NV-0022580), Granada BU (1655), Madrid 
BN (R-17718), Madrid FM C616.08-V-26.f.), París BN (82. Te,l7 61>, 
Sevilla AM (714), Valencia FM (0/278), Valladolid BU (798). 
Chinchilla CI,221>, Morejón (111,72), Pala u Dulcet (350936). 
T. Alcalá (856). 
[Chinchilla y Morejón dan como ciudad de impresión Madrid]. 
*825 
279 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
In Hippocratis libros De morbis popularibus Commentaria. Magnam 
utriusque medicinae theoricae inquam et practicae, partem continen-
tia. Editio tertia in qua plura typographorum errata emendatur. 
Cum Indice rerum, et verborum locupletiori ••• 
Neapoli, Ex typographia Lazarí Scorigii, Sumptibus Petri Antonii 
Reae bibliopolae Parthenopaei, 1621. 
fol. 4 h.+449 p.+15 h. 
Colectivo US (NV-0022569), París BN (Fol.Td.51 I1.A). 
Morejón <111, 72). 
*826 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Controversiarum . medicarum et philosophicarum libri decem. Quibus 
accessit libellus De Locis manifeste purgnantibus apud Galenum ••• 
Editio postrema, praecedentibus multo correctior et indice capitum 
rerumque memorabilium adauctior. 
Lugduni, Sumptibus Antonii Chard, 1625. 
42. 8 h.+640 p.+8 h. 
Barcelona AM (176), Colectivo US (NV-0022543), Madrid FM (616. U-
26.(.), Manchester BU (2472), París BN (l¡Q.T.l9 8). 
Chinchilla (1,226), Morejón (111,64), Palau Dulcet (350898), 
*827 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Methodus medendi... In quatuor libros divisa. Quorum l. Continet 
victum aegrotantium. 11. Rationem curandi per indicaciones simpli-
ces. 1 I 1. Per compositas, et cum aliquid eorum, quae indicare 
possunt nos latet. IV. Occasiones curandi, et abstinendi a curatio-
nibus. 
Lovanii, Tipys Hieronimy Nempael, 1647. 
8Q. 3 h.+296 p. 
Bethesda NL (1, 15,564), Colectivo US 
Cl478.cc.48), Madrid FM (616.08-V-26.f.), 
(NV-0022581), Londres 
Upsala WA (9787), 
Chinchilla (1,221), Morejón ClII,72}, Palau Dulcet (350937>. 
*828 
280 
BM 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Methodus medendi... In quattuor libros divisa. Quorum. l. Continet 
victum aegrotantium. 11. Rationem curandi per indicaciones simpli-
ces. III. Per compositas, et cum aliquid eorum, quae indicare 
possunt nos latet. IV. Occassiones curandi, et abstinendi a curatio-
nibus ••• 
Parisiis, Apud Hieremiam Bovillerot, 1651. 
82. 6 h.+320 p.+18 h. 
Colectivo US (NV-0022582), Londres BM (775. b.18), París BN (Rés.82. 
Te! 7 61-A>. 
Morejón (111,72>, Palau Dulcet (350938). 
*829 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Commentaria in septem Hippocratis libros epidemiorum: seu. De mor-
bis popularibus: magnam utriusque Medicinae Theoricae inquam, et 
practica partem continentia. Ed. 4. 
Neapoli, Typis Camilli Cavalli, 1652. 
fol. 4 h.+449 p.+14 h. 
Barce lona AM ( 200) , Bethe sda NL ( 1, 15 J 564) , Co lecti vo US (NV-
0022592). 
Palau Dulcet (350916>. 
*830 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Commentaria in septem libros Hipocratis De morbis popularibus. Nunc 
oprimum in Galliis excusa, multoque quam ante emendatiora, texto 
Hippocratis ad Graecum exemplar reco~nito, et innumeris erroribus 
repur~ato, nonnullisque additis scholils, opera et studio S. Gaudei 
Aurehi... Cum in dice rerum et verborum locupletissimo. 
Aureliae, Apud Claudium Et Jacobum Borde, 1654. (Al fin: > 1655. 
fol. 3 h.+456 p.+14 h. 
Barcelona BC, Bethesda NL (1, 15,564>, Colectivo US (NV-0022531>, 
Londres BM (539.i.12.(l).), Madrid FM (616.O-V-26.f.>. 
Morejón (1II,73), Palau Dulcet (350917). 
[Morejón da como lugar de impresión Génova). 
*831 
281 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Controversiarum medicarum et philosophicarum... ed. 2. ab eodem 
autorem recognita et aucta ••• 
Compluti, Andreas de Angulo, 1654. 
fol. 11+202 h. 
Colectivo US C NV-0022532). 
*832 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Commentaria in quatuor Hippocratis libros De ratione victus in mor-
bis acutis. Nunc primum in Galliis excusa, multoque quam anteam 
emendatiora, textu Hippocratis ad Graecum exemplar recognito, et 
innumeris erroribus repurgato. Opera et studio S. Gaudei ••• 
Aureliae, Apud, Stephanum Potet, patrem et filium, 1655. 
fol. 8 p.+236 cols.+6 p. 
Colectivo US C NV-0022528). 
*833 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
In libros Hippocratis De morbis popularibus... Imber aureus, sive 
chilias aphorismorum, ex libris Epidemicum Hippocratis, eorumque 
Francisci Vallesii commentariis extracta. In gratiam praxeos studio-
sae juventutis colligebat... Petrus a Castro ••• 
Ulmae, Typis et impensis Balthasar Kühnen, 1661. 
82. 370 p. 
Colectivo US CNV-0022564). 
*834 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Commentaria in septem libros Hippocrati de morbis popularibus, ejus 
dem in pronosticum, et de ratione victus in morbis acutis tractatus7 
Nunc primum in Galliis excusa, multoque quam antea emendatiora, 
textuHippocratis ad graecum exemplar recognito, et innumeris erro 
ribus repurgato nonnullisque additis, scholiis Opera et studio s7 
Gaudei. 
Parisiis, apud Caro du Mesnil, 1664. 
282 
fol. 
Morejón <111,73), Palau Dulcet (350918). 
[Ejemplar vendido en anticuario. Morejón da como año de impresión 
1663] . 
*835 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Methodus medendi ••• 
Valentiae, Typ. Haered. Benedicti Mace, a costa de Claudio Mace, 
1696. 
8Q. 4 h.+298 p.+14 h. 
Colectivo US (NV-0022583>, Madrid BN (R-13962), Madrid FM (616.03-
V-26.f. >, Valencia FM CD/263). 
*836 
VALVERDE DE HAMUSCO, JUAN 
Anatomia del corpo humano ••• Co' discorsi del medesimo. Nuovamente 
ristampata e con l'aggiunta d'alcune tavole ampliata. 
Venetia, nella Stamperia de' Giunti, 1606. 
fol. 17 p.+154 h. 
Bethesda NL (1, 15,569>, Colectivo US (NV-0026234>, Londres BM 
<7420. h. 22.). 
Palau Dulcet (349368>. 
*837 
VALVERDE DE AMUSCO, JUAN 
Anatome corporis humani. Nunc primum a Michaele Columbo latine 
reddita, et additis novis aliquot tabulis exornata. 
Venetiis, studio et industriam Juntarum, 1607. 
fol. 16+339 p. 
Bethesda NL (I, 1.5,569), Colectivo US (NV-0026228), Madrid FM (611-
V-29.j.), París BN (Fol.Ta.9 44), Upsala WA (9799). 
Chinchilla <1,236), Morejón (11,370), Palau Dulcet (349372). 
*838 
283 
VALVERDE DE AMUSCO, JUAN 
Anatomia del corpo humano .•• Co' Discorsi del medesimo, nuovamente 
ristampata e con l'aggiunta d'alcune tavole ampliata. 
Venetia, nella stamperia de' Giunti, 1608. 
fol. 18+154 h. 
Colectivo US (NV-0026235), Cambridge BU (32.5076). 
Palau Dulcet (349369). 
*839 
VALVERDE DE AMUSCO, JUAN 
Anatomie, ofte al-beeldinghe van de deelen des menschelijcken 
lichaems, en derselver verklaringhe. Met een aenwijsinghe om het 
selve te ontleden, volgens de leeringe Galleri, Vesalii, Fallopii en 
Arantii. 
Amstelredam, by Cornelis Danckertz, 1647. 
fol. 2 h.+198 p.+l h.+l01 p. 
Manchester BU (2474). 
*840 
VALVERDE DE AMUSCO, JUAN 
Anatomia del corpo humano ••• Co' discorsi del medesimo. Novamente 
ristampata e con l' aggiunta d' aleune tavole ampliata. 
Venetia, Appresso Niccolo Pezzana, 1682. 
fol. 15+152+46 h. 
Bethesda NL <I, 15,569), Colectivo US (NV-0026237)' 
Palau Dulcet (349370). 
*841 
VALVERDE HOROZCO, DIEGO DE 
Tratado de algunas dudas que se an ofrecido, a cerca de la Peste, 
. que se a esparzido por el Estado de Milan, y otras partes de Ita-
lia. Este año 1630 ••• 
Sevilla, Por Juan de Cabrera, 1630. 
4Q. 23 h. 
284 
Madrid BN (R-10557)' 
Gallardo (4163), Morejón (V,150), Pala u Dulcet (349374), 
*842 
VALVERDE HOROZCO, DIEGO DE 
[Respuesta al parecer que dio cierto medico desta ciudad]. 
S. 1., s. i., <1630 ). 
4Q. 10 h. 
Madrid BN (R-Varios, 8-2). 
S. Diaz imp. <1651>. 
*843 
VALVERDE HOROZCO, DIEGO DE 
Tractatus secundus de vera in morbis utendi vino ocasione. Ad opti-
mos praestantissimosque Medicos Hispalenses. 
Sevilla, s. i., 163l. 
4Q. 16 h. 
Gallardo (4162), Palau Dulcet (349375). 
*844 
VALVERDE HOROZCO, DIEGO DE 
Controversia medica, en que se disputa, si conforme al arte y me-
thodo de medicina, se ha de variar la parte, do se ha de sangrar, 
segun las diferencias de las enfermedades, y partes afectas: o si 
siempre en cualquiera enfermedad, se aya de comencar sangrando 
del tovillo. 
(Sevilla), s.i., (1652), 
42. 38 p. 
Colectivo US (NV-0026275), Londres BM (783.g.2l.<10». 
*845 
285 
VALVERDE HOROZCO, DIEGO DE 
Proteccion de la Doctrina de Hipocrates y Galeno. Acerca del metho-
do de curar por sangrias, segun las diferencias de las enfermeda-
des y partes afectas: y Aniquilacion de la nueva opinion de san-
grar de los tovillos. 
Sevilla, Juan Loren~o Machado, 1653. 
4Q. 3 h.+64 p.+l h. 
Colectivo US (NV-0026276), Londres BM (783.g.21.(4).), Madrid BN 
(R-V.E.,49-103>, Madrid FM (XVI-2-1-4)' 
Chinchilla (I1,433), Morejón (V,150), Palau Dulcet (349376>, S. Diaz 
imp. (660). 
T. Sevilla <1655>. 
*846 
VALVERDE TURICES, SANTIAGO 
Un discurso del Chocolate ••• 
Sevilla, Por Juan de Cabrera, 1624. 
4Q. 16 h. 
Madrid BN (R-26622)' 
Palau Dulcet (349421>. 
*847 
VALVERDE TURICES, SANTIAGO 
Discurso de una bebida [aloxal que aunque en las Indias aya sido 
antigua, en este lugar es mas nueva, como es el chocolate ••• 
Sevilla, por Juan de Cabrera, 1625. 
4Q. 8 h. 
Londres WE (6483), Madrid BN (R-26597>. 
Morejón (V,77>, Palau Dulcet (349422), 
T. Sevilla (343). 
*848 
VARGAS VALENZUELA, NICOLÁS DE 
Curacion preservativa de la enfermedad pestilente, que han padeci-
do los Reynos de Valencia, y Murcia. Y agora de presente padecen 
286 
los Puertos de San Lucar, Cadiz, Puerto de Santa Maria, Xerez, y 
otros lugares de su comarca ••• 
Cordova, Por Salvador de la Cea Tesa, 1649. 
4Q. 4+16 h. 
Palau Dulcet (352612l. 
T. Córdoba (189)' 
[Ejemplar en biblioteca particular]. 
*849 
VARGAS VALENZUELA, NICOLAS DE 
Tragico sucesso, mortifero estrago, que la justicia divina obro en 
la Ciudad de Cordova, tomando por instrumento la enfermedad del 
Contagio, continuado desde el 9 de Mayo de 1649 hasta 15 de Junio 
de 1650. Disposicion politica del Govierno, heroicas demostraciones 
de piedad, y Misericordia que los vezinos usaron ••• 
Cordova, Por Salvador de Cea Tesa, 1651. 
82. 8+152 h. 
Madrid BN (2-62350L 
Morejón (V ,345), Palau Dulcet (352613). 
T. Córdoba (197). 
*850 
VAZQUEZ, AGUSTIN 
Consultationum cum diversorum Regionum Medicis habitarum, et epis-
tolarum de variis rebus Medico-Philosophicis differentum libri duo. 
Ulmae, apud Joannem Gerlinum, 1651. 
4Q. 
Pala u Dulcet (353614). 
[La noticia procede de Nicolas Antonio]. 
*851 
VAZQUEZ, JUAN 
Juicio de la enfermedad, que estos dias comunmente aflige nuestra 
ciudad de Toledo, y sus Reynos ••• 
Toledo, Juan Ruiz de Pereda, 1631. 
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4Q. 8 h. 
Madrid BN (V-I07/51)' 
Palau Dulcet (353814), S. Diaz imp. (1652), 
*852 
VAZQUEZ, PEDRO 
Morbi essentia, qui non solum per hanc insignem urben Toletanam, 
sed totam Hispaniam sparsim grasatur, quem vulgo garrotillo 
appellat, apologetica disceptatio, et in ea quae in curatione hujus 
morbi sunt animadvertenda ••• 
Toleti, 1659. 
8Q. 
Chinchilla {Il,43U, Morejón (V,376-377), Palau Dulcet (353853L 
[Palau considera que el autor de esta obra es Juan VazquezJ. 
*853 
VAZQUEZ MATAMOROS, BENITO 
De febribus selectae Disputationes. Tomus lo In Quo Praeter. Quae 
de Febrium Theoria, Coctione et Putredine, et aIiis ex professo dis-
putantur ••• 
Ursaonae, Apud Joannem Serrano de Vargas et Ureña, 1622. 
fol. 6 h.+544 p.+36 h. 
Barcelona AM (169), Londres BM (545.h.IQ), Santiago BU (IlI,5786L 
Chinchilla <II, 316), Gallardo (2965), 'Morejón (V, 54-55), Palau Dul-
cet <157859 y 354046). 
[Gallardo ofrece un titulo algo distinto). 
*854 
VAZQUEZ MATAMOROS, BENITO 
Discursos en que se prueva, que la orina no puede ser cierta señal 
de la preñez ••• 
Sevilla, por Simon Faxardo, en su Imprenta Plantiniana, 1633. 
fol. 14 h. 
Gallardo (2966), Palau Dulcet (157860). 
*855 
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VEGA, CRISTOBAL DE 
Opera omnia, nune denuo publici juris facta, reeens reeensita, ab 
erroribus. •• repurgata et annotationibus... illustrata opera et labo 
re Ludovici Serrani ••• Aeeessit rerum omnium index copiosissimus.-
Lugduni, Sumptibus Antonii Chard, 1621. 
fol. 894 p. 
Madrid FM (59-1-A-N-13>, Paris BN <Fol. T .25 11>. 
Palau Dulcet (354518>. 
*856 
VEGA, CRISTOBAL DE 
Opera omnia. Nune denuo publici juris facta, recens recen sita , ab 
erroribus... repurgata, et annotationibus .•• illustrata opera et la-
bore Ludovici Serrani ••• Accessit rerum omnium index copiosissimus. 
Lugduni, ex officina Antonii Chard Sub sigño Sancti Spiritus, 1626. 
fol. 6 h.+894 p.+14 h. 
Bethesda NL (1,15,614), Colectivo US (NV-0068345), Londres BM (542. 
i.4. >, Madrid FM (61-V-46.c. >, Manchester BU (2486), Valencia FM 
(BI19). 
Chinchilla <1,458), Morejón (I1I,20), Palau Dulcet (354519), Vaga-
nay (1014). 
*857 
VEGA Y MERINO, CRISTOBAL IGNACIO DE LA 
Crisol de la verdad. 
S. 1., s . i., ( ca • 1690 ). 
Morejón (VI,186). 
[Escrito polémico contra José Morales Osorio]. 
*858 
VELAZQUEZ, PEDRO 
Tratado de las virtudes y excelencias de los baños de Tiermas. 
Pamplona,por Juan de Oteiza, 1624. 
82. 8+42+1 h. 
Palau Dulcet (357479). 
*859 
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VELEZ DE ARCINIEGA, FRANCISCO 
Historia de los animales mas recebidos en el uso de la Medicina: 
donde se trata para 10 que cada uno entero, o parte del se aprove-
cha, y de la manera de su preparacion ••• 
Madrid, En la Imprenta Real, 1613. 
4Q. 8 h.+454 p.+l h. 
Bethesda NL <I, 15 ,627), Colectivo US (NV-0076029), Londres BM 
(955.g.6.), Madrid BN (R-4917), Madrid FM (615. 3-V-51. f. ), Nueva 
York HS (590), París BN (4Q.Te.l 41 2), Santiago BU (111,673), Zarago 
za FM (1323). -
Morejón <IV, 203), Palau Dulcet (357764), Salvá (2754), S. Diaz imp. 
(1620) . 
*860 
VELEZ DE ARCINIEGA, FRANCISCO 
Pharmacopea decem sectiones eis, qui ipsius artem exercent, des-
criptiones necnon medicaminum compositorum hoc euo usitatissimorum 
admodum necessarias continens: Mesues atque regulas tyronibus hac 
in arte parum exercitatis Hispanicam in linguam translatas, margi-
nalibus ac Latinis anotatiunculis valde utiles. 
Matriti, Typis Michaelis Serrani de Vargas, 1603. 
42. 8+196+14 h. 
Madrid FM C615.11-V-51. f. ). 
Palau Dulcet (357765). 
*861 
VELEZ DE ARCIENAGA, FRANCISCO 
Theoria Pharmaceutica. Sectiones septem regularum Universalium a 
Joanne Mesue... scriptarum aliquot. Simpliciumque Medicaminum elec-
tiones, Hispanicum in linguam translatas, Latinis in ipsas annota-
tionibus. 
Matriti, Ex Typographia Regia, 1624. 
4Q. 272 p. 
Londres WE (4294), Madrid BN (3-3012). 
Palau Dulcet (357766). 
*862 
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VELEZ DE ARCIENAGA, FRANCISCO 
Theoria pharmaceutica. 
<;aragoca, por Tomás Martinez, 1698. 
fol. 
Zaragoza FM (1324), 
*863 
VERDAD encantada en el castillo de la confusion, por otro nombre 
Peste del puerto •.• 
Valencia, s.L, (ca. 1690). 
Morejón (VI, 187), 
[Escrito polémico atribuido a José Morales Osorio]. 
*864 
VERDAD triunfante, respuesta apologetica escrita por Filiatro en de-
fensa de la carta filosofica Medico-Chymica del Doctor Juan de Ca-
briada. Manifestase lo irracional de la Medicina Dogmatica y Racio-
nal del Aduanista Enmascarado. 
5.1., s.i., 1687. 
8Q. 3 h.+191 p. 
Madrid BN (3-3335). 
Morejón (VI,234). 
[El autor de este texto polémico fue seguramente el propio Juan de 
Cabriada]. 
*865 
VERDADERA relacion, del nacimiento del mas portentoso Gigante que 
en el mundo se ha visto, ni los Anales cuentan, que en la Ciudad 
de Iaen nacio, dia 13 de Diziembre del año passado de setenta y 
nueve .•• 
(Jaén), s. L (1680). 
4Q. 2 h. 
Madrid BN (R-Varios,58-50). 
S. Díaz imp. (1704). 
*866 
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VERDUGO, JUAN FRANCISCO 
Respuesta a la aprobación y defensorio del libro de D. Luis de AI-
drete, en que se trata del agua de la vida. Discurso physiologi-
co ••• 
Zaragoza, por la viuda de Diego Dormer, 1695. 
40. 6 h.+82 p.+l h. 
Madrid BN (3-70433). 
Morejón (VI, 77), Palau Dulcet (359968), S. Diaz imp. (1674). 
*867 
VERGARA CABEZAS, FERNANDO DE 
Apologia por los baños de la muy noble y leal ciudad Alhama. Con-
tra el desengaño que de ellos escrivio Francisco Fregoso ••• 
Granada, Por BIas Martinez, 1636. 
42. 8+38 h. 
Madrid BN <3-29955). 
Morejón (V, 256), Palau Dulcet (360142). 
[El verdadero autor es Martín Vázquez Siruela. Palau da como fecha 
de impresión 1638]. 
*868 
VIANA, ANTONIO DE 
Espejo de Chirurgia: Primera parte en tres Exercitaciones de Theo-
rica y Practica que tratan de los tiempos del Apostema sanguineo: 
como se han de observar para el uso recto de los remedios: con an-
tidotario de medicamentos repelentes, resolutivos, madurativos; y 
ruptorios simples, y compuestos. 
Lisboa, s. i., 1631. 
4Q. 
Morejón (V,158), Palau Dulcet (361682). 
*869 
VIANA, ANTONIO DE 
Espejo de cirujia en tres Exercitacions e sic) De Theorica, y Practi-
ca, que tratan de los tiempos Del Apostema Sanguineo: como se han 
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de observar, para el uso Recto De Los Remedios. Con Antidotario de 
Medicamentos Repelentes. Resolutivos, Madurativos y Ruptorios Sim-
ples, y Compuestos. 
Sevilla, por Juan Pérez Berlanga, (1696). 
4Q. 6 h.+216 p.+4 h. 
Colectivo US (NV-0132074), Madrid BN (3-44857), Madrid FM (616.089-
V-63. a.). 
Morejón (V,158), Palau Dulcet (361683>, S. Díaz imp. (1675). 
T. Sevilla (1913). 
*870 
VIANA, ANTONIO DE 
Discuroso (sic) en la herida, que padedo Juan Baptista Silman, se-
ñor de la villa de Borjujos ••• 
S.l., s.i., s.a. 
Colectivo US (NV-0132073>. 
*871 
VIANA DE MONTESANO, JUAN DE 
Antidotum Fasdculi aromatum in subsidium puerperarum: ubi agintur 
de adore, de uteri suffocatione: et obiter multae quaestiones exagi-
tantur, quae in indice continentur. 
Malacae, Typographus J. Serrano de Vargas, 1636. 
4Q. 4+60 h. 
Madrid BN 0-12812), Madrid FM (618.2-V-65.j.), Nueva York HS 
(595) . 
Gallardo (4288), Morejón (V,257), Palau Dulcet (361730), 
*872 
VIANA DE MONTESANO, JUAN DE 
Tratado de Peste, sus causas y curacion y el modo que se ha teni-
do de curar las secas y carbuncos pestilentes que han oprimido a 
esta ciudad de Malaga este año de 1673. Tratanse muchas dificulta-
des tocantes a su prosecudon y curadon que se veran en el Index 
al fin deste Tratado ••• 
Málaga, por Juan Serrano de Vargas y Urueña, 1673. 
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112. 4+98+8 h. 
Colectivo US (NV-0132340), Londres WE (842), Madrid BN CR-34653), 
Madrid FM (R-616.923-V-23.j.). 
Chinchilla (11,352), Gallardo (4289), Morejón (V,257>, Palau Dulcet 
(361731), S. Diaz imp. (1653). 
[Morejón, basándose en Haller, cita otra edición en Lisboa el mismo 
año]. 
tl873 
VIDaS y MIRO, JUAN DE 
Manifiesto. •• en su defensa. 
(Zaragoza, s. i., 1674). 
fol. 6 h. 
Valencia FM (C/3H2?) ). 
[Primera publicación conocida del autor. Morejón (VI,85) y Palau 
Dulcet (364183) reproducen una noticia de Latassa acerca de una edi-
ción en este mismo año de la Medicina y Cirugia racional y espagi-
rica, obra que en realidad fue impresa por primera vez en 1691]. 
*874 
VIDaS y MIRO, JUAN DE 
[La Caridad, el bien publico, y pobres dolientes, dizen ••• l. 
(Zaragoza, s.i.,1682). 
112. 32 p. 
Valencia FM (C/3H29).). 
Morejón (VI,86), Palau Dulcet (364191), 
*875 
VIDaS y MIRO, JUAN DE 
Memorial sobre la curación de enfermedades de la Piel, Tumores, Eri-
sipelas, Llagas, Fiebres, Gangrena ••• 
Zaragoza, 1682. 
/¡Q. 
Palau Dulcet (364190). 
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[Ejemplar vendido en anticuario]. 
*876 
VIDOS y MIRO, JUAN DE 
Memorial y manifiesto a la Augusta y Imperial Ciudad de Zarago~a, 
cerca de la oposicion, que ~l Colegio de medicos, y cirujanos de di 
cha Ciudad haze a los remedios, que aplica, y usa el Licenciado •• :-
y declaracion de la firma que la Ilustrissima Corte del señor Justi-
cia de Aragon declaro a su favor: y firma que le concedio en prue-
va de los constitos: en processo contradictorio, y resolucion que el 
ilustre Capitulo, y Consejo de dicha Ciudad tomo para usar de di-
chos remedios. 
Zarago~a, Tomas Gaspar Martinez, 1683. 
42. 4 h.+46 p. 
Colectivo US (NV-OI44685). 
Morejón (VI ,86-87) , Palau Dulcet (364193). 
*877 
VIDOS y MIRO, JUAN 
Memorial al Ilmo. reino de Aragon, para que se pague ••• la impre-
sion de su libro con un breve defensorio de el. 
Zaragoza, 1687. 
42. 
Morejón (VI,87), Palau Dulcet (364195). 
*878 
VIDOS y MIRO, JUAN DE 
Primera parte de Medicina y Cirugia racional y espaglrlca, sin 
obra manual de hierro, ni fuego, purificada con el de la Caridad, 
en el Crisol de la Razon y Experiencia, para alivio de Enfermos. 
Con su Antidotario de Rayzes, Yerbas, Flores, Semillas, Frutos, Ma-
deras, Aguas, Vinos, etc., Medicinales, que usa la Medicina Raci 
nal y Espagirica: y la Farmacopea donde se explican el modo, ay 
composicion de los Remedios con el Uso, Dosis y aplicacion de 
ellos •.• 
Zaragoza, Gaspar Tomas Martinez, 1691. 
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4Q. 24 h.+512 p.+4 h. 
Valencia FM (BI154), Zaragoza FM (1341>. 
Morejón (VI ,85), Palau Dulcet (364184). 
*879 
VIDaS y MIRO, JUAN DE 
Primera parte de Medicina y Cirugia racional y espagirica, sin 
obra manual de hierro, ni fuego, purificada con el de la Caridad, 
en el Crisol de la Razon y Experiencia, para alivio de los Enfer-
mos. Con su Antidotario de Rayzes, Yervas, Flores, Semillas, Fru-
tos, Maderas, Aguas, Vinos, etc., Medicinales, que usa la Medicina 
Racional, y Espagirica: y la Farmacopea donde se explican el mo-
do, y composicion de los Remedios, con el Uso, Dosis, y aplicacion 
de ellos ••• 
Madrid, Julián de Paredes, 1698. 
4Q. 20 h.+424 p.+4 h. 
Granada BU (1673), Madrid BN (6-i-2670), Madrid FM (616.03-V-64. 
j. ). 
Palau Dulcet (364185). 
*880 
VIDaS y MIRO, JUAN DE 
Primera parte de Medicina y Cirugia racional y espagirica, sin 
obra manual de hierro, ni fuego, purificada con el de la Caridad, 
en el crisol de la Razon y Experiencia, para alivio de Enfermos. 
Con su Antidotario de Rayzes, Yerbas, Flores, Semillas, Frutos, Ma-
deras, Aguas, Vinos, etc., Medicinales, que usa la Medicina Racio-
nal y Espagirica: y la Farmacopea donde se explican el modo y 
composicion de los Remedios, con el Uso, Dosis y aplicacion de 
ellos ••• 
Zaragoza, (Julián de Paredes), 1699. 
4Q. 6 h.+424 p.+4 h. 
Colectivo US (NV-0144686>, Valencia FM (B/151>. 
Palau Dulcet (364185-11>. 
*881 
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VIDOS y MIRO, JUAN 
Examen de un manifiesto apologetico, impreso en Zaragoza contra el 
autor de un Libro intitulado: Medicina domestica ••• 
Zaragoza, s.a. 
4Q. 
Morejón (VI, 87>, Palau Dulcet (364194). 
*882 
VIDOS y MIRO, JUAN 
Representacion sobre la referida obra y su tomo 1º hecha al Ilmo. 
reino de Aragon, en orden a la contradiccion que habia de parte 
del colegio de 5. Cosme y 5. Damian de Zaragoza. Esplicase breve-
mente la utilidad de la referida y se suplica la proteccion del mis-
mo Reino. 
Zaragoza, s.a. 
4Q. 
Morejón (VI,86>, Palau Dulcet (364192), 
*883 
VIGO, GIOVANNI DA 
Teorica y practica en Cirugia... hecha de latina castellana... por 
Miguel Juan PascuaL.. y agora nuevamente impressa, y de las fal-
tas, que en la otra impression havia, corregida. 
Perpiñan, en casa de Luis Roure Librero, 1627. 
fol. 8+222 h. 
Colectivo US (NV-0158194>, París BN (Fo1- Td. 73 40). 
Palau Dulcet (364936l. 
*884 
VILAR, MIGUEL 
5tatera Iatrica Valentina in Theriacis viperinis pastillis partium 
pondera librans. 
(Barcelona>, (Martin Gelabert>, 1664. 
4Q. 
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Morejón (VI,17), Palau Dulcet (365815). 
*885 
VILLA, ESTEBAN DE 
Examen de boticarios ••• 
Burgos, Pedro de Huydobro, 1632. 
SQ. 15+241 h. 
Colectivo US (NV-0161426), Granada BU 0681>, Madrid BN (B-4700), 
Madrid FM (615.1-V-67 .e. ), Nueva York HS (598), Valencia FM 
CD/297>, Zaragoza BU (346). 
Morejón (V ,309), Palau Dulcet (366186>, S. Diaz imp. (695). 
*886 
VILLA, ESTEBAN DE 
Ramillete de plantas ••• 
Burgos, Pedro Gomez de Baldivielso, 1637. 
4Q. 4+148+4 h. 
Colectivo US (NV-0161430>, Londres BM (546.g.15.(3).), Upsala WA 
(9982) . 
Palau Dulcet (366188>, Salvá (2760>, S. Diaz imp. 0615). 
M887 
VILLA, ESTEBAN DE 
Libro de simples incognitos en la Medicina ••• 
Burgos, Pedro Gómez de Valdivielso, 1643. 
SQ. 8+114 p.+3 h. 
Bethesda NL CI, 15, 750), Colectivo US (NV-0161429), Madrid BN (R-
34568>, Madrid FM (615.1-V-67.3.), París BN (82. Te.142 71>, Santiago 
BU (llI, 5990> . 
Morejón (V,309), Palau Dulcet (366190>, Salvá (2759>, S. Diaz imp. 
0654> . 
*888 
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VILLA, ESTEBAN DE 
Ramillete de plantas ••• 
Burgos, Por Pedro Gómez de Valdivielso, 1646. 
4Q. 4+148+4 h. 
Colectivo US (NV-016143U, Madrid BN (U-3822), Nueva York HS (598). 
Morejón (V,311), Palau Dulcet (366189), 
*889 
VILLA, ESTEBAN DE 
Libro de las vidas de los doce Principes de la Medicina y de su 
origen ••• 
Burgos, Pedro Gómez de Valdivielso, 1647. 
8Q. 8+128 h. 
Londres BM (1168.c.4.), Madrid BN (2-48466), Madrid FM (6H09)-V-
67.e.), Nueva York HS (598), París BN (BQ.T.88), Upsala WA {998U, 
Zaragoza FM (1346). 
Chinchilla (11,480), Morejón (V, 31U, Palau Dulcet (36619U, S. Díaz 
imp. (1656). 
[Chinchilla anota otra edición en Burgos, 1699]. 
*890 
VILLA, ESTEBAN DE 
Segunda parte de los simples incognitos en la medicina. 
Burgos, por Pedro Gómez de Valdivielso, 1654. 
8Q. 8+42+2 h. 
Colectivo US (NV-0161429), Santiago BU (llI,6117>' 
Morejón (V,31O), S. Diaz imp. (1661), 
*891 
VILLA, ESTEBAN DE 
Examen de boticarios. 2i! impression. 
C;arago~a, Gaspar Tomas Martinez, 1698. 
fol. 122 p. 
Colectivo US (NV-0161427>' 
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Palau Dulcet (366187>. 
*892 
VILLACASTIN, ANDRES DE 
La chymica despreciada. D. Luis de Aldrete y Soto perseguido, de-
fendida y defendido... Con las doctrinas de los medicos griegos, 
arabes y latinos, assi los principes, como los classicos de sus Es-
cuelas ••• 
Granada, Imprenta de la SS. Trinidad, por Antonio Torrubia, 1687. 
42. 8+36 h. 
Granada BU (1682). 
*893 
VILLAMEDIANA, ANDRES DE 
Consulta de los carbuncos que corren en la villa de Alaexos ••• 
Valladolid, en la imprenta de Valdivielso, 1663. 
42. 21 h.+n p. 
Colectivo US (NV-0163773), Madrid BN (R-6154), Madrid FM (616.956-
V-71. a. ). 
Morejón (VI, 14), Palau Dulcet (367040), 
T. Valladolid (916). 
[T. Valladolid llama al autor Andrés Villanueva]. 
*894 
VILLARREAL, JUAN DE 
De signis, causis, essentia, prognostico et curatione morbi suffo-
cantis, libri duo ••• 
Compluti, Ex orficina ]oannis Gracian apud Viduam, 1611. 
4Q. 10 h. + 249 p. 
Londres BM (1169.g.5.(2).), Madrid BN (3-5150), Madrid FM (616. 
931-V-n.j.), París' BN (4Q. Td.95 4), Valencia FM (C/255L 
Chinchilla (11,287), Morejón (lV,268), Palau Dulcet (368511). 
T. Alcalá (840). 
*895 
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VILLENA, MELCHOR DE 
Antipologia ad Apologiam Michaelis Hieronymi Roma... pro his qui 
damnant usum squamae aeris. 
Valentiae, P. Patricius Mey, 1620. 
4Q. 
Chinchilla (I1,400), Morejón (V,10), Palau Dulcet (369468). 
*896 
VILLENA, MELCHOR DE 
Apologetici operis Doctoris Michaelis Hieronymi Roma... circa usum 
squamae aeris Antipologia. 
Valentiae, (J. Crisóstomo Garriz), 1620. 
4Q. 
Chinchilla (I1,400), Morejón (V,lO), Palau Dulcet (369469). 
[Es la misma Antipologia con distinta portada]. 
*897 
VILLENA, MELCHOR DE 
Castigatio Reclamationis in qua de metallicis medicamenti disputa-
vit Michael Hieronymus Roma. 
Matriti, apud Viduam Ferdinandi Correa Montenegro, 1622. 
4Q. 
Chinchilla (I1,400), Morejón (V,lO-lU, Palau Dulcet (369470). 
*898 
VILLENA, MELCHOR DE 
Secundae satisfactoriae reclamationis castigatio ••• 
Matriti, apud Viduam Ferdinandi Correa Montenegro, (Al fin:) 1622. 
4Q. 2+64 h. 
Palau Dulcet (369471). 
*899 
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VILLENA, MELCHOR DE; MIGUEL GIL, VICENTE, PRUÑONOSA, DIEGO 
ReIacion y discurso de la esencia, preservacion y curacion de las 
enfermedades pestilentes que hubo en la Muy Noble y Leal Ciudad 
de Valencia el año de 1647: por los doctores ••• 
Valencia, por Crisóstomo Garriz y por Bernardo Nogués, 1648. 
42. 
Chinchilla (Il,400-402), Morejón (V,ll y 17), Palau Dulcet (101946, 
239954,369475) . 
*900 
XAMARRO, JUAN BAUTISTA 
I 
Indicacion de la sangria ••• 
Valladolid, s. i., 1604. 
8Q. 
Morejón (V,27>, Palau Dulcet (122866), S. Diaz (XIl,1459)' 
T. Valladolid (461). 
[La noticia procede de Nicolás Antonio). 
*901 
ZAMORA Y CLAVERIA, JOSE 
Pathologicae elucubrationes, in quibus explanantur sex Galeni libri 
de morborum et symptomatum differentiis, eorumque causis, noviter, 
et observationum, lepidi, et studiose exornatae. 
Caesaraugustae, Typ. Michaelis de Luna et joannis de Ybar, 1659. 
fol. 12 h.+256+212 p.+4 h. 
Colectivo US CNZ-0010723), Madrid BN (2-65137>, Madrid FM (616.0-
16. j. ). 
Morejón (V,377), Palau Dulcet (379217>. 
*902 
ZAMORA Y CLAVERIA, JOSE 
Examen e informe dado de orden de la Imperial ciudad de Zaragoza 
sobre las aguas de Marlofa, entre estas y las del Rio Ebro, y dife-
rencia de entrambas para deliberar su eleccion por las mas saluda-
bles. 
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Zaragoza, s.L, s.a. 
fol. 
Morejón (V,378), Palau Dulcet (379218). 
*903 
ZAPATA, DIEGO MATHEO 
Verdadera apologia en defensa de la medicina racional philosophica, 
y devida respuesta a los Entusiasmos Medicos, que publicó en esta 
Corte D. Joseph Gazola Veronense, Archisoplón de las Estrellas ••• 
Madrid, F. Ferrando, 1690. 
4Q. 9 h.+92 p. 
Bethesda NL (1,16,752), 
Chinchilla (1 1,476). 
*904 
ZAPATA, DIEGO MATEO 
Verdadera apologia en defensa de la medicina racional philosophica, 
y devida respuesta a los Entusiasmos medicos que publicó en esta 
Corte D. Joseph Gazola Veronense, Archisoplon de las Estrellas ••• 
Madrid, por Antonio de Zafra, <1691>. 
42. 92 p. 
Colectivo US (NZ-0014511>, Madrid BN (R-35359), Madrid FM (61(09)-
Z-18.d.), Santiago BU C1I1,4776}, 
Morejón (VI,168), Palau Dulcet (379327), S. Diaz imp. <1671>. 
*905 
303 
ADDENDA 
ABADIA, GERONIMO BLAS DEL 
Discurso en favor de los ciudadanos médicos ••• 
(Al fin:) <;aragoca, luan de Lanaja y Quartanet, 1627. 
fol. 20 p. 
Valencia FM (C/3lC23». 
*906 
ADVERTENCIAS que haze un amigo del Aduanero a los Cortesanos eru-
ditos combinados a la leccion de un papel mazamorra por el bachiller 
Filiatro, su autor, cuyo titulo es Verdad Triunfante, respuesta apo-
logetica... en defensa de la carta filosofica Medico-Chymica del Doc-
tor Juan de Cabriada ••• 
(Madrid), s.L, (687). 
4Q. 18 h. 
Madrid BN eV.E.98-8). 
Morejón (VI J 234), Palau Dulcet (2928). 
[Uno de los folletos anónimos que, en la polémice. en torno a la 
Carta, de Cabriada, atacó a los novatoresJ. 
*907 
AGREDA, JUAN FRANCISCO 
In processu Didaci Navasques Pharmacopolae, loci de la Puebla. Su-
per citatione ••• 
(Zaragoza, s.i., 1669). 
fol. 50 p. 
Valencia FM (C/3lC55». 
*908 
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ALDANA Y ARELLANO, GREGORIO DE 
La mayor piedad y grandeza de Madrid, en la cura, sustento y re-
galo que haze a sus pobres enfermos en los Reales Hospitales de esta 
Corte. 
Madrid, s. i., 1661. 
4Q. 34 h. 
Madrid BN C3-45837(2». 
*909 
ALDANA Y ARELLANO, GREGORIO DE 
Los Hospitales Reales General, y Passion de esta Corte ••• quenta, y 
razon de lo que gastaron el año passado de 1665. 
(Madrid), s.L, (1666). 
4Q. 10 p.+43 h. 
Madrid BN (3-12195). 
*910 
ALDRETE DE SOTO, LUIS 
••• Dize que ha llegado a su notizia, que cierto medico de camara ••• 
ha assegurado, que en el papel que el suplicante escrivio de la luz 
de la medicina ••• 
5.1., s. i. Cea. 1686}. 
fol. 8 p. 
Madrid BN (R-1437C57).), Madrid FM (133-0-63(6) ). 
*911 
ANGELO, ANTONIO 
La estimable virtud del licor de la Sabina, y Cardo Santo y otras 
yervas de muchas virtudes ••• 
Valencia, Vicente Franco, 1617. 
fol. 1 h. 
Valencia FM (C/3lC 61> ) . 
*912 
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AQUENZA y MOSSA, PEDRO 
Copia de carta que... ha escrito a un cavallero, su amigo, de la 
Ciudad de sasser ••• respondiendole a lo que se le preguntava sobre 
el hecho del P. Angeleres y Real Protomedicato de Castilla ••• 
(Madrid>, s.L, <1693>. 
42. 59 p. 
Madrid BN (V.E.I5-35>, Madrid FM (61C04).M.76 +). 
*913 
ARNAU DE VILANOVA 
El maravilloso regimiento, i orden de ViVir, para tener salud, i 
alargar la vida ••• sacado de un libro Latino de mano mui antiguo ••• 
i puesto en esta lengua, por el Licenciado Hyeronimo de Mondra-
gon ••• 
Barcelona, en la Emprenta de laime Cendrat, 1606. 
8Q. 6+34 h. 
Santander, Biblioteca Menéndez Pelayo (R-Il-B/489). 
[Ejemplar descubierto y reeditado en facsímil por J .A. Paniagua Are-
llano, en el vol. III de Cuadernos Aragoneses de Historia de la Me-
dicina y de la ciencia, Zaragoza, Departamento de Historia de la 
Med icina , 1980] . 
*914 
(H>AYO, CRISTOBAL DE 
Las excelencias, y marivillosas propiedades del Tabaco, conforme a 
gravissimos Autores, y grandes experiencias ••• agora nuebamente sa-
cadas a luz: para consuelo del genero humano. 
Salamanca, por Diego de Cossio, 1645. 
42. 2 h.+32 p. 
Madrid BN (R-Varios,I5-20)' 
Gallardo (318), Palau Dulcet (20892), S. Diaz (VI,1937). 
*915 
BALSAMO MESINES, GIUSEPPE 
La gran virtud que Dios Nuestro Señor ha dado a este bendito licor, 
que oy ••• distribuyo ••• a beneficio del cuerpo humano ••• 
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(Barcelona, s. i., ca. 1620>-
fol. 1 h. 
Valencia FM (C/3lC62». 
M916 
ESPEJO, DOCTOR 
Las virtudes del azeyte de ~ufre. 
(Zaragoza, s.L, ca. 1601). 
fol. 1 h. 
Valencia FM (C/3lC65». 
M917 
jOVENARDI, BARTOLOME 
Politica Christian a Fisica. Para aplacar la ira divina en el publico 
castigo de la peste. 
Madrid, s.i., 1648. 
/¡Q. 23 h. 
Madrid BN (V. E .167-11), Valencia FM CLP-3). 
S. Diaz CXII,2601). 
M918 
MORERA, JOSE ROQUE 
Relacion apologetica, y manifiesto de la verdad, contra los cargos 
que haze el engaño, y la malicia a!. •• , imputandole aver dado reme-
dios aborsivos a una preñada. 
(Al fin:) Zarago~a, s. i., 1678. 
fol. 2 h. 
Valencia FM (C/3lC54> ). 
M919 
OLIVA, CRISTOBAL DE 
Firma al embargo de los baños: exhorta su fabrica: persuade su 
uso; y prueba sus provechos singulares. 
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~arago~aJ por Diego Dormer, 1641. 
fol. 2 h.+40 p. 
Valencia FM (C/3lC 11) ). 
*920 
PROPIEDADES de la quinta essencia del oro, medicina llamada pana-
cea, las quales virtudes son las siguientes, ••• 
Madrid, por luan Flamenco, 1625. 
fol. 1 h. 
Valencia FM (C/3lC66) ). 
[El autor es probablemente Gerardo Vaget de León. Cf. *815]. 
*921 
REYNA MONGE, JUAN DE 
Para todos. El tabaco vedado en su abuso, deshecho en polvos y en 
humo desvanecido, a vista de los discursos phisicos y medicas. 
Sevilla, Juan Gómez de BIas, 1661. 
4Q. 10 h. 
Lisboa, Biblioteca Nacional (Res.24914 V. ). 
S. Diaz imp. 0616L 
*922 
SALAS DE LEON, CRISTOBAL 
Virtudes y propiedades del Almibar de Canela, y Anis. 
~arago~a, por luan de Larumbe, a costa de Garau Ros distilador, 
1619. 
fol. 1 h. 
Valencia FM (C/31C64) ). 
*923 
VIDOS y MIRO, JUAN DE 
Desengaño al papel sofistico que el dicipulo (sic) de los Doctores 
Nicolas Moneva, y Agustin Serrano escrivio contra el Manifiesto del ••• 
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(Zaragoza, s.i., ca. 1615). 
fol. 20 p. 
Valencia FM (C/31C28).). 
*924 
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